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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable para 
noy. Toda E s p a ñ a : Buen tiempo, de cielo bastante claro. 
Temperatura: máxima, 36 en Córdoba; mínima 8 en 
Avila. Madrid: máxima, 30,9 (1,45 t . ) ; mínima, 16,8 
(6,10 m.). Presión barométrica: máxima, 708,9 mm.; 
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Los delegados italianos abandonaron la sesión al hablar el representante abisinio 
A n t e l a s e 1 e c c i o n e s m u n i c i p a l e s f p E S D E A H O R A I T A L I A S E N E G A R A A D I S C U T I R C O N E T I O P I A 
E s t i m a m o s un acierto el acuerdo del Gobierno de celebrar en noviembre 
elecciones municipales. M á s de una vez lo hemos impulsado a ellas desde estas 
columnas, y es fuerza complacernos ahora en el hecho y a p r ó x i m o a la rea-
lidad. L a m i s m a complacencia h a de experimentar la o p i n i ó n s a n a del país , 
ansiosa de renovar la v ida municipal, sometida a una interinidad forzosa y en 
estado de ru ina d e s p u é s de los desastres administrativos pasados en los úl-
timos a ñ o s . 
S ó l o este motivo jus t i f i car ía la c e l e b r a c i ó n de tales comicios. L a a g i t a c i ó n 
p o l í t i c a casi ininterrumpida que h a venido dominando el panorama púb l i co n a -
cional h a velado esa gran verdad de que la v ida de un pueblo es el resultado 
de la que sus Municipios definen. R a d i c a en ellos l a forma mks inmediata de 
la r e p r e s e n t a c i ó n p ú b l i c a y son como las c é l u l a s que integran el tejido de la 
n a c i ó n , por el cual no puede c ircular la paz. la prosperidad y el progreso s i 
a q u é l l a s e s t á n enfermas, viciadas o empobrecidas. Siendo esto as i es obvio 
que en una r e c o n s t r u c c i ó n nacional la normalidad de la v ida de los Concejos 
ocupe un primer plano de a t e n c i ó n . P u e s t a en m a r c h a la ley Municipal, hay 
que poner en m a r c h a t a m b i é n los Ayuntamientos . 
A q u í precisamente, a l alborear la realidad de unas elecciones municipales, 
es necesario dirigirse de pasada a la juventud. A la juventud que siente y 
anhela seguir la v o c a c i ó n po l í t i ca . Simplemente p a r a advertir que toda v o c a c i ó n , 
y mucho m á s l a del hombre públ ico , encierra indispensablemente l a cond ic ión 
del adiestramiento y de la experiencia. E n realidad, el Municipio es como una 
min ia tura del Estado, p a r a cuya a d m i n i s t r a c i ó n la probidad no basta, sino 
que se requiere el conocimiento y la destreza. P o r ello, de una parte, todas 
las vocaciones de "él i te" p a r a el futuro pol í t ico , de las que e s t á tan necesitada 
E s p a ñ a , deben pensar en formarse ante todo en la gran empresa de la admi-
n i s t r a c i ó n municipal . E s t á al l í su mejor e d u c a c i ó n y experiencia. Mas , s i por 
otra parte, en esa obra fueran, como ahora, sus servicios una gran necesidad 
nacional, piensen t a m b i é n que nunca h a b r á n sentido mejor ni practicado con 
m á s utilidad el patriotismo que e n t r e g á n d o s e por entero a lo que de ellos exige 
y requiere el bien públ ico , con sacrificio de toda otra serie de ilusiones m á s 
amplias . 
U r g e a s í en el terreno part icu lar de l a sociedad preparar con é s t a m i r a 
las elecciones municipales, como urge por parte del Poder públ ico preparar las 
igualmente, entre otras cosas, con u n a sabia y acertada ley E lec tora l . E n este 
sentido nos congratula l a d e c i s i ó n del Gobierno de l levar s in demora a las 
Cortes , p r ó x i m a s a reanudar sus sesiones, un proyecto definitivo p a r a la con-
su l ta que se acerca . N a d a hemos de a ñ a d i r aqu í que no sea re i terar nuestro 
criterio de siempre. P o r encima de todo, l a jus t i c ia de la r e p r e s e n t a c i ó n . Con-
d i c i ó n ineludible es l a proporcionalidad, dentro de la cua l caben loa matices 
que se crean necesarios p a r a conseguir armonizar los diferentes criterios que 
puedan existir en el seno del Gobierno. Mas todo ello con rapidez. E n la ela-
b o r a c i ó n del proyecto y en la t r a m i t a c i ó n de las Cortes. S i n r é m o r a s de in-
tereses partidistas. Con el a f á n noble de la utilidad del p a í s que exige la re-
n o v a c i ó n pronta de los ediles. 
Ofrecen, en fin, estas elecciones a la op in ión públ ica , esto es, al Cuerpo elec-
toral e s p a ñ o l u n a s ingular oportunidad. Son parte del mismo camino y de la 
m i s m a trayector ia que l a derecha e s p a ñ o l a c o m e n z ó a recorrer con frutos, 
h a s t a ahora cada vez m á s copiosos, en su p r o p ó s i t o de detener a la revo luc ión 
y de reconstruir l a vida nacional . Por ello se le h a de presentar esta oportuni-
dad como una nueva prueba de la firmeza y d e c i s i ó n de sus convicciones, como 
u n a posibilidad de reafirmar la v ic tor ia electoral pasada y prologar la defini-
t iva. Porque no se olvide que la definitiva necesita previamente este anterior 
esfuerzo. Y la definitiva es la meta, y a p r ó x i m a t a m b i é n , de la imprescindible 
reforma constitucional. 
Se i n a u g u r a e l C o n g r e s o 
E u c a r í s t i c o i t a l i a n o 
TELEGRAMAS AL PONTIFICE, AL 
REY Y A L " D U C E " 
R O M A , 5 .—Con asistencia de cincuen-
t a Obispos y en presencia de las auto-
ridades civiles y mi l i tares se h a inau-
gurado el Congreso E u c a r í s t i c o Nacio-
n a l de T e r a m o . E l Cardenal Fumasoni , 
Legado Pontificio, f u é recibido con ho-
nores mil i tares . T a m b i é n le s a l u d ó el 
P o d e s t á de la ciudad. L a mult i tud se 
a p i ñ a b a en las calles por donde tenia 
que pasar el cortejo con d i r e c c i ó n a la 
Catedra l . 
E l Cardena l c o r r e s p o n d i ó a l saludo 
del P o d e s t á afirmando que toda I t a l i a 
e s t á presente en l a solemne glorifica-
c i ó n e u c a r í s t i c a . 
U n a vez en l a Catedral se l e y ó la c a r -
t a del P o n t í f i c e , en l a que se pone de 
relieve l a importancia del Congreso. 
A c o n t i n u a c i ó n se ce lebró la A s a m -
blea inaugural en la iglesia de Santo 
Domingo con el discurso de m o n s e ñ o r 
Bartolomassi , presidente del C o m i t é 
italiano para los Congresos E u c a r í s t i -
cos, quien a f i r m ó que dichos Congresos 
educan a las m a s a s en l a fraternidad, 
solidaridad, respeto a l a autoridad y 
disciplina tanto individual como colec-
t iva. 
E n t r e clamorosos aplausos se apro-
baron los telegramas que se iban a en-
viar, uno a l P o n t í f i c e , r ind iéndo le ho-
menaje de v e n e r a c i ó n y renovando el 
p r o p ó s i t o de defender la fe c a t ó l i c a ; 
otro a l Rey, que i n t e g r ó la unidad po-
l í t i c a con el triunfo de Vittorio V é n e -
to y con el de la unidad espiritual lo-
g r a d a por el Pacto de L e t r á n , que afir-
m ó l a unidad rel igiosa de l a patr ia ; 
otro al jefe del Gobierno, en s ú p l i c a de 
, nuevas grandezas para l a patr ia y pa-
r a que su obra de gobierno s e a m á s 
' compacta y fuerte. 
E n el Palac io Comunal se v e r i f i c ó 
el recibimiento solemne a l Cardenal 
Legado, quien p r o n u n c i ó un discurso, 
i en el que hizo resal tar la trascendencia 
del Congreso por el incremento de las 
¡ virtudes religiosas y civiles necesarias 
en esta nueva I ta l ia , donde los amores 
1 a la R e l i g i ó n y a la P a t r i a se funden 
maravi l losamente. A g r e g ó que los tiem-
pos calamitosos p a r a I t a l i a pasaron. 
Pide la bend ic ión de Dios para el hom-
bre s a p i e n t í s i m o y providencial a quien 
todo el pueblo italiano a c l a m a como 
"Duce", por haber librado de prejui-
cios el camino y levantado l a bandera 
para la completa unidad de la n a c i ó n 
con la u n i ó n de los corazones y de los 
e s p í r i t u s . T e r m i n ó invitando a todos 
a rezar por el P o n t í f i c e , por las auto-
ridades e c l e s i á s t i c a s y civiles, por el 
R e y a m a d í s i m o y la fami l ia real, por 
I t a l i a p a r a que Dios la s iga colmando 
de prosperidades y sea siempre el faro 
de c iv i l i zac ión y de jus t i c ia en el 
mundo. 
P o r l a noche l a ciudad estuvo es-
p l é n d i d a m e n t e i luminada.—Daffina. 
* w * 
R O M A , 5 . — E s t a m a ñ a n a se ce l ebró 
u n a solemne c o m u n i ó n , a l a que se 
acercaron 50.000 n i ñ o s . 
D e s p u é s se d e s a r r o l l ó l a primera se-
s i ó n del Congreso con el t ema " L a E u -
P e n a d e m u e r t e a l o s d e l 
a t e n t a d o d e M a g a l l a n e s 
L o s pistoleros Claudio M a r t í n e z y 
Pedro A g ü e r a , autores del atentado co-
metido en la calle de Magallanes, con-
t r a dos jefes de T r a n v í a s , han sido con-
denados ayer, por el T r i b u n a l de U r -
gencia, a pena de muerte por el delito 
de homicidio; veinte años , por el de le-
siones, y tres a ñ o s por tenencia i l í c i ta 
de armas . 
A R a f a e l G a r c í a y A n d r é s Navarro , 
propietario y conductor, respectivamen-
te, del coche que util izaron los agreso-
res, se les condena, como c ó m p l i c e s , a 
diecisiete a ñ o s y cuatro meses de re-
c lus ión mayor. 
( M á s i n f o r m a c i ó n en la p á g i n a 7) 
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L a c r e a c i ó n de una C á m a r a 
alta, por Carlos Garc ía 
Oviedo P á g 5 
Paliques femeninos (Episto-
lario), por el Amigo Ted -
dy v PAg. 5 
T á c t i c a de ataque a l catoli-
cismo, por J . G P á g . 5 
Hemos perdido u n excelente 
humanista, por J . P. P á g . 6 
E l a s de bastos ( fo l l e t ín ) , 
por Georges Thierry P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n comercial y fi-
nanciera P á g . 6 
L a v ida en Madrid P á g . 7 
Crónica de sociedad P á g . 7 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros . . . P á g . 8 
A n í m e l o s por palabras P á g . 9 
M A D R I D . — E n el Consejo de minis-
tros celebrado ayer en Palacio se 
acordó abrir las Cortes el. d í a 24.— 
Hoy cont inuará el Consejo en l a Pre-
sidencia.—Los autores deí atentado 
contra dos jefes de T r a n v í a s , senten-
ciados a muerte .—El Ayuntamiento 
organiza una Semana de Asistencia 
Social, del 22 a'l 29 de este mes (pá-
ginas 2 y 7). . . . 
P R O V I N C I A S . — E n Zaragoza son de-
tenidos tres extremistas; uno de ellos, 
a l e m á n , llevaba una m i s i ó n especial 
de Barcelona.—Se dictan var ias con-
denas de rec lus ión perpetua por los 
sucesos de B o ñ a r ( L e ó n ) . — L o s hu-
lleros asturianos piden al Gobierno 
protecc ión para el carbón nacional 
(págs . . 2, 4 y 7). 
E X T R A N J E R O . — L o s delegados itar 
lianos se retiraron del Consejo mien-
tras hablaba el representante de Et io-
pia.—Se a ñ a d e que I ta l ia no v o l v e r á 
a discutir con E t i o p í a , — H a recusado 
la part ic ipac ión de Inglaterra en la 
C o m i s i ó n que se nombre. — Por no 
asistir Inglaterra se han negado tam-
bién Polonia y R u s i a . — E s seguro que 
en la Comis ión figurará E s p a ñ a (pá-
ginas 1 y 3). 
L a noticia s in duda m á s importante, 
es la que trasmite nuestro correspon-
sa l acerca del cambio de actitud de 
F r a n c i a , que se inclina, dice, a la tesis 
inglesa; parece un indicio de esto el 
discurso de Li tv ínof f , que representa a 
un aliado de los franceses. Con todo, el 
suceso del d ía h a sido la ret irada de los 
delegados italianos del s a l ó n de sesio-
nes cuando hablaba el delegado abisi-
nio; al explicar su actitud por la in -
temperancia del lenguaje del orador, 
han vuelto a repetir que I t a l i a no dis-
c u t i r á de igual a igual con E t i o p í a , lo 
que quiere decir que en la Sociedad de 
las Naciones no cabe y a el debate so-
bre esta c u e s t i ó n . 
E l delegado e t íope h a pedido la apli-
c a c i ó n de varios a r t í c u l o s del Pacto; el 
m á s importante en este caso es el ar -
t í cu lo 15, que en el p á r r a f o citado por 
Jeze ordena a l Consejo esforzarse por 
asegurar una s o l u c i ó n del litigio que se 
le h a y a sometido. E s t o equivale a ne-
gar la p r e t e n s i ó n de I t a l i a de no dis-
cutir con los e t í o p e s . L i t v í n o f f lo dijo, 
a d e m á s , claramente. 
L a actitud de los italianos h a estor-
bado el nombramiento de la C o m i s i ó n 
tradicional. A d e m á s h a n recusado a I n -
glaterra, lo que no es e x t r a ñ o , pero con 
esa r e c u s a c i ó n han hecho que F r a n c i a 
se retire, y lo mismo Polonia. Con to-
do, estas noticias no son oficiales, y ha-
cemos l a advertencia porque hay dos 
versiones. 
T a m b i é n hay dos versiones sobre si 
se h a reunido o no el Consejo de mi -
nistros en Londres. L a i m p r e s i ó n que 
dejan las noticias recibidas es que, es-
trictamente hablando, no h a habido 
Consejo de ministros, pero B a l d w i n h a 
recibido a tantos colegas que v í r t u a l -
mente es como s i la r e u n i ó n se hubiese 
celebrado. 
H a n aparecido nuevos concesionarios 
en E t i o p í a ; son franceses y le disputan 
la c o n c e s i ó n a Chertok. Mucho m á s in-
teresante es la actitud del S u d á n y 
Egipto en lo referente al lago T a n a ; 
es dif íc i l que en esto pueda alegar ig-
norancia el Gobierno i n g l é s ; pero tam-
bién es verdad que el caso es m u y dis-
tinto. L a prueba es que no h a provo-
cado r e a c c i ó n italiana. 
E s t a s son las noticias m á s importan-
tes del d í a de ayer. E n cuanto a hacer-
se u n a i m p r e s i ó n sobre ellas, es impo-
sible. Probablemente ninguno «abe c ó -
mo desenredar esta madeja, y de ahí el 
rumor de que es indispensable juntar a 
los tres jefes de Gobierno de I t a l i a I n -
g la terra y F r a n c i a y en una ciudad de 
I ta l ia , porque l a presencia de Mussolini 
es necesaria. 
F r a n c i a s e d e s p l a z a h a c í a l a t e s i s q u e s o s t i e n e I n g l a t e r r a 
Un discurso significativo del delegado ruso. Se habla de una conferen-
cia anglofrancoitaliana, en Italia, con los tres primeros ministros 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
enviado especial) 
G I N E B R A , 5.—Todo h a sido impro-
visado en el Consejo de hoy. P o r eso 
han de ser d i f í c i l m e n t e comprensibles 
las var ias informaciones que v a y a n lle-
gando. Todo h a sido, s in embargo, lógi-
co porque todo se deriva, naturalmente, 
de lo que ayer expusimos. N a d a se di-
luc idó n i se reso lv ió ayer: hoy se ha 
retrocedido. 
Todo h a sido improvisado en el Con-
sejo, en primer t érmino , porque hasta 
las cuatro menos diez de esta tarde na-
die s a b í a que iba a haberlo. Se espe-
tas palabras inesperadas: «El Gobierno 
etiope—y estas son las conclusiones del 
s e ñ o r Jeze—, invocando el ar t í cu lo 15 
del Pactq, pide al Consejo en las c ir -
cunstancias actuales en que la existen-
c ia misma de un miembro de la Socie-
dad de Naciones e s t á amenazada por 
el Gobierno italiano, que tome sus res-
ponsabilidades. Ante la inminencia y la 
gravedad del peligro, el Gobierno etio-
pe se opone resueltamente a todo apla-
zamiento directo o indirecto. Tiene con-
ciencia de defender de esta manera no 
s ó l o su independencia, y su existencia 
personal, sino t a m b i é n las de todos los 
Es tados miembros de la Sociedad de 
raba la respuesta de E t i o p í a p a r a con- Naciones... E l Gobierno e t í o p e pide que 
t inuar la d i scus ión , mas no era presu-
mible que esa respuesta l legara tan 
pronto. A las cuatro de la tarde un 
funcionario de la Sociedad dé las N a -
ciones coloca en la s a l a de P r e n s a un 
letrero anunciando el Consejo para las 
seis. 
Pero l a s e s i ó n no h a b í a de comenzar 
has ta las siete. E l representante de 
E t i o p í a , s e ñ o r Jeze, habla pedido tiem-
po para redactar el informe. P a s a 
pues, u n a hora en cabildeos, en reunio-
nes r á p i d a s de los delegados, en inda-
gaciones y en h i p ó t e s i s p e r i o d í s t i c a s de 
v a r i a índole . Nadie s a b í a exactamente 
lo que iba a ocurrir porque nadie tuvo 
exacto y puntual conocimiento del in-
forme del profesor Jeze antes de la se-
s i ó n p ú b l i c a del Consejo. D e l despacho 
en que é s t e acababa de ser redactado 
p a s ó directamente a l s a l ó n . E s t á n ya 
todos los delegados en sus puestos. E l 
de E s p a ñ a es ocupado hoy por el s e ñ o r 
Madariaga, que h a llegado hace una ho-
r a . L o s delegados de E t i o p í a se acer-
can a l a mesa y el presidente concede 
l a palabra a l s e ñ o r Jeze. 
L a retirada de los italianos 
no se escriba en los fastos de la His -
toria que las naciones, o aterrorizadas 
o c ó m p l i c e s o impasibles en su e g o í s -
mo, han abandonado a un pueblo peque-
ñ o amenazado en su misma vida. E t i o -
p í a rehusa admitir que ella no pueda 
contar m á s que con la e n e r g í a de su 
desesperanza para defender su territo-
rio y su e x i s t e n c i a . » 
Cuando el delegado abisinio h a con-
cluido, m a n d a el presidente un recado 
al s e ñ o r Aloisi , pero el s e ñ o r Aloisi con-
testa que no se reintegra a su puesto 
Y mientras el secretario lee la traduc-
c ión inglesa del informe abisinio, el se-
ñ o r Aldorani dice en los salones de la 
P r e n s a que v a a pedirse se suspenda la 
s e s i ó n para examinar las palabras de 
Jeze. V a n y vienen algunos emisarios 
al Consejo, no sabemos s i con el en-
cargo. L a verdad es que el presidente 
concede inmediatamente la palabra al 
s e ñ o r Litv ínoff . 
con p r e c i p i t a c i ó n . E n algunos pasajes 
del discurso, que pronuncia en i n g l é s , 
r íe con E d é n , que e s t á a su derecha. 
E l s e ñ o r R u i z Guinazu levanta la se-
s i ó n anunciando que en la p r ó x i m a «es -
pera someter a l Consejo proposiciones 
sobre el procedimiento que h a de se-
guirse en el examen ulterior de la cues-
t ión» . 
L o s delegados italianos han perdido 
un poco la serenidad esta tarde. H a n 
desarrollado en los tres tiempos que 
hemos dicho, u n a maniobra seria, de 
u n a manera aparentemente pueril. Por 
lo d e m á s , en las puertas mismas del 
Palacio r e p i t i ó el s e ñ o r Alo i s i las pala-
bras de ayer: «La Sociedad de las N a -
ciones tiene que elegir entre E t i o p í a e 
I ta l i a» . E l delegado e t í o p e h a contri-
buido esta tarde de una m a n e r a torpe 
a faci l i tar a I ta l i a la sal ida de la So-
ciedad de las Naciones. 
Una nueva Conferencié 
Pensaba el Consejo nombrar hoy el 
C o m i t é especial que ayer anunciamos, 
compuesto por representantes de Ing la-
terra, E s p a ñ a , F r a n c i a , T u r q u í a y R u -
sia, pero el proyecto f u é a v e t a d o por 
los incidentes de la tarde. 
Es tamos , como siempre, ante una 
c u e s t i ó n de procedimiento. U n a Memo-
r i a que I t a l i a presenta s ó l o para infor-
m a c i ó n , no p a r a juicios, del Consejo: 
una respuesta de E t i o p í a en l a que pide 
la i n t e r v e n c i ó n de la L i g a ; la negativa 
de I t a l i a a discutir, escuchar, a confiar 
ni a considerar como igual a Et iopía . . . 
L a componenda es bien dif íc i l , y cada 
E s p a ñ a e n l a C o m i s i ó n 
d i c t a m i n a d o r a 
Apenas h a acabado de hacer el pre-
sidente esta conces ión , y en el momen-
to de disponerse a leer su informe el 
delegado de Etiopia , se levanta aca-
lorado de su s i l la el delegado de I t a -
lia, s e ñ o r Aloisi , y silenciosamente se 
ausenta del salón." Ninguno de los de-
legados d á muestras de sorpresa: en la 
concurrencia casi pasa inadvertido el 
gesto. Momentos d e s p u é s se s ienta en 
el puesto de la D e l e g a c i ó n de I t a l i a el 
segundo representante de estQ pa í s , se-
ñ o r Rocco. Y a e s t á el s e ñ o r Jeze en-
frascado en l a lectura. Y a v a denun-
ciando que I t a l i a intenta en Abls in ia 
una guerra de exterminio, que toda di-
lac ión conduce a dar a l Gobierno de 
I t a l i a l a posibilidad de escoger el mo-
mento m á s favorable p a r a desencade-
nar la guerra; que el Gobierno e t íope 
no quiere retardar e l procedimiento 
de extrema urgencia que se impone; 
que el Gobierno italiano pract ica la t á c -
t ica de deshonrar a E t i o p í a p a r a des-
pojarla o suprimir la; que I ta l i a ha in-
juriado a otras naciones m á s fuertes, 
pero que s ó l o se atreve con E t i o p í a 
porque a é s t a le faltan municiones y 
a r m a s p a r a defenderse... 
E n esto, el segundo delegado de I t a -
lia, s e ñ o r Rocco, se levanta y se au-
senta t a m b i é n del s a l ó n . E l i n t e r é s se 
tras lada por unos momentos a la sala 
de la Prensa . A l l í los remolinos, la 
a g i t a c i ó n , las idas y venidas, y el ter-
cer delegado de I ta l ia , s e ñ o r Aldonan-
di, m u y excitado, que v a de un corrillo 
a otro explicando que sus c o m p a ñ e -
ros se han retirado de l a s e s i ó n , pero 
no de l a L i g a ; que su p a í s no consien-
te n i l a igualdad con E t i o p í a ni las 
ofensas de é s t a . 
E l d i s c u r s o de J e z e 
c a r i s t í a y la santidad sacerdotal en la 
S a g r a d a E s c r i t u r a " y otro " L a E u c a -
r i s t í a y el apostolado sacerdotal en la 
S a g r a d a Escr i tura" .—Daf f ina . 
Italia ha recusado a Inglaterra 
A causa de ello se retiran de la 
Comisión Francia y Polonia 
G I N E B R A , 5 . — H a habido conversa-
ciones p a r a la c o n s t i t u c i ó n del C o m i t é 
restringido del Consejo encargado de 
seguir el conflicto í t a l o - e t í o p e . 
L o s delegados franceses e ingleses se 
pusieron de acuerdo en que el C o m i t é 
estuviera integrado por cinco miem-
bros, entre ellos F r a n c i a y G r a n B r e -
t a ñ a . P a r e c e que por p a r t é de I t a l i a se 
h a n hecho objeciones contra l a par-
t i c i p a c i ó n de I n g l a t e r r a en e l C o m i t é , 
pero el s e ñ o r L a v a l e s t i m ó que l a pre-
sencia de F r a n c i a s in G r a n B r e t a ñ a no 
t e n í a r a z ó n de ser. F ina lmente se pen-
s ó en constituir u n C o m i t é de Tres 
miembros, de los cuales forma parte 
E s p a ñ a . 
Pero d e s p u é s del gesto de I ta l i a al 
abandonar el s a l ó n de s e s i ó n y l a pe-
t i c i ó n del delegado e t íope , que basó su 
a r g u m e n t a c i ó n en el ar t í cu lo primero 
del Pacto , se ha pensado que ddbe apli-
carse a l conflicto el prooedinpento nor-
mal . 
Como por otra parte I ta l ia h a hecho 
saber que no quer ía s e r t ra tada en pie 
de igualdad con Et iop ia , la d e s i g n a c i ó n 
del C o m i t é s e r e t r a s a r á has ta m a ñ a n a 
por lo menos. • * « 
E n resumen, de R o m a as donde se l G I N E B R A , 5.—Polonia ha rechazado 
espera una d e c i s i ó n sobre el oart icular . formar parte de la C o m i s i ó n de las C i n -
t m * Ico Potencias, como consecuencia de las 
objeciones presentadas por I t a l i a a la 
E l discurso del s e ñ o r Jeze e s t á lleno, 
en verdad, de palabras i n ú t i l e s : « E l Go-
bierno italiano—prosigue el delegado 
abisinio—acusa a E t i o p í a de preparar 
agresiones. E l Gobierno e t íope declara 
firmemente que su ideal no consiste en 
someter a su pueblo a un r é g i m e n mili-
tarista, que se apodera del n i ñ o desde 
que é s t e empieza a a n d a r y a hablar, 
p a r a inculcarle el odio y e l a f á n de gue-
rras de conquista. No es é s t e el g é n e r o 
de c iv i l i zac ión que el Gobierno e t íope 
ambiciona p a r a su pueb lo» . Todo el dis-
curso del s e ñ o r Jeze e s t á redactado en 
este tono de reto y de encubiertas in-
jurias . 
E n las caras de L a v a l y E d é n se ad-
vierte l a contrariedad que suscitan es-
ees e x p r e s ó su opos ic ión en la forma in-
dicada.—United Press . 
G I N E B R A , 5.—Antes de la s e s i ó n p ú -
blica del Consejo, Alo i s i se h a b í a opues-
to a la p a r t i c i p a c i ó n de Ing la terra y 
F r a n c i a en l a C o m i s i ó n de cinco poten-
cias que se había propuesto nombrar 
p a r a actuar como conciliadores en la 
disputa í t a l o - e t í o p e . S u pos i c ión estaba 
basada en que I n g l a t e r r a y F r a n c i a no 
p o d r í a n ser imparciales a causa de que 
s u s intereses e s t á n comprometidos. P i -
d i ó que s i I t a l i a no estaba representa-
da, los otros dos firmantes del T r a t a -
do de 1906, Ing la terra y F r a n c i a , de-
b e r í a n ser t a m b i é n excluidos. 
Se h a sabido de fuente autorizada que 
se intentaba que los p a í s e s representa-
dos en el C o m i t é d e b e r í a n ser Inglate-
r r a , F r a n c i a , E s p a ñ a , Polonia y T u r -
quía. 
L o s delegados ingleses y franceses se 
reunieron privadamente durante media 
hora, a las seis de la tarde. Alois i se 
les un ió m á s tarde, y f u é Informado 
del acuerdo sobre la f o r m a c i ó n de la 
C o m i s i ó n de Conci l iac ión . Alois i enton-
p a r t i c i p a c i ó n de I n g l a t e r r a y F r a n c i a . 
Se h a sabido que la actitud de Ital ia 
p o d r í a causar un completo abandono del 
plan de constituir una Comis ión , s i bien 
pudiera formarse con los cinco miem-
bros europeos restantes del Consejo.— 
United Press . 
Llega Madariaga 
L o d e l d i a 
La Juventud Obrera Ca-
tólica de Bélgica 
E n su c a r t a a la Juventud Obrera 
C a t ó l i c a de B é l g i c a , el P o n t í f i c e pro-
diga, q u i z á s con m á s calor que en otras 
ocasiones, las palabras de afecto y do 
elogio a las Juventudes C a t ó l i c a s , como 
"forma a u t é n t i c a de la A c c i ó n Cató l i -
ca apropiada a l tiempo presente". Pe-
ro tiene para este sector del catolicis-
mo los m á s encendidos elogios, y a que 
"consagra sus esfuerzos a la clase obre-
ra , aplastada a menudo bajo el peso de 
l a miser ia y e n g a ñ a d a por errores fa-
laces". E l P o n t í f i c e l lega a decir de es-
tos muchachos que el "trabajo de todos 
los d í a s les permite ofrecerse a Dios 
en hostias expiatorias", y solicita de 
ellos que «"lleven cada d í a m á s ardien-
tes las l á m p a r a s de la caridad". 
Y en verdad grande debe ser la ca-
ridad de estos j ó v e n e s que en dos lus-
tros de v ida a p o s t ó l i c a han removido 
tantas c o ñ e i e n c i a s y despertado entu-
siasmos tan grandes como para reunir 
en sus fiestas de aniversario a 100.000 
j ó v e n e s con representantes en gran n ú -
mero de otros p a í s e s donde empieza s ó -
lo a prender la semil la de tan m a g n í -
ficos frutos en la t i erra de B é l g i c a . Y 
no só lo en B é l g i c a , porque la obra de 
la Juventud obrera cr is t iana h a pasa-
do los confines "hasta el punto que se 
puede a u g u r a r que se e x t e n d e r á m á s 
t o d a v í a , p l e g á n d o s e a las c ircunstan-
cias locales y c o n f o r m á n d o s e a los de-
seos de los Obispos". 
Con este e sp ír i tu , formado en "un 
conocimiento extenso de la re l ig ión , una 
fe só l ida , u n a caridad invencible..., un 
optimismo que nunca desfallece, revela-
dor de la pureza li l ial de las costum-
bres, una verdadera modestia unida a 
una gran f i rmeza de alma.. . para ser-
vir eficazmente a la A c c i ó n C a t ó l i c a y 
ayudar a l a J e r a r q u í a e c l e s i á s t i c a en el 
Ejerc i c io del Apostolado", h a obtenido 
su e s p l é n d i d o triunfo la Juventud Obre-
r a C r i s t i a n a de B é l g i c a . Y con m á s mo-
tivo que nunca por tratarse de los m á s 
humildes y de a q u é l l o s cuyo trabajo es 
m á s duro, debemos registrar aquí nues-
t r a f e l i c i t a c i ó n y nucstr?. a l e g r í a . 
El Pacto danubiano 
tase el Consejo. I ta l ia sugiere que e l l^"1 como una advertencia francesa al 
Consejo se desinterese del conflicto y G a l e r n o de I ta l ia . S i algo claro parece 
sancione la libertad de a c c i ó n que ella irse advirtiendo fe" estf complicado 
pide. P o r este procedimiento el repre- asunto' 68 ^ lento A p l a z a m i e n t o de 
sentante de I t a l i a invita a los otros E s -
tados a violar sus obligaciones interna-
cionales y el Pacto sobre el cual en gran 
parte reposa la paz del mundo. E n t r e 
tanto, nos encontramos en presencia de 
una amenaza de operaciones mil i tares 
F r a n c i a , s e g ú n v a siendo inmintnte el 
p e l i g r o . — S A N T O S F E R N A N D E Z . 
Explicación de la retirada 
G I N E B R A , 5 . — L a d e l e g a c i ó n italia-
n a m a n i f e s t ó que la ret irada de los de-
inminentes, entre dos miembros de la ¡ l e g a d o s de la s e s i ó n no significaba que 
Sociedad de las Naciones. ¿ P u e d e ig- I t a l i a se h a b í a retirado de la Sociedad 
norarse esta amenaza y olvidarse los de Naciones. H a dicho que la delega-
a r t í c u l o s 10 y 15 del P a c t o ? L a l c i ó n i ta l iana se re t iró porque por pr i -
U . R . S. S. propone al Consejo que no1 mera vez en la historia de la Sociedad 
retroceda delante de n i n g ú n esfuerzo de Naciones, se h a b í a empleado un len-
ni de ninguna dec i s ión p a r a evitar un 
conflicto entre dos miembros de l a So-
ciedad de las Naciones." 
guaje insultante en una s e s i ó n del Con-
sejo. H a manifestado t a m b i é n que I t a -
l ia no p o d í a permit ir que los insultos 
L i t v í n o f f h a leído con rapidez, casi pasaran s in c o n t e s t a c i ó n . 
. , vez c ircu la m á s el rumor, de proceden-
H a D l a L a t v m o l t i c ia francesa, de que ante el grave pe-
E l discurso del delegado s o v i é t i c o es- ^ conv*ene ^ L ^ u ^ ^ X 
tá lleno de intel igenci l y de finura. E s d ^ f ' ^ de T / L f . r f u f l l 3 ^ n a 
„ , °/;f. 0 ~, . . . . c e l e b r a r a n en la frontera i tal iana una 
S ^ ' p ^ ? ^ Mussolini. E n t r e tanto, la R u s i a so-sigencia. Primero, efusivas protestas de ,. .... .-, _ 
s i m p a t í a p a r a I ta l ia , y luego que - e Vlética- ^ y a al ianza mUitar con F r a n -
ca imposible aprobar la actitud que e i ! c ! a . f c<>nccida. h a tomado hoy una po-, L a segunda parte de las maniobras 
representante de I ta l i a q u e r í a que adop-is,ción b,en pre(*la- ?e S^SJ*^ ^ i t a l i a n a s se desarrol la en las cancille-
1 r ías á las que interesa el pacto danu-
biano con negociaciones que. aletarga-
das durante el es t ío , l levan ahora, s i no 
aceleradamente,, por 1 • m r - - - con cier-
ta prisa, los Es tados Influidos por I t a -
l ia y por F r a n c i a . E s seguro que la 
P r - - " ñ a Entente h a (•'-- ' 'lo y a su po-
s i c i ó n en la conferencia de Bled, y lo 
que aun quedase s in so luc ión , h a b r á 
sido resuelto en las conferencias de L a -
val y Stoy^" Imovich. ministro yugosla-
vo y presidente de tm-no de la aü . 
P a r e c e que en esa conferencia los 
tres est"-,-- Dannoio. vencedores de 
la guerra, h a n trocado su apoyo a L a -
val en la Sociedad de las Naciones por 
una a d h e s i ó n de F r a n c i a a ciertos pun-
tos de la p o l í t i c a de E u r o p a Centra l en 
los que a p a r e c í a vaci lante el gobierno 
de P a r í s . No sabemos lo que esto va l -
drá en la r e u n i ó n de Ginebra, porque 
la verdad es que los po l í t i co s de la Pe-
q u e ñ a Entente se muestran en el plei-
to í t a l o a b i s i n i o muy discretos. L e s im-
porta mucho m á s la al ianza francoita-
l iana que las estipulaciones del pacto 
que puedan defender al Imperio del Ne-
gus. 
Con todo esto y a se conocen las li-
neas generales del proyecto presenta-
do. Desde el punto de v i s ta f r a n c é s , son 
un retroceso, porque no se t r a t a ya de 
un pacto de g a r a n t í a , sino simplemen-
te de un compromiso para respetar la 
independencia y la integridad territo-
rial de A s t u r i a s y de no intervenir en 
los asuntos interiores, del pa í s . L a cau-
s a de estas modificaciones del propó-
sito primitivo debe ser la actitud de 
A l e m a n i a que hubiese firmado el pro-
yecto anterior. No es seguro tampoco 
que suscr iba el actual . Ante todo, no 
tiene prisa. L e interesa esperar hasta 
que se liquide la discordia presente en-
tre sus vencedores. No estaban muy 
unidos desde hace a l g ú n tiempo, pero 
nunca las divergencias h a b í a n llegado 
a l conflicto grave que amenaza la paz 
del mundo. Y la o c a s i ó n de un cambio 
total en el s i s tema de E u r o p a es de-
masiado propicia p a r a que A l e m a n i a se 
adelante a consolidarlo poniendo su fir-
ma en un convenio que e s t p r b a r í a el 
camino a algunas de sus m á s caras as-
piraciones. 
I n d i f e r e n c i a e n I t a l i a h a c i a G i n e b r a 
Sólo por cortesía hacia la Sociedad de Naciones ha 
acudido a la reunión del Consejo. En Addis Abeba se 
niegan a comentar la sesión de ayer 
G I N E B R A , 5 .—A m e d i o d í a h a llega-
do a l a e r ó d r o m o de Ginebra el primer 
delegado de E s p a ñ a en l a Sociedad de 
Naciones, Madariaga. 
E l representante de E s p a ñ a h a cele-
brado u n a extensa conferencia con L a -
va l ; ha cenado con E d é n , y por la no-
che ce lebró una entrevista con el pri-
mer delegado italiano varón de Aloisi. 
E n todas estas conversaciones se ha 
hablado de l a nueva s i t u a c i ó n creada por 
l a actitud adoptada por el Gobierno ita-
liano y l a posibilidad de crear un Comi-
t é de conc i l i ac ión de cinco potencias, en 
el que se i n v i t a r í a a E s p a ñ a a partici -
par. 
(Crón ica t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal.) 
R O M A , 5 .—Escudada en su extenso 
memorial, 700 grandes p á g i n a s de g r a n -
des cargos contra E t i o p í a , I t a l i a se 
ha presentado ayer en Ginebra como 
n a c i ó n acusadora. H e aqu í un acierto 
que bien pudiera dar a l traste con l a 
po l í t i ca de los d e m á s p a í s e s ; frente a 
quienes culpaban a I t a l i a , frente a 
cuantos creyeron que I t a l i a no podría 
y a comparecer sino para defenderse, 
ahí e s t á n esas 700 p á g i n a s de condena-
ción, que se valen incluso de los mis -
mos textos b r i t á n i c o s para mayor a lar -
de de ironía. Y , en cambio, el pueblo 
sobre quien pesa el índ ice acusador de 
los c a ñ o n e s y de las palabras a un 
tiempo es Abisinia, que queda como 
asustada en un r incón de la Sociedad 
y asist ida de un jur i s ta extranjero. 
Puesto que la ú n i c a n a c i ó n que tiene 
dicho su papel es I ta l ia , y el papel de 
I ta l i a lo sabemos bien a fondo de oír-
selo rec i tar cada día, para nosotros lo 
m á s interesante de las dos jornadas 
que Ginebra h a consumido ya es este 
c a r á c t e r que el Gobierno fasc is ta ha 
sabido imprimirles, a d e l a n t á n d o s e con 
una a c u s a c i ó n a quienes p r e t e n d í a n ser 
sus acusadores. S i esto lo hubiese hecho 
I ta l ia con estudiado fingimiento no ha-
bría sino alabar su t á c t i c a y su for-
tuna, pero es que I ta l i a acusa conven-
cida de que acusa con razón en un a r r e -
bato de fe, que bien pudiera arrebatar 
al mundo. 
E l paso ha sido decisivo, y en torno 
a é l g iran y a todos los considerandos 
de la Sociedad de Naciones. E t i o p í a es 
acusada de incumplimiento de T r a t a -
dos, de esclavitud, de p r o v o c a c i ó n a 
p a í s e s vecinos. S e le recuerda incluso, 
puestos a sacar viejas facturas, que 
debe ochocientas mil l iras a ú n por unas 
armas que I ta l i a misma le envió, iro-
n í a s de la p o l í t i c a internacional, hace 
seis años . P o r ú l t i m o , y esto es lo pri-
mero, I t a l i a considera un deber el re-
servarse toda libertad de acc ión . De 
cualquier modo, no cabe y a sino espe-
rar a que Abis inia se quite de encima 
estos agobios que se le hacen. E l esce-
nario giratorio de l a p o l í t i c a interna-
cional e s t á en Ginebra, y a nosotros nos 
interesa só lo recoger lo que desde alli 
se proyecta sobre R o m a . 
A u n es pronto para que Ita l ia opi-
misma, y el tiempo no lo e s t á para mi-
rarse a espejos. Pero hay un comenta-
rio que a y e r no pudimos telefonear por 
a v e r í a de las m á q u i n a s , y es el que se 
hace aquí a la sentencia dada por los 
á r b i t r o s en el incidente de U a l - U a l . E l 
griego Pol it is que decidió, h a senten-
ciado en gris , advirtiendo que no po-
d í a condenarse a E t i o p í a porque fal-
tan pruebas p a r a ello. L a r g a faena pa-
r a un bajonazo. Dolida de tan inefable 
r e s o l u c i ó n , I t a l i a d e s e n t r a ñ a l a senten-
c ia y ha l la que, pese al lavatorio de 
manos del s e ñ o r Politis , E t i o p í a se h a 
salvado s ó l o porque a los árb i t ros no 
les h a sido posible hal lar en estos nue-
ve meses que nos separan del incidente, 
pruebas completas. L o cierto es, y que-
de como resumen, que la op in ión i ta-
l iana sigue segura y fuerte, y que a 
pesar de los d í a s en que estamos, Ro-
m a hace la v ida acostumbrada sin ner-
viosismos ni ansiedades. Como el tiem-
po no requiere bromas, es necesario 
a tar has ta los cabos m á s p e q u e ñ o s . — 
G A R C I A V I N O L A S . 
(De nuestro enviado especial) 
A D D I S A B E B A , 5.—Por m á s que nos 
hemos esforzado en ello, no hemos con-
seguido romper la reserva oficial que 
impide los comentarios sobre la s e s i ó n 
de ayer en Ginebra, y que y a se cono-
ce aquí, s i no en el texto completo, por 
lo menos en las partes esenciales. Con 
todo, un personaje se h a lamentado pr i -
vadamente conmigo de que E s p a ñ a guar-
da u n a act i tud ambigua, porque—me 
ha dicho, mezclando un poco la histo-
r i a de los dos pueblos peninsulares^— 
E s p a ñ a es l a defensora ances tra l de 
Abis inia . Sobre el conjunto de la se-
s i ó n nada. 
Como soy el ú n i c o periodista español , 
y aqu í E s p a ñ a no tiene r e p r e s e n t a c i ó n 
d i p l o m á t i c a , la C r u z R o j a de Et iop ía 
se me h a dirigido, r o g á n d o m e que, por 
medio de nuestro per iódico llegue a E s -
p a ñ a el l lamamiento de esa Asocia-
c ión en demanda de medicinas y mate-
rial de c u r a para la guerra eventual. 
Hoy han llegado otros nueve perio-
distas, ú n i c a clase de viajeros que lie-
Una encuesta de E L DEBATE 
Empezamos a publicar hoy una serie 
de a r t í c u l o s sobre uno de los aspectos 
m á s interesantes de l a proyectada re-
forma constitucional. T a l es l a segunda 
C á m a r a , punto concreto, sobre el que 
no es raro observar una coincidencia 
general de principio, pero sobre el que 
importa a l a par ir delineando contor-
nos y aclarando matices p r á c t i c o s . 
E n nuestro a f á n de orientar a lo opi-
n ión públ i ca nos hemos dirigido a dos 
grupos de personalidades. De una par-
te, a los profesores y c a t e d r á t i c o s , a loa 
t é c n i c o s en la ciencia t e ó r i c a pol í t ica , 
de los que puede esperar la luz doctri-
nal, las l íneas e s q u e m á t i c a s de los prin-
cipios c ient í f i cos . M á s , por otra, nos 
hemos dirigido t a m b i é n a los que pue-
den ofrecernos una v i s i ó n p r á c t i c a , a 
los hombres de las grandes actividades 
nacionales, economistfis, financieros, 
agrarios; en una palabra, a todos aque-
llos que se mueven en un grupo social 
de influencia en la vida del país , y cuya 
op in ión por lo mismo tiene un valor 
p r á c t i c o de realidad nacional. 
Comenzamos hoy por un ar t í cu lo de 
don Carlos G a r c í a Oviedo, maestro de 
Derecho, especialista en cuestiones ad-
ministrativas, goza de un prestigio lo-
grado por una vida austera y concien-
zuda de estudio al servicio de la inves-
ne. Serla tanto como opinar sobre si ( M á s i n f o r m a c i ó n en tercera plana) 
ga. E n l a semana p r ó x i m a se van Ies l i g a c i ó n jur íd ica y de la e n s e ñ a n z a uní-
alemanes. — B E R M T J D E Z C A Ñ E T E , i , ^ t. . 
( C o n t i n ú a al final de la primera co-
lumna de segunda plana) 
Viernes « de septiembre de 1935 (2) E L D E B A T E 
La primera labor de las Cortes, aprobar la ley Electoral 
E L C O N G R E S O S E R E U N I R A E L D I A 2 4 S H » — - G I L R O B L E S C O N F E R E N C I 0 l 0 Í L E R R 0 U ) ( 
E l Gobierno está decidido a celebrar elecciones municipales en noviem-
bre. Después se abordará el problema de la reforma constitucional. No 
se autorizarán manifestaciones colectivas en el aniversario de Casanova 
H o y c o n t i n u a r á e n l a P r e s i d e n c i a e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s . T r a t a r á d e l o r d e n 
\ p ú b l i c o y d e l a c o n s t r u c c i ó n d e f e r r o c a r r i l e s 
A laa diez y media de la m a ñ a n a co-
m e n z ó en Palacio el Con&ejillo previo 
del Consejo anunciado con ej Presiden-
te de la Repúbl ica . L a reunión t e r m i n ó 
a la üna y media de la tarde. 
E l s e ñ o r Lerroux m a n i f e s t ó que el 
ministro de Comunicaciones daría , co-
mo de costumbre, la referencia y que 
él só lo podía anticipar que se hab ía au-
torizado la reanudac ión de las sesiones 
de Cortes el d ía 24 de septiembre. 
— M a ñ a n a — a g r e g ó — s e ce l ebrará Con-
at-jo de ministros en ¡a Presidencia 
pcl^ue. habiendo sido el Conaepllo bre-
v r t ^ a n quedado bastantes asuntos pen-
dientes, 
¡331 ministro de Comunicaciones, des-
p u é s de entregar la nota oñe iosa , dió 
la siguiente referencia: • 
— P o r haberse anticipado el Corujcjo 
con S. E . . ha sido m á s corto de lo que 
se esperaba el Consejillo que le prece-
dió. Como han quedado pendientes va-
rios asuntos del despacho ortlinario, se 
ha acordado continuar el Consejo ma-
ñ a n a en la Presidencia. 
Pr imera e interesante noticia pol í t i -
ca. E l Gobierno ha Ajado la fecha del 
24 del corriente para la reapertura de 
l a " Cortes; se ha hablado t a m b i é n , con 
este motivo, del plan parlamentario, y a 
p r o p ó s i t o de esto, en el que, como es 
natural , se ha nablado de la reforma 
constitucional, el s e ñ o r Gi l Robles, incl-
dentalmente, m a n i f e s t ó que le interesa-
ba ac larar que no se hab ía interpre-
tado bien en ciertas informaciones ru 
reciente discurso en Santiago de C o m -
poatela, en que p r o p u g n ó la reforma de 
puntos esenciales de la C o n s t i t u c i ó n , de 
acuerdo con los principios doctrinales 
drl partido y siguiendo la l á c t i c a des-
arrol lada por é s t e en el Parlamento y 
en el Gobierno. 
E n t r e los asuntos que fueron objeto 
de m á s detenida de l iberac ión del Conse-
jo, aparte de la e x p o s i c i ó n de la s i tua-
c ión internacional en sus relaciones con 
las decisiones de Ginebra, y que hizo 
el ministro de Estado, destaca, entre 
otros, el problema sobre el consumo de 
trigo que tiene planteado el ministro 
de la Guerra . Aparte del decreto relati-
vo a la m o l t u r a c i ó n del trigo para el 
E j é r c i t o , el s e ñ o r Gil Robles dió cuenta 
del proyecto de compra de trigo p a r a 
pienso del ganado del E j é r c i t o , que f u é 
José Cabezas Prieto. Mejora de inriemni-
zación en la medalla de Sufrimientos por 
la Patr ia t|ue posee el teniente dp̂  I n -
penieros don Antonio B a r r e r a Martín^/.. 
Idem la conces ión de la medalla de Su-
frimientos por la Patria , pensionada al 
teniente de Cabal ler ía al servicio de otros 
ministerios, en el Cuerpo de Sepuridnd, 
don Victoriano Martin Martin. Proponien-
do la fusión de cuantas disposiciones de-
terminan las situaciones en que pueden 
hallarse los generales, jefes, oficiales, 
suboficiales y personal del Cuerpo Au-
xiliar Facultativo y disponiendo la for-
ma de regular sus destinos. Regl.'uncnto 
provisional para el r ég imen y servicios 
de los hospitales militares. Libertad con-
dicional a favor de los penados Juan 
Teba Pérez , Antonio Ballesteros Hernán-
dez, Secundino P é r e z Aparicio y Antonio 
Casas Gavín . Decreto sobre m o l t u r a c i ó n 
para el Ejérc i to de trigos propie>¡ad de 
p e q u e ñ o s agricultores. 
Hacienda.—Proyecto de conces ión al 
Ayuntamiento de Pamplona del edificio 
Comandancia de Ingenieros. 
Ins trucc ión públ ica . — Decreto dispo-
niendo que los Claustros de los Insti-
tutos de Segunda e n s e ñ a n z a puedan or-
ganizar escuelas preparatorias para el 
ingreso en los mismos con arreglo a las 
normas que se fijan. Proponiendo que 
los alumnos del Bachillerato puedan ve-
rtficar el examen de conjunto del ter-
cer curso en septiembre. Autorizando el 
nombramiento de maestros y profesores 
interinos. 
Comunicac iones .—Adjud icac ión a la Te 
legral Construction and Maintenance la 
reparac ión de los cables submarinos. 
Agricultura.—Decreto disponiendo las 
declaraciones a que quedan obligados a 
formular los tenedores de trigo en el tér-
mino de la recolecc ión y en cualquier 
caso antes del 10 de noviembre próxi-
mo, forma de hacerlas y autoridad an-
te quien han de presentarlas. Decreto 
nombrando una Comis ión para realizar 
los ensayos y experiencias precisas para 
beneficiar las melazas y jugos verdes 
de la remolacha azucarera. Decreto ju -
bilando al ayudante de segunda clase 
del Cuerpo de Auxil iares Facultativos de 
Montes don Diego Ojeda y Burr ie l . De-
creto nombrando ayudante mayor de se-
gunda del referido Cuerpo a don L u i s 
Castellanos Vázquez. Decreto nombran-
do ayudante mayor de tercera del mis-
mo Cuerpo a don Enr ique Mencheio V a -
querizo. 
Obras púb l i cas .—Exped ien te proponien-
do la e jecuc ión por concurso de la va-
riante de Salamanca a Tejares en el fe-
rrocarri l de Salamanca a la frontera poi-
tuguesa. Reglamento definitivo de la Con-
federación Hidrográ f i ca del Guadalqui-
vir. 
Industria.—Propuesta de decreto sobre 
s u s p e n s i ó n circunstancial de la impor-
tac ión de garbanzos. Idem modificando 
el articulo 32 del Reglamento de oposi-
ciones y concursos de la Subsecre tar ía 
de la Marina civil. 
E l G o b i e r n o , a t e n t o a l a r e u n i ó n d e G i n e b r a 
Destaca entre los acuerdos adoptados 
por el Consejo de ministros el de la 
reapertura de las Cortes para el d ía 24 
del presente mes. Quizá hoy mismo o 
m a ñ a n a aparezca en la "Gaceta" el de-
creto convocando a Cortes para el c i -
tado día. Como es sabido, h a b í a la s u -
gerencia de reanudar las sesiones par-
lamentarias el 15 del corriente. P a r a 
nadie es un secreto que el parecer casi 
u n á n i m e del Gobierno era el de que 
las Cortes se abrieran el d ía prime-
ro de octubre, que p r e c e p t ú a la Cons-
t i tuc ión , pues a ello obligaba la ne-
cesidad de dar tiempo para la apli-
c a c i ó n de la ley de Restricciones, cu-
yos decretos c o m e n z a r á n a publicarse 
aprobado. Asimismo se a u t o r i z ó al mi- en la segunda quincena del corriente, 
nistro de la G u e r r a para aceptar los Pero en un nuevo y detenido estudio 
ofrecimientos del capital privado para 
adquirir el trigo pignorado al Servicio 
del Crédi to A g r í c o l a en re lac ión con la 
m o l t u r a c i ó n de dicho trigo para el E j é r -
cito. 0 jjl I 
E l s eñor Chapaprieta dió cuenta del 
feliz resultado de la c o n v e r s i ó n ú l t i m a , 
en la que. como saben ustedes, só lo un 
tanto por ciento insignificante ha pe-
dido el reembolso. 
El XL aniversario de la 
que los ministros han hecho antes de 
la reun ión celebrada bajo la presiden-
cia de Su Excelencia , se acqrdó adelan-
tar la fecha hasta el l ími te m á x i m o po-
sible, cual es el del martes dia 24. 
Las elecciones municipales 
A. de la Prensa 
T a m b i é n el ministro de Hacienda, de 
acuerdo con el de Comunicaciones, h a 
presentado al Consejo, y é s t e h a apro-
bado, la e m i s i ó n de sellos de las efigies 
del fundador de la A s o c i a c i ó n de la 
Prensa , señor Moya, y la de los ex pre-
sidentes s e ñ o r e s Francos R o d r í g u e z y 
Lerroux , y la del fundador de la C a s a 
de Nazaret , s e ñ o r L u c a de Tena. Se 
autoriza esta e m i s i ó n con ocas ión del 
X L aniversario de la f u n d a c i ó n de la 
A s o c i a c i ó n de la Prensa . 
Por el ministro de la G o b e r n a c i ó n se 
ha dado cuenta de la s i t u a c i ó n del or-
den públ ico en E s p a ñ a y de la actua-
c ión de la P o l i c í a , que ustedes conocen, 
•en estos ú l t i m o s tiempos. 
E l ministro de Trabajo p l a n t e ó tres 
problemas. E l que se refiere al proble-
m a que pudiera crear la s u s p e n s i ó n de 
trabajos en algunos ferrocarriles, el de 
algunos abusos que respecto a salarios 
se cometen en algunas poblaciones y el 
d-; i n t e r é s de las C a j a s de Ahorros. Se 
in ic ió la d i scus ión de estos temas, que 
quedaron pendientes de so luc ión para 
el Consejo de m a ñ a n a . T a m b i é n se ha 
acordado que todos los ministros con-
tribuyan con un donativo para l a fami-
l ia del chófer Plaza, muerto a l resis-
tirse a unos atracadores. Seguramente, 
con motivo del homenaje que en B a r -
celona se v a atr ibutar al s e ñ o r Lerroux, 
irán a la capital cata lana ministros y 
representantes de todos ío s partidos que 
integran el Gobierno. Y nada m á s res-
pecto a l Consejillo. 
La situación internacional 
T a m b i é n es sabido que el motivo de 
este adelanto no es otro que el de pre-
parar la nueva ley Electoral , a fin de 
que puedan ser convocados los comicios 
para el mes de noviembre. A este efec-
to todas las sesiones que medien entre 
la reapertura hasta los primeros d ías 
de octubre s e r á n dedicadas al referido 
proyecto de ley, que es deseo del Go-
bierno que e s t é sancionado para los 
primeros d í a s del mes de octubre. E l l o 
revela el p r o p ó s i t o decidido del Gobier-
no de ir a las elecciones munic'palta 
en la fecha que se habla indicauo. 
La reunión de Ginebra 
E l Consejo ante S. E . c o m e n z ó a las 
once. E l señor Rocha, con la venia del 
jefe del Gobierno, hizo una expos i c ión 
ante el Jefe del Estado de la situa-
c i ó n internacional. Luego el jefe del 
Gobierno, a l exponer a S. E . el estado 
de la po l í t i ca interior, le c o m u n i c ó la. 
dec i s ión del Gobierno de reanudar las 
sesiones de Cortes el dia 24. 
NOTA OFICIOSA 
Jus t i c ia .—Combinac ión de magistrados 
para constituir las Secciones- provisiona-
les en algunas Audiencias, y autoriza-
c ión al vicario de Cartagena y otros pa-
r a la venta de fincas. 
Guerra.—Proponiendo la conces ión de 
la medalla de Sufrimientos por la P a -
tria, sin pens ión , a doña E u l a l i a Agüero ¡Qn* 
García . Idem la conces ión de la medalla 
de Sufrimientos por la Patr ia , pensiona-
da, al cap i tán de Carabineros don R a -
fael Bolx Ribo. L a misma c o n d e c o r a c i ó n 
pensionada, al teniente de Arti l lería pl 
loto y observador de aeroplano don Ma-
nuel T o m é Laguna. L a misma condecora-
c ión , pensionada, al teniente del batal lón 
de In fanter ía ciclista don Antero T r u -
chart Pérez . L a misma condecorac ión , 
pensionada, al teniente de Arti l lería don 
c o m p a ñ e r o s del feliz resultado de la 
c o n v e r s i ó n de la Deuda p ú b l i c a y de la 
recogida de los Bonos oro. A este propó-
sito hizo resaltar la buena dispos ic ión 
del púb l i co ante todas las operaciones 
que h a sido necesario real izar . Como 
se recordará , el total de los Bonos oro 
a s c e n d í a a trescientos millones de pe-
setas, que deber ían convertirse en otros 
Bonos a l cinco por ciento, e m i s i ó n que 
l a a b s o r b í a toda el Centro de Contra-
t a c i ó n de la Moneda. De esta absor-
c ión quedaban exceptuados los Bonos 
en p o s e s i ó n de extranjeros, que ascen-
dían a un total de 42 millones. S in em-
bargo, se h a demostrado una vez m á s la 
buena d i spos ic ión , incluso del púb l i co ex-
tranjero, pues de estos 42 millones só lo 
han acudido al reembolso 22 millones. 
Quedan, por tanto, convertidos 280 millo-
nes de pesetas en los nuevos Bonos oro. 
Respecto a la c o n v e r s i ó n de Amort i za -
ble, el total a convertir eran 970 millo-
nes. De é s t o s solamente han acudido 
al reembolso 46 millones, y, por tanto, 
quedan disponibles para la c o n v e r s i ó n 
tela. Hizo constar que su pensamien-
to y el de su partido acerca de esta 
c u e s t i ó n e s t á claramente definido, no s ó -
lo en el programa de A c c i ó n Popular, 
sino en su a c t u a c i ó n dentro del Gobier-
no, como ae sabe con la m á x i m a tran-
sigencia y coord inac ión , y en modo al-
guno sustenta la op in ión de una refor-
m a totalitaria. 
P o r cierto que tal es la importancia 
y el volumen de la labor que han .de 
real izar las Cortes en su p r ó x i m a eta-
pa, que no seria nada dificil que no pu-
dieran abordar la reforma constitucio-
nal en la é p o c a que se h a b í a marcado. 
L a s cuestiones urgentes y de impor-
tancia nacional que ha de rea l izar el 
Parlamento no podrán estar resueltas, 
ni con mucho, para el mes de diciem-
bre, que se hab ía s e ñ a l a d o para iniciar 
la reforma constitucional. Por ello es 
posible que é s t a se demore por unos 
cuantos meses. A d e m á s ha de tenerse 
en cuenta que en noviembre se celebra-
rán elecciones municipales, y, no obs-
tante el c a r á c t e r administrat ivo de é s -
tas, su resultado ha de pesar, desde 
luego, en la tendencia de la referida re 
forma. 
P o r lo breve del Consejil lo no fué po-
sible abordar otros asuntos que los mi-
nistros l levaban a la reunión , y, por 
ello, se a c o r d ó celebrar hoy otro Con-
sejo, a fin de que puedan dar cuenta 
de estas cuestiones los consejeros a 
quienes ayer no les c o r r e s p o n d i ó tur-
no. E s posible que en esta r e u n i ó n de 
hoy se aborde, entre otras cuestiones, 
la que se refiere al orden públ ico . 
Seguramente irán, asimismo, al Con-
sejo los decretos que acerca de la ad 
qu i s i c ión de trigo para el E j é r c i t o l l e v ó 
a la r e u n i ó n de ayer el s e ñ o r Gi l Ro-
bles, y sobre los cuales y a dimos ex-
tensa cuenta en la a m p l i a c i ó n del Con-
sejo celebrado hace varios d ías . 
Nuevo gobernador en Guinea 
E l Consejo acordó el nombramiento 
de gobernador general de Guinea a fa-
vor de don L u i s S á n c h e z Guerra , pre-
via a c e p t a c i ó n de la d i m i s i ó n del que 
actualmente d e s e m p e ñ a b a este cargo. 
El vuelo de Pombo 
A propuesta de la Presidencia del 
Consejo, se acordó t a m b i é n la liquida-
c ión de los gastos ocasionados por el 
vuelo del aviador J u a n Ignacio Pom-
bo a M é j i c o . 
Se h a destinado un premio de cinco 
mil pesetas para una Memoria dedicada 
a r e s e ñ a r las relaciones entre E s p a ñ a 
y Andorra . 
Dice el señor Lerroux 
Trataron de la reorganización ministerial derivada de 
la ley de Restricciones. También visitó al Jefe del Go-
bierno el ministro de la Gobernación 
HOY TERMINARAN LAS ENTREVISTAS DEL SEÑOR CHA-
PAPRIETA CON LOS DEMAS MINISTROS 
A las seis menos cuarto de la tarde 
l l e g ó a la Presidencia el jefe del Gobier-
no, quien m a n i f e s t ó que c a r e c í a de no-
ticias de i n t e r é s . Preguntado s i pod ía 
A las siete de la tarde l l e g ó a la 
Pre- idenc ia del Consejo de Ministros el 
ministro de la Guerra , s e ñ o r Gil Robles, 
el cual p a s ó inmediatamente al despa-
cho del s e ñ o r Lerroux, sin hacer ma-
nifestaciones a los periodistas. 
Cinco minutos d e s p u é s l l e g ó t a m b i é n 
el de la G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r P ó r t e l a V a -
lladares. 
A ' l a s ocho y media de la noche aban-
d o n ó la Pres idencia el ministro de la 
G u e r r a . M a n i f e s t ó a los periodistas que 
h a b í a conferenciado con el jefe del Go-
bierno acerca de la a p l i c a c i ó n de la 
ley de Restricciones, y a que originaba 
problemas de c a r á c t e r po l í t i co debidos 
a la f u s i ó n y s u p r e s i ó n de ministerios, 
los cuales c o n v e n í a estudiar despacio 
y con tiempo. 
Se le p r e g u n t ó s i l a r e o r g a n i z a c i ó n 
minister ia l se h a r á antes de la apertu-
r a de las Cortes. 
— E s a es una de las cuestiones a tra-
t a r — c o n t e s t ó el s e ñ o r G i l Robles—y 
que hemos tratado; pero les repito que 
este asunto r e q u i é r e tiempo y puede 
decirse que no estamos m á s que en su 
i n i c i a c i ó n . 
A las nueve menos cinco a b a n d o n ó 
su despacho el jefe del Gobierno. M a -
n i f e s t ó a los periodistas que el s e ñ o r 
G i l Robles le h a b í a expresado deseos de 
conferenciar con él sobre la a p l i c a c i ó n 
de l a ley de Restricciones y de las con-
secuencias p o l í t i c a s que pudiera tener, 
puesto que d a r á motivo a una reorga-
n i z a c i ó n del Gobierno. 
Hemos hablado de la fecha y mane-
ra de hacer esta reforma ministerial 
y yo le "he expresado m i opin ión acer-
c a de todo ello. 
No les oculto a ustedes que hemos 
hablado t a m b i é n de otras cuestiones de 
í n d o l e p o l í t i c a ; pero repito que el ob-
jeto fundamental de la entrevista ce-
lebrada h a sido la a p l i c a c i ó n de la ley 
de Restricciones. 
E l s e ñ o r P ó r t e l a no h a venido m á s 
que por c o r t e s í a . 
—Como y a les dije a ustedes, la re-
u n i ó n de m a ñ a n a s e r á c o n t i n u a c i ó n de 
la de hoy en lo que se refiere a cuestio-
nes de trabajo en el campo, y a que al 
t erminar la cosecha y hasta que llega 
la de la aceituna se plantea una sene 
dar alguna a m p l i a c i ó n sobre el Consejo de problemas en que los distintos mi-
de la m a ñ a n a , c o n t e s t ó que todo ha- nistros tienen que tomar posiciones, y 
bia sido y a expuesto a la salida por el 
s e ñ o r L u c i a . 
— H a s t a el Consejo de m a ñ a n a — a g r e -
g ó — n o h a b r á nada. 
— ¿ S e r á interesante ese C o n s e j o ? 
— p r e g u n t ó un periodista. 
— I n t e r e s a n t e — c o n t e s t ó el s e ñ o r L e -
rroux—, porque trataremos de asuntos 
930 millones. E l é x i t o de esta o p e r a c i ó n ¡ de extraordinaria importancia que han 
es t o d a v í a m á s patente s i se tiene en quedado pendientes en el Consejo de 
hoy, tales' como el problema de los tri-
gos y la conveniencia o no de suspender 
antes de abrirse l a s u s c r i p c i ó n oportu- obras de ferrocarriles, asunto de impor-
na, lo que h a r á necesario ir a l prorra- tancia, puesto que de él depende que mana p a r l a m e n t a r í a de este mes de sep-
queden en la calle gran n ú m e r o de obre-
cuenta que para los 46 millones reembol-
sados hay numerosas peticiones, aun 
dría darse el caso de que acudiese al 
Consejo poco d e s p u é s de empezar. 
U n periodista p r e g u n t ó si no hablan 
tratado algo m á s en la entrevista, y 
el ministro c o n t e s t ó : 
—No; porque, como ustedes han vis-
to, h a sido muy breve. 
— ¿ H a coincidido usted — p r e g u n t ó 
otro informador—en la entrevista con 
el s e ñ o r Gi l Robles? 
—Efect ivamente; el s e ñ o r Gi l Ro-
bles estaba conferenciando con el se-
ñor Lerroux cuando yo l l egué , y e n t r é 
al despacho de don Alejandro con el 
vínico objeto, como lea digo, de excu-
sarme, por si llego tarde al Consejo de 
ministros. 
Y s in querer ser m á s exp l í c i to , el mi-
nistro de la G o b e r n a c i ó n se desp id ió do 
los informadores. 
A las ocho menos cuarto l l e g ó a la 
Presidencia el s e ñ o r S a l a z a r Alonso, 
quien s a l i ó momentos antes que el se-
ñor Lerroux, y estuvo conversando con 
los periodistas. Dijo que hab ía confe-
renciado un momento con don Alejandro 
d e s p u é s que é s t e ce lebró su entrevista 
con el ministro de la G u e r r a y no te-
nía alcance alguno la c o n v e r s a c i ó n que 
h a b í a sostenido con el presidente, pues-
to que se trataba de un asunto de ca-
r á c t e r particular. 
Las restricciones en Trabajo 
C e r c a de dos horas duró la confe-
rencia que ayer celebraron en el mi-
nisterio de Trabajo los s e ñ o r e s C h a p a -
prieta y S a l m ó n . 
E l ministro de Hacienda dijo a los 
periodistas que h a b í a n estudiado la 
ap l i cac ión de la ley de Restricciones, y 
que lo que m á s les habla entretenido 
hab ía sido lo referente a Sanidad. 
D e d i c ó palabras de elogio a l s e ñ o r 
S a l m ó n por lo avanzado que t e n í a el 
estudio de su presupuesto, lo que per-
m i t i ó Invertir muy poco tiempo en el 
repaso de la parte correspondiente a 
Trabajo . A h o r a — c o n t i n u ó el s e ñ o r C h a -
paprieta— a trabajar toda la semana 
p r ó x i m a para tenerlo todo ultimado al 
final de ella, pues t e n d r é que tener el 
trabajo ocho d í a s antes de lo calculado. 
E l s e ñ o r Chapaprie ta tiene el p r o p ó -
„ sito de conferenciar hoy con el s e ñ o r 
^ k n ^ n d . ^ n ^ o f ' " j L e r r o u x , y, probablemente, en la sema-
el Consejo de ministros. I p r 6 x ¡ m V c e l e b r a r otras conferencias 
Dice Pórtelaicon 'os ministros, para cosas de detalle. 
— : Se le i n f o r m ó de que en la Presiden-
E l ministro de la G o b e r n a c i ó n , se- c ía se h a b í a n reunido para conferenciar 
ñor P ó r t e l a Val ladares , abordado por 
los informadores, dijo que h a b í a ido a 
sa ludar a l presidente y advertirle por 
si l legaba tarde a l Consejo de hoy, ya 
que, como vive fuera, tarda tres cuar-
tos de hora en llegar a Madrid y po-
i X J » I TXT • Í i yxy 
teo. 
L o s ministros escucharon complaci-
dos estas manifestaciones de su compa-
ñero el de Hacienda, a l que felicitaron 
efusivamente. 
Los ferrocarriles en cons-
Otro de los asuntos importantes t r a -
tados en el Consejo de ayer fué el 
relativo a la c u e s t i ó n internacional, y 
m á s concretamente a las reuniones que 
e s t á celebrando el Consejo de la So-
ciedad de las Naciones. E l s e ñ o r R q -
cha, primero en el Consejillo y des-
p u é s en el Consejo celebrado bajo l a 
presidencia del Jefe del Estado, hizo una!sean los suyos los ferrocarriles supri-
trucción 
E l ministro de Trabajo p l a n t e ó , como 
consta en la referencia oficiosa, tres 
cuestiones Importantes. L a pr imera se 
refiere a los ferrocarriles en construc-
c ión, de los que, como es sabido, algu-
nos h a b r á n de quedar paralizados por 
no considerarse a q u é l l a s de c a r á c t e r ur-
gente o reproductiva en su d í a la ex-
p lo tac ión . E l l o ha servido para que a l -
gunos contratistas, ante el temor de que 
amplia e x p o s i c i ó n de estos asuntos a 
la v i s ta de las comunicaciones recibi-
das de nuestros delegados en Ginebra, 
asi como de los representantes de E s -
p a ñ a en los p a í s e s interesados en el con-
flicto. Ignoramos si el Gobierno a d o p t ó 
a l g ú n acuerdo en re lac ión con este te-
ma; pero es posible que h a y a subordi-
nado l a dec i s ión en orden a este pro-
blema hasta conocer sí, por fin, se cons-
tituye o no la C o m i s i ó n o C o m i t é es-
pecial de que se habla como ponente 
sobre el conflicto í t a l o e t l o p e . C o m i s i ó n 
de la que seguramente f o r m a r á parte 
E s p a ñ a . T a n pronto como esto se sepa, 
el Gobierno d e c i d i r á la l ínea de con-
ducta que se ha de seguir, y se la co-
m u n i c a r á al s e ñ o r L ó p e z Ol iván, jefe 
de nuestra D e l e g a c i ó n en Ginebra. 
Para la familia del chófer Plaza 
vers i tar ia . A él han de seguir otros pro-
fesores y t é c n i c o s . 
Creemos que con esta especie de en-
cuesta se r e n o v a r á el in terés del públi-
co por el problema de la reforma Cons-
titucional, y se contr ibu irá a crear para 
ella el ambiente propicio de serenidad 
y de cultura. Ambiente que importa ya 
fomentar desde ahora, porque la refor-
m a es tan necesaria y urgente como ur-
gente y necesaria es la es tab i l i zac ión 
de la. po l í t ica nacional. 
E l ministro de la G o b e r n a c i ó n hab ló , 
aunque brevemente, de lo que se refiere 
al orden público y expuso los sucesos 
ocurridos recientemente, teniendo pala-
bras de elogio para la a c t u a c i ó n de la 
Pol ic ía , verdaderamente ejemplar y dig-
na de todo encomio, alabanzas a las que 
se unieron los d e m á s ministros. Refi-
r i éndose al caso del heroico c h ó f e r 
A g u s t í n Manuel Plaza, asesinado por 
unos pistoleros al negarse a facil itarles 
la huida, e x h o r t ó a sus c o m p a ñ e r o s de 
Gabinete a que coadyuven a mitigar la 
s i t u a c i ó n de l a fami l ia del desventurado 
chófer. Y se a c o r d ó que cada ministerio 
contribuya con un donativo para este 
El aniversario de Casanova 
m í d o s , solivianten a los obreros y les 
hagan acudir a los Poderes públ icos , 
p l a n t e á n d o l e s el problema de la falta 
de trabajo p a r a el caso de dicha para-
l izac ión. E l Gobierno h a decido abordar 
definitivamente esta c u e s t i ó n , y para 
ello h a b r á de estudiar en un Consejo 
p r ó x i m o c u á l e s han de ser los ferroca-
rriles cuya c o n s t r u c c i ó n se h a de con-
t inuar y c u á l e s aquellos otros que han 
de suspenderse. A la v i s t a de dicho 
acuerdo se procurará absorber a los 
obreros que queden en paro forzoso por 
esta dec i s ión en otras obras de c a r á c t e r 
públ ico , a fin de que el referido acuer-
do no repercuta en la cris is de trabajo. 
El interés de las Cajas 
ros por fa l ta de trabajo. Como no tu-
vimos bastante tiempo para el estudio 
detenido de estos asuntos. Iniciados es-
ta m a ñ a n a , yo propuse, y asi se acordó, 
que nos r e u n i é r a m o s de nuevo para con-
t inuar tratando de los mismos. 
Otro Informador le p r e g u n t ó s i se 
concretarla m á s el programa parlamen-
tarlo para los primeros d í a s de esta se-
gunda etapa, y el jefe del Gobierno re-
puso: 
— T o d a v í a no puede concretarse; pe-
ro es deseo de Importancia primordial 
la reforma de la ley E lec tora l con vis-
tas a las elecciones de noviembre. 
— ¿ Q u e d a r á esto ultimado en la se-
t iembre? 
—No creo — c o n t e s t ó el s e ñ o r L e -
rroux—. H a y que tener en cuenta que 
t o d a v í a no existe dictamen, y que é s t e 
hay que leerlo en la C á m a r a y d e s p u é s 
tiene que estar veinticuatro horas sobre 
la mesa. Como ustedes ven, s ó l o estos 
largamente el jefe del Gobierno y el 
ministro de la Guerra , y el s e ñ o r C h a -
paprieta repuso: 
— S í ; lo sab ía . Y o no he acudido, 
porque t e n í a y a convenida esta entre-
v i s ta con el ministro de Trabajo . Ma-
ñ a n a , al hablar con el Presidente, ya 
acordaremos el día en que nos reuni-
remos la ponencia, porque es preciso 
abordar de plano los problemas que 
plantea la ley de Restricciones en el 
orden p o l í t i c o relacionados con las su-
presiones que se consideran indispen-
sables. 
T a m b i é n el ministro de Trabajo , se-
ñor S a l m ó n , rec ib ió a los informadores 
y, r e f i r i éndose a la c o n v e r s a c i ó n sos 
M A D R I D . - A i l o X X V . — N ú m . 8.040 
otras m á s gravea, que olviden las pre-
ocupaciones propias. 
— ¿ C r e e el s e ñ o r presidente qué esta 
s i t u a c i ó n d e s e m b o c a r á en una guerra? 
—No. No puedo creerlo. ¿ C ó m o es 
posible pensar en una guerra cuando 
aún no hace veinte a ñ o s qeu sufr ió E u -
ropa los horrores de una lucha m í e n , 
t a ? Cuando t o d a v í a hay ojos que lloran 
a los millonea de hombres mueriOH en 
el campo de batalla, y e s t á viva \u ^ran 
tragedla en el dramatismo de Moa mu-
tilados que arras tran su inutilidad poc 
las ciudades y laa villas europeas. Vein-
te a ñ o s en el tiempo son veinte minu-
tos en la vida de los pueblos. No han 
podido é s t o s en veinte minutos secar sus 
l á g r i m a s , ni curar sus heridas, ni oo« 
rrar de su memoria la horrenda po.sa-
dllla. 
No es la hora de los sueños 
bélicos 
¿ Q u é medidas cree el s e ñ o r presiden-
te m á s p r á c t i c a s para evitar una gue-
r r a ? 
L a s que puedan llevar ai á n i m o de 
los Gobiernos la conv icc ión de que no 
es esta la hora de los s u e ñ o s bél icos , 
sino de las realidades nacionales, que 
reclaman la a t e n c i ó n y laa preocupn'io-
nes de los gobernantes. Todos los pai* 
ses tienen planteados hoy los miamt* 
problemas: paro obrero, luena de claaeai 
penuria industrial y comercial, desorga-
n i z a c i ó n a g r í c o l a y otros l g u a l m c n t « 
perturbadores de la vida de los puenlus, 
problemas vitales que pueden resumir-
se en uno solo de c a r á c t e r e c o n ó m i c o . 
P a r a resolverlo es preciso en cada na-
c ión el esfuerzo de todos los naciona-
les. SI cada p a í s se dedicase al necesa-
rio arreglo de la casa propia, se evita-
rían muchas contrariedades y las situa-
ciones d i f í c i l e s y peligrosas en la poli-
tica internacional. 
E s p a ñ a , por lu paz 
t r á m i t e s se l l e v a r á n tres d ía s . Apar te 
de esto me propongo hablar con algu- tenida con el s e ñ o r Chapaprieta , dijo 
ñ a s oposiciones para ver de encontrar 
una f ó r m u l a que lleve a la rápida apro-
b a c i ó n de ese proyecto. 
Y a en el ascensor, el s e ñ o r Lerroux 
se v o l v i ó a los periodistas y les dijo: 
— E s t o no constituye una a m p l i a c i ó n 
del Consejo, sino simplemente aprecia-
ciones m í a s sobre tales asuntos. 
P i d e n p r o t e c c i ó n p a r a e l M a r r u e c o s y c o l o n i a s 
c a r b ó n a s t u r i a n o ¡Llega a Melilla, para asistir a las 
fiestas, el subsecretario de 
Gobernación ASAMBLEA HULLERA EN OVIEDO 
P l a n t e ó t a m b i é n el señor P ó r t e l a 
el caso del aniversario del conseller 
Casanova en Barcelona, que, como se 
recordará , se celebra el día 11 del pre-
sente mes, y que h a dado casi s iem-
pre o c a s i ó n a disturbios e Incidentes 
desagradables. E l Gobierno acordó 
transmitir al gobernador general in-
terino de C a t a l u ñ a la orden de que 
se prohiba toda m a n i f e s t a c i ó n en el 
expresado día. T a n sólo se p e r m i t i r á el 
desfile individual para depositar coro-
nas y flores ante la estatua; pero no 
se c o n s e n t i r á n manifestaciones colec-
tivas, despliegue de banderas, discur-
sos ni nada que pueda al terar en lo 
m á s m'nimo el orden público. 
La conversión de la Deuda 
E l de Hacienda c o n s u m i ó t a m b i é n 
parte del Consejo en dar cuenta a sus 
de Ahorros 
Otro tema planteado por el señor 
S a l m ó n h a sido el que se refiere a la 
baja de salarios que se observa en a l -
gunos lugares. Se propone p a r a ello, 
d e s p u é s de un detenido estudio, dictar 
un decreto que ponga coto a la conducta 
desaprensiva de algunos patronos. L a 
tercera c u e s t i ó n planteada por e l mi-
nistro de Trabajo es l a que se refiere 
a los intereses de las Cajas de Aho-
rro, que, como se sabe, por u n decreto 
del ministerio de Hacienda fueron re-
bajados considerablemente. P a r a ello, 
p r o c e d e r á juntamente con el s e ñ o r C h a -
paprieta a un estudio de esta c u e s t i ó n y 
en su d í a ambos ministros l l e v a r á n al 
Consejo una so luc ión definitiva. 
Sellos conmemorativos 
Los ministros de Hacienda y Comuni-
caciones, conjuntamente, l levaron al 
Consejo, como consta t a m b i é n en la re-
ferencia oñc losa , un decreto, que f u é 
aprobado, por el que se autoriza l a emi-
s i ó n de sellos postales conmemorativos 
del X L aniversario de la f u n d a c i ó n de 
la A s o c i a c i ó n de la Prensa de Madrid, 
la pr imera de esta Indole que se ha 
fundado en E s p a ñ a . 
Estos sellos t endrán una validez de 
tres o cuatro d ías para el franqueo de 
la correspondencia. 
La reforma constitucional 
E l s e ñ o r G i l Robles a p r o v e c h ó l a oca-
s ión de hablarse de las p r ó x i m a s tareas 
p a r l a m e n t a r í a s , y por ende de la refor-
ma constitucional, para rectificar infor-
maciones equivocadas acerca de su re-
ciente discurso de Santiago de Compos-
O V I E D O , 6 . — E n el s a l ó n de subastas 
de la D i p u t a c i ó n se c e l e b r ó la ajiuncla-
da Asamblea hullera presidida por el 
director general de Minas, don J o s é 
M a r t í n e z Ortega. Asist ieron los dipu-
tados a Cortes por A s t u r i a s , A y u n t a -
mientos hulleros y fuerzas v ivas . 
H a b l ó en primer lugar el presidente 
de l a D i p u t a c i ó n , que a g r a d e c i ó al di-
rector general de Minas su asistencia 
a l acto. 
Seguidamente f u é aprobada por una-
nimidad la ponencia en que se resumen 
las conclusiones que han de elevarse al 
Gobierno, y que son las siguientes: 
Que A s t u r i a s no sufra la honda per-
t u r b a c i ó n que s u p o n d r í a para su indus-
tr ia b á s i c a y principal e l é x i t o de laa 
pretensiones de otras provincias espa-
ñ o l a s , dirigidas constantemente a mo-
dificar el Tra tado con Ing la terra en 
lsentido desfavorable p a r a la actual si-
t u a c i ó n ; que se haga efectiva la obliga-
toriedad de consumir c a r b ó n nacional a 
todas las industrias que deban emplear-
lo, con arreglo a lo establecido, inten-
sificando a la vez el consumo de nues-
tros carbones por la Industria s iderúr-
g i ca ; que l a M a r i n a de guerra consuma 
e l c a r b ó n nacional, dando ejemplo el 
E s t a d o de p r o t e c c i ó n a sus Industrias 
y s ingularmente de aquella que es ba-
se de nuestra defensa; que se concedan 
pr imas p a r a la e x p o r t a c i ó n de c a r b ó n y 
lingotes facilitando as i el envío al ex-
tranjero; que a l redactarse la ley de 
o r d e n a c i ó n hul lera se evite toda reduc-
c ión de la producc ión actual , pasando 
a ser o b l i g a c i ó n del Es tado , s í desgra-
ciadamente ello ocurriera, el buscar co-
l o c a c i ó n a los obreros que quedaran des-
ocupados a consecuencia de la medida, 
y que s i todas las medidas no fueran 
suficientes se complementen con el au-
mento del arancel del carbón en cuan-
t í a eficaz p a r a el iminar toda posibk-
competencia en el mercado mundial. 
A c o n t i n u a c i ó n hizo uso de la pala-
bra el diputado de la C . E . D. A . se-
ñ o r Ladreda , que, d e s p u é s de exponer 
l a grave s i t u a c i ó n por que atraviesa A s -
turias , dijo que todos los diputados as-
M E L I L L A , 5 . — E n avioneta l l egó , pro-
cedente de M á l a g a , el subsecretario de 
Gobernac ión , don Carlos Echeguren . L e 
esperaban en el a e r ó d r o m o de T a u i m a 
el alto comisarlo, el jefe de la Circuns-
cr ipc ión , general Mola, el delegado gu-
bernativo, don Leopoldo de Miguel, el 
alcalde, don Antonio G a r d a Vallejo, y 
representaciones de entidades. E l sub-
secretario p e r m a n e c e r á en é s t a dos d í a s 
E l delegado gubernativo le o b s e q u i ó con 
un almuerzo, a l que asistieron, a d e m á s 
de laa personalidades citadas, don A l -
berto I n s ú a , gobernador de M á l a g a , que 
l l e g ó esta m a ñ a n a , y d e m á s autorida-
des y representaciones oficiales. E s t a 
noche, el alcalde o b s e q u i a r á con una ce-
na a las personalidades, h u é s p e d e s de 
las fiestas. 
E n l a Avenida de la R e p ú b l i c a se ce-
l e b r a r á un desfile de carrozas y una 
batal la de flores en honor del alto co-
misario y del subsecretario de la Go-
bernac ión . 
P E T I C I O N A L A L T O C O M I S A R I O 
M E L J L L A , 5 .—Los presidentes de las 
entidades e c o n ó m i c a s h a n visitado a l al-
to comisarlo y cambiado con é l Impre-
siones sobre el pretendido cobro del Im-
puesto de utilidades. L o s visitantes sa-
lieron bien Impresionados de su conver-
s a c i ó n con el s e ñ o r Rico Avello, en 
cuanto a l a necesidad de establecer ex-
cepciones en favor de las plazas de so-
b e r a n í a que representan y defienden a l -
tos intereses nacionales. 
que habla sido una entrevista cordla-
l is ima, en la que él habla expuesto al 
ministro de Hacienda su punto de vis-
ta, que h a b í a merecido la plena apro-
bac ión por parte de él. Yo—dijo el se-
ñor S a l m ó n — t e n i a la parte de Trabajo 
muy adelantada, y el s e ñ o r Chapaprie-
ta h a podido convencerse de ello. Los 
problemas de Sanidad, que son m á s 
complejos, nos han ocupado bastante 
tiempo en esta conferencia, pero tam-
bién hemos llegado a un acuerdo. 
Y o tengo ahora una larga tarea, por-
que aparte de lo referente a Trabajo y 
Sanidad he de acometer, la reforma de 
Jurados mixtos que, aunque no sea pre-
cisamente en la ley de Restricciones, es 
una m o d i f i c a c i ó n de la otra ley. E s t o lo 
r e s o l v e r é de la manera m á s incruenta 
posible. Desde luego, el personal de ca-
r r e r a no tiene nada que temer y del 
resto de este personal se h a r á una pru-
dente s e l e c c i ó n con el fin de ocasionar 
el menor daño posible a los funcionarios 
y procurar, en cambio, que tenga efica-
c ia la m i s i ó n que les e s t á encomendada. 
Por ú l t i m o , dijo el señor S a l m ó n , a 
preguntas de un periodista, que tenía 
muy avanzados algunos trabajos com-
plementarios e incluso redaactados va-
rios decretos de los que han de Ir a la 
« G a c e t a » . 
Declaraciones de Lerroux a 
la Prensa extranjera 
Se registra en Italia un 
seísmo violento 
M I L A N , 5.—Los s l s u ó g r a f o s de F a e n -
za han registrado la pasada n o J i e un 
terremoto extremadamente violente de 
E s t e a Oeste y de dos horas de dura-
ción, cuyo epicentro se h a l l a a una dis-
tancia de 8.200 k i l ó m e t r o s . 
turlanos de fender ían ios Intereses "re-
gionales. E l director general de Minas 
p r o m e t i ó dar cuenta al Gobierno de la 
acordado. 
E l jefe del Gobierno, s e ñ o r Lerroux, 
h a hecho las siguientes declaraciones a 
una Agenc ia per iod í s t i ca Internacional: 
— ¿ C u á l es la impres ión del presiden-
te del Consejo de ministros sobre la si-
t u a c i ó n actual de E u r o p a ? 
— Y a dije en otra ocas ión , no hace 
mucho tiempo, que E u r o p a se encuen-
t r a i n c ó m o d a . H a y en el la una Inqule-
tud, un desasosiego, un nervosismo que 
a veces no puede reprimirse y se ex-
terioriza en gestos de malhumor y ac-
titudes descompuestas. E l lo es conse-
cuencia de las luchas internas en que 
gastan los pueblos sus e n e r g í a s ; del 
desequilibrio que h a producido en los 
Estados el eclipse o debilitamiento de 
la p o l í t i c a liberal y d e m o c r á t i c a . L o s 
hombres viven en una guerra civil de 
feo estilo, que ni siquiera tiene la ga-
Uardía de aquellas francas, aunque odio-
sas contiendaj fratricidas en campo 
abierto y por un Ideal. E s la lucha de 
los rencores, de las venganzas y de la? 
apetencias de mando; es el golpe de 
mano para apoderarse del Poder; es e. 
pistolerismo, la a g r e s i ó n traidora, eí 
ataque en la encrucijada; el atentado 
cobarde. Todo esto crea en el interior 
de las naciones una s o b r e e x c i t a c i ó n que 
repercute en el exterior. No parece sij»o 
que los pueblos precispsen de una vál-
vula de escape o de una c o n m o c i ó n tan 
violenta que pueda anular el malestar 
interno y hacer, an írus t i éndo le s con 
t 
—Caso de que una guerra fuese ln« 
evitable, ¿ c u á l serla la actitud de E s -
p a ñ a ? 
— E s p a ñ a , pacifista, como ha de ba-
ilarse a l lado de las naciones que tra-
ten de evitar la guerra, e s t a r í a de es-
t i l l a r é s t a , con aquellas que mediasen 
para ponerla t é r m i n o . E s p a ñ a quiere 
su neutralidad, pero sobre todo, ama la 
paz propia y ajena, la convivencia i r a -
terna de todos los pueblos. Nuestra na-
c ión tiene su personalidad y su histo-
r ia , bien acusadas y conocidas, y des-
de luego, merecedoras de e s t i m a c i ó n . 
L a personalidad nos importa mucho 
conservarla y af ianzarla en el lugar 
destacado que le corresponde, y para que 
no se desdibuje ni sea desplazada de su 
puesto, todo sacrificio ha de parecemos 
escaso. Nuestra historia, en muchos pe-
riodos gloriosa, a nada nos comprome-
te ni en nada nos pesa. Hoy nos pre-
ocupa el porvenir mucho m á s que el 
pasado. Nos interesa especialmente la 
r e c o n s t r u c c i ó n Interior del pa í s , ci pro-
greso de nuestra R e p ú b l i c a , y nada te-
nemos que ver con aquellas aventuras 
que si un día prendieron en el e sp ír i tu 
e s p a ñ o l y le obsesionaron, son ajenas 
al r é g i m e n actual . 
— ¿ D a r á su apoyo E s p a ñ a a la So-
ciedad de las Naciones en las medidas 
que pudiera tomar esta entidad contra 
el p a í s considerado como agresor? 
— Y o confio siempre en la autoridad, 
el buen deseo y el tacto de la Sociedad 
de las Naciones. E s t o y convencido de-
que en estos momentos c r í t i c o s proce-
derá con exquisita d i screo i lón y cum-
plirá como siempre con su deber. se-
guramente, h a r á que la c u e s t i ó n .ilo-
etiope, p r e o c u p a c i ó n de todos en estos 
Instantes, tenga su adecuado cauce. 
Porque, s in duda, exageran quienes se 
e m p e ñ a n en ver un problema interna-
cional en el conflicto entre I ta l i a y Abi-
sinia. E n asuntos de esta índole con-
viene, m á s que en ningunos otros no 
perder la serenidad ni. permit ir que la 
f a n t a s í a desbordada dé ai tema pro-
porciones desmesuradas, amplitudes que 
no tiene por qué alcanzar. ¿ N o ser ía 
lo justo y lo discreto pensar que no» 
hallamos ante una c u e s t i ó n po l í t i ca y 
de intereses que afectan exclusivamen-
te a I t a l i a , y que en el caso desventu-
rado de una ruptura de h o s t i l i d a d e » 
—que s i de nosotros dependiese no ii 
g a r l a — e s t a r í a m o s en presencia de una 
c a m p a ñ a de tipo colonial? 
El traspaso de servicios 
a Cataluña 
E l subsecretario de la Presidenei se-
ñor Moreno Calvo, ref ir iéndose i laa 
conferencias que viene sosteniendo es-
tos d í a s acerca del traspaso de servi-
cios a C a t a l u ñ a , dijo que en la s e s i ó n 
de ayer habla Informado el Ingeniero 
jefe de Industr ia de Barcelona, s e ñ o r 
Cot. y que se habla aprobado un acuer- , 
do relativo al r é g i m e n minero en el que 
el Es tado se reserva la a d m i n i s t r a c i ó n 
o el arrendamiento de las minas de po-
tasa o yacimientos pe tro l í f eros si loa 
hubiera. H a habido t a m b i é n tres acuer-
dos relativos a sanidad Interior, sobre 
Inventarlo, personal y p e r c e p c i ó n de de-
rechos sanitarios. Igualmente se propo-
ne la rat i f icac ión de servicios generales 
de sanidad interior. 
E l s e ñ o r Moreno Calvo a g r e g ó que 
hoy por la tarde c o n t i n u a r á n las con-
versaciones, que no obstante el gran 
tiempo que a ellas se dedica vienen des-
a r r o l l á n d o s e con gran lentitud. 
La Censura, sancionada 
E l ministro de la Gobernac ión ha 
sancionado con una s u s p e n s i ó n indefi-
nida de empleo y sueldo al jefe del G a -
binete de C e n s u r a de Prensa por haber 
permitido la pub l i cac ión de textos pro-
hibidos en las normas de censura fila-
das por el s e ñ o r P ó r t e l a , 
Los empleados de las Cá-
maras de Comercio 
e m p l e a d ^ i r i ü C á m a r a s ofl-
Í ^ T - / \ . C o m e r c i o ' A u s t r i a y Na-
v e g a c i ó n han dirigido un escrito a los 
S i el Z , ^ Tra.bajo y de A u s t r i a , 
a l a i S d{eSpUéS de hacer referencia 
V O I O O Í oP 8 C10nes ad0Ptadaa para fa-
el GohiPrn ^ emPlead0S. PWen que 
el Gobierno se ocupe de su s l tuac .ón , 
n L S ^ en ^ actuaIidad los sueldo, y 
condiciones de trabajo de los emplea-
dos de las C á m a r a s no e s t á n suWos 
a ninguna base y se rigen tan só lo por 
as norman que en cada caso d etan 
ios presidentes y los secretarios rj^ las 
citadas corporariones. 
«Ilipiil^^ jgiüIjFiilj'l ||¡| 
¿ Q u é s a s t r e l e v i s t e ? 
fl. R E G i e C . S i e m p r e fl. R E C M 
bn su 8ft8tr»rl» E l . E S C t ' D O I N G L E S . 
Cruz , 25. esquina n Galo. I. Tel . l inix. 
. E s t a Caca no tiene ninguna sucursal. 
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E l Gobierno egipcio va a empezar negociaciones con Abisima 
acerca del Lago Tana 
(Viene de primera plana) ! obtenidos por m e d i a c i ó n de la Sociedad 
R O M A , 5 . — D e s p u é s de los primeros fie Naciones y no por una guerra, con 
debates de Ginebra, l a op in ión i tal iana el resultado de que la d i s c u s i ó n pued* 
no h a experimentado mudanza alguna, i continuar, buscando una s o l u c i ó n sobr 
H a y un desvio absoluto hacia las con-1 Ia base del Tratado de 1906. E n P a r í s 
cjusionea de la Sociedad de Naciones, se pronostica que Mussolini pudiera 
sean é s t a s las que fueren. L a gran ma- aceptar nuevas proposiciones inglesas 
s a (íí los italianos, habituada desde ha- y francesas antes de que se cierre la 
ce a ñ o s a considerar que los trabajos1 s e s i ó n del Consejo de la Sociedad de 
de Ginebra no tienen influencia en la Naciones.—United Press, 
realidad pol í t i ca , no concede m á s que 
un i n t e r é s muy limitado a las informa 
clon-ís de P r e n s a referentes a Ginebra. 
E n los c í rcu lo s oficiosos italianos se 
a s e g i / a que I t a l i a ha realizado un acto 
de deferencia h a c í a la Sociedad de N a -
ciones al hacerse representar en el Con-
sejo, pero que no ha ido a Ginebra como 
acusada que t ra ta de defenderse, sino 
sencillamente a poner oficialmente a l 
mundo al corriente de su punto de vis-
t a y de sus propós i tos . Por lo tanto, en 
adelante se n e g a r á a discutir con E t i o -
p ía . 
I ta l ia—agregan—ha dado prueba de 
paciencia durante cuarenta a ñ o s . Aho-
r a emprende u n a a c c i ó n y nada podrá 
contenerle. L a s proposiciones francobri-
t á n i c a s de 16 de agosto no t e n í a n en 
cuenta los elementos fundamentales del 
problema, que son: la seguridad de las 
colonias i tal ianas y la incapacidad del 
Gobierno e t í o p e para garant izar esa se-
guridad. Toda propuesta que tuviere por 
base una e x p l o t a c i ó n e c o n ó m i c a de 
E t i o p í a dividida entre I ta l ia , Ing la terra 
y F r a n c i a correr ía el riesgo de trope-
z a r con las mismas objeciones. 
E n efecto—explican en dichos cen-
tros—el colonialismo ha sido hasta aho-
r a una m a n i f e s t a c i ó n de las Potencias 
r icas . E n adelante h a b r á de ser tam-
bién patrimonio de las Potencias pobres 
y pobladas con exceso. No se t r a t a de 
hacer fructificar capitales, sino de que 
v i v a n los hombres. I ta l i a no tiene, pues, 
el proyecto de construir carreteras en 
territorio e t í o p e por cuenta del Negus; 
quiere ú n i c a m e n t e aumentar su propio 
territorio, ponerlo en val ia , que es lo 
que el fascismo ha hecho has ta ahora 
en las regiones de I ta l ia . 
En Wáshington 
L O N D R E S , 5 . — E l optimismo que rei-
W A S H I N G T O N , 5.—Aunque las au-
toridades c o n t i n ú a n m o s t r á n d o s e opti-
mistas en su capacidad oficial de que 
ocurr i rá algo en Ginebra que evite la 
guerra, particularmente opinan que 
Mussolini e s t á decidido a i r a la gue-
r r a , y s ó l o una pres ión muy fuerte pu-
diera impedir que rea l izara su pol í t i -
ca de expans ión^—Uni ted Press . 
En Ginebra 
dard Oil C1, anulada ayer, esta conce-
s i ó n parece tener escasa importancia 
y no puede influenciar la actitud de los 
Es tados Unidos hac 'a I t a l i a y Abis i -
nia. 
Comentarios de Prensa 
G I N E B R A , 5 . — L a segunda jornada 
de los debates de Ginebra h a termina-
do con una i m p r e s i ó n de malestar, de-
bido a l inesperado incidente que se pro-
dujo durante la s e s i ó n del Consejo, y 
que, por lo menos, v a a complicar la 
e v o l u c i ó n del debate. 
E s posible que el delegado de I t a l i a 
no quiera volver a ocupar su sitio en 
el Consejo sin haber obtenido satis-
facciones morales. L a s i t u a c i ó n ha lle-
gado a ser seria, pero en los c írcu los 
de la D e l e g a c i ó n francesa se abriga aún 
la esperanza de que el incidente podrá 
ser arreglado sin perjudicar a los es-
fuerzos del Consejo, encaminados a 
buscar una s o l u c i ó n del conflicto. 
L a actitud de Alemania 
G I N E B R A , 5 . — E l silencio de Alema-
nia respecto a la crisis í t a l o - e t i o p e es 
considerado inquietante por determina-
das grandes potencias reunidas en Gi -
nebra, cas i tanto como» la ruidosa ac-
tividad de I ta l ia . 
Part icularmente Rus ia c o n t i n ú a mi-
rando a I ta l ia con sospecha, y Litvinoff, 
en sus primeras conversaciones con los 
hombres de Estado extranjeros, reuni-
dos aquí, ha hecho saber que R u s i a te-
me menos el posible fracaso de la So-
ciedad de Naciones para poder hacer 
frente "a las amenazas de I ta l i a contra 
naba hoy acerca del resultado de los ia seguridad colectiva", que el que esto 
debates de Ginebra se m u d ó a ú l t i m a | pUcj¡era servir p a r a impulsar el expan-
hora de la tarde en malestar, cuando s ion^mo ¿e Alemania . F r a n c i a no cabe 
se tuvieron noticias del incidente que : duda, que comprende esto lo mismo que 
produjo la sa l ida de los delegados Italia-1 Checoslovaquia, T u r q u í a y los p a í s e s es 
nos y de los comentarios que este he- candinavos, y en menor e x t e n s i ó n R u -
mania y Yugoeslavia. E l efecto eventual 
de u n a débil po l í t i ca de la Sociedad de 
Naciones en el conflicto i ta lo -e t íope , so 
cho h a suscitado. 
L o s ministros interesados fueron in-
formados de ello a ú l t i m a hora de la 
N U E V A Y O R K , 5 . — L a Prensa , casi 
por unanimidad, condena la diplomacia 
p e t r o l í f e r a ta l y como se ha manifes-
tado en la c o n c e s i ó n etiope y aplaude 
la act i tud tomada por el secretario de 
E s t a d o Hul l , obligando a su abandono. 
E l diario conservador "Herald T r i -
bune" dice: " E r a un asunto tan peli-
groso como poco inteligente". E l "World 
Te legram" calif ica l a c o n c e s i ó n como 
el " m á s tosco trato internacional que 
hubiera deliberadamente dificultado si 
no traicionado "nuestra po l í t i ca de neu-
tralidad". E l p e r i ó d i c o radical " E v e 
Post" dice que por lo menos una auto-
ridad de la Standart Oil m i n t i ó sobre 
el horrible trato". 
E s t a es la pr imera victoria de la 
op in ión públ i ca americana, de impor-
tancia, sobre el poder de los grandes 
negocios. E l "Daily News" dice: "Nues-
tros muchachos no t e n d r á n que ir a la 
guerra por la Standard Oil. L a pres ión 
moral de la C a s a B l a n c a h a aplastado 
la v ida de este trato inmoral de la épo-
ca de los grandes negocios pe tro l í f eros , 
trato que pon ía en peligro nuestra neu-
tral idad.—United Press . 
Una concesión francesa 
P A R I S , 5 . — E l per iód ico " P a r í s Soir" 
h a sabido que dos franceses, los herma-
nos B a y a r t , obtuvieron de E t i o p i a en 
1918 las mismas ventajas que las se-
ñ a l a d a s en el contrato pe tro l í f ero con-
cedido a Chertok y a Rickett , contra el 
pago de determinada suma, cosa cum-
plida hasta 1924. E s t e contrato no ha 
sido denunciado. 
E l per iódico termina diciendo que dos 
franceses tienen derechos sobre el sub-
suelo e t í o p e y que han afirmado estar 
dispuestos a hacerlos valer. 
U n a p r u e b a d e c o n f i a n z a 
d e H í t l e r a l D r . S c h a c h t 
DELEGA EN E L UNA FACULTAD 
DE PERDON 
Se prohibe en Alemania hacer pro-
paganda de las juventudes 
confesionales 
U n m i n i s t r o y a n q u i i r á 
t a m b i é n a J a p ó n 
Acompañará al vicepresidente en el 
viaje motivado por las fiestas de la 
independenciade Filipinas 
W A S H I N G T O N , 5 . — E l ministro de 
la Guerra , s e ñ o r Dern, ha declarado que 
con motivo de su viaje a Manila para 
representar a l s e ñ o r Roosevelt en las 
fiestas que se ce l ebrarán el 15 de no-
viembre para celebrar ^1 nuevo E s t a t u -
to de independencia d% las islas F l i p i -
nas, h a r á t a m b i é n un viaje a Tokio. 
U n grupo de unos cincuenta miem-
bros del Congreso que, bajo la presi-
dencia del vicepresidente de los E s t a -
dos Unidos, s e ñ o r Garner, a s i s t i r á n 
t a m b i é n a las fiestas nacionales de Ma-
ni la como h u é s p e d e s del Gobierno fili-
pino, h a r á igualmente una v is i ta a 
Tokio. 
• • 
N U E V A Y O R K , 5 . - C o m o se recor-
S S A ü ^ L Í S S ^ ^ Ü Í 6 ^ . ! . ! . 3 : ^ ' nal p r e s t ó juramento en nombre de to-
dos diciendo: « P r o m e t o lealtad incondi-
cional y obediencia a l « F ü h r e o - C a n c i -
11er. Todas mis fuerzas las e m p l e a r é en 
reconstruir la e c o n o m í a del Tercer 
Re ich , y en ese sentido dir ig iré todos 
mis pensamientos y actividades. Que 
en todos mis colaboradores y en todos 
los organismos a mí confiados, no haya 
m á s que un fin: el de hacer avanzar 
la obra del « F ü h r e r » para l legar a una 
verdadera comunidad nacional. 
Prohibición de propaganda 
B E R L I N , 5 . — E l "Fhürer"-canc i l l e r , 
H í t l e r , h a delegado su derecho de gra-
c ia para todas las condenas dictadas 
por los Tribunales de honor del arte-
sanado, en el ministro de E c o n o m í a , 
doctor Schacht. 
L a Cámara de la Economía 
ELOGIOS SOVIETICOS A FRANCIA 
Alaban sus fortalezas, que acaba de visitar un Misión 
militar rusa. Austria va a solicitar el 4erecho al rearme 
B E R L I N , 5.—Hoy se h a reunido por 
pr imera vez la C á m a r a de la Econo-
m í a nacional, de reciente creac ión . E n 
el discurso de i n a u g u r a c i ó n , el s e ñ o r 
Schacht p a s ó revista a los fines que 
el nuevo organismo, y al fi-
m i s i ó n de encuesta sobre los armamen-
tos, pidió ayer al secretario de Estado, 
s e ñ o r Hull , que prohibiera la entrega de 
pasaporte a l constructor de aviones se-
ñ o r F o k k e r , 
E s t a m a ñ a n a un funcionario de la 
Oficina neoyorquina de la C o m i s i ó n ci-
tada a n u n c i ó que el s e ñ o r F o k k e r , que 
se hal la en Montaux (Long Is land) y 
a quien le f u é presentada la orden de 
comparecer ante la C o m i s i ó n de encues-
ta, ha declarado que se p r e s e n t a r á ante 
la C o m i s i ó n antes de diez d ías y que, 
estando en vacaciones, no se h a b í a en-
terado de la dec i s ión de la Comis ión . 
n i M u n i i i M a i 
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P A R I S , 5 .—Una i n f o r m a c i ó n de Dus-
seldorf dice que una orden del presi-
dente de la regencia prohibe a los maes-
tros hacer propaganda o trabajar en 
favor de las juventudes confesionales y 
prohibe t a m b i é n a los sacerdotes hacer 
la menor propaganda por la o r g a n i z a c i ó n 
de juventudes independientes del E s t a -
do durante las horas consagradas a la 
e n s e ñ a n z a de la re l ig ión . 
E s t a s disposiciones colocan a los ca-
tó l i cos frente a los acuerdos de la Con-
ferencia episcopal de F u l d a . 
El Congreso de Nuremberg 
B a l b o c o m p r ó m o t o r e s d e A v i a c i ó n e n F r a n c i a 
Maniobras aéreas inglesas en el Canal de Suez. Se pre-
sentan voluntarios en el Consulado italiano de Sevilla 
P A R I S , 5 . — L a ed ic ión paris ina del] L a s C o m p a ñ í a s de seguros de Alejan 
"New Y o r k Herald" cree saber que d u - | d r í a Por t Said y Suez reciben innume-
rante su estancia en P a r í s , a fines del rabies peticiones de seguros para a l -
agosto, el mar i sca l italiano Balbo ha macenes y particulares que quieren res-
tarde. Se cree que las consultas hechas bre ia a c c i ó n futura de Alemania, ha 
por Baldwin y que m a ñ a n a continua-
r á n , revisten c a r á c t e r de i m p o r t a n t í s i -
mas, debido a l giro que toman los acon-
tecimientos. 
impresionado t a m b i é n a Polonia. E l mi-
nistro de Relaciones Exter iores de Po-
lonia, Beck, ha dicho, en conversaciones 
con otros d i p l o m á t i c o s , que, a pesar de 
Entrevistas de Baldwin a-ctuales relaciones amistosas entre 
Polonia y Alemania, Polonia tiene la 
i n t e n c i ó n de apoyar la pos i c ión de. la L O N D R E S , 5 .—Tan pronto r e g r e s ó a 
es ta capital Baldwin , rec ib ió a M a c Do-
nad, Chamberla in y L o r d Percy, des-
p u é s a Runc iman , Malcolm, M a c Do-
nald y a los secretarios de Defensa N a -
cional y, por ú l t i m o , a sir Robert V a n -
eittart, secretario permanente del F o -
reign Oñce , a s í como a los jefes de Ser-
vicio de los m á s importantes departa-
mentos ministeriales. 
E s t a s consultas han tenido por objeto 
C O L O N I A , 5 .—Un grupo de persona-
lidades e s p a ñ o l a s y portuguesas que in-
vitadas por e l i Gobierno del Reich vis i -
tan en la actualidad Alemania, han lle-
gado a esta capital. 
D e s p u é s de vis i tar Dusseldorf. H a m -
burgo y Ber l ín , estas personalidades 
a s i s t i r á n al Congreso nacional del par-
M O S C U , 5 . — L a d e l e g a c i ó n s o v i é t i c a 
mil i tar en F r a n c i a ha visitado, antes 
de comenzar las grandes maniobras, la 
zona fortif icada del E s t e . 
L a "Izvest ia" publica una in terv iú con 
el jefe de la d e l e g a c i ó n s o v i é t i c a , Sve-
diakin, quien ha afirmado que la de-
fensa del Rhin , especialmente entre el 
río y los Vosgos del Norte, e s t á perfec-
tamente organizada y es m u y só l ida . 
"Pudimos observar—dijo el general 
ruso—que los m á s terribles medios de 
guerra e n c o n t r a r á n allí un empleo efec-
tivo, y no s ó l o para la defensa del te-
rreno, sino t a m b i é n en caso de una ma-
niobra ofensiva como base de un con-
traataque." 
A ñ a d i ó que el valor del s is tema de 
las fortificaciones francesas aumenta en 
r e l a c i ó n con el s is tema de carreteras, 
que permiten los movimientos de tropas 
en la zona de las fortificaciones. 
El Ejército austríaco 
L O N D R E S , 5 . — S e g ú n u n a informa-
ción de la Agenc ia Reuter procedente 
de Viena, el ministro a u s t r í a c o s e ñ o r 
Berger-Waldeneg, que s a l i ó anoche pa-
r a Londres , es portador, a l parecer, de 
un mensaje secreto del canciller fede-
ral, s e ñ o r Schuschnigg. 
De fuente digna de c r é d i t o se sabe 
que el ministro tiene la i n t e n c i ó n de 
pedir a los hombres de E s t a d o ingleses 
y franceses el reconocimiento directo e 
inmediato por las potencias del rearme 
de A u s t r i a , que, así, s e r í a declarado le-
gal. L o s efectivos del E j é r c i t o a u s t r í a -
co rebasan ya , con mucho, lo estable-
cido en el Tratado de Saint Germain y 
aumentan continuamente. P o r otra par-
te, se e s t á n organizando y a fuerzas aé-
reas que cuentan hasta ahora con cien-
to cincuenta aviones de combate. 
Se siente a l g ú n malestar por la acti-
tud de la P e q u e ñ a Entente que. verda-
deramente, no tiene nada que oponer a 
el cementerio mil i tar de Bligny, con mo-
tivo de las grandes maniobras de cam-
p a ñ a , una cermonia conmemorativa 
franco-italiana. 
E n el curso de la ceremonia el gene-
r a l í s i m o Gamel in e n t r e g ó al marisca» 
italiano Badoglio la G r a n C r u z de la 
L e g i ó n de Honor. 
Juicio sobre las mani-
obras italianas 
L O N D R E S , 5 . — E l colaborador mili-
tar del "Daily Telegraph" dice, especial-
mente en un ar t í cu lo en el que relata 
sus impresiones de las grandes mani-
obras italianas, que la tropa era nota-
blemente buena, el estado de espiritu 
excelente y la disciplina perfecta. Los 
soldados italianos son bastante menos 
exigentes que los ingleses, en lo que 
concierne a la cantidad y diversidad de 
la comida. E n t r e o ñ c i a l e s y soldados 
reinan buenas relaciones de camarade-
ría, lo que es importante para el éx i -
to de un E j é r c i t o . 
L a calidad del mater ia l de guerra: 
aviones, tanques, etc., parece buena. 
E l corresponsaj a ñ a d e que no ha po-
dido a ú n formular un juicio sobre el 
trabajo del alto mando y del Estado 
Mayor, y a que el c a r á c t e r especial de 
estas maniobras no dejaba lugar algu-
no a la iniciat iva personal. 
La Conferencia del Desarma 
N U E V A Y O R K . 5 . — E l corresponsal 
en Ginebra del "New Y o r k Times"* dice 
saber que el departamento de Estado 
tiene la i n t e n c i ó n de reducir la delega-
c ión de los Es tados Unidos en la Con-
ferencia del desarme a un solo repre-
sentante, que t e n d r í a su oficina en el 
Consulado de los Estados Unidos, ce-
r r á n d o s e la actualmente abierta en el 
Quai Wilson. 
Aunque esta medida haya s!do adop-
*iuciitC. ^ por razones de economU se inter-
un E j é r c i t o a u s t r í a c o m á s fuerte, pero n r p t / r n m o nn fn<1ipl¿ ^ [a 
que pide, en c o m p e n s a c i ó n nuevas con-
cesiones, las cuales c o n s i s t i r í a n en lo s l-
preta co o un indicio de la d i so luc ión 
de la Conferencia del desarmo 
A l m i s m o tiempo se anuncia en 
^ ¿ r ^ e r o . A u s t r i a debe renunciar ca- W á s h i n g t o n que la de legaran norte-
t e g ó r i c a m e n t e y para siempre a la res- amer icana s u f r i r á una modif.ca.ior de 
modo que pueda encargarse t i m b a n de t a u r a c i ó n de los Habsburgo. 
Segundo. H u n g r í a no rec lama dere-
chos iguales que l a P e q u e ñ a Entente no 
quiere concederle en la actualidad. 
De estas dos peticiones, debe consi-
tido que se ce l ebrará en Nuremberg, derarse como m á s grave la primera. E l 
canciller federal h a declarado repetidas 
veces que « la c u e s t i ó n de los Habsbur-
donde s e r á n h u é s p e d e s del " F ü h r e r 
Jefe "nazi" expulsado 
de Francia 
Ñ A P O L E S , 5 . — E l paquebote "Dalma-
zia" s a l d r á hoy con direcc ión a l A f r i -
Sociedad de Naciones en la c u e s t i ó n ' d e ' c a oriental llevando 500 hombres, el " L i -
hecho a la f irma francesa Gnom & Rho-
ne un pedido de cien motores de avio-
nes de 900 caballos cada uno con refri-
g e r a c i ó n por aire. L a Agenc ia Reuter dice que los na-
El envío de trocas v5os de &uerra anclados a lo largo de 
A l e j a n d r í a mantienen sus calderas en 
pres ión permanente. 
Todavía llueve en Abisinia 
guardar sus bienes y propiedades con- | P A R I S , 5 . — E l "Matin" anuncia que 
t r a ataques a é r e o s y otros riesgos de,el s e ñ o r Werner Spieker, jefe del c í rcu-
guerra lo nacional-socialisita de P a r í s , h a s a -
N U E V A Y O R K , 5 . — E l coronel E d -
ward House escribe un ar t í cu lo en el 
n ú m e r o ú l t i m o de la revis ta «Liberty» , 
en el que recuerda que Mussolini dijo 
, en c ierta o c a s i ó n que I ta l i a debia ex-
poner al jefe del Gobierno al corriente pansionarse o estallar. 
la amenaza i tal iana de una c a m p a ñ a en 
Africa .—United Press . 
El consejero de Wilson 
de la s i t u a c i ó n interior e internacional A ñ a d e que si I ta l ia logra su expan-
y darle cuenta de las disposiciones adop- s ión en A f r i no e s t a l i a r á en Europa . 
tadas en e jecuc ión de las decisiones del 
Consejo extraordinario que se ce l ebró 
recientemente. 
A c o n t i n u a c i ó n , Baldwin, v i s i t ó a l mi-
nistro de Negocios E x t r a n j e r o s que, co-
mo se sabe, e s t á enfermo, y c o n v e r s ó 
extensamente con él acerca de la s i tua-
c ión d i p l o m á t i c a y de las perspectivas 
de los debates de Ginebra. 
Por el momento no se p r e v é ninguna 
r e u n i ó n de ministros. N i siquiera con-
t r a lo que se dec ía por la m a ñ a n a , se 
h a reunido el C o m i t é de Defensa N a -
cional. 
* * * 
L O N D R E S , 5 . — Se h a celebrado en 
Downing Street una r e u n i ó n de los 
miembros del "gabinete, bajo la presi-
dencia del primer ministro Stanley B a l d -
wing, quien h a b í a regresado de Aix- les-
Bains , especialmente para esta reun ión . 
Ba ldwin i n f o r m ó a los ministros ds 
los ú l t i m o s acontecimientos en el con-
flicto í t a l o - e t í o p e y p id ió l a op in ión de 
sus ministros. Es tos expresaron su con-
formidad con el curso seguido por el 
Gobierno.—United Press . 
Sir Hoare asistirá a 
Dice t a m b i é n que el Tratado de Versa -
lles pr ivó a Alemania de los derechos 
coloniales sin realizar las demandas co-
loniales de I ta l i a y del J a p ó n . 
« L a s cuatro potencias que ahora po-
seen el mundo: Inglaterra , F r a n c i a , R u -
s ia y los Estados Unidos, deben recibir 
a I ta l ia , A lemania y J a p ó n , de acuerdo 
con los t é r m i n o s que corresponden a las 
condiciones actuales del mundo." 
E l coronel House fué consejero técni -
co del Presidente Wilson y se le a tr i -
buye ser autor del Convenio de la So-
ciedad de Naciones. E l coronel House 
a c t ú a t a m b i é n como consejero t é c n i c o 
de la a d m i n i s t r a c i ó n Roosevelt.—United 
Press . 
Lo del lago Tana 
E L C A I R O , 5 . — E l proyecto aprobado 
por el Consejo de ministros para la ex-
p l o t a c i ó n del lago Tana, se reñere al 
reparto de sus aguas: se reconoce al 
S u d á n el derecho inicial de disponer del 
diez por ciento de las aguas mediante 
un canon anual pagadero a Egipto, has-
t a una proporc ión del cincuenta por 
I ciento, s e g ú n las necesidades. 
Se h a constituido un C o m i t é encar-
gado de negociar con Abis in ia la cons-
t r u c c i ó n de una presa y el estableci-
miento de un acuerdo tripartito. 
* * * 
L O N D R E S , 5 . — E n los c írcu los oficia-
les no se sabe nada t o d a v í a sobre las 
primeras sesiones de l a A s a m b l e a ge- intenciones del Gobierno egipcio al pro-
nera l de la Sociedad de Naciones. j ponerse negociar con el Negus a pro-
Todavía hay optimismo'P6^0 la P ^ s a del lago T a n a Pero 
J r _ j s e declara que el Gobierno br i tán ico 
c o n t i n ú a estimando 
la Asamblea 
G I N E B R A , 5 . — E n los c í rcu los oficia-
les b r i t á n i c o s se confirma que e l mi -
nistro i n g l é s de Negocios extranjeros, 
S i r Samuel Hoare , v e n d r á a Ginebra el 
domingo o e l lunes, para asist ir a las 
en París 
P A R I S , 5 . — E n los medios guberna-
mentales de P a r í s h a prevalecido el op-
timismo sobre los p r ó x i m o s aconteci-
mientos de Ginebra, b a s á n d o s e princi-
palmente en el hecho que el encuentro 
que se t e m í a ocurriese a l abrirse el 
Consejo, entre Inglaterra e I ta l ia , no 
h a materializado, gracias a la habili-
dad de las tres Potencias, de reanudai 
l a s negociaciones part iculares en una 
que no debe em-
prenderse n e g o c i a c i ó n a lguna suscepti-
ble de comprometer la s o l u c i ó n de la 
diferencia. 
Cierto es que el Gobierno egipcio no 
puede l levar solo las negociaciones y que 
el veto del Gabinete b r i t á n i c o basta 
para impedirlas. 
La concesión Chertok 
L O N D R E S , 5 . — E l corresponsal del 
« D a i l y T e l e g r a p h » en A d d í s Abeba cree 
a t m ó s f e r a de cordialidad. T a m b i é n st I saber que el Acuerdo firmadOi en L o n -
destaca en P a r í s que E d é n en s u dis-
curso pronunciado ante el Consejo, con-
trariamente a algunas predicciones, no 
hizo la m á s ligera a lus ión a invocar el 
P a c t o de la Sociedad de Naciones, y su 
discurso en modo alguno dió a enten-
der la posibilidad de pedir sanciones. 
dres entre el doctor M a r t í n , ministro de 
Abis in ia y el s e ñ o r le Chertok, se refie-
re a una c o n c e s i ó n de terrenos de la pro-
piedad particular del s e ñ o r Mart ín , en 
la provincia de Wallega. 
Como se recordará, los capitales nor-
teamericanos interesados se comprome-
guria" p a r t i r á m a ñ a n a con 3.000 legio- A D D I S A B E B A , 5. — S e g ú n noticias 
narios, el "Trav ia ta" e m b a r c ó varias j recibidas aquí, c o n t i n ú a lloviendo s in 
escuadril las a é r e a s dé bombardeo, el [cesar en O g a d é n . el territorio ab i s in ío 
"Pollesco" y el " D á n d o l o " transportan 
camiones y material de guerra, el " E n -
tela" y el "Carlozeno" embarcaron 500 
bestias de carga y material , el "Olim-
pia" y el " L a u r a " transportan forraje. 
• * » 
R O M A . 5.—Otros cincuenta mi l hom-
bres ingresaron en filas por el l lama-
miento hecho esta noche a la tercera 
c a t e g o r í a de los soldados de la quinta 
de 1912. T e n d r á n que presentarse antes 
del 27 de septiembre, juntamente con 
las quintas de 1911, 1913 y 1914, que 
fueron l lamadas a filas en julio. L a s 
cuatro quintas suman un total de cin-
cuenta mil hombres.—United Press . 
Voluntarios en Sevilla 
S E V I L L A , 5.—Se han ofrecido al cón-
sul de I ta l ia , los italianos residentes en 
Sevil la, .que forman un «fasc io» deno-
minado « F a s c i o i t a l i ano» . T a m b i é n se 
han ofrecido a dicho cónsul individuos 
de nacionalidad checoslovaca, alemanes, 
yugoeslavos y unos 500 sevillanos, en 
su m a y o r í a obreros sin trabajo y estu-
diantes. Se h a ofrecido igualmente un 
oficial retirado del E j é r c i t o e spaño l , cu-
yo nombre no hemos podido, conocer, 
m é d i c o s sin clientela y otras profesio-
nes, en su mayor parte, personas que 
no cuentan con medios de vida. L a s 
por el que t e n í a n que avanzar los ita-
lianos en el caso de guerra. E s t e dis-
trito e s t á completamente encharcado. 
E n A d d í s Abeba llueve t a m b i é n copio-
samente. 
Se informa que los i n d í g e n a s del dis-
trito J iggerz abrigan sentimientos de 
animosidad no exteriorizados contra los 
europeos, a causa de la proximidad de 
la frontera, y por los activos prepara-
tivos mil i tares . S in embargo, las auto-
ridades dominan la s i t u a c i ó n pr.ra im-
pedir toda m a n i f e s t a c i ó n abierta de hos-
tilidad. 
L a s ú l t i m a s noticias sobre movimien-
tos de tropas dicen que durante la pa-
sada noche y la m a ñ a n a de hoy, han 
sido trasladados, por ferrocarri l , hacia 
la frontera, unos mi l hombres y cien 
m u í a s . 
Durante el d í a de hoy, s e r á n trans-
portados por ferrocarri l , a H a r z a r , unos 
dos mi l hombres. M a ñ a n a lo s e r á n unos 
mil quinientos, y pasado m a ñ a n a , 3.500. 
* * « 
B E R N A , 5 . — L a Agenc ia T e l e g r á f i -
ca Suiza dice que el departamento mi-
litar federal no sabe nada sobre la 
M i s i ó n mi l i tar suiza integrada por die2 
oficiales, que se dec ía contratada por 
el Negus. 
Se pone de manifiesto que las leyes 
lido de F r a n c i a en cumplimiento de una 
orden de expu l s ión dictada contra él en 
el mes de junio pasado por propaganda 
antifrancesa. 
El hundimiento del túnel 
B E R L I N , 5.—Como resultado de lá 
encuesta relat iva a las causas del hun-
dimiento de un túne l en c o n s t r u c c i ó n del 
metropolitano ber l inés , han sido dete-
nidos: el director Hugo Hoffmann, de 
la Sociedad berlinesa de construcciones; 
el ingeniero J o s é Carlos R a t h , conseje-
ro t é c n i c o de la misma sociedad; el in-v 
geniero F r i t z Notz, director de las obras 
y el funcionario de Ferrocarr i l e s del 
Re ich , Guil lermo Weyher. 
Se acusa a los cuatro de homicidio 
por imprudencia, y a que parece han sido 
cometidas graves faltas contra las re-
glas de c o n s t r u c c i ó n universalmente re-
conocidas. -
L o s detenidos se encuentran en el ser-
vicio de la A c c i ó n de Salvamento, y 
aunque esto no anula su falta,' influen-
c i a r á seguramente el fallo. 
E l Tr ibunal h a b r á de decidir l a can-
tidad de negligencia habida en la ca -
t á s t r o f e y otras circunstancias. 
^ o no figura, por ahora, en el orden del 
I d ía», pero ha insistido siempre en que 
se t ra ta de un problema interior que 
só lo concierne a A u s t r i a y que no pue-
de conceder a ninguna potencia extran-
jera el derecho de inmiscuirse en este 
asunto. 
V I E N A , 5 . — E s t a m a ñ a n a comenza-
ron en el Oeste de la capital las mani-
obras del E j é r c i t o federal. 
Distinción al mariscal Badoglio 
P A R I S , 5.—Hoy se ha celebrado en 
la defensa de los d e m á s i n t e r ' w s los 
Estados Unidos, relacionados con la So-
ciedad de Naciones. 
Impuesto para retirar la 
mendicidad en Budapest 
B U D A P E S T , 5.—A part ir de noviem-
bre de este a ñ o d e s a p a r e c e r á la mendi-
cidad de esta capital, pues la Po l i c ía va 
a ret irar mil cuatrocientas licencias. A 
cambio .de esto los ciento cincuenta mil 
caseros de la ciudad van a pagar men-
sualmente un pengo cada uno, como im-
puesto voluntario p a r a atender a loa 
fines de la beneficencia. 
• "j • r c* oí r\ .-s g g pff g •'• m'3'lilBiil 
E l DEBUTE -- A l f o n s o X I , 4 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
200 millones de pérdidas 
en la región bordelesa 
de la C o n f e d e r a c i ó n prohiben el servi-
puertas del Consulado presentan anima- cio mi l i tar cuenta dc Estados ex-
^ aspecto, v i é n d o s e fuerzas de Segu- a ^ ciudadanos 
Castigados por insultar 
do 
ridad que cuidan del orden. A cada mo-
mento v a engrosando la fila de los que 
van al Consulado para ofrecerse. 
Hemos conseguido hablar con el cón-
sul de Ital ia , quien nos ha dicho que él 
se l imita a tomar nota de estos ofreci-
mientos, pues no tienen instrucciones 
de su Gobierno. Ca lcu la que en A n d a -
lucía, en los distintos Consulados, se 
han presentado has ta el día de hoy unas 
dos mi l proposiciones, casi todas ellas 
de e s p a ñ o l e s , muchos obreros sin tra -
bajo y de estudiantes. Nos dijo t a m b i é n 
que de A m é r i c a h a recibido noticias de 
que en aquellos Consulados la c i fra de 
voluntarios es enorme. Supone que e l 
Gobierno de su p a í s f o r m a r á una espe-
cie de L e g i ó n extranjera para dar cabi-
da a estos ofrecimientos. 
Submarinos italianos 
Las vides, arrancadas de cuajo en 
un gran espacio 
al "Duce" 
A D D I S A B E B A , 5 . - E 1 Negus ha|d0aCTentos mmonM" 
ordenado la d e t e n c i ó n del editor del 
per iódico " L a Voz de E t i o p í a " por ha-
ber insultado a l s e ñ o r Mussolini y a 
I ta l ia . 
A l mismo tiempo el Negus h a publi-
cado una orden prohibiendo a toda la 
P r e n s a e t í o p e todo ataque o insulto 
B U R D E O S , 5 . — E l p e r i ó d i c o "Liberté 
du Sudouest" anuncia que los recientes 
temporales han devastado la región 
bordelesa, principalmente los v i ñ e d o s , 
sobre todo cerca de Liboume, en donde 
las vides han sido arrancadas de cuajo 
en u n espacio de veinticinco k i l ó m e t r o s 
de largo por diez de ancho. 
L o s d a ñ o s m a t e r i á l e s se v a l ú a n en 
a I ta l i a y la d i fus ión de noticias fal-
sas. 
L o s p e r i ó d i c o s que mencionan al je-
fe del Gobierno italiano deben antepo-
ner a su nombre el t í t u l o de señor . 
Viernes 6 septiembre 1935 
L U N A en cuarto crecien-
te. E n Madrid sale a las 2,7 
de la tarde y se pone a 
las 11,7 de la noche. 
S O L : E n Madrid sale a 
las 5,46 y se pone a las 6,41; pasa por 
el meridiano a las 12 h., 13 m., y 20 s. 
D u r a el d ía 12 horas y 55 minutos, 
o sea, 3 minutos menos que ayer. C a -
da c r e p ú s c u l o , 27 minutos. 
P L A N E T A S : Lucj toda la noche. Sa-
turno. L u c e r o s de la tarde, J ú p i t e r y 
Marte, y a casi pon iéndose , y Mercurio 
visible con gemelos. 
E l otoño turístico 
E n Madrid desaparecen normalmente 
los 30a de temperatura m á x i m a en sep-
tiembre; los 25° en octubre y los 20 en 
noviembre. Son tres escalones que baja 
el t e r m ó m e t r o en la presente e s t a c i ó n 
del a ñ o . 
Y s i de temperaturas m á x i m a s pasa-
mos a hablar de las m í n i m a s , hay que 
reconocer que t a m b i é n se dan en la ca-
pital de E s p a ñ a otras tres caldas en 
los mismos meses citados. Porque en 
septiembre bajamos y a de los 10°, en 
octubre de los 5 y en noviembre q u i z á 
de los 0o. 
Huyendo del f r í o — q u e y a puede l la-
marse f r ío tener 5° de temperatura mí -
n ima nocturna—buscamos otras pobla-
ciones de c l ima o toña l menos riguroso 
que el m a d r i l e ñ o , y las encontramos en 
las costas del l itoral m e d i t e r r á n e o . 
Alicante, por ejemplo, conserva casi 
los 30° en octubre. Y durante la noche 
no desciende el t e r m ó m e t r o a los 5° en 
Temperaturas m á x i m a s del día 5 
ese mes, como ocurre entre nosotros; s i 
acaso a l l á en noviembre. 
Barce lona tiene otros caracteres tér-
micos que Madrid y que Alicante. E s o s 
caracteres son: la poca v a r i a c i ó n del d ía 
Posición de los buques ingleses en el Mediterráneo en la semana próxima 
L O N D R E S , 5 . — E l corresponsal en 
Atenas de la Agenc ia de noticias E x -
change Telegraph informa que han lle-
gado submarinos italianos a las isla.s 
Dodecanesas. S e g ú n estas noticias, se 
e s t á intentando a l i s tar a los habitantes 
dc las islas para la M a r i n a italiana. 
T a m b i é n se informa que I ta l i a e s tá 
fortificando cinco islas, entre ellas, las 
de Calymnos y Patmos .—United Press . 
Aviones ingleses en el Canal 
M I L A N . 5.—Comunican de Ale jan-
dría a l "Corriere della Sera" que los 
aviones b r i t á n i c o s han comenzado lad 
ten a suministrar un e m p r é s t i t o de dos-
^ T e T l n T J e ^ y ^ cientas mil libras esterlinas al Gobier- , 
se cree aquí que nay oases suncienies abisinio a cambio de la conces ión du- maniobras en la rp^ión HpI r-anai ri^ 
p a r a ser optimistas, teniendo a d e m á s en rante cincuenta a ñ o s de una reg ión no ' s ^ " 1 0 ^ en la reglÓn del C a n a l d ' 
cuenta el hecho de que el debate do determinada por las partes. 
Ginebra no e m p e z ó con la apariencia E l corresponsal añade que la reg ión 
de una lucha angloitaliana. sino como! de Wallega, especialmente alrededor de 
u n problema general de l a Sociedad do Saddo, es muy r ica en plata y oro. 
. . ilO y 11 con c a ñ o n e s a n t i a é r e o s y avio-
Una investigación 
' E l centro de los ejercicios 
Ismail ia , en medio del C a n a l . 
L a s maniobras c o n t i n u a r á n 
esta en 
los d ías 
Naciones. Como un corolario a esto se 
s e ñ a l a que L a v a l no h a asumido el pa-
pel de mediador, sino el de "concilia- W A S H I N G T O N , 5 . - flpftcr Hul l ha 
c íón" . L a tercera c o n c l u s i ó n importante ,on-,nciado que el dgoar*nm-n'o do E3-
que se deduce del comienzo de los e s t a d o h a ordenado ;a - i o ^ t n r a de una 
fuerzos de l a Sociedad de Naciones pam ( ¡ n f o r m a c ón a p ó p ^ ' ^ o de ,a c o n c e s i ó n 
solucionar el conflicto i t a loe t í one P abisin'.a de Chertok pero que la^ ges-
aparente reconnc'm'ento de I03 dcrpr'vi- , iion0^ roarz'vd.T hast i Hh•>•*••) d r i r - e • 
de I t a l i a en Etiopia , s iempre que seaft t i a n que, c o m p a / a d í . eoíi ia dc la Sftaíi 
^ • . F R A N C l A .'Genova 
R U / * A N / A 
^ l A arce'on) 
*J9(J¿GAÑIA 
nscanlifí 
T (J fíQ U / A G I B R A L T / \ R 
C R U C E R O S 
ARETHUSA, DELHl, OURBAN. 
L * K1TA0 DE LA V FLOTILLA Ot DESTM" 
10. 10. V 10 ID. 
ACORAZADO 
B A R H A H 
PORTAAVIONES- QLORJONS 
DESTRUCTOR StARCHEfí . 
UNA FLOTILLA OE DESTRUCTORES. 
L o s datos e s t á n tomados del comunicado oficial del A l -
mirantazgo ing lés a los per iód icos enviados no hace aun 
nes de bombardeo. 
NsiVosidad en Alejandría 
L O N D R E S , 5.—Comunican de Alejan ,ocho d ías . .Conste, pues, que no será, noticia importante 
¿Iría qué. a péisar de la presencia cTtianunciar que ol acorazado " B a r h a m " pasa por Gibral tar 
navlcn de j r - i T ^ a brit^nicor reina con destino a Ale jandr ía , donde Ifégará en los primeros 
^ ?n rervosiomo entre la poblac ón in díaT de oettibre, pero cualq lier var iac ión de los buques que 
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mos tomado como fecha la del 10 de septiembre, es decir, 
con plazo bastante para saber si se ha llegado a lo irre-
mediable en Ginebra. E n ese d ía habrá junto a l C a n a l de 
Suez tres acorazados, seis cruceros y dos flotillas de des-
troyers; en Mal ta , un portaaviones, una flotilla de destruc-
tores y un destructor aislado, y en Gibra l tar el acorazado ¡ ^ ' V ^ ^ ^ tempera-
«y, , „ u ira na aumentado en casi todas las re-
Igiones, especialmente en el Centro. 
Temperaturas m í n i m a s del día 5 
a la noche y la regularidad con que v a 
bajando el t e r m ó m e t r o de un mes a 
otro. B a s t a citar, para demostrarlo, que 
en septiembre, no oscila el t e r m ó m e t r o 
mucho alrededor de los 25o,- en octubre, 
de los 20, y en noviembre de los 15. 
Lectores: T o d a v í a no necesitan Irse 
a «otoñar» a las costas de Levante . E n 
cualquier sitio de E s p a ñ a e s t á delicio-
so, si no es en Sevi l la y sus proximida-
des en donde aun se suda con los 35 gra-
dos. Tiempo estable m a r c a mi baró-
metro. 
M E T E O R 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Ha empeorado el tiem 
po en toda Europa durante las ú l t imas 
veinticuatro horas. E n el Medi terráneo 
occidental se ha formado un pequeño 
núcleo de alta pres ión separado del cen-
tro principal, que cont inuará , como en 
días anteriores, entre las Azores y las 
costas portuguesas. E n el A t l á n t i c o Nor-
te, al occidente del meridiano 30, apa-
rece hoy avanzando hacia Europa una 
depres ión, que todavía no influye sobre 
el tiempo del continente. 
E n E s p a ñ a el tiempo fué bueno, de 
Viernes 6 de septiembre de 1935 (4) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú r a . 8.040 | 
E l t r a s p a s o d e s e r v i c i o s a C a t a l u ñ a 
Próxima Exposición de frutas en Barcelona. Actos 
conmemorativos de las reformas efectuadas en el 
Santuario de Suria 
(Crónica t e l e f ó n i c a de nuestro) 
(corresponsal) 
B A R C E L O N A , 5.—Los per iód icos pu-
blican escasa i n f o r m a c i ó n de las reunio-
nes de la C o m i s i ó n mixta encargada 
de la rev i s ión de traspaso de servicios 
a la Generalidad de C a t a l u ñ a , que ha 
de terminar su cometido m a ñ a n a vier-
nes, pues el d ía 10 el Consejo de mi-
nistros ha de tomar los acuerdos opor-
tunos en re lac ión con ese traspaso de 
servicios a la reg ión a u t ó n o m a . E s 
asunto que tiene especial importancia 
para C a t a l u ñ a y aun para E s p a ñ a . Se 
queria que el Consejo de ministros que 
h a de réso lver definitivamente acerca 
de este asunto se reuniese en Barcelo-
na, pues se tienen ó p t i m a s impresiones 
respecto a la actitud de la C o m i s i ó n 
mixta , a pesar de que no hayan acu-
dido a sus deliberaciones todos los re-
presentantes de la Generalidad. Se da 
por seguro que todo lo relativo a la 
a u t o n o m í a , mera y exclusivamente ad-
ministrativa, s e r á ampliamente conce-
dido. Con ello se s a t i s f a r á n las ansias 
de gran n ú m e r o de autonomistas, y se 
s u a v i z a r á la s i t u a c i ó n de la L l i g a ante 
el catalanismo, s i t u a c i ó n violenta e in-
sostenible. 
Por eso «La Veu de C a t a l u n y a » , ór-
gano de la L l i g a , en un ar t í cu lo de 
fondo titulado « L a a u t o n o m í a po l í t i ca 
y la a u t o n o m í a a d m i n i s t r a t i v a » , glo-
sando el discurso del s e ñ o r Ventosa en 
Olot, se preguntaba: « ¿ Q u é sinceridad, 
qué lealtad puede haber en af irmar que 
se quiere reconocer a C a t a l u ñ a toda la 
a u t o n o m í a que desee en mater ia ad-
ministrat iva y negarle o aplazarle el 
traspaso de servicios que los mismos 
que eso dicen clasifican como meramen-
te administrat ivos? Nadie desea m á s 
que los hombres de la L l i g a catalana 
— a ñ a d í a — p o d e r colaborar a una obra 
de grandeza del conjunto h i spán ico , 
pero toda co laborac ión exige mutua 
sinceridad y mutua lealtad. No existe 
sinceridad a l decir que no se oponen 
a la a u t o n o m í a administrat iva y difi-
cultar o aplazar el traspaso de aque-
llos servicios que, s e g ú n su misma cla-
s i f i cac ión , son servicios estrictamente 
a d m i n i s t r a t i v o s » . 
Es tos p á r r á f o s reflejan en toda su 
integridad el ambiente, el estado de 
á n i m o , no só lo de la L l i g a , sino de las 
altas esferas del Gobierno de Cata lu -
ña. E n realidad, vivimos bajo una pro-
mesa no cumplida, y eso produce en 
C a t a l u ñ a una v iva d e s a z ó n y una im-
paciencia irreprimible que y a no admi-
te reflexiones acerca de la complejidad 
del problema en si y el grave inconve-
niente de su aspecto financiero. Por 
eso, desde ahora, y muy especialmente 
durante el viaje de Lerroux y otros 
ministros a Cata luña , la actitud de los 
diversos partidos autonomistas y aun 
del Gobierno de l a Generalidad, h a b r á 
de consistir en recordar, con m á s o 
menos eufemismos, la promesa a pla-
zo y a vencido de la a u t o n o m í a admi-
n i s t r a t i v a . — A N G U L O . 
C o m i e n z a e l C o n s e j o p o r 
l o s s u c e s o s d e A v i l e s 
Exposición de frutas r a conmemorar algunas reformas efec-
tuadas en el templo, entre ellas la de 
c o n s t r u c c i ó n de un púlp i to . Ce lebró una 
misa de pontifical el Obispo de Urgel , 
que luego recibió l a tradicional ofren-
da de unos pastores, vestidos con tra-
jes t íp icos , ofrenda consistente en un 
cordero, pan elaborado en la "mass ía" , 
leche, queso y otros productos de la 
B A R C E L O N A , 5 . — E l Servicio muni-
cipal de árbo les frutales h a organizado 
para los d ías del 13 al 15, en el subte-
rráneo de la P l a z a de Cata luña , una 
E x p o s i c i ó n para premiar los mejores 
sistemas de p r e s e n t a c i ó n comercial do 
la fruta con destino a los mercados in-
teriores y los de e x p o r t a c i ó n . U l t i m a - g a n a d e r í a . L a concurrencia de fieles fué 
mente hubo un concurso de embalaje, |enorine- ^ a había . incluso, procedente 
en el que se distribuyeron premios para ^e F r a n c i a ' 
el embalaje de frutas, legumbres y fre-
sas. L o s embalajes t a m b i é n figurarán en 
esta E x p o s i c i ó n , que se c e l e b r a r á den-
tro de unos días . 
L a fuga de Casanova 
B A R C E L O N A , 5 . — E l juez mil i ta i 
que entiende en el asunto de la fuga de 
Casanova ha recibido d e c l a r a c i ó n a los 
d u e ñ o s de una farmac ia y parientes del 
fugitivo, donde estuvo ú l t i m a m e n t e el 
ex presidente del Parlamento c a t a l á n . 
Por fijar pasquines 
B A R C E L O N A , 5 .—Ha sido detenido 
un individuo que se dedicaba a pegar 
pasquines contra el Gobierno. E s t e in-
dividuo e s t á afiliado eh la F e d e r a c i ó n 
local del grupo F a r o . 
El hallazgo de bombas 
B A R C E L O N A , 5 . — E l Juzgado mili-
tar que ihstruye el sumario correspon-
diente ha tomado d e c l a r a c i ó n a dos com-
plicados en el hallazgo de bombas. Has -
t a este momento no hay nuevas noti-
cias sobre este asunto. 
Dos complicados en ase-
sinato y atraco 
B A R C E L O N A , 5 . — E n T a r r a s a han 
sido detenidos dos sujetos m á s , compli-
cados en el asesinato y atraco de que 
f u é v ic t ima el pastor J o a q u í n Boudó , 
ocurrido hace unas semanas. 
Condena por homicidio 
Van a desahuciar y 
hallan un cadáver 
L E R I D A , 5 .—Al efectuar el Juzgado 
un desahucio en u n a h a b i t a c i ó n de la 
calle de A l c a l á Zamora, 20, hubo ne-
cesidad de descerrajar la puerta. Se 
e n c o n t r ó el c a d á v e r de la inquilina, 
M a r í a R a v e n t ó s , de cuarenta años , que 
se hal laba en completo estado de des-
c o m p o s i c i ó n . L o s m é d i c o s creen que la 
muerte ocurrió hace y a dos meses. 
Suprimen las gratificaciones 
L E R I D A , 5 . — E l Ayuntamiento ha 
acordado suprimir, a part ir del d ía 1, 
las gratificaciones extraordinarias de 
toda clase que v e n í a n percibiendo los 
altos funcionarios. 
Encuentran un cadáver 
G E R O N A , 5 . — E n el t é r m i n o de V i -
llalonga de Ter , un pastor ha l ló el ca-
d á v e r de un hombre en completo esta-
do de d e s c o m p o s i c i ó n . No h a sido po-
sible su ident i f i cac ión , por no llevar 
encima n i n g ú n documento. S e g ú n el 
dictamen facultativo, la muerte data 
de hace dos meses. E l c a d á v e r no pre-
sentaba s e ñ a l e s de violencia. V e s t í a 
p a n t a l ó n muy usado, cuyos bolsillos 
estaban llenos de t ierra . 
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RIZA - P E S T A Ñ A S 
F R Y X Y L 
B A R C E L O N A , 5.—Ante el Tr ibunal 
de Urgenc ia se h a visto la causa con-
t r a A g u s t í n Buril lo, que en la calle de 
V i s t a Alegre, el d í a 26 de febrero, des-
p u é s de sostener una reyer ta con el 
c h ó f e r Miguel, d i s p a r ó su pistola con-
t r a és te , m a t á n d o l e . E l Tr ibunal con-
d e n ó a l procesado a doce a ñ o s y un 
d í a de pr i s ión y 25.000 pesetas de in-
d e m n i z a c i ó n . 
Actos conmemorativos 
en Suria 
L E R I D A , 5 . — E n el santuario de Su-
r i a se han celebrado diversos actos, pa-
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L o s t r a s t o r n o s 
e s t o m a c a l e s 
pueden provocar úlceras peligrosas 
pues l a c o n t i n u i d á d del m a l funciona-
miento de ese laboratorio q u í m i c o cual 
es el e s t ó m a g o acaba por producir gra-
ves consecuencias d i f í c i l m e n t e r e m e d í a -
bles s i se hacen crón icas . E s en los 
comienzos, cuando se inician con per-
s istencia las penosas, lentas y di f íc i les 
digestiones, seguidas de dolores a veces 
a g u d í s i m o s , que es preciso combatir el 
m a l para que la continuidad i n ñ a m a -
tor ia en los d é b i l e s epitelios del e s t ó -
mago no acaben por ulcerarse. Ulcera 
quiere decir peligro de l a v ida: se im-
pone entonces la operac ión quirúrg ica , 
no siempre con resultado feliz. 
Conviene, por lo tanto, a los primeros 
s í n t o m a s , precaverse corttra los tras-
tornos del e s t ó m a g o con alimentos 
adaptados que en m í n i m a cantidad con-
tengan las m á x i m a s ca lor ías , que no 
causen fatiga al proceso digestivo, pues 
p a r a este maravil loso m á s e n l o , e l mejor 
yemedio en cuanto se inicia una dispo-
s i c i ó n a los males mentados es el des-
canso. 
E l Ruamba, s e g ú n la c l ín ica moder-
pa , es el nutrimento indicado. E s medi-
cinal , refuerza los tejidos del e s t ó m a g o 
y es de tal poder alimenticio, que una 
p e q u e ñ a cantidad mezclada en la le-
che del desayuno o merienda aumenta 
cuatro veces su valor nutritivo. E l 
R u a m b a preparado en forma de choco-
late es delicioso, restaura las fuerzas 
agotadas, y por las diastasas que con-
tiene faci l i ta t a m b i é n la buena diges-




franceses en Salamanca 
S A L A M A N C A , 5 .—Han llegado los 
delegados de la m i s i ó n c a t ó l i c a univer-
s i tar ia francesa, a c o m p a ñ a d o s de mon-
sieur Legendre, director de la C a s a de 
V e l á z q u e z de Madrid. Integran la ex-
ped ic ión el abate P i c a r d Vacquerie, un 
profesor y ocho estudiantes, que reali-
z a n una e x c u r s i ó n por E s p a ñ a para po-
nerse en contacto con los elementos de 
A c c i ó n C a t ó l i c a y los Estudiantes Cató-
licos, Centros culturales y Universida-
des, y v i s i tar los principales monumen-
tos de E s p a ñ a . Salieron de P a r í s el 
d í a 24 ú l t i m o y y a han visitado San 
S e b a s t i á n , Santander, Burgos y V a l l a -
dolid. Hoy pasan el d ía en Sa lamanca 
y m a ñ a n a irán a las Batuecas p a r a con-
t inuar d e s p u é s a la Alberca, A v i l a , Se-
govia. E l Escoria l , Madrid, Toledo, Cá-
ceres, Mér ida , A n d a l u c í a Valencia, B a r -
celona y Zaragoza, p a r a regresar a P a -
rís el día 24. 
BALDWIN i REGRESADO fl LONDRES 
L O N D R E S . 5 . — E l s e ñ o r Stanley B a l d -
win, que s a l i ó ayer de Aix- les -Bains Ue-
a Londres esta tarde a las tres y 
veinte. 
E l s e ñ o r Mac Donald l l egó ya ayer 
por la v ía aérea, de regreso de Escoc ia , 
y el ministro de Hacienda, s e ñ o r Nevi -
lle Chamberlain, r e g r e s ó t a m b i é n ayer 
de F r a n c i a . 
Se anuncia una visita de 
Gil Robles a Mahón 
P A L M A D E M A L L O R C A , 5 . — E s t a 
noche h a embarcado para M a h ó n a bor-
do del vapor «Mal lorca» , el comandan-
te mil itar general Masquelet, acompa-
ñado del jefe del E s t a d o Mayor, s e ñ o r 
Garrido del Oro, y s u ayudante, el co-
mandante de I n f a n t e r í a , don Enr ique 
Fel iú . 
E l v iaje tiene por objeto presenciar 
las pruebas de las nuevas b a t e r í a s ins-
taladas en Menorca y a c o m p a ñ a r a l mi-
nistro de la Guerra, aunque no se sabe 
de cierto s i el señor Gil Robles as i s t i rá 
a dichas pruebas. E n caso de asistir, 
parece que h a r á el v iaje en «hidro», y 
probablemente su estancia en M a h ó n 
s e r á sólo de horas. 
Los revolucionarios asaltaron la 
casa del vocal del Tribunal de 
Garantías señor Pedregal 
• < 
El fiscal pide penas de reclusión 
perpetua a seis años de prisión 
Dos de los procesados tienen menos 
de diez y ocho años 
Trece condenas a reclusión perpetua 
y dos a doce años a los de 
Boñar (León) 
G I J O N , 5 .—A las diez y media de la 
m a ñ a n a c o m e n z ó en el s a l ó n de actos 
del antiguo Instituto de Jovellanos el 
Consejo de guerra instruido por el te-
niente don J o s é R i v a Rivero contra A n -
tonio M a r t í n e z Gil y veinte m á s , pro-
cesados por los sucesos revolucionarios 
de A v i l é s . Preside el Tr ibuna l el te-
niente coronel don Manuel Iglesias M a r -
t ínez , y a c t ú a n de vocal ponente el 
teniente auditor de segunda, don F é -
lix F e r n á n d e z Tejedor; de fiscal, el te-
niente auditor de segunda don J o s é 
Burgos Bravo , y de defensores los abo-
gados don J o s é A n d r é s Manso y don 
Dav id A r i a s y el teniente de Zapadores 
don Manuel Garc ía Rendueles. A la 
v i s ta asiste numeroso públ i co , espe-
cialmente de A v i l é s . 
Del apuntamiento se desprende que 
los principales hechos se desarrollaron 
a part ir de la m a ñ a n a del 5 de octubre, 
en que se dec laró la huelga general en 
A v i l é s y diversos extremistas proce-
dieron a repart ir a r m a s y municiones, 
d e s p u é s de nombrar los C o m i t é s revolu-
cionarios. L a escasa fuerza p ú b l i c a que 
habla en A v i l é s fué agredida repetida-
mente y tuvo que hacerse fuerte en la 
C a s a Consistorial. P a r a evitar « s a b o t a -
g e s » marcharon a la central e l é c t r i c a de 
l a P o ñ u l a r fuerzas de Carabineros, a l 
mando de un sargento, que fueron ata-
cadas por grupos de revolucionarios con 
a r m a s de fuego y bombas de mano des-
de las casas cercanas hasta que di-
c h a central quedó evacuada. R e s u l t ó 
herido el carabinero M a r t í n P é r e z F e r -
n á n d e z . L a s fuerzas de la B e n e m é r i t a 
que pretendieron acudir en socorro de 
los carabineros fueron t a m b i é n a ta -
cadas y rechazadas por un grupo re-
belde, en el que figuraban los procesa-
dos Avelino Cor té s Muñiz , R a m ó n Mu-
ñ i z Cuervo y Vicente Veloso S á n -
chez. 
Agresiones a la fuerza pública 
E n l a m a ñ a n a del d ía 7, prestando 
servicio de vigi lancia en el muelle de 
A v i l é s dos carabineros, fueron agredidos 
y desarmados por un grupo de revolu-
cionarios, en el que iba el procesado 
Manuel G r a n d a F e r n á n d e z . U n a s pare-
j a s de l a Guard ia c iv i l que el d í a 5 
estaban de servicio en la calle de la 
E s t a c i ó n , fueron tiroteadas por el pro-
cesado Eduardo F e r n á n d e z Alvarez , «el 
M a l a y a » , a quien acusan otros testi-
gos de haber colocado un explosivo en la 
l ínea del Norte. 
Otro grupo rebelde, formado por G a -
bino F e r n á n d e z P é r e z , Manuel Granda 
F e r n á n d e z , Manuel S u á r e z R o d r í g u e z , 
gaitero de V i l l a , y J o s é M e n é n d e z Conde, 
apresaron el d í a 8 al soldado de Art i l le -
r í a J o s é Corpas Tienda, que se dedica-
ba a la e v a c u a c i ó n de las familias de los 
guardias del puesto de Miranda con una 
camioneta mil i tar, y a l que los procesa-
dos citados obligaron a l levar el coche a 
Grado, d e j á n d o l e a él detenido y a dis-
p o s i c i ó n del C o m i t é revolucionario. 
E l mismo día , otros revolucionarios 
asaltaron l a f inca del vocal del Tr ibuna l 
de G a r a n t í a s don J o s é Manuel Pedregal, 
c o n v i r t i é n d o l a en d e p ó s i t o de armas y 
cuartel . Luego asaltaron y registraron 
otras casas de A v i l é s y Miranda, requi-
sando a r m a s y municiones; montaron un 
servicio de vigi lancia con patrullas ar-
madas, y en l a carretera construyeron 
trincheras y barricadas p a r a dificultar 
el paso de las fuerzas, que eran espera-
das desde Gal ic ia . 
E n l a noche del 6, otro grupo dirigido 
por J o s é R a m ó n López , "el Comunista", 
p e n e t r ó en el domicilio del s e ñ o r Pedre-
gal y, a m e n a z á n d o l e con armas, le obli-
g ó a que les a c o m p a ñ a s e has ta una casa 
de Miranda, p a r a seguir d e s p u é s a T r u -
bia por los montes, para dejarle a dis-
p o s i c i ó n de aquel C o m i t é revolucionario. 
A s í estuvo dicho señor , hasta que el d ía 
18 le l ibertaron las fuerzas del E j é r c i t o 
que entraron en Trub ia . Detuvieron, 
igualmente, en la m a ñ a n a del d í a 7, a 
d o ñ a M a r í a F e r n á n d e z S á n c h e z - C a l v o 5 
a d o ñ a A s c e n s i ó n Pedregal F e r n á n d e z , 
esposa e h i ja del s e ñ o r Pedregal, res-
pectivamente, que quedaron como dete-
nidas en su propio "chalet", aunque se-
veramente vigiladas, h a s t a que e l d í a 9 
f u é dispuesto s u traslado a una finca 
del Calero, dominada por los revolto-
sos, y en l a que permanecieron hasta 
el atardecer, en que pudieron darse a 
l a huida, aprovechando un descuido de 
sus vigilantes. 
E n sus conclusiones definitivas, el fis-
ca l calif ica los hechos constitutivos de 
un delito consumado de rebel ión mil i tar 
y otro de auxilio a l a rebe l lón . Hace 
responsables del primero a Manuel S u á -
rez, Avelino Carees, Sabino F e r n á n d e z , 
R a m ó n N ú ñ e z , J o s é M e n é n d e z , Vicente 
Veloso, Eduardo F e r n á n d e z y Manuel 
Granda , y sol icita para todos ellos la 
pena de rec lus ión perpetua con acceso-
rias. 
Del delito de auxilio a l a rebe l ión ha-
ce responsables a Juan A r i a s P e l á e z , 
Manuel Puente, Galo del Río , Conrado 
S u á r e z , Rafae l L ó p e z Amo, Amadeo 
V á z q u e z , Rodolfo Gonzá lez , Virgil io Me-
n é n d e z , Fructuoso A n t u ñ a M e n é n d e z y 
Faust ino F e r n á n d e z . S o l í c i t a contra és-
tos l a pena de quince i-.fios de rec lus ión 
temporal, excepto para Rodolfo G o n z á -
lez y Conrado Suárez , p a r a los que pide 
seis a ñ o s y un d í a de pr i s i ón mayor, por 
ser mayores de quince a ñ o s y menores 
de diez y ocho. 
Interesa el fiscal, por ú l t i m o , l a libre 
a b s o l u c i ó n de J o s é M a r í a Granda, M á x i -
mo L ó p e z y Antonio M a r t í n e z , por falta 
de pruebas. 
U n a vez l e í d o el apuntamiento e in -
formado el fiscal, informaron los abo-
gados don J o s é A n d r é s Manso y don 
D a v i d Ar ias . Ambos solicitaron l a ab-
s o l u c i ó n . M a ñ a n a s e g u i r á el Consejo 
con el informe del teniente s e ñ o r Gar-
c í a Rendueles, que defiende a Antonio 
M a r t í n e z y a Sabino F e r n á n d e z . 
D E P R O V I N C I A S 
Andalucía 
S E V I L L A , 5. — E l fiscal pide treinta 
a ñ o s para Francisco Alvarez y J o s é Bar -
berana, autor y cómpl ice , respectiva-
mente, de la muerte del matrimonio A l -
quin, en el vecino pueblo de E l Coronil. 
E l defensor solicita diez y siete a ñ o s pa-
r a el autor y la abso luc ión para el cóm-
plice. 
— U n 'grupo de estudiantes alemanes, 
llegados en j i r a art í s t ica , darán repre-
sentaciones en el Teatro de la Naturale-
za de la playa de los Remedios. 
—Se quiere dar el nombre de B a r t o l o m é 
Cossio a una calle de esta capital. Así 
lo propondrá el concejal señor Romero 
L l ó r e n t e al próx imo Cabildo. 
^ — E n E l Garrobo, Antonio García Gar-
cía, de cinco años , fué herido gravemen-
te de una coz de una cabal ler ía . 
Aragón 
T E R U E L , 5 . — E l pastor de doce a ñ o s 
Franc isco Bleza, incendió en Alcoriza la 
m a s í a l lamada " L a E v a r l s t a " , que que-
dó destruida. L a s pérd idas suman va-
rios miles de pesetas. E l incendiario fué 
detenido. 
—Parece que se e v i t a r á el cierre de 
las minas en el pueblo de Libros, que 
estaba anunciado para hoy. L a noticia 
ha causado gran alegría , y a que de di-
chas minas dependen unas quinientas 
familias. E l paro en el ramo de m i n e r í a 
hubiera alcanzado, caso de cerrarse la 
exp lo tac ión , a unos 2.500 obreros, y a que 
e s t á n sin trabajo 600 de las minas de 
Ojos Negros, 200 que t e n í a n ocupac ión 
en el ferrocarril que transportaba el mi-
neral a Sagunto, y los 1.500 que traba-
jaban .en los Altos Hornos. 
Castilla 
E l n ú m e r o d e m u e r t o s e n 
F l o r i d a s e e l e v a a 7 0 0 
S E G O V I A , 5.—Un incendio, producido 
por un cortocircuito, d e s t r u y ó los en-
seres y ajuar y causó 'la muerte de va-
rias cabezas de ganado en la casa de 
J o s é H e r n á n , en el pueblo de N a v a f r í a . 
L a s pérd idas se elevan a 15.000 pesetas 
Galicia 
E L F E R R O L , 5.—Avelino Carreras , de 
once años , perec ió ahogado cuando se 
b a ñ a b a en el río Corbeira. 
— E n Fre i jo , un incendio d e s t r u y ó la 
casa propiedad de J u l i á n H é r m i d a Pas-
cual, que, lo mismo que su mujer, An-
drea Iglesias González, han resultado 
g r a v í s i m a m e n t e heridos. Parece que el 
siniestro fué casual. 
V I G O , 5.—Para regalar una bandera 
a la Guardia civil de Vi l lagarc ía , se ha 
organizado una suscr ipc ión por un gru-
po de señor i tas de la localidad. 
Navarra 
P A M P L O N A , 5 .—En un monte de Ur-
zainqui, en el valle del Roncal , se han 
encontrado restos humanos, destrozados 
por las aves de rapiña. Por varios ob-
jetos hallados cerca del cadáver se ha 
deducido que és te pertenece a J o s é Pé-
rez P e m á n . de setenta y cinco años , que 
d e s a p a r e c i ó de Izaba el 4 de julio úl-
timo. 
UNA BANDERA PARA EL SEPTIMO 
TERCIO DE L A W A R O I A CIVIL 
SERA ENTREGADA EN LAS F I E S -
TAS D E L PILAR 
Z A R A G O Z A , 5 . — E l gobernador civil 
h a manifestado que, con motivo de las 
fiestas del P i lar , se c e l e b r a r á un acto 
solemne, en el que s e r á entreg-ada una 
bandera a l 7o Tercio de la Guardia civil , 
compuesto por las fuerzas de Huesca y 
Zaragoza . L a e n s e ñ a s e r á enviada por 
la I n s p e c c i ó n general del b e n e m é r i t o 
Instituto y l l e v a r á consigo la Encomien-
En la región de Cayo Hueso se des-
conoce la suerte de milla-
res de personas 
Han sido salvados todos los pasa-
jeros del vapor "Dixle" 
M I A M I , 5 . — L a s ú l t i m a s noticias re-
cibidas sobre los destrozos causados por 
el h u r a c á n en F l o r i d a dan detalles ate-
rradores. 
L o s carri les de la v í a f é r r e a han sido 
arrancados en extensiones de varios k i -
l ó m e t r o s . L a s carreteras e s t á n inun-
dadas o son impracticables a causa de-
les á r b o l e s tronchados o de los escom-
bros de los edificios hundidos. 
Test igos presenciales dicen que edi-
ficios y grupos enteros de casas fue-
ron levantados en el aire y aplastados 
luego contra el suelo. 
Se cree que el n ú m e r o de muertos 
se eteva, en el E s t a d o de F lor ida , a 
unos 700. 
E n T a m p a se calculan los d a ñ o s ma-
teriales en un m i l l ó n de dó lares , habien-
do quedado gran n ú m e r o de casas sin 
tejados. T a m b i é n se cree que el male-
c ó n e s t á resentido en una e x t e n s i ó n de 
una mi l la y media. E n Sarasota , los 
p e q u e ñ o s edificios y hoteles de vera-
neantes, han quedado destruidos total 
o parcialmente. 
D e setenta y cuatro habitantes de la 
aldea I s l a Morada, só lo cuatro han so-
brevivido a la c a t á s t r o f e . U n a verda-
dera mura l la de agua de 15 pies de a l -
t u r a barr ió totalmente la localidad, de-
rribando todas las construcciones, a ex-
c e p c i ó n de una casa. 
L a tarea de comprobar el n ú m e r o de 
muertos r e q u e r i r á hacer un censo de 
todos los residentes de ese distrito, 
porque se cree que las olas arras traron 
al m a r bastantes c a d á v e r e s . L a pobla-
c ión de los K e y s estaba compuesta prin-
cipalmente de obreros a g r í c o l a s , emi-
grados, negros y pescadores. 
L a s bajas habidas entre los seiscien-
tos cincuenta veteranos de guerra se 
c a l c u l a r á n m á s f á c i l m e n t e , porque se 
c o m p r o b a r á n las huellas dactilares de 
los muertos con las que se tienen en 
los registros militares. U n individuo 
llamado Robert Walser h a relatado la 
odisea del tren de socorro que desca-
rriló. « L a d o t a c i ó n del tren era de sie-
te y l levaba a d e m á s veinticinco indivi-
duos p a r a los trabajos de salvamento. 
E l h u r a c á n r o m p i ó los cristales, y los 
coches fueron arrastrados unos 150 pies 
fuera de la v í a y a dos pies del a g u a » . 
United Press . 
Se teme un nuevo huracán 
A s a m b l e a d e l a b r a d o r e s y e n t i d a d e s a g r í c o l a ? 
>* ^ m * t — 
Piden que el Estado se haga cargo de todo el trigo 
sobrante de 1934 
TAMBIEN SOLICITARON QUE E L TRIGO RETIRADO SEA 
PAGADO EN E L MES ACTUAL 
M A L A G A , 5 . — E n la F e d e r a c i ó n pro-
vincial de Ent idades agropecuarias se 
reunieron esta m a ñ a n a en asamblea ex-
traordinaria gran n ú m e r o de labradores 
y representantes de las entidades agr í -
colas de la provincia para estudiar y 
aprobar las conclusiones que h a b í a n de 
elevarse a los Poderes púb l i cos sobre re-
g u l a c i ó n del mercado de trigos. 
Fueron adoptadas por unanimidad la* 
siguientes conclusiones: 
Que se proceda r á p i d a m e n t e a ret irar 
en su totalidad los trigos que ha da 
adquirir el E s t a d o en la provincia, lle-
v á n d o s e a cabo inmediatamente la aper-
tura de graneros receptores en Ante-
quera, Archidona, Ronda y Campillo; 
que el reconocimiento del trigo se h a ? a 
por sacos, separadamente, s in que se 
permita rechazar toda una part ida por 
el examen de una cantidad parcia l ; que 
todo el trigo que el Es tado haya ad-
quirido en esta provincia sea abonado 
a sus tenedores dentro del mes actual ; 
caso de que un trigo pignorado se en-
cuentre perjudicado, que el E s t a d o se 
encargue de la venta del mismo a los 
fabricantes para su inmediata moltura-
c ión; que el cupo de compra de trigo 
por el E s t a d o en la provincia sea am-
pliado a todos los trigos procedentes de 
la cosecha del a ñ o 1934, y q u é hasta 
que se cree el proyecto de concesiones 
trigueras, se aumente a c í e n millones 
de pesetas el numerario disponible de 
los C r é d i t o s a g r í c o l a s para p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a de trigos, cuyas opera-
ciones s ó l o d e b e r á n ser realizadas por 
m e d i a c i ó n de los Sindicatos a g r í c o l a s 
con i n t e r v e n c i ó n del Es tado y hasta la 
c u a n t í a del 75 por 100 del valor del ce-
real . 
L a Diputación dé Valladolid 
V A L L A D O L I D , 5 . — L a C o m i s i ó n ges-
tora de la D i p u t a c i ó n provincial , ante 
la s i t u a c i ó n angustiosa por que a tra -
viesan los pueblos de esta provincia, 
por no haberse resuelto a ú n el proble-
ma de la venta del trigo y, por consi-
guiente, fa l ta absoluta de dinero con 
que atender a las m á s perentorias ne-
cesidades, h a tomado los siguientes 
acuerdos: 
Pr imero . Pedir al ministro de A g r i -
cultura que ordene, de manera enérgi -
ca y urgente, el pago del trigo retirado. 
Segundo. Que el Es tado adquiera 
y • pague Inmediatamente el trigo da 
la cosecha de 1934 que se conserve en 
buenas condiciones. 
Tercero . S u p r e s i ó n del canon de ven-
ta que se cobra a los labradores por 
quintal m é t r i c o . . 
Cuarto. Vig i lanc ia del p u e r t o da 
Barcelona y a d o p c i ó n de medldaa para 
que por n i n g ú n concepto pueda entrar 
trigo extranjero. T a m b i é n h a acordado 
celebrar oportunamente una Asamblea 
de los elementos Interesados en la pro-
ducc ión , venta y t r a n s f o r m a c i ó n del t r i -
go, para buscar una s o l u c i ó n que g a -
rantice un precio remunerador y e v i t é 
la i n t e r v e n c i i ó n estatal y la c r e a c i ó n 
de organismos que resultan Innecfesa-
ríos . De estos acuerdos se d a r á cuen-
ta a las Diputaciones de las provincias 
castellano-leonesas, por si estiman opor-
tuno enviar su a d h e s i ó n . 
Dice el ministro 
E l s e ñ o r ministro de Agr icu l tura , 
preguntado por uno de nuestros redac-
tores sobre el decreto que figura entra 
loe aprobados en el Consejo de ayer, y 
en el que se disponen las declaraciones 
que quedan obligados a formular los te-
nedores de trigo antes del 10 de no-
viembre, dijo que no tiene m á s fin que 
el meramente e s t a d í s t i c o para saber el 
aumento o la d i s m i n u c i ó n sufridos pot 
la r e c o l e c c i ó n con respecto a las cose-
chas anteriores. 
E l decreto que se refiere al nombra-
miento de una C o m i s i ó n para hacer en-
sayos y experiencias sobre el benefl» 
d o de melazas y jugos verdes de la re-
molacha azucarera tiene una Importan-
cia enorme para las reglones remola-
cheras, y a que si se pudiesen realizar 
con éJcito estas experiencias el cultivo 
de la remolacha t e n d r í a un complemen-
to insospechado con el aprovechamien-
to y la t r a n s f o r m a c i ó n de la melaza y 
de la sav ia de las partes verdes de la 
planta, destinadas especialmente a la 
a l i m e n t a c i ó n del ganado. Preside la Co-
mis ión el subsecretario de Agricul tura , 
y en ella f igura como asesor don T e ó -
filo Gaspar Aznar , c a t e d r á t i c o de Quí -
mica de la Universidad de Granada y 
que es autor del procedimiento. 
J A C K S O N V I L L E (F lor ida ) , 5.—Con-
t i n ú a n faltando informaciones precisas 
sobre la suerte de mil lares de personas; 
en la r e g i ó n de Cayo Hueso. 
S e g ú n informes oficiales bastante va-] 
gos a causa de la fa l ta de comunica-: 
cienes, se est ima que el n ú m e r o de vic-
t imas pasa de doscientas. 
E l h u r a c á n h a sembrado la desola-
c ión en extensas regiones y no es posi-
ble calcular los daños . Se teme un nue-
vo h u r a c á n . 
Una información oficial 
C h o c a u n b a r c o i n g l é s E l R e y d e B é l g i c a t i e n e 
c o n o t r o f r a n c é s 
En el primero viajaban turistas, 
que fueron salvados por buques 
desplazados desde Coruña 
C O R U Ñ A , 5 .—A las tres y cuarto d1, 
la madrugada se recibió una l lamada 
q u e g u a r d a r c a m a 
LOS MEDICOS L E HAN ORDENA-
DO REPOSO ABSOLUTO 
N U E V A Y O R K , 5 . — E l s e ñ o r Roose- urg-ente rad ió te )egráf i ca , pidiendo au-
velt h a ordenado que se organicen so- xilio del vapor i n g l é s « D o r i o , de la 
corros para enviarlos a F lor ida , y que C o m p a ñ í a White Star , que se ha-
da de Beneficencia y la Medalla de oro se abra una i n f o r m a c i ó n p a r a averiguar |Haba en p e l i g r o por haber choca-
por qué no se adoptaron las necesarias do, a causa de la niebla, con el vapor de Zaragoza. E l coronel de la Guardia 
civi l e s t á dando fin a los pormenores 
del acto. Con este objeto se concentra-
r á n en Zaragoza la m a y o r í a de las fuer-
zas que forman el tercio y l a banda del 
Colegio de H u é r f a n o s de Valdemoro. 
Instituto Jovellanos un Consejo de gue-
r r a contra el soldado Grac iano Cenal 
del Bon, del regimiento de Zapadores, 
por insulto a un superior. F u é conde-
nado a ocho meses. 
Las condenas por lo de Boñar 
L E O N , 5.—A. las tres menos cuarto 
de la madrugada se re t i ró a deliberar 
el T r i b u n a l mil i tar que j u z g ó los suce-
sos de B o ñ a r . 
Se condena a R a m i r o de Camorana y 
Domingo L o m b a n d í o a la pena'de cadena 
perpetua. P a r a ellos se p e d í a l a de 
muerte. A igual pena han sido conde-
nados Marcelino A y e s y Amancio A l -
varez. Pr imit ivo B a y ó n , Manuel F u e r -
tes, A g u s t í n Garc ía , R a m ó n Gut iérrez , 
Marcelino L a i n z , Secundino L l a m a r e s , 
Z ó s i m o Mart ínez , Zenón P r a d a y E u l o -
gio R o d r í g u e z a la pena de r e c l u s i ó n 
perpetua. Contra ellos se p e d í a n vein-
t idós a ñ o s . Once procesados han sido 
absueltos. 
E n cuanto al maestro de B o ñ a r y 
Lu i s Gut i érrez , han sido condenados a 
doce a ñ o s de rec lus ión. 
Próximos Consejos en León 
precauciones para proteger a los ex com-
batientes que trabajaban en los campa-
francés « F o r m i g n y » , a 41° 19' N. y 9o 
43' E W . E l aviso fué de tal í m p o r t a n -
mentos de la A d m i n i s t r a c i ó n devasta- cia y angustia que inmediatamente se 
dos por el h u r a c á n . 
Los pasajeros del 'Dixle", 
salvados 
M I A M I , 5.—Todos los pasajeros del 
vapor "Dixie" han podido ser y a tras-
ladados a bordo de los vapores de so-
corro. 
Incendio en un almacén 
de aserrar maderas 
B I L B A O , 5 . — E n S a n Miguel de B a -
sauri se produjo un gran incendio en 
el a l m a c é n de a serrar madera propie-
dad de don J u a n J o s é Goñi . Se quema-
ron los pabellones destinados a a lma-
cén, el ta l ler m e c á n i c o y la casa del 
propietario del taller. Dos brigadas de 
bomberos de Bilbao lograron localizar 
el incendio. L a s p é r d i d a s se calculan en 
25.000 duros. 
Condena de ocho meses 
a un soldado 
G I J O N , 5 . — E s t a m a ñ a n a , a las nue-
ve y media, se ce l ebró en el antiguo 
L E O N , 5 . — M a ñ a n a h a b r á en el cuar-
tel del Cid los siguientes Consejos, a 
las nueve, once y diez y seis horas, res-
pectivamente: 
C o n t r a Aurel iano M a r v á n , por el de-
lito de estafa; contra Belardino Puerto 
R o d r í g u e z y tres m á s , por el de rebe-
lión mil i tar, y contra Gabr ie l Casado 
por el de hurto. 
L o s Consejos se c o n s t i t u i r á n bajo la 
presidencia del teniente coronel de esta 
C a j a , don J o s é Sánchez , actuando de vo-
cales varios oficiales del regimiento; de 
vocal ponente el teniente auditor de se-
gunda s e ñ o r Car icán , y de fiscal el de 
pr imera don Victoriano V á z q u e z de 
Prada . 
— H a pasado a plenaria la causa ins-
truida por los sucesos de C i s t e r n a y 
Fabero, que consta de unos ocho mil 
folios. Aparecen procesados 224 revo-
lucionarlos. De ellos 117 s e r á n puestos 
en libertad por haberse s o b r e s e í d o la 
causa que contra ellos se s e g u í a . Diez 
e s t á n declarados en r e b e l d * y otros 97 
en libertad provisional. E l Consejo se 
c e l e b r a r á a fines de octubre o primeros 
de noviembre. Se piden var ias penas de 
muerte y otras de r e c l u s i ó n perpetua. 
Sentencia absolutoria 
Conferencia del P. Laburu 
en San Sebastián 
S A N S E B A S T I A N , 5 . — E n l a iglesia 
del B u e n Pastor, atestada de públ ico , 
dió el padre L a b u r u su conferencia so-
bre la « N e c e s i d a d de v iv ir el catolicis-
mo i n t e g r a l » . A s i s t i ó el ministro de M a -
rina. E l padre L a b u r u c o m b a t i ó l a in -
moralidad y el lujo de las p layas y ex-
hortó a los obreros a seguir l a educa-
c ión religiosa, porque el problema so-
cial e s t á dislocado. E l hombre no pue-
de ser dominado con la tra l la n i con las 
ametralladoras, sino con u n a e d u c a c i ó n 
religiosa. 
pusieron en movimiento diez buques que 
se hallaban en los alrededores, entre los 
cuales estaban el « V i c e r o y of I n -
diana y el «Orión». F u e r o n tras-
bordados los s e t e c i e n t o s cincuenta 
turistas que se hallaban en el vapor in-
g l é s siniestrado a los dos buques ú l t i -
mamente mencionados, los cuales salie-
ron r á p i d a m e n t e con rumbo a Londres. 
L o s dos buques siniestrados son muy 
conocidos en Coruña , pues constante-
mente h a c í a n escala en este puerto en 
viaje de turismo. E l "Doric" termina-
ba ahora un crucero que in ic ió el día 
24 de agosto pasado, con escalas en 
Lisboa, Barcelona. Pa lma, Algec iras y 
Gibral tar . R e g r e s a b a a Inglate-
r r a . E l "Formigny" tiene una capaci-
dad de 2.176 toneladas y fué botado en 
1915; como tiene a v e r í a s de poca im-
portancia, h a seguido su viaje con rum-
bo a Orán. E l "Doric" ha sufrido gran-
des desperfectos, por lo que se oirige a 
Vigo. 
Llegada a Vigo del "Doric" 
S E V I L L A , 5. — Ante el Tr ibunal de 
U r g e n c i a se v i ó l a causa contra el se-
cretario de la A g r u p a c i ó n socialista de 
Sevilla, acusado de insultos a la auto-
ridad y de otro contra la forma de Go-
bierno, cometidos hace u n mes duran-
te l a c e l e b r a c i ó n de un mitin comunista 
en e l Monumental Cinema, en el que 
t o m ó parte dicho individuo. E l fiscal 
sol ic itaba para el procesado cuatro a ñ o s 
de destierro, y el Tribunal le abso lv ió 
libremente, 
Denuncia c o n t r a dos 
concejales de Elche 
A L I C A N T E , 5 . — E l p e r i ó d i c o " M á s " 
publica u n a i n f o r m a c i ó n que h a 
causado revuelo pol í t i co . Se t r a t a de 
una denuncia contra dos gestores del 
Ayuntamiento de Elche , uno radical y 
otro agrario, que por tres mil pesetas 
han formalizado el expediente de c e s i ó n 
de terrenos comunales, que por su si-
t u a c i ó n pudieron ser vendidos con po-
sitivo beneficio para los intereses de 
aquella ciudad. Se e l e v a r á u n a e n é r g i c a 
protesta a la Superioridad por este des-
amparo administrativo. 
DiBIIIRIIIIWIIIIHilRm 
Con arreglo al artículo 31 de 
la ley de la Propiedad Inte-
lectual y al artículo 18 de su 
Reglamento, E L DEBATE se 
reserva el derecho de repro-
ducción de ios artículos pu-
blicados en este número. 
V I G O , 5 .—A las siete de la tarde en-
tró en el puerto el t r a s a t l á n t i c o ing l é s 
«Doric» , que a la a l tura de Oporto tu-
vo un abordaje con el vapor f r a n c é s 
« F o r m i g n y » . E l «Dar ic» trae en l a parte 
de proa, a estribor, dos boquetes de 
gran t a m a ñ o , uno debajo de l a linea de 
f l o t a c i ó n y otro en la parte alta, cerca 
del puente de mando. E l boquete de la 
parte a l ta tiene aproximadamente cua-
tro metros de ancho por seis de alto y 
l a parte de la obra muerta de cubierta 
h a sido destruida. L a averia m á s im-
portante e s t á en l a linea de f lotac ión, 
y, s e g ú n los t é c n i c o s , tiene rotas varias 
planchas hasta una profundidad de diea 
pies. E l «Doric» , que manda el c a p i t á n 
A . C . Grey, f u é construido en Belfast 
en 1923 y pertenece a la C o m p a ñ í a Whi-
te Star L i n e . P e r m a n e c e r á en Vigo tres 
o cuatro d ías en espera de ó r d e n e s de 
Londres. Provisionalmente se le repara-
r á n las a v e r í a s que sufre. A causa del 
choque resultaron tres tripulantes heri-
dos, uno de ellos de p r o n ó s t i c o reservado. 
Pruebas de un autogiro 
en Polonia 
V A R S O V I A , 5 . — E n el a e r ó d r o m o de 
Mokotow se han verificado reciente-
mente pruebas de despegue y aterr iza-
je de un autogiro, pilotado por el co-
ronel Stachcon. E s t a s han resultado sa-
tisfactorias, h a b i é n d o s e acordado la fe-
cha del 15 del actual mes para las prue-
bas oficiales. 
Un hombre que ha vivido 
más de siglo y medio 
E L C A I R O , 5 . — H a fallecido recien-
temente el cheikh H a d j H o m a r M a k -
boul, el hombre m á s viejo de Egipto, 
pues contaba ciento cincuenta y tres 
años de edad. C o m b a t i ó a las ó r d e n e s 
de M é h é m e t - A l í , y y a octogenario, tu-
vo un hijo, que cuenta actualmente se-
tenta y tres a ñ o s . 
B R U S E L A S , 5 .—Los m é d i c o s han or-
denado a l R e y Leopoldo que guarde c a -
m a y observe un reposo absoluto.—Uni-
ted Press . 
Funerales por la reina Astrid 
R O M A , 5 . — E n la iglesia de Santa 
Marta de la Ciudad Vaticana se han 
celebrado funerales por el a lma de la 
reina As tr id . Ofició Monseñor Cremo» 
nesi. Limosnero Pontificio, y dió la abso-
lución al t ú m u l o el Cardenal Pacell i . 
Asist ieron los Cardenales, el Cuerpo 
D i p l o m á t i c o y dignatarios de la Corta 
Pontificia. D i r i g i ó la m ú s i c a el maestro 
Perosi . 
Durante la ceremonia el Pont í f i ce sua-
pendió las audiencias, con el fin de par-
ticipar e s p í r i t u a l m c n t e en e l l a . — D A F -
F I N A . 
* • • 
P A R I S , 5.—Se ha celebrado una misa 
solemne por el reposo del a lma de la 
reina A s t r i d en la Catedral de Nues tra 
Señora . 
P r e s i d i ó la ceremonia el Arzobispo de 
Par í s . 
• • • 
S A N S E B A S T I A N , 5 . — E n la iglesia 
de Santa Mar ía , a las once y media de 
la m a ñ a n a , se celebraron los anunciados 
funerales por el a lma de la reina A s -
trid. Asist ieron el ayudante del P r e s i -
dente de l a Repúbl i ca , teniente coronel 
señor M o n t á u , en r e p r e s e n t a c i ó n de Su 
Excelencia; el ministro de Marina, re-
presentando a l Gobierno: el embajador 
de B é l g i c a , representantes d i p l o m á t i c o s 
que veranean en S a n S e b a s t i á n y pue-
blos p r ó x i m o s , autoridades. Cuerpo con-
sular, jefes y oficiales de la g u a r n i c i ó n 
y un g e n t í o enorme, que llenaba las na-
ves del templo. E l Obispo de la d i ó c e -
sis a s i s t i ó a l funeral y o c u p ó su pues-
to en el presbiterio. U n a s e l e c c i ó n del 
Orfeón Donostiarra, reforzada con la 
Schola Cantorum de las parroquias de 
la capital, c a n t ó la mi sa de r é q u i e m . 
Los responsos fueron cantados por el 
prelado de la d ióces i s . Numerosas per-
sonas testimoniaron su p é s a m e al em-
bajador de B é l g i c a . 
Termina el Congreso de los 
ex combatientes 
B R U S E L A S , 5 . — E l Congreso de la 
F . I . D. A . C . ( F e d e r a c i ó n Internacional 
de Antiguos Combatientes) , que se ha 
celebrado en esta capital ha clasurado 
esta m a ñ a n a sus trabajos. 
Durante l a s e s i ó n de clausura f u é ele-
gido presidente de dicha o r g a n i z a c i ó n 
el delegado belga, s e ñ o r V a n der Barsh . 
E n l a actualidad d e s e m p e ñ a el cargo de 
director general de la E x p o s i c i ó n mun-
dial de Bruselas . 
E l Congreso ha acordado que el pró -
ximo se r e ú n a en Varsovia 
a ñ o 1936. en el 
u n 
Tres 
camión se estrella 
contra un muro 
viajeros resultaron heridos 
de gravedad 
F E R R O L , 5 .—Un c a m i ó n , conducido 
por R a m ó n Campo y Mart ín , que »e 
d ir ig ía a Ortigueira, se d e s p i s t ó por 
exceso de velocidad y fué a estrellarse 
contra un muro. Resultaron heridos d€ 
gravedad los viajeros E n c a r n a c i ó n Sán-
chez López , Eugenio Pazo Castro y 
Anastas io D í a z Rey . 
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LA CREACION DE UNA CAMARA ALTA 
E n el reciente proyecto de r e v i s i ó n 
constitucional acordado por el Gobierno 
I f igura como uno de sus n ú m e r o s májs 
sobresalientes la c r e a c i ó n de una C á -
m a r a Al ta . Con este motivo vuelve a 
tener actualidad en nuestro p a í s un 
problema que y a p a r e c í a definitivamen-
te cancelado y que fué en otro tiempo 
t e m a importante de d i s c u s i ó n en A c a -
demias. Ateneos y Asambleas legisla-
t ivas 
E l s istema de la C á m a r a ú n i c a — q u e 
en E s p a ñ a tiene en la C o n s t i t u c i ó n de 
1812 viejo a b o l e n g o — f u é reintroducido 
por acuerdo de las pasadas Cortes cons-
tituyentes, a v irtud de un exceso de ce-
lo d e m o c r á t i c o , como protesta contra 
el r é g i m e n de poder personal de los a ñ o s 
anteriores y en g a r a n t í a de que la obra 
audaz que a la s a z ó n se real izaba h a b í a 
de hallar en el r é g i m e n unicameral fu-
turo posibilidades no s ó l o de consolida-
ción, sino aun de continuidad. F u é co-
mo victoria ep i sód ica del triunfo m á s 
general de un s istema que en r e a c c i ó n 
contra el predominio del Poder ejecu-
tivo consagraba en la v ida del E s t a d o 
l a preponderancia del ó r g a n o legislati-
vo, preponderancia tan c a r a a los ele-
mentos que dieron su tón i ca a aquellas 
Cortes . 
No bien iniciado con las propias Cons-
tituyentes el s i s tema de la C á m a r a ú n i -
ca, h u b i é r a n s e de tocar sus inconve-
nientes: obra legislativa precipitada, 
atropellada; obra tocada las m á s de las 
veces de irref lex ión , como todo lo que 
o r g a n i z a c i ó n del Poder legislativo tal 
como nos lo ofrece la realidad po l í t i ca 
de la v ida e s paño la , podr ía justif icarse 
el s i s tema bicameral por tres ó r d e n e s 
fundamentales de razones: corporativas, 
de m e c á n i c a p o l í t i c a y espirituales. 
E s necesario, en primer t é r m i n o , que 
los intereses profesionales y corporati-
vos tengan en el ó r g a n o legislativo una 
adecuada r e p r e s e n t a c i ó n . Son estos in-
tereses carne del Estado, centros jugo-
sos de vida, nervios vitales de la orga-
n i z a c i ó n social y po l í t i ca del pa í s . De 
aquí que deban ser escuchados y aten-
didos, tanto en la c o n f e c c i ó n de las 
leyes cuanto en la obra de f i s c a l i z a c i ó n 
gubernamental, para que la empresa a 
cargo del Parlamento resulte m á s o r g á -
nica, eficaz y depurada. 
E n el orden de la m e c á n i c a po l í t i ca , el 
s is tema dualista s e r v i r á p a r a prevenir 
los males inherentes al r é g i m e n de la 
C á m a r a única . P o r él p o d r á n evitarse 
las precipitaciones y abusos de poder 
de este ú l t i m o . Se p r e v e n d r á n t a m b i é n 
los estragos del despotismo parlamenta-
rio y q u e d a r á la j e fa tura del Es tado l i -
bre de la s i t u a c i ó n espinosa en que hoy 
se hal la : la de no ser frente a l Poder 
legislativo otra cosa que un simple mu-
ro de c o n t e n c i ó n . E l r é g i m e n dualista 
centra en el propio Poder legislativo 
una f u n c i ó n de contrapeso, hoy despla-
zada en nuestro pa í s , con grave que-
branto constitucional, a la Presidencia 
de la R e p ú b l i c a . 
E n el respecto p o l í t i c o - e s p i r i t u a l es 
deriva de un estado emotivo, pasional, i no men03 conveniente el restablecimien-
al que falta el sano contrapeso de ele-
mentos ponderados; pugnas frecuentes 
de la C á m a r a con la Je fa tura del E s -
tado, convertida por el juego del siste-
m a en poder de contenc ión , en menos-
cabo de su f u n c i ó n moderadora y de 
equilibrio; dictadura parlamentaria, por 
to del r é g i m e n bicameral en E s p a ñ a . 
E l c l ima creado por la r e p r e s e n t a c i ó n 
de las ideas en la C á m a r a popular es 
propicio a toda clase de innovaciones, 
con los peligros consiguientes. E n cam-
bio, los intereses y las j e r a r q u í a s se des-
envuelven en una a t m ó s f e r a de modera 
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aquello de que todo Poder no contraba- c ión y de templanza apta p a r a contra-
lanceado tiende a preponderar y a con- pesar no de un modo m e c á n i c o , sino 
; vert irse en Poder o m n í m o d o . Da C á m a r a : ideal el generalmente audaz de 
ú n i c a propende por sí mi sma a erigirse ja 0tr& C á m a r a . 
en C o n v e n c i ó n . Por eso S tuar t Mil i ¿ c ó m o p o d r í a p r á c t i c a m e n t e organi-
i as ignaba al s is tema bicameral la supre-
1 m a ventaja de evitar el efecto perni-
, cioso que en todo depositario del poder 
produce el sentimiento de ser el ú n i c o 
soberano. 
Por otra parte, e c h á b a s e de menos 
en el s istema introducido por la Cons-
t i t u c i ó n de 1931 la existencia de una 
r e p r e s e n t a c i ó n corporativa parlamenta-
ria, con la falta consiguiente de depura-
c ión de unas leyes elaboradas al calor 
de idearios no contrastados con los in-
tereses fundamentales de la v ida social. 
S i estos males e inconvenientes no son 
bastantes en el per íodo constituyente 
p a r a borrar las excelencias del s i s tema 
T á c t i c a d e a t a q u e a l c a t o l i c i s m o B é l g i c a f i r m a e l A c u e r d o 
c o m e r c i a l c o n R u s i a 
Se practica en Alemania en los discursos de los 
dirigentes y en la Prensa. Es prácticamente impo-
sible la predicación 
Fin de la primera parte. 
zarse nuestro futuro Senado respondien-
do a estas sugestiones? 
E s t o es lo que trataremos en un pró -
ximo a r t í c u l o . 
Carlos G A R C I A O V I E D O 
E l h u r a c á n d e F l o r i d a 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
EPISTOLARIO 
M a r y C r u z (Cerera , L o g r o ñ o ) . — S e n -
cillamente ideal. Y en cuanto a l moti-
vo de todo eso que nos conf ía , tal vez 
no es otro que l a soledad de su cora-
z ó n ; y claro que el «remedio» debe co-
rrer a cargo de... otro c o r a z ó n que 
q u i z á cualquier d í a h a l l a r á usted en su 
de la C á m a r a ún ica , cuyos altos intere-* camino. ¡ A h ! , y a m a b i l í s i m a , 
ses justif ican y abonan el r é g i m e n de ¡ V i v a l a J . A . P . ! (Garc iaz , C á c e r e s ) . 
, u n a de l iberac ión en c o m ú n , s i son de 
manif iesta gravedad para que no se les 
desatienda en é p o c a normal y se pro-
cure obviarlos con los instrumentos 
oportunos. De ordinario, el ó r g a n o legis-
lativo debe funcionar con el concurso 
de dos C á m a r a s . 
E l r é g i m e n bicameral—en el orden 
doctrinal de ventajas casi a x i o m á t i c a s — 
puede estimarse en el panorama actual 
del -derecho constituido como u n a ins-
t i t u c i ó n universal . Muy raros son los 
. p a í s e s que no lo tienen establecido. Pis-
ta circunstancia, unida a la considera-
c ión de que sean precisamente los prin-
cipales Estados del mundo los que con 
m á s fervor y mayor perseverancia s i -
guen el s istema de la doble C á m a r a , ro-
bustece en nuestro á n i m o la a l ta con-
v i c c i ó n de que E s p a ñ a debe de dejar 
de ser pronto una e x c e p c i ó n del con-
curso general, llegando al restableci-
miento del Senado. 
¿ C o n qué f inal idad? ¿ D e qué m a -
n e r a ? 
Desde luego, hay que apartar de to-
Sí, caramba, ¡ v i v a ! Y d e s p u é s de estos 
dos « v i v a s » c á l i d o s y atronadores (el de 
usted y el nuestro) , vamos con esas 
« c o s a s » del Génes i s , que, por lo visto, 
«no ve usted con claridad a b s o l u t a » . N i 
nadie, caro amigo, si se omite nada 
menos que la i n t e r v e n c i ó n de Dios, o 
sea sobrenatural. P o r eso precisamente 
se t r a t a de dogmas que no contradicen 
a l a r a z ó n , pero sí se hal lan «sobre» 
ella y la desbordan. E n suma, joven y 
amable consultante:' dé jese de hondu-
ras f i l o s ó f i c o - t e o l ó g i c a s , que en el caso 
de usted huelgan y le quitan tiempo 
i n ú t i l m e n t e , y vamos. . . a lo otro, a l 
« ¡ V i v a la J . A . P . !» E s t o s i e s t á bien, 
y. . . claro, ¡ c l a r í s i m o ! 
Mercedes (Madrid) .—De modo que re-
sulta que.. . Bueno: preferible transcr i -
bir lo que usted misma dice: 
« T e n g o diez y seis a ñ o s , cas i no cum-
plidos: estudio el sexto de Bachi l lerato 
y estoy e n a m o r a d í s i m a de un chico» . 
¡Vaya , vaya, « M e r c e d i t a s » : se « m a d r u -
ga» bastante! 
Y a ñ a d e usted: « M a s he aquí que oigo 
con frecuencia a mis padres los elogios 
d a o r i e n t a c i ó n del futuro Senado dos de ^ im0 m í o tiene veintidóf. 
factores que h a n sido decisivos para 
esta o r i e n t a c i ó n en otros p a í s e s : el fac-
tor federal y el factor a r i s t o c r á t i c o . P a -
r a que e s t é n representados en el ó r g a -
no legislativo de los p a í s e s de tipo fe-
ideral los distintos Estados que los in-
t e g r a n , se h a solido crear en ellos u n a 
C á m a r a constituida exclusivamente con 
l ia r e p r e s e n t a c i ó n de estos E s t a d o s 
miembros. E n E s p a ñ a , p a í s unitario, no 
¡hay lugar h á b i l para un s i s tema seme-
jante. 
Tampoco puede ser el Senado en nues-
tro p a í s una C á m a r a de clases altas. 
'Asi quer ía que fuese esta C á m a r a Mon-
itesquieu. para que un organismo de es-
'te modo constituido contrapesara los 
llmpetus y audacias de l a C á m a r a po-
pular. Nues tra C o n s t i t u c i ó n es demo-
c r á t i c a . A los efectos jur íd i co -po l í t i cos 
no admite la existencia de clases je-
irarquizadas, y, en su virtud, no cabe 
identro de el la posibilidad para que u n a 
|determinada aristocracia tenga asiento 
'propio y privativo en u n organismo 
parlamentario especial. 
Considerando, pues, el problema de la 
a ñ o s . ¿ Q u é me h a r í a n s i supieran que 
quiero a un c h i c o ? » ¡Ah, pues no lo sa-
bemos! T a l vez meterla a usted en ca-
sita, a ver si se h a c í a usted una mu-
jerc i ta de eso, de su casa, s in Bachil le-
rato, desde luego, que no le hace mal -
dita la fa l ta a una esposa y a una ma-
dre y que tampoco suele servir les lue-
go p a r a nada al 99 por 100 de las que 
lo cursan. T a l es lo que puede que hi-
cieran sus padres y . . . bien hecho s i lo 
hacíaft. E s t o y, a d e m á s , o tra cosa: SIUK 
pirar mutuamente: « ¡ C a r a y , con los 
frutos de la supermoderna c o e d u c a c i ó n ! » 
Desencantada y triste (Zaragoza).—• 
Triste , desde luego, lo ea el caso: pero 
no excepcional, hoy dia, no: desgracia-
damente. 
D e c l a r a usted: «Me he casado hace 
dos a ñ o s , creí que iba a ser feliz, ab-
solutamente feliz, y . . . no lo soy. ¿ Q u e 
por q u é ? Porque creí casarme con un 
hombre, que luego h a resultado que era 
otro diferente en todo: en c a r á c t e r , en 
gustos, en Ideas, en sensibilidad, en 
¡ todo! , repito. Y esta tremenda e irre-
mediable e q u i v o c a c i ó n me hace sufr ir 
en secreto y llorar a escondidas larga-
mente. ¿ Q u é hacer. Dios m í o ? L a res-
puesta no puede ser m á s que é s t a : re-
signarse, cumplir con sus deberes de 
esposa crist iana y procurar con ternu-
r a y con talento, hacer de él ese hom-
bre que usted c r e y ó que él era. ¿ D i f í -
c i l ? C laro . ¿ I m p o s i b l e ? No. 
U n m é d i c o de hoy ( V a l e n c i a ) . — ¿ D e 
hoy ? De hoy o .de ayer, para los efec-
tos de su consulta y de la respuesta es 
lo mismo. Sí, amable lector, cuyos elo-
gios agradecemos en primer t é r m i n o ; 
se declara usted con cierta petulancia 
y u f a n í a «un m é d i c o de h o y » , pero s i 
lo es usted as í (de seguro) en cuanto 
a la ciencia de curar males del cuerpo, 
en cuanto al estudio de la R e l i g i ó n no 
se ha afanado usted gran cosa, ¡ni por 
curiosidad siquiera! Y en cuanto a « to-
do eso» que escribe usted para poner 
en duda la asistencia divina a la Igle-
s ia ca tó l i ca , crea que no «es de" hoy» , 
sino muy viejo, v i e j í s i m o , y cien veces 
refutado y pulverizado. E n este terre-
no, de verdad s i m p á t i c o amigo, que 
« a t r a s a » usted ¡ h o r r o r e s ! Comience por 
estudiar a fondo y s in pas ión la H i s -
toria de la Iglesia, cosa que por lo vis-
to no h a hecho usted, porque quien rea-
l iza s in p a s i ó n , repetimos, ese estudio, 
quien merced a ese estudio ve surgir 
la Ig les ia de en medio de tantas per-
secuciones, extenderse siempre m á s y 
m á s por medio de tan flacos y despro-
porcionados instrumentos, perseverar y 
permanecer a t r a v é s de los siglos so-
breviviendo a las sectas que un día pa-
rec ió , realmente, que iban a extermi-
narla , y que luego se hundieron en el 
olvido, mientras la Ig les ia s e g u í a flore-
ciendo con juventud perpetua; quien la 
ve ahora mismo en este siglo de indi-
ferencia y de impiedad, d i l a t á n d o s e in-
cesantemente en los p a í s e s infieles por 
medio de las Misiones y conservando 
intacta la pureza de sus dogmas en me-
dio de la d i so luc ión de todas las ideas 
y de. . . todo, a t r a y é n d o s e con su sere-
na dignidad el respeto de los mismos 
Es tados disidentes, e i m p o n i é n d o s e a la 
insolencia d e s p ó t i c a de los Es tados sec-
tarios; quien ve todo esto, no puede 
dejar de reconocer que esta Ig les ia no 
es obra de hombrea, sino «a lgo» m á s 
grande que todas las ¡nat i tuc ionea hu-
manaa, só lo humanas, de las que ea 
propio arruinarse en l a adversidad y 
desmoronarse con el paso de los siglos. 
Luego esta Igles ia C a t ó l i c a es preciso, 
es inevitable concluir, que tiene en su 
seno u n a « f u e r z a i n m o r t a l » y «sobre -
n a t u r a l » , comparable (como l a compa-
ró su divino Fundador) con el grano 
de trigo, que s ó l o muere en la t i e rra . . . 
p a r a germinar y reproducirse y surgir 
Se calculan en diez millones de dó-
lares Jas^ pérdidas 
MTAMT (F lor ida ) , 5 .—Loa ú l t i m o s pa-
sajeros del vapor «Dix ie» , qtie e s t á en-
callado en F r e n c h Reef, fueron sal -
vados a las diez menos diez de la ma-
ñ a n a , d e s p u é s de un suplicio que ha 
durado treinta y tres horas. Muchos 
de ellos h a b í a n pasado todo ese tiem-
po acurrucados en la c á m a r a del v a -
por, usando salvavidas y esperando la 
muerte de un momento a otro. Muchos 
de ellos fueron absueltos por algunos 
sacerdotes, por haber abandonado y a 
toda esperanza de s a l v a c i ó n . Se infor-
ma que, por ahor, el vapor no e s t á 
en peligro. 
Y a se h a prestado asistencia m é d i c a 
a todas las personas heridas en el te-
rrible h u r a c á n desencadenado en este 
E s t a d o hace dos d ía s . Quinientas de 
ellas han sido t r a í d a s a es ta poblac ión . 
T a m b i é n se e s t á trasladando los ca -
d á v e r e s de los veteranos de la guerra 
mundial, que iban en un tren que f u é 
derribado por la tormenta. Como no h a y 
ambulancias sanitarias, se trasportan los 
c a d á v e r e s en camionea y en r a s t r a t ira-
das por a u t o m ó v i l e s , h a s t a un punto do 
esta ciudad donde les esporau quinien-
tos f é r e t r o s de pino. 
L o s d a ñ o s causados por el h u r a c á n 
ae calculan en diez millones de dó lares , 
y „ e l n ú m e r o de muertos, aparte de los 
veteranos de l a guerra, oscila entre los 
200 y 750. L a tormenta cas i se h a 
calmado ya , y e s t á ahora localizada 
en el vecino Estado de Georgia .—Uni-
ted Press . 
(Servicio especial) 
B E R L I N , 5.—Queremos hablar de la 
c a m p a ñ a a n t i c a t ó l i c a . P a r a ello es for 
zoso aludir a l discurso famoso de Goeb-
bels pronunciado hace m á s de un mes 
en E s s e n . 
L a agencia oficiosa t r a s m i t i ó lo esen-
cial de sus palabras... en cuanto ésta;» 
c o n v e n í a n a l públ ico extranjero. Pero la 
i n f o r m a c i ó n t e l egrá f i ca omi t ió , en gran 
parte, el pensamiento b á s i c o del orador. 
" L a s iglesias c r i s t i a n a s — d e c í a — h a n de 
ser "positivamente" nacionalsocialistas. 
S i n que baste l a c o n f e s i ó n verbal, que-
remos una a f i r m a c i ó n con hechos". 
Se exige, pues, del cristianismo, no 
que acate y obedezca a u n a autoridad 
pol í t i ca , sino que apruebe un credo fi-
losófico, en muchos y esenciales puntos 
contrarios a s u doctrina. P o r vez pri-
m e r a en la historia, un Pistado exige, no 
la obediencia a unas leyes m á s o menos 
justas, sino a d h e s i ó n a principios tan 
e r r ó n e o s algunos de ellos como la infa-
libilidad del jefe (no en su calidad de 
p o l í t i c o y mientras d e s e m p e ñ a el cargo, 
sino en todo y para s iempre) , la supe-
rioridad y causalidad de la fisiología r a -
cial . sobre la espiritual en el hombre, 
e t c é t e r a . P a r a lograr su propós i to , Goe-
bbels y todos los jefes que hablaron en 
la m a n i f e s t a c i ó n de Piasen, acudieron a 
las amenazas: " L a s que no e s t á n con 
nosotros e s t á n contra nosotros". "No 
toleraremos la menor opos ic ión". " E n 
las p r ó x i m a s semanas se v e r á lo que 
comenzamos a hacer con nuestros ene-
migos (alude a la opos i c ión c a t ó l i c a ) " . 
" E l discurso, o los discursos de Pissen, 
son s í n t o m a s de la p e r s e c u c i ó n contra 
los c a t ó l i c o s . Pin ellos Goebbels, como 
ministro favorito de H í t l e r , se adhir ió 
solemnemente a la t á c t i c a de ataque 
contra el cristianismo y, sobre todo y 
principalmente, contra el catolicismo. 
L a táctica persecutoria 
ICsa t á c t i c a a c t ú a de dos formas: en 
los discursos de los dirigentes y en la 
P r e n s a diarla . Especialmente, el ó r g a -
no del partido el "Volkische Beobach-
ter", dice que lucha, no contra la rel i-
g i ó n crist iana, sino contra el "catoli-
cismo pol í t ico" . Nuestra lucha contra 
los sacerdotes y las organizaciones po-
l í t i c a s — v i e n e a proclamar—, v a dirigi-
da contra lo que tienen de po l í t i co y no 
contra lo que representan de religioso. 
A este fin se uti l izan sucesos alguna 
vez reales, pero la m a y o r í a figurados 
desfigurados—por las autoridades 
locales. Choques entre j ó v e n e s ca tó l i -
cos y racistas, agresiones a miembros 
de la mil ic ia o del partido por razones 
o motivos particulares, etc. A los sacer-
dotes se les hace la p r e d i c a c i ó n — y la 
v ida—casi imposible. Recientemente se 
h a condenado a ocho meses de pr i s ión 
se proc lama fundamentalmente anti-
cristiano. C laro que tales contradiccio-
nes se repiten en todos los aspectos 
de l a A l e m a n i a racista , por lo que h a 
dado lugar a que se califique el sistema 
de " a n a r q u í a autoritaria". 
A su vez Rosenberg, como director 
de la p o l í t i c a cultural del racismo, pre-
senta una l i teratura de estilo d e m a g ó -
gico d e s t ¡ n a d á | a a tacar a l a re l ig ión . 
Los escaparates de los quioscos de l i -
brer ía del "Metro" ber l inés e s t á n ocu-
pados cas i exclusivamente por publi-
caciones o anticrist ianas o antijudias. 
Dificultad para las publica-
ciones católicas 
E n o p o s i c i ó n a la libertad que se con-
cede a la P r e n s a y a la l i teratura anti-
crist iana, cada d í a se dificultan m á s 
las publicaciones c a t ó l i c a s . H a c e un a ñ o 
se impuso a loa diarios ca tó l i coa la obli-
g a c i ó n de que dejaran de t i tularse como 
talea. Recientemente h a anunciado 
Goebbels que la P r e n s a c a t ó l i c a deberá 
desaparecer, s in que se sepa lo que quie-
re decir con talea palabras. Porque 
Prensa c a t ó l i c a y a no existe. Todos loa 
diarios tienen que publicar lo que el mi-
nisterio de Propaganda ordena, aunque 
sea contrario a sus convicciones. ¿ E s 
que ae v a n a auprimir diarioa como la 
'Germania" o la "Gaceta Popular de 
Colonia" por aer tradicionales y tener 
redactores c a t ó l i c o s ? ¿ S e alude a las 
hojas parroquiales y episcopales, expre-
samente protegidas por el Concordato ? 
L a s disposiciones que van directamen-
te contra las organizaciones c a t ó l i c a s 
(las profesionales y a e s t á n prohibidas. 
P A R I S , 5 . — E l Convenio comercial 
provisional firmado hoy entre la U n i ó n 
e c o n ó m i c a belgo-luxemburguesa y la 
U . R . S. S., p r e v é para ambas partes la 
c o n c e s i ó n r e c í p r o c a e Il imitada del t ra -
to comercial de nac ión m á s favorecida. 
E l Convenio prevé , entre otras cosas, 
el total de las exportaciones belgo-lu-
xemburguesas a la U . R . S. S. durante 
dos a ñ o s . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n comercial s e r á Ins-
talada en Bruse las y f o r m a r á parte de 
la d e l e g a c i ó n s o v i é t i c a . 
E l acuerdo tiene una vigencia de tres 
a ñ o s y es renovable t á c i t a m e n t e . L a de-
nuncia del Convenio requiere un previo 
aviso de tres meses. 
B R U S E L A S , 5 . — E l Consejo de minis-
tros h a aprobado el Acuerdo comercial 
concertado con l a U . R . S. S. y h a es-
cuchado una e x p o s i c i ó n del s e ñ o r V a n 
Zeeland, sobre l a reunión de Ginebra a 
la que a s i s t i r á . 
E l Consejo h a aprobado un c r é d i t o de 
un mi l lón de francos para la organiza-
c ión de centros de trabajo voluntario 
para j ó v e n e s en paro forzoso. 
a pesar del Concordato, en todo el 
Re ich) son demasiado conocidas para 
que hagamos otra cosa que recordar-
las. P a r a convertir en realidad las ame-
nazas de Goebbels, a l Es tado no le que-
da otra posibilidad que desinteresarse 
del cobro de los recargos tributarlos con 
destino a las iglesias. E l l o s i g n i f i c a r á 
poco pai-a los c a t ó l i c o s , decididos, s e g ú n 
informes en todas partes recogidos, a 
luchar por su fe y por su doctrina. Mas 
esta c u e s t i ó n del estado de e s p í r i t u de 
la op in ión p ú b l i c a merece u n a crón ica 
especial. 
J . O. 
Hemos perdido un excelente humanista 
E L REVERENDO PADRE JOSE LLORERA, S. J . 
E l 18 del pasado agosto, d e s p u é s de 
celebrar la santa Misa, que, a pesar de 
sentirse algo mal, no quiso omitir, dur-
m i ó s e en el S e ñ o r , a los setenta a ñ o s 
de edad, el b o n d a d o s í s i m o padre J o s é 
Llobera, S. J . S u entero e s p í r i t u rel i-
gioso, su honda y sentida piedad, su 
amor a Dios, del que era sobrado indi-
cio la caridad con que a t e n d í a a cuan-
tos de cualquier modo a él se d ir ig ían , 
nos hace esperar que y a h a b r á oído de 
los divinos labios .e l feliz « E u g e , serve 
bone et fidelis, in tra in gaudium Doml-
nl tu l» . 
Pero, aun consolados con esta dulce 
confianza, no podemos menos de sentir 
LOS MUSULMANES EMIGRAN DE LOS 
PAISES BALCANICOS 
E S T A M B U L , 5 . — L a e m i g r a c i ó n de 
musulmanes de los p a í s e s b a l c á n i c o s ha-
c ia Turqu ía , se produce de manera in-
interrumpida. 
E n el mes actual son esperados trein-
t a mi l musulmanes procedentes de los 
Balcanes . 
Explosión en el yate del 
matrimonio Astor 
N E W P O R T (Rhode Tsland), 5 .—Loa 
s e ñ o r e s John Jacob As tor , uno de los 
matrlmnoios m á s ricos de los Pistados 
Unidos; tres invitados auyoa y ocho 
miembros de la t r i p u l a c i ó n de su yate, 
resultaron ilesos a l producirse la ex-
p los ión de la caldera de la embarca-
ción.—TTniled Press . 
con nuevo verdor y l ozan ía , producien-
do doradas espigas p a r a sustento de 
los pueblos. E s t a es la realidad y la 
verdad, amable lector y consultante que 
se f i r m a « U n m é d i c o de hoy». 
E l Amigo T E D D Y 
un ^nuc-muu » - " que h a y a desaparecido de entre nosotros 
a l p á r r o c o de Dietger. cerca de F r a n c - j ^ mfp como saben todog loa a . y a n v ^ Uy ^ x » ^ , " , " 'una figura que, como saben todos los 
fort porque algunos testigos afirmaron | a m a n t | s ^ cláa entra . 
que h a b í a sostenido la anticatohcidad1 
de algunos principios raciataa. Desde 
B e r l í n ae proporciona abundante mate-
rial a l a maledicencia con loa proceaoa 
llamadoa de divisas. E n estos se conde-
nó a penas de pr i s ión que llegaron has ta 
los cinco a ñ o s y a multas que son ver-
daderas confiscaciones a los procurado-
res de conventos que, siguiendo los con-
sejos del banquero Marcus , aprovecha-
ron la ba ja del dó lar p a r a pagar sus 
deudas en el extranjero. 
Contra la Iglesia 
Mientras de este modo se mina ofi-
cialmente la autoridad y el prestigio 
de l a Ig les ia ca tó l i ca , aparentando que-
rerla o, a l menos, to lerarla se a c t ú a 
directamente contra ella por medio del 
partido. A este fin se h a fundado, o 
se h a permitido que se funde, una Pren-
sa p e r i ó d i c a destinada a combatir abier-
tamente a l cristianismo. P a r a dar m a -
yor autoridad a talea publieacionea ae 
los da el c a r á c t e r de ó r g a n o s de a lgu-
na a s o c i a c i ó n o i n s t i t u c i ó n rac is ta . E l 
caso m á s notable es el del semanario 
"Das Schwarze Korps" ( " E l Cuerpo 
Negro"), que se titula ó r g a n o de las 
secciones de p r o t e c c i ó n . E s t a s son las 
famosas S. S. o mil ic ia distinguida y 
casi toda mil itarizada, u n a de cuyas 
brigadas forma la guardia personal de 
Hí t l er , y cuyos jefes—lo que m á s im-
porta—son ios jefes de la "Gestapo", 
la temible p o l i c í a secreta del Es tado . 
E s e semanario, dirigido por el antiguo 
redactor-jefe del "Angrlff d'Alquen", 
no se ocupa en otra cosa que en atacar 
hasta con apariencias filosóficas y cien-
t í f i cas el dogma y l a autoridad de la 
Igles ia c a t ó l i c a . As í , mientras el E s t a -
do fasc i s ta se declara por el "crist ia-
nismo positivo", el ó r g a n o de la Po l i c ía 
fiaba en sí todo el vigor maduro, todo 
el h á l i t o soberano de nuestros mejores 
humanistas del siglo X V I . Testigos pe-
rennes de ello s e r á n su voluminosa 
« G r a m m a t i c a Class icae L a t i n i t a t i s » , sus 
ediciones anotadas de Fedro y de los dos 
m á s famosos d i á l o g o s de C i c e r ó n « D e 
A m i c i t i a » y « D e S e n e c t u t e » , su insupe-
rable ed i c ión cri t ica de las obras poé t i -
cas de fray L u i s de León , y, en fin, las 
e l e g a n t í s i m a s p o e s í a s lat inas que deja 
publicadas en la revista « P a l a e s t r a L a -
t ina». T r a b a j o s son todos ellos en que 
campea vas ta erud ic ión y profunda cien-
cia c l á s i c a , unidas y dominadas por un 
depurado buen gusto. Sus composicio-
nes lat inas son verdaderos dechados, in-
apreciables joyas que Virgi l io y Hora-
d a a p l a u d i r í a n como aciertos inspiradí -
simos de un a u t é n t i c o d i sc ípu lo de dig-
no é m u l o . 
Conocedor a fondo de las lenguas c lá -
sicas, filólogo y humanista de ta l la en-
tera, no se c o n t e n t ó con una a d m i r a c i ó n 
p l a t ó n i c a ni con las f r ías investigacio-
nes y catalogaciones de l a F i l o l o g í a , sino 
que se propuso y c o n s i g u i ó l legar a l 
áp ice del humanismo, l a a s i m i l a c i ó n e 
i m i t a c i ó n de los autores c l á s i c o s . A m a n -
te decidido de la cul tura c l á s i c a y de 
un sano y bien entendido clasicismo, 
como 61 mismo, lo expuso en a l g ú n a r -
t ículo , demostraba en su trato fami-
l iar que los estudios c l á s i c o s , lejos de 
hacerle fr ío y r íg ido , le proporcionaban 
juntamente aquellas « h u m a n i t a t e m et 
p r u d e n t i a m » , que admiraba C i c e r ó n en 
su amigo Atico, y que en el padre L l o -
bera l legaban a ser s a b i d u r í a de santo 
religioso y amor de caridad, salidos de 
un c o r a z ó n candoroso que se granjeaba 
la a d m i r a c i ó n y s i m p a t í a de cuantos le 
trataron. 
Ul t imamente se hal laba el buen pa-i 
dre preparando el tomo I V de las poe-| 
s í a s de F r . L u i s de L e ó n , a quien in-
terpreta maravil losamente logrando fi-
jar , a fuerza de paciencia y con insupe-
rable peric ia y sagacidad, el texto mu-
chas veces corrompido, y dando la me-
jor pauta p a r a las futuras ediciones 
c r í t i c a s de nuestros c lá s i cos , a quienes, 
s in notas, es imposible entender bien, 
dada la distancia no s ó l o de tiempo, 
sino t a m b i é n d é cu l tura a que nos ha-
llamos de nuestros maestros del Siglo 
de Oro. Proyectaba asimismo el padre 
Llobera una nueva ed ic ión de su monu-
mental G r a m á t i c a latina, en la que, 
convencido de los muchos errores del 
m é t o d o y nomenclatura vulgar, pensa-
ba admit ir la luminosa doctrina del 
g r a m á t i c o y f i l ó s o f o abulense don F e -
lipe Robles D é g a n o , con quien le unían 
fuertes lazos de amistad y a d m i r a c i ó n . 
T e n í a , a d e m á s , casi preparados unos 
treinta tomos de autores latinos para 
la comenzada Biblioteca C l á s i c a E s c o -
lar, que en buena hora hubiera venido 
a redimirnos del b a l d ó n de tener nos-
otros que acudir a ediciones extranje-
r a s p a r a estudios de esa clase, y que 
h a b r í a levantado a l debido nivel nues-
t r a cultura. E n fin, a l celebrarse este 
a ñ o el segundo milenario del nacimien-
to del cisne Venusino, el sabio j e s u í t a 
estaba preparando un trabajo sobra 
« H o r a c i o y F r . L u i s de León» , sus au-
tores predilectos, y p e n s á b a l o i lustrar 
con l a t r a d u c c i ó n en verso horaciano 
de a lguna de las odas leoninas, entra 
ellas la dedicada a Todos los Santos 
( « ¿ Q u é santo o qué g l o r i o s a . . . » ) , cuya 
v e r s i ó n lat ina hemos tenido el gusto da 
saborear, y esperamos no q u e d a r á iné-
dita. 
Como del divino P l a t ó n e scr ib ió C i -
cerón , podemos nosotros decir del pa-
dre L lobera que «ha muerto escribien-
do», y dejando tras s í l a gloriosa es-
tela de una v ida laboriosa por Dios y 
las bellas letras, el trasunto de un hu-
manis ta crist iano y religioso que pone 
la hermosura de l a forma a l servicio 
de los m á s sublimes y verdaderos idea-
les. L a V i r g e n M a r í a y su divino Hijo, 
cuyas gracias c a n t ó con tanto amor, 
elegancia y entusiasmo, han querido 
sublimarle a los cielos precisamente en 
la infraoctava de la gran solemnidad 
de l a A s u n c i ó n . Nada m á s na tura l que, 
para despedirnos de él temporalmente, 
le digamos en el lenguaje que tanto 
a m ó : 
C u m Puero l e su Genitrix te ad sidera 
ttollit; 
lo ! Patriae felix, optime, carpe viam! 
J . P . 
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G E O R G E S T H I E R R Y 
E L A S D E B A S T O S 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emi l io C a r r a s c o s a ) 
mentos, que dejaba en el suelo, y d e s a p a r e c í a s in 
pronunciar una sola palabra. Por un momento a V a -
lerio se le ocurr ió la idea de esperar la l legada del 
carcelero y atacarlo; pero ¿ c o n qué y c ó m o ? 
U n minuto de r e f l e x i ó n b a s t ó p a r a que desistiera 
del propós i to . E n primer lugar, c a r e c í a de armas , y, 
por otra parte, con el ataque no h a b r í a conseguido 
sino agravar su s i t u a c i ó n , nada envidiable y a . T a m -
poco a c a b ó de decidirse, aunque lo pensó , a dirigirle 
la palabra ni a hacerle la menor pregunta acerca de 
la suerte que le estaba reservada a Holanda, motivo 
de mayor p r e o c u p a c i ó n para é l que la que a él le 
aguardaba. 
Varios d ías h a b í a n transcurrido de este modo cuan-
do una tarde se abrió l a puerta, en el marco de la 
cual se recor tó l a si lueta de un hombrecillo de r i -
dicula ta l la que e n c a r á n d o s e con el prisionero le or-
d e n ó á s p e r a m e n t e : 
— S i g ú e m e inmediatamente; te l l a m a quien puede 
hacerlo. 
O b e d e c i ó con presteza Valerio, s in que t r a t a r a de 
averiguar adonde se le l levaba ni q u i é n era el que 
rec lamaba su presencia, y e c h ó a andar en pos del 
insignificante personaje, a l a difusa claridad de una 
l á m p a r a que su conductor s o s t e n í a con una mano. 
Ambos hombres descendieron dos tramos de esca-
lera, al f inal de los cuales se encontraron en una me-
seta o descansillo del que arrancaban otros p e l d a ñ o s 
m á s estrechos y colocados en forma de espiral . U n 
p a ñ o negro cubr ía de a r r i b a a abajo una de las pa-
redes. E l hombre de la l á m p a r a descorr ió un poco 
l a f ú n e b r e cortina, y luego de dar tres golpes en una 
puerta que el cortinaje ocultaba, esperó . L a puerta 
se abr ió por s i misma, girando sobre sus goznes sin 
hacer ruido. E l hombrecillo c o g i ó a Valer io por un 
brazo y lo e m p u j ó hac ia adentro, a la vez que dec ía 
con voz l ú g u b r e y cavernosa que costaba trabajo 
creer que sa l iera de un cuerpo tan m i n ú s c u l o : 
— ¡ V a l e r i o Bielsky, ea táa en presencia de tus jue-
ces! ¡T iembla , que tienes motivos! 
L a sa la era p e q u e ñ a y de techo excesivamente ba-
jo. Sus paredes a p a r e c í a n tapizadas de negro, y de 
este color era la alfombra que cubría el suelo. Del 
techo, as imismo pintado de negro, p e n d í a u n a cuer-
da, al extremo de la cua l h a b í a suje ta u n a l á m p a r a 
de cr is ta l opaco que a lumbraba con fulgores sinies-
tros aquella estancia de muerte. 
Adosados a uno de los muros se destacaban cuatro 
sitiales, uno m á s alto que los d e m á s . E n ellos esta-
ban sentados otros tantos hombres vestidos con lar-
gas t ú n i c a s negras y cubiertos los rostros con negroa 
antifaces. 
Valerio B ie l sky h a b í a o ído c ó m o se cerraba l a puer-
t a d e s p u é s de darle paso; pero n i la c o n s i d e r a c i ó n 
de que se hal laba a merced de sus verdugos le hizo 
temblar; l i m i t ó s e a c r u z a r loa brazoa a la a l tura del 
pecho y e s p e r ó a que le hablaran. 
E l enmascarado que p a r e c í a presidir el e x t r a ñ o T r i -
bunal, e l que ocupaba el asiento m á s alto, luego de 
pedir con u n a d e m á n la aquiescencia de s u s compa-
ñ e r o s , que é s t o s se apresuraron a darle, uno tras 
otro, moviendo afirmativamente la cabeza, t o m ó la 
palabra: 
—Valerio Bie lsky—dijo con voz campanuda—, ha 
llegado la hora de que pagues la deuda que tienes 
c o n t r a í d a con nosotros. P a r a eso te hemos llamado y 
a eso has venido. 
U n silencio absoluto, que el preso no se d i g n ó rom-
per, p a r a manifestar de este modo el desprecio que 
le inspiraban sus verdugos, a c o g i ó l a d e c l a r a c i ó n 
— T e has opuesto a nuestros designios haciendo 
cuanto h a catado en tus manos para contrarrestar-
l o s — p r o s i g u i ó amenazador el enmascarado—; m á s to-
dav ía , has sido la causa de que estuviera a punto de 
ser detenido por l a P o l i c í a uno de los nuestros. 
E s t a vez Valerio B ie l sky no pudo callar, y s in vo-
luntad bastante para dominarse, le a ta jó con acon-
to en el que temblaba la có l era : 
—No; uno de loa vuestras, no, sino t ú mismo, con-
de de Ceryzol , porque, a peaar de tu disfraz, te he 
reconocido y s é con q u i é n estoy hablando. 
—No me interrumpas y oye. Ahora, aunque fren-
te a frente como nos vimos en otras ocasiones, no 
tenemos e m p e ñ a d a ninguna lucha; t ú eres el venci-
do y nosotros los vencedores; t ú eres el acusado y 
nosotros los jueces. No te queda sino aceptar e l fallo 
que nosotros pronunciemos. 
E l joven se e n c o g i ó de hombros despectivamente. 
.—No se t r a t a t o d a v í a por hoy, en este momento, 
de tu i n t e r v e n c i ó n en cierto proyecto matrimonial do 
gran renombre, en c ierta resonante boda, interven-
c ión que te sugirieron los celos y l a envidia mucho 
m á s que el deseo de contribuir a l triunfo de la jus -
ticia. De eso, Valerio Bielsky, hablaremos m á s tarde, 
en s a z ó n oportuna. Se trata de algo m á s Importante 
para nosotros, de hacerte una pregunta a l a que vas 
a responder ahora. 
— ¿ Q u i é n ? ¿ Y o ? 
— T ú , s í . 
— H a s despertado m i curiosidad, conde de Ceryzol 
—dijo i r ó n i c a m e n t e Valerio—. ¿ C u á l es la pregunta? 
¿ Q u é es lo que tanto te interesa desc i frar? 
—Durante a l g ú n tiempo se te dió por muerto. 
—No lo ignoro, porque me lo han contado. 
— S e dijo y ae r e p i t i ó por todas partes que tu ca-
d á v e r h a b í a sido arrojado a l m a r con el de tu her-
mano Tadeo y' con el de Cr i s t ina , s u mujer . 
— T a m b i é n eso lo sé . 
—Pero no fuiste a hacerles c o m p a ñ í a a los peces, 
puesto que e s t á s vivo ante nosotros. 
—Evidentemente. 
—Deduzco, en consecuencia, que todas las noticias 
acerca de un triple asesinato a bordo del "Jeromo", 
que alguien se d e d i c ó a poner en c i r c u l a c i ó n y a di-
vulgar lo m á s posible, no pasaron de s e r u n a maniobra 
con la que se p r e t e n d í a e n g a ñ a r a l a o p i n i ó n públ i ca 
y, de manera especial y sobre todo, a los miembros 
de la Orden de " E l A s de Bastos". 
— ¡ R h ! , gran maestre, ¿ p e r o es posible que alguien 
consiga burlar l a perspicacia del g r a n Consejo secre-
to de la Orden y l a de su jefe, el conde de C e r y z o l ? 
— Y a e s t á s viendo que no, que no es fác i l , n i s i -
quiera posible, puesto que no hemos c r e í d o nunca en 
tu muerte... Y a h o r a te c o n v e n c e r á s , por experiencia, 
de la buena m a ñ a que nos damos p a r a obligar a los 
"mudos a que hablen... Valerio Bielsky, necesitamos que 
nos aclares determinados extremos, que nos des al-
gunas precisiones. 
A h o r a el encogimiento de hombros lo a c o m p a ñ ó el 
joven abogado con esta frase l l ena de alt ivez: 
—Intentadlo, a ver s i lo consegu ía . 
— H a b l a s demasiado, Valer io B ie l sky—dijo el que 
presidia el T r i b u n a l de facinerosos— , y es seguro 
que tengas que arrepentirte de ello, porque cada una 
de tus provocaciones y bravatas t e n d r á s u castigo es-
pecial. Y ahora e s c ú c h a m e , porque te conviene. 
—Puedes ahorrarte la pregunta, conde de Ceryzol . 
— L o que voy a hacerte es, m á s bien, u n a propo-
sic ión. 
— T e m o que pierdas e l tiempo lastimosamente. 
— E s o no debe importarte; y a lo g a n a r í a . 
—Siendo asi... 
— E n fin, acabemos de u n a vez. Nos es de absolu-
ta p r e c i s i ó n saber lo que h a sido de tu hermano y de 
tu c u ñ a d a , que tampoco h a n muerto, como se aupu- j 
so. Queremos saberlo de u n a m a n e r a clara, precisa, 
definitiva y rotunda. E s t a a c l a r a c i ó n es lo ú n i c o qua 
puede arrancarte , por el instante a l menos, a la muer-
te a que e s t á s condenado. Porque debes morir, V a -
lerio Bielsky, aunque s ó l o s e a como castigo a las 
palabras que has pronunciado desde que fuiste con-
ducido aquí, a presencia nuestra . 
E l enmascarado d ir ig ióse a los otros tres persona-
jes que ten ía sentados a derecha e izquierda y pre» 
g u n t ó l e s : 
—Hermanos , ¿ q u é p e n s á i s vosotros? ¿ C u á l es vues-
t r a o p i n i ó n y c u á l el fallo que p r o n u n c i a r í a i s ? 
U n o por uno fueron repitiendo l ú g u b r e m e n t e : 
— ¡ E s reo de muerte! ¡ D e b e morir! 
E l presidente del e x t r a ñ o Tr ibuna l vo lv ió a tomai 
la palabra. 
— T e lo repito, Valerio Bie l sky—dijo—, vas a in-
formarnos acerca del modo c ó m o huyeron tus fami-
liares y a confiarnos el nombre del lugar en que re-
siden actualmente. M^s tarde resolveremos, en defi-
nit iva, sobre tu suerte. 
— ¿ Q u e yo os informe.. .? M i hermano y s u mujer 
perecieron a mano a irada cuando h a c í a n un crucero 
a bordo del yate "Jeromo"... Tadeo y Cr i s t ina Bie l s -
ky h a n muerto, ¿ n o lo s a b í a i s y a ? 
— ¡ N o es cierto! ¡ V i v e n ! 
— ¡ P u e s entonces, b ú s c a l o s ! 
— T ú nos a y u d a r á s a encontrarlos. 
— ¿ E s o es todo lo que se os ha ocurrido? 
— E s o , precisamente. ¡ E a ! , ¿ d ó n d e e s t á el explo-
rador Tadeo B i e l s k y ? 
— L o Ignoro por completo. 
—Perfectamente. Y a h a b l a r á s . 
—Me parece que no. 
— E s t o y seguro que al, Valerio Bielsky... , porque 
dispongo de medios m á s que suficientes para redu-
cirte a la obediencia. Ex i s t e un hombre sobre la tie-
r r a que te odia con todo c o r a z ó n porque fuiste per-
( G o n i i n u a r á . ) 
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P . flt.OOO 
K, «I* 36.000 
D, d* 12.500 
C, d» i.000 
B, 4* 2.500 
A . d» 500 
C y H , d« 100 y 20C 
Sx tc r l c r 4 % 
T . d» 24.000 
B5, d* 12.000 
D, d» 6.000 ..... 
C, d» 4.000 
B , d* 2.000 
A, de 1.000 
G y H , d« 100 y 20( 
AmartUnblo 4 % 
K, d» 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A , de 500 
A m e r t . 6 % 190Í 
F . de 50.00& 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A, de 500 
A m e r t . 6 % 191'. 
F , de 50.000 
B, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 198C 
r , do 5o,ooo 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A , da 500 
Amor t . 6 % 1927 I . 
r . do 50.000 
E , da 25.000 
D, do 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A , de 500 
Amort. 3 % 1927 c. 
F , de 50.000 
E . de 26.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
A m e r t . J % 1928 
H , do 2j*0«0 
C , de 100.000 
F , de 60.000 
JC, de 25.000 
D. de 
C , de 
B , de 





A m e r t . 4 f» 192S 
H . de 200.000 ... 
G, de 80.000 .... 




D, de 10.000 
C, de 4.000 
B , de 
A , de 
2.000 
400 
A M e r t . 4 Vi % 1928 
T , de 59.000 
•£, de 25.000 
D, do 12.500 
C , de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
Amer t . S % 1929 
F , de 60.000 
E, do 25.000 
1>, de 12.500 
C , de 5.000 
B , de 2.500 





f. f . 
Veeene* 
• % abril 1935 A .. 
— — — B ,. 
fi % octubre A 
— — B .... 
6 % abril 1934 A 
— — — B 
4 % % Julio A ., 
— — B . 
— noviembre A .. 
— F, .. 
JievAa f«nroT. 5 * 
Perrevlarie. 5 % A 





















































9 9 6 0 
1 00 30 
1 0 0 3 0 


















2 3 9 7 5 
10 1 5 0 
1 0 II 5 0 














































1 0 1 
0 — J í 
0 — C 
0 
0 Ferrov. 4 % % 
0 
04 % 94 1928, A . . . . 
— B 
~ C 















A y u n t a m i entes 
[Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 V, % 
Subsuelo 5 Va % 
— 1929 
Int. 1931. S» % 
Ens. 1931, 5 % % 
Con p a ' ^ M a ' 
Prensa, 6 % 
Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 5 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 ^ % m. 
Idem id. id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
B. Tánger-Fez ... 








































1 0 1 










1 0 1 




1 0 1 
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7 5 C. Locai, C % ... 
- 5 % % 
Interpror. 5 % ... 
— 6 % ... 
C. Local 6 % 1932 
— 5 % 1932 
Efec. Extranjeros 
E . argfcntino 
Marruecos 
Céd. argentinas .. 
— Costa R i c a ... 
Acciones 
Banco C. Local ... 
España 
Exterior 
2 5 Hipotecario 
Central 
E . de Crédito 
IH. Americano 
L . Quesada 
Previsores 25 
— 50 
Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
5 0 H . Españole., C . . . 
SOf- c 
f. P 
Cliade, A, B , C ... 
7 5 Idem, f. c 
Idem, t. p 
Mengemor 
7 5 Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
5 0 Idem, nominativas' 














2 8 5 
89 
2 3 3 
1 9 « 




1 0 6 









1 1 4 
127 
3 3 6 
3 3 C 
3 3 8 






















3 4 0 
3 4 0 
3 2 5 
2 E 
Duro Foguera . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos ... 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fén ix . 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
[Metro Madrid . 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, i . p 
Madril. Tranvías. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Si A¿ui la 
V Hornos 
Azucareras ordin. 
ídem, f. c 
[Idem, f. p 
Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, f, c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en aiza .. 
Idem en baja .. 
Cotizaciones de Barcelona 
Aecclones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Bar na 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B , C . . . 
Hullera Española. . 
Hispano Colonial.. 
Crédito y Docks.. 













Píorte 3 % 1.a 
— — 2.' 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— «sp. 6 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 % 




Asturias 3 % 
egovla 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
Real-Bad. 5 % 
AlsJLsua 4 J,á %... 
.-Canfranc 3 %. 
:. Z . A . 5 % l ." 
— — 2." 
— — 3.» 
— Ariza 5 y, 
— E , 4 Vj 
_ F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H , 5 Vi 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
— 1922 
Chade 6 % 























































Naviera Nervión.. . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcóx ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 




















8 1 50 
6 7! 5 0 
6 3 




6 1 5 0, 
6 9 5 0 
8 3 
6 5 5 0 
5 8 5 0 
Cotizaciones de Bilbao 
Antr. Dfa 5 
5 05 
4 6 5 
8 91 
1 1 0 












4 5 5 
9 0 
6 4 3 
2 10 
17 2 
Cotizaciones de París 
Banque de Paris. 
B. de l'Union 
S. G . Electricité. . . 




E t . Kuhlmann 
E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord • 






Antr. Dfa 5 
902 
4 2 8 
9 9 9 
13 4 7 
2 0 9 
12 9 1 
4 5' 
63 9 
4 0 7 








9 2 5 
4 3 21 
10 0 2 
13 7 8 
2 11 
12 9 9 
4 5 
5 53 
4 0 7 
1 7 7 7 0 
1 154 
2 7 4 
2 0 7 2 0 
1 2 3 7 0 
2 5 4 7 f. 
7 5 0 6 
15 16 
Cotizaciones de Zurich 
Chade serie A - B - C 
Serie D í 
Serie E 
Bonos nuevos 
Acc. Sevillanas ... 




I. G. Chemie .. 
Brovm Bovery 









1 3 4 
4 0 -5 
6 4 
6 n 









4 0 0 
6 6 
50 
Cotizaciones de Londres 
Antr. Dfa 5 
Aeelenea 
Banco de Bilbao. 
B. UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F . c. L a Robla ... 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H . Española 
H . Ibérica 
U . E . Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 
Antr. Dfa 5 
1 2 1 5 
1 1 9 0 
117 0 
100 
3 7 0 
19 2 
7 9 7 
6 0 
3 3 7 
3 2 8 
3 7 1 
19 4 
8 0 2 
6 0 
3 4 1 







Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 











3 612 3 




































Gas Madrid 6 %. 
- - 5 % 
H. Española .. 
serie D .. 
Chade 6 % .... 
— 6 Mi % 
Sevillana 10.* 
R. Levante 1934... 
U. E . Madril. 5 % 
— 6 % 1923 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 % 
Idem 1934 6 % 
Telefónica 5 V2 % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 
3. Ponferrada 6 "/o 
Nort?, l.« 
— 3!« Z Z ' . ' . Z ' . 
4.» 
— 6.» 
Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % i.» 
— . 2.» 
— 3." 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B . 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %. 
5 % A (Ariza) ... 
4,50 % B 
4 % C 
% D 
4,50 % E 
5 % F 
3 % G 
5,50 % 
! % I 
3 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 r, A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 >/,. 
— - 5 % % 
Azuc. sin estam 
— estam. 1912. 
— — 1931. 
[Idem 5 ^ % .... 
— int. pref.... 
| E . de Petró. 6 %. 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
192» ... 
Peñarroya, 6 % ... 
H 
M O N E D A S 
Francos máximo. . 
— mínimo.. 
— suizos, máx. . . 
— mínimo 
Belgas, máximo.'.. 
— mínimo.. . . 
Liras, máx imo ... 
mínimo ... 
|Libras, máximo ... 
mínimo ... 
[Dólares, máximo. . 
— mínimo.. . 
[Marcos oro, máx . 
— mínimo. 
[Esc. port., máx. . . 
— mínimo. 
P. argent., máx. . 
— mínimo, 
y^lorines, máxime . 
— mínimo.. 
Cor. norue., máx . 
— mínimo.. 




— soecas, máx. 
-— .— jy\ \ j \ i m o 







2 3 5 
153 
2 4 8 
27 




1 7 1 
13 8 
















2 5 0 





2 0 5 
6 5 2 
6 5 1 
652 
6 6 0 
1 0 3 5 0 
1 0 3 7 5 
111 

















5 5 2 5 
5 51 2 5 
6 0 
6 0 
f. 8 2 5 
3 0 0 5 0 
5 3 
5 0 
6 5 8 
2 5 5 7 
5 3 
















7 2 5 0 
8 3] 7 5 
244 


























4 8 4 5 







2 4 5 
Comentar ios de 
B o l s a 
Cambia bastante, de un día 
5 Q'para otro, el aspecto del mer-
cado. Y cambia en bien, por-
que la tendencia de la Bolsa, 
en conjunto, es mucho m á s sa-
tisfactoria que el miérco les . 
¿ C a u s a s ? Vuelve a predomi-
nar el comentario sobre la gue-
rra. L a a t e n c i ó n sigue puesta 
en la reunión de la Sociedad 
de Naciones, y aunque nada en 
definitiva puede cotizarse, la 
gente ve un motivo de satis-
facc ión en el aplazamiento de 
un conflicto Inminente. 
Has ta qué punto este hecho, 
el conflicto í ta loabis in io , pue-
da influir en la marcha de 
nuestra Bolsa, sobre todo en 
una Bolsa sujeta a control y 
de movimiento tan escaso y de 
vida tan relativamente aislada, 
es cosa que e s t á t o d a v í a por 
medir y ponderar. Desde lue-

























4 8 4 5 
4 8 3 5 
2 3 9 2 5 
2 3 9 
1 2 3 7 5 
1 2 3 2 5 
H a c í a m o s notar ayer la de-
manda que, de diversas fuen-
tes, a d v e r t í a m o s en las accio-
nes de Altos Hornos. 
No se fijaba ayer dinero, pe-
ro en esta jornada aparece con 
toda claridad: a 86. 
Pero es poco: en Bilbao se 
atreven a m á s . y llevan los 
cambios hasta 90. 
L a s salpicaduras de la lucha 
contra el paro, con el incre-
mento que la cons trucc ión y 
toda clase de obras pueden te-
ner, son argumento esgrimido 
por' los bolsistas para acentuar 
su posición. 
Claro es que también esta 
temporada las navieras en Bil* 
bao han cotizado con todo op-
timismo los p r o l e g ó m e n o s .de 
la guerra. 
Más sobre la guerra 
C a n t i d a d e s d o b l a d a s e n M a d r i d 
Las posiciones han disminuido en cifras importan-
tes. E l efectivo de lo doblado en Madrid supera ya 
al del Mercado Libre 
1.000 
MAQUINAS 
P A R A E S C R I B I R 
De todas las marcas, 
de todos los precios, 
nuevas y de ocas ión. 
Ventas al contado y 
alquiler. Máquinas desde 75 pesetas. Má-
quinas de ocas ión , garantizadas, a 300, 
400 y 500 pesetas. Máquinas nuevas de 
las marcas m á s acreditadas, a 600 p ías . 
C I N T A S P A ^ A ™ p D * | E T ^ « A ^ I -
ENRIQUE L C ^ E Z 
E n l a l iquidac ión de fin de agosto en 
lá Bo l sa m a d r i l e ñ a se recogieron los si-
guientes t í tu los : 
Azucarera, ordinarias, 650; Tabacos, 
25; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 50; Men-
gemor, 75; Banco Central , 25; U n i ó n 
E l é c t r i c a Madri leña, 75; Alberche, 100; 
Chade, 10; Felguera, 350; Banesto, 275; 
Explosivos, 2.200; Norte, 900; Alicante, 
1.925; Ri f , 1.425; T r a n v í a s , 1.325; Bonos 
preferentes de la Azucarera, 1.925, y 
los Guindos, 450. T a m b i é n se recogieron 
50.000 pesetas de Interior, 72.000 de E x -
terior y 420.000 de Bonos oro. 
E l saldo m e t á l i c o asciende, a 3.345.518,73 
pesetas contra 2.558.453,16 en el mes an-
terior. 
L a intervención 
Y puestos a hablar de la gue-
rra, no han faltado en el mer-
cado los comentarios sobre Mi 
ñ a s del Rif, relativos a la po-
sibilidad de que los embarques 
aumenten t a m b i é n por este la-
do, con destino a cubrir nece-
sidades de los países " belige-
rantes. 
Se ha hablado estos d ías dt 
algunas visitas realizadas, se-
gún se ha dicho, por elementos 
extranjeros cerca de entidades 
mineras. 
L o raro es, se comentaba, que 
no se haya despertado m á s E s -
p a ñ a en esta ocas ión , como ocu-
rre con los d e m á s pa í ses . 
Los Bonos oro 
L a in tervenc ión en la marcha de los 
valores en las Bolsas es otro de los 
temas que estos días se comenta en los 
corros bursát i l e s . 
L o s hechos se reproducen, aunque los 
actores se cambian. Cuando en Madrid 
se p o n í a n topes a los valores ferrovia-
rios, a l lá por mayo y junio de 1934, en 
Barcelona, Mercado Libre , se dejaban 
en completa libertad. Cuando ahora en 
el Mercado Libre se ponen topes, en las 
Bolsas oficiales, en Madrid se declara 
la libertad. 
L a de sar t i cu lac ión es patente. 
L o s aires que corren en la Bolsa ma-
dr i l eña son de libertad absoluta. ¿Abso-
luta? E s o nos dicen. Quedan ahora so-
metidos visiblemente a control las ac-
ciones de la Azucarera (que en Madrid 
tienen el tope de 38, mientras en B a r -
celona se han hecho todos estos ú l t i m o s 
meses, incluso a cambios próx imos , al 
30 por 100) y las Cédulas del Banco H i -
potecario y del Crédito Loca l . 
S e g ú n nuestras noticias, la Junta Sin-
dical e s tá pendiente de unas gestiones 
para que estos valores queden t a m b i é n 
en libertad y salgan a corro libre. 
Pero aun así, será difíci l que se lle-
gue a la libertad absoluta en todos los 
corros del mercado. No en Barcelona 
ni en Madrid. 
E l movimiento de la C á m a r a de Com-
pensac ión B a n c a r i a de Madrid durante 
el mes de agosto fué el siguiente: 
C o m p e n s a c i ó n total, crédi tos y pagos 
acumulados, 2.594.056.455,12 pesetas; im-
portes liquidados, 326.659.587,89 pesetas; 
efectos presentados, 42.706; media diaria, 
99.771.402,12 pesetas; porcentaje de liqui-
dac ión, 12,60 por 100. 
Las posiciones 
Puerta del Sol, «. 
BIIIIMIIMIIIIiWIMIIHMIIW 
M A D K I D . 
N • I 
No se ha prestado mucha a t e n c i ó n al 
declive que las posiciones de Bolsa han 
registrado en el curso de estos meses. 
Por lo que se refiere a la Bolsa de 
Madrid, en el mes de agosto experimen-
tan las cantidades dobladas una nueva 
r e d u c c i ó n : el n ú m e r o de t í tu los pasa de 
82.270 a 80.525, y el efectivo, que es lo 
m á s importante, disminuye en otro mi-
llón de pesetas, y se fija en 28,8 millones. 
Pero la d i s m i n u c i ó n de la pos ic ión es 
todav ía m á s sensible en la plaza catala-
na. Mientras en el mes de junio el efec-
tivo doblado en el Mercado Libre ascen-
día a 35 millones de pesetas (y en Ma-
drid a 31), en el mes de julio el efectivo 
doblado a s c e n d i ó en el Mercado Libre 
a 28,5 millones de pesetas (contra 28 mi-
llones en Madrid). E s decir, siete millo-
nes menos. 
Si se compara la pos ic ión del Mercado 
Libre a fin de agosto con la de la Bolsa 
de Madrid a fin de septiembre, cuyo de-
talle publicamos m á s abajo, se v e r á que 
la pos ic ión en el mercado cata lán es ya 
inferior a la que actualmente se lleva 
en la Bolsa de Madrid. 
Pero has noticias que llegan de Bar-
celona acusan nuevas disminuciones sen-
sibles en el curso de este mes. Todav ía 
no se conocen los datos de esta liquida-
ción en el Mercado Libre, pero se ase-
gura que sólo en ferros han retirado unos 
diez mil t í tulos . E l mes pasado se le-
vantaron 8.700 t í tu los . 
Esto , sin duda alguna, contr ibuirá a 
sanear el ambiente que en el curso de 
los ú l t i m o s meses aparec ía muy cargado. 
V é a n s e las cantidades dobladas en la 
Bolsa de Madrid: 
VIAJES COLECTIVOS A ROMA 
E N O C A S I O N D E L A B O D A D E 
D O N J U A N D E B O R R O N 
Salida: 8 de octubre de 1935. 
Informes e inscripciones: 
" V I A J E S I T A L M A R " 
B A R C E L O N A : Rbla . Sta. Mónl-
ca, 31. Teléf. 13027. 
M A D R I D : Alcalá , 45. Teléf. 15423. 
ni i iwi i i inmi 
P E R S I A Ñ A S 
feum6 Hules m e s ^ A M A C E N ^ ' s E R K A 
San Bernardo, 2. Te lé fono 22361. 
URGENTE TRASPASAR 
L O C A L AMPLISIMO 
con grandes sótanos, mejor calle 
Puente Vallecas, junto Mercado, 
N E G O C I O P A P E L E R I A , Perfu-
mería, plaza céntrica, próximo 
cinco colegios y Mercado. Razón 
A P A R T A D O C O R R E O S 171. 
Madrid 12. 
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P a r a Seminarios y Comunidades: 
B I B L I O T E C A " P A X " 
b siiini 
CANTIDADES DOBLADAS EN L A BOLSA DE MADRID 











3 0 6 0 
1 6 4 
T a m b i é n los Bonos oro. al 
6 por 100, han pasado ya a me-
jor vida. No sin alguna pro-
testa por parte, singularmente, 
de los doblistas, que, s e g ú n nos 
dicen, no tuvieron .en los úl-
timos días de mes la rapidez 
que hubieran deseado en la re-
so luc ión de su s i tuac ión , para 
acudir o no al anticipo del re-
embolso. 
E l ministro de Hacienda ma-
ni fes tó que s e g u i r í a n cotizán-
dose los Bonos oro al 4 por 100 
que ahora se emiten. E s de su-
poner, sin embargo, que no ten-
drán ya el juego que anterior-
mente tenían, puesto que, sal-
vo los quince millones que va-
yan a tenedores extranjeros, 
por haber preferido el canje al 
reembolso, e s t a r á n todos en 
una misma mano, el Centro 
Oficial de Contratac ión de Mo-
neda. 
Por esto, se cree que los Bo-
nos oro al 4 por 100 serán ad-
mitidos a la cot izac ión oficial, 
pero formulariamente, sin que 
ello implique el negocio activo 
que los anteriores ahora con-
vertidos t en ían . 
!ll!HII{i;BII!IIDIÍ!i:Bllli:BllirBII!i;Hlinili;:BIIII¡VI!ll 
Al efectuar sus compras 
jhaga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Interior 4 por 100 
Exter ior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100, 1920 
Idem ídem, 1928 
Idem ídem, 1927, con 
Bonos oro 
Obligaciones Vi l l a de Madrid, .1868. 
Idem id. id., 1929 
Idem id. id., Ensanche, 1931 





Cooperativa E l e c t r a 





Unión E l é c t r i c a Madr i l eña 
Te le fón ica , pref 







T r a n v í a s ? 
U n i ó n Alcoholera 
Idem id., cap. a m 
Altos Hornos 
Azucarera, ord 
Idem, cédu las 
P e t r o ü t o s , acciones pref 
Explosivos 
Papelera E s p a ñ o l a 
Chade 5,50 por 100 
U. E . Madri leña, 1934 
T e l e f ó n i c a 5,50 por 100 
Norte, primera 
M. Z. A., primera hipoteca 
Córdoba-Sevi l la 
T r a n v í a s 5,50 por 100 
Azucareras, sin est 
Idem est., 1931 
Idem 5,50 por 100 
Idem, bonos 6 por 100 
Idem bonos preferentes 
Totales. 
J U L I O 
N ú m e r o 





























































































A G O S T O 
N ú m e r o 






























































































SI EL PELO RUBIO OSCORECE 
hace muy feo y de vieja; debe dar-
le un poco de C A M O M I L A I N T E A 
para que recobre el rubio natural. 
E s inofensiva. P í d a l a en perfu-
mer ías . 
•II liiBIIIIIBIIIIIBIIIliBlllliBllinil 
B A N C O D E A R A G O N 
Z A R A G O Z A 
H a b i é n d o s e extraviado el resguardo de 
depósito voluntario número 133, de pe-
setas nominales 5.000, Deuda Amortiza-
ble 4 % 1929, expedido por la Sucursal 
de Madrid en 11 de enero de 1930 a fa-
vor de don Benigno Bueno Gaitán, sa 
anuncia por tercera vez, de conformi-
dad con lo dispuesto en el art ículo 61 de 
nuestro Reglamento, para que las per-
sonas que se crean con derecho a hacer 
alguna rec lamac ión lo verifiquen en pla-
zo de diez días , a contar del de la fe-
cha, pues pasado és te sin opos ic ión se 
ex tenderá el duplicado, quedando el Ban-
co exento de toda responsabilidad. 
Zaragoza, 6 de septiembre de 1935.— 
E l Secretarlo, J o s é Lu i s Bregante. 
IIBIIIlIflillllBII llfllllüBIIIIIBIIIliflll 
28.886.317,75 
A R R E N D A M I E N T O S 
R U S T I C O S 
E l primer volumen de "Leyes regula-
doras de la propiedad rúst ica y urbana" 
es la obra m á s completa y moderna so-
jbre la materia. Contiene toda la legisla-
ción, incluso decreto de 29 de agosto 
últ imo, que modifica el reglamento. Mo-
delos de contratos. Claúsu las agr íco las . 
Inventarios. Notas, comentarios con acla-
raciones y jurisprudencia. Juicio critico 
y comparativo con legislaciones extran-
jeras. Estudio económico . Normas con 
ejemplos para la va lorac ión de capita-
les, rentas y mejoras. E n su primera 
parte se insertan los principales precep-
tos del Código civil y de la ley de E n -
juiciamiento civil que sobre propiedad, 
poses ión , usufructo, servidumbres, com-
pra-venta, arrendamientos, censos, juicio 
de desahucio, etc., interesa conocer a 
propietarios, agricultores, ganaderos, abo-
gados, arquitectos, ingenieros, notarios, 
peritos y procuradores. Un volumen con 
nutrida lectura, de 24 X 17 cms., en car-
toné al cromo, ocho pesetas. E n las 
prales. l ibrerías y en A G R O E S P A Ñ O L . 
Sagasta, 16, M A D R I D . 
F U E R A D E L C U A D R O 
A d e m á s de los valores inc lu ído3 en el 
cuadro se han cotizado: 
Majzén, 5 por 100, A, a 101; Tudor, 130; 
Mengemor, cupones, 20; Mediodía Ma-
drid 95; H . Española , primera, 100; C, 
101; E , 106; Alar-Santander, 80. 
C O T I Z A C I O N E S D E U L T I M A H O R A 
Explosivos, 659 por 657; Alicantes, 175 
y 175,50, y quedan 176 papel; en baja, 
173 dinero; Bonos preferentes de la Azu-
carera, 63,75 dinero por 64 papel; Guin-
dos, 235. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de cierre.—Alicantes, 175,75; Co-
lonial, 38,25; Chade, 418 papel; Explosi-
vos, 657,50; R i f p o r t a d o r , 338,25; 
F o r d , 285, 
B O L S A D E P A R I S 
Acciones: Banque de Prance, 9.925; 
Banque de P a r i s et Pays Bas , 902; Ban-
que de l'Union Parisienne, 428; Crédit 
Lyonnais , 1.700; Comptoir d'Escompte, 
874; Crédit Commercial de Franca , 560; 
S o c i é t é Générale , 999; Société Générale 
d 'Electr ic i té , 1.347; Industrie Electrique, 
335; El ' .ctr ic i té de la Seine, 354; Energic 
E lec t . du Littoral , 742; Energie Elect. du 
Nord-France, 490; Electr ic i té de Paris , 
740; Electr ic i té et C a z du Nord, 407; 
E l e c t r . Loire et Centre, 269; Energie I n -
dustrielle, 106; P . L . M., 883; Midi, 700; 
Orléans , 821; Nord, 1.129; Wagons-Lits, 
45; Peñarroya , 209 1/2; Riotinto, 1.291; 
Asturienne des Mines, 72; The Lautare 
Nitrate Co., 24; Etabllssements Kulh-
niann, 539; Suez Nouveaux, 17.940; Saint 
Gobain, 1.682; Portugaise de Tabac, 280; 
R o y a l Dutch, 19.180; De Beers, 395; Soie 
de Tubize, 75 1/2; Union et P h é n i x E s -
pagnol. 2.513; F o r c é Motrice de la Tru-
yére , 485; E m p r é s t i t o Belga, 1934, 937. 
Fondos públ i cos : Rentes Franga í se s , 
3 %, perpétuel , 79,65; ídem id., 4 %, 1917, 
82,50; í d e m id.. 4 %, 1918, 82,90; ídem 
í d e m , 5 1920, 110,10; í d e m id.. 4 %, 
1925, 85,05; í d e m id., 4,50 %, 1932, A, 
89,75; ídem id.. 4,50 %, 1932, B , 90.60; 
Crédi t Nat., Bonos 5 %, 1919, 536; ídem 
í d e m id. id., 1920, 502; í d e m id. id., 6 %, 
1923, 512; Rentes E m p r u n t Maroc, 5 %, 
1918, 437. 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cíe. Madriléne du 
Gaz, 41; Cíe. de Lisboa Gaz, Electr ic i té , 
237; Tramways de Buenos Aires, 32; Cíe. 
Tabac Fil ipinas, 3.722. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : Nord Espagne, 
3 %, oblig. 500 F . , l.e ser., l.e hyp., 520; 
Barcelona Prior, 3 %, 630; Saragosse, 
3 %, l . ére hypotheque, 477; í d e m ídem, 
3 .éme ídem, 700. 
B O L S A D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 
Chade Aktien A-C 
Gesfüre l Aktien 
A. E . G . Aktien 
Farben Aktien 
Harpener Aktien 





Siemens und Halske .., 
Siemens Schuckert 
Bemberg 
Elektr . Licht & K r a f t 
















B O L S A D E M I L A N 
Navig. Gen. (Rubattino), 67; S. N. I . 
A. Viscosa, 347; Minlere Montecatini, 170; 
F . I . A. T . , 349; Adriát ica , 165; Edison, 
749; Soc. Idro-Elettr . P í e n (S .1. P . ) , 51; 
E le t t r i ca Valdarno, 164; Tern i , 228; 3.50 
por 100. Conversione, 68,10; B a n c a d'Ita-
lia 1.410. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A - B - C , 8.275; Soflna,. ordinario, 
10.000; Barcelona Traction, 346 1/2; B r a -
zilian Traction, 216 1/4; Banque de B r u -
xelles, 1.035; Banque Belgue pour l 'Etran . 
ger, 360; Intertropical Comfina, 90; An-
gleur Athus, 140; Priv. Union Miniére, 
2.880; Cap. Union Miniére , 2.810; Gaz de 
Lisbonne, 458 3/4; Hel iópol i s . 1.340; Si-
dro, privi legiée , 465; Sidro, ordinario, 450; 
Asturienne des Mines, 136; Katanga. 
i priv., 27.675; ídem, ord., 27.400. 
B O L S A D É L O N D R E S 
Acciones: Chade, 10; Barcelona T r a c -
| tion, ord., 11 3/4; Brazi l ian Traction, 
|7 3/8; Hidro E l é c t r i c a s securities, ord., 
3 3/4; Mexican Ligth and powcr, ord., 1; 
' í d e m id. id., pref., 3; Sidro, ord., 3 1/2; 
Pr imi t iva Gaz of Baires , 10 5/8; Elec-
trical Musical Industries, 26 1/2; Sofi-
na, 1 5/16. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra, 5 
por 100, 105 1/8; Consolidado ing lés , 2,50 
por 100, 83 3/4; Argentina, 4 por 100, Res-
cis ión, 99 1/2; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 64; United Kingdom and A r -
gentine 1933 Convention Trust cert. C , 
3 por 100, 78 1/2; Mexican Tramway, 
ord., 1/4; Whitehall E lec tr ic Investments, 
24 3/4; Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 
6 1/2; Midland Bank, 92 1/2; Armstrong 
Whitworth, ord., 5; í d e m id., 4 por 100, 
debent, 1; City of Lond. Elect . Ligth, 
ord., 38; í d e m id. id., 6 por 100, pref., 
31 1/2; Imperial Chemical, ord., 34 7/8; 
í d e m id., deferent., 8 3/8; ídem id., 7 por 
100, pref., 32 3/4; E a s t R a n d Consolida-
ted, 10 3/4; í d e m Prop Mines, 49 3/4; 
Union Corporation, 7 7/8; Consolidated 
Main Reef, 3 7/16; Crown Mines, 12 11/16. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Madrid 41,98 
P a r í s 20,26 
Londres 15,205 
Nueva Y o r k 3,0725 
Berl ín 123,25 






U. S. Steels 
Elec tr ic Bond Co. ... 
Radio Corporation , 
General E lec tr i c .... 
Canadian Pacific ... 







Pennsylvania Railroad 27 
Anaconda Copper 
American Tel . & Tel. 
Standard Oil N. Y . .. 
Consol Gas N . Y 
Internat. Tel . & Tel. 
Madrid 


































B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
¡Cobre disponible 35 5/16 
i A tres meses 33 11/16 
¡ E s t a ñ o disponible 220 1/8 
[A tres meses 208 3/8 
Plomo disponible 15 9/16 
A tres meses 15 
Cinc disponible 15 
A tres meses 15 
O™ 140 
P l a t a disponible 29 
A tres meses 29 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Mejor, bastante mejor la Bolsa en es-
ta s e s ión . E l tono débil y apagado que 
en el curso de estas ú l t i m a s jornadas 
pudo advertirse en el mercado desapa-
rece repentinamente y la Bolsa queda 
aligerada. 
No es sólo el departamento de Fondos 
públ icos el que registra buena orienta-
ción. Lo m á s saliente del d ía es que és-
ta es la caracter í s t ica de los valores in-
dustriales, en general, y de la especu-
l a c i ó n en particular. 
Por lo d e m á s , el mercado queda algo 
parado en el movimiento transaccional, 
Nueva alza escalonada en la Deuda 
Interior, que se hace a 80,05 y a 80,10, 
y ponen dinero a este cambio. Papel en 
Amortizable 5 por 100 de 1927, con im-
puestos, a 99,60, y del 1917 a 99,90, cam-
bios precedentes. E n cambio sale dine-
ro y a para el Amortizable 3 por 100 de 
1928, a 83,50. 
De Erlanger hay dinero a 123; en Vi-
llas nuevas, operaciones casadas a 100, 
« * « 
Dinero en Banco de E s p a ñ a a 600; 
R í o de la Plata , a 85 por 80; el resto, 
abandonado. 
Sigue la buena d ispos ic l ión en el corro 
de electricidad. L a s H . E s p a ñ o l a s que-
dan con dinero a 194; a 106,50 pedidas 
las Guadalquivir; Alberches, 54 p o r 
53,50; Mengemor. 150 por 148. 
L a s Te l e fón icas preferentes, con pa-
pel a 114,75; para las ordinarias hay di-
nero a 127 y a este cambio cierra la 
s e s i ó n indecisa. 
E n Monopolio se mantiene la firmeza: 
para Tabacos, a 250 dinero; para Camp-
sas, 154,50 papel. 
Dinero de "Metros" a 138, y nada nue-
vo en Tranv ías . 
Los valores de especulac ión se inscri-
ben también m á s entonados en, casi to-
ldas las clases, pues incluso en e l sec-
tor ferroviario advierten s í n t o m a s de 
IIBIIIIIBIIIIIBIimiinillllBlim'lllllilllliB!! 
mejora, aunque é s t o s no sean genera-
les. 
R i f portador, con dinero a 340, y a 
este cambio quedan cas,\das; las nomi-
nativas abren a 327 por 323, y parten, 
al cerrar , la diferencia. 
De Explosivos, dinero al c i e r r e a 
558. E n P e t r o ü t o s , 27 por 26,50. 
Alicantes quedan con dinero a 174 al 
contado y a 175 a fin corriente. De Nor-
tes había , a primera hora, papel a 210 
por 207, y quedan con papel a 205, des-
pués de hacerse a este cambio. 
E n Bonos ferroviarios, dinero a 63,25. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
D E U N C A M B I O 
Interior, F , 80,05 y 80,10; E , D , C , B 
y A, 80, 80,05 y 80,10; Amortizable 4,50 por 
100, 100,35 y 100,40; Te l e fón icas ordina-
rias, 126,50 y 127; R i f portador, 339 y 
340; Bonos Azucarera, in terés preferen-
te, 63 y 64. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 5 .—La Bolsa h a ofrecido hoy 
un aspecto francamente favorable, no-
t á n d o s e un movimiento general de al-
za en los valores, excepc ión hecha de 
los navieros, cuya alza h a b í a sido ex-
cesivamente precipitada. 
Por lo que hace a la c o n v e r s i ó n de la 
Deuda en Bilbao, plaza importante a 
este respecto, la marcha es favorable, y 
el dinero afluye t a m b i é n a l mercado 
bursát i l , pres tándole a n i m a c i ó n . Al cie-
rre, la s i t u a c i ó n es firme. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 5 . — E l mercado se ha 
presentado hoy bastante bien, con ten-
dencia a l alza. E l mercado oficial viene 
presionando cambios. Se han cotizado 
Nortes a 41,20 y, sin embargo, se hicie-
ron partidas de Nortes al contado a 
41,50 y hasta 41,64. E n el Bo l s ín ha ha-
bido comprador para fin de octubre, de 
partidas de 10 mil nortes al cambio de 
38, y de 15 y 20 mil, a 39. 
B v u v. m IIH'imilRlllIBi! imiiB 
¡ ¡ ¡ O P O S I T O R E S A P O L I C I A ! ! ! 
S^^^i1™^11^ PreParacion completa y brillante, adquirid E L P R O G R E S O 
I ÍLL O P O S I T O R . Contestaciones de Geograf ía por medio de gráficos adaptados al 
programa, para el ingreso en el Cuerpo de I n v e s t i g a c i ó n y Vigilancia. Obra ú n i c a 
en su genero, por J U A N J O S E G R A U . De venta en l ibrerías . P a r a pedidos al 
autor: C A L L E D E L E S P E I O . n ú m e r o 6. 




B R E M E N 
C r u c e r o s de o t o ñ o 
en el acreditado vapor de recreo 
" G E N E R A L V O N S T E U R E N " 
1. Salida de V E N E C I A : 19 de septiembre. 
Llegada a G E N O V A : 2 de octubre. 
Llegada a B A R C E L Ó N A : 5 de octubre. 
R u t a del crucero: Venec ia—Spl i t -Spa la to—Corfú—Thera—Santor in—Phale -
ron-Atenas — Trípol i s — Malta — Catania — Messi-
na — Ñ á p e l e s — G é n o v a — Ajacclo — Barcelona. 
2.° Sal ida de B A R C E L O N A : 5 de octubre. 
Llegada a L I S B O A : 18 de octubre. 
R u t a del crucero: Barcelona — P a l m a de Mallorca — Cartagena — Mo-
tril — Málaga — Gibraltar —• Casablanca — L a s Pal-
mas — Santa Cruz de Tenerife — Madeira — Lisboa. 
P I D A N S E P R O G R A M A S P A R A C R U C E R O S D E I N V I E R N O 
P a r a informes, precios, r e s e r v a c i ó n de plazas, d ir í janse al 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
AGENCIA GENERAL DE MADRID 
C A R R E R A D E S A N J E R O N I M O , 33 — T E L E F O N O 13616 
IIBIIIIIWIinilllIfllllllBII iiBiiiiin •iiiiiflii iiiiiiiiBiiininiimiiiimiiiimiiHiiiMiiiyBii IIBIIIIIÜIIIIBIIIH!! 
Ingenieros Agrónomos 
P e r i t o s A g r í c o l a s 
A C A D E M I A MONTERO 
exclusivamente por ingenieros a g r ó n o m o s . Clases de 15 alumnos. Esp lénd ido ín 
temado. Informes, de 11 a 12 y de 5 a 6. Arenal, 26, pral., Madrid. Te lé fono 22001 
Grandes é x i t o s en ú l t i m o s exá 
menes. Profesorado Integrado 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.040 E L D E B A T E (7) 
Viernes 6 de septiembre de 1935 
La vida a 
Estadística de mortalidad 
E n la semana que t e r m i n ó el dia 24* 
de agosto ú l t imo , hubo en Madrid 221 
defunciones. E l mayor contingente lo 
dan las enfermedades del corazón , que 
causaron 33 muertes, seguidas de las 
p n e u m o n í a s y diarreas y enteritis, con 
28 cada una. L a s edades que f iguran en 
primer lugar en esta re lac ión son lan 
comprendidas entre los cuarenta y cin-
co y sesenta y cuatro a ñ o s , y las de 
sesenta y cinco y m á s , que dan cada 
grupo 46 defunciones; siguen los me-
nores de un a ñ o con 41. 
Entrega de títulos de 
enfermeras 
U N I N V I E R N O S I N M E N D I G O S 
Tal es el propósito del Ayuntamiento de Madrid para 
el próximo. Una semana de Asistencia Social del 2 2 
al 29 para recaudar Sondos. Cuestaciones, corridas de 
toros y conferencias 
Se ha celebrado en el Hospital pro-
v inc ia l el acto de entrega de sus tí-
tulos a las enfermeras aprobadas en 
las ú l t i m a s oposiciones. Asis t ieron el 
gobernador civil, el vicepresidente de 
la D i p u t a c i ó n y otras autoridades. 
Escuelas de preaprendizaje 
E l examen m é d i c o r a n t r o p o m é t r i c o de 
los aspirantes a ingreso en la E s c u e l a 
de O r i e n t a c i ó n Profesional de la calle 
de Casti l lejos (barrio de T e t u á n ) se ve-
r i f i cará a part ir del lunes 8, a las cin-
co de la tarde, en el Instituto Nacional 
de Psicotecnia, calle de Alberto Agui-
lera, 25, en n ú m e r o de quince diarios. 
E l de los inscritos en la E s c u e l a de 
l a calle de Embajadores , s e r á por la | 
m a ñ a n a , a r a z ó n de veinticinco diarios, i 
Escuela Normal 
L a matr icu la p a r a las clases de T a -
q u i g r a f í a , organizadas por l a E s c u e l a 
Normal del Magisterio P r i m a r i o n ú m e -
ro 1 (Zurbano, 19), puede solicitarse 
durante todo el mes de septiembre, en 
dicha entidad, de 12 a 1. L o s solicitan-
tes d e b e r á n ser mayores de diez a ñ o s 
y a b o n a r á n 10 pesetas por todo el cur-
so. L a s clases s e r á n de 8 a 9 de la 
m a ñ a n a . 
Oficina local de Coloca-
Del dia 22 al 29 de este mes se cele-
brará con toda la solemnidad posible 
en Madrid la « S e m a n a de Asistencia 
Soc ia l» . Se e s t á terminando de elabo-
rar el programa, en el cual c o n s t a r á n 
corridas de toros, funciones de teatro, 
conferencias púb l i cas y has ta una so-
lemne c lausura públ i ca con la partic i -
pac ión del Gobierno. 
E l Ayuntamiento de Madrid quiere 
de esta manera recaudar fondos para 
impulsar los servicios de As is tenc ia So-
cial y montar los talleres de trabajo 
para mendigos y la colonia a g r í c o l a de 
Boadil la del Monte. 
—Se puede asegurar al vecindario 
—nos dicen los s e ñ o r e s G a r c i a Gallo y 
Otero—que Madrid se v e r á pronto l i -
bre de mendigos, y que a é s t o s se les 
a s i s t i r á y e d u c a r á debidamente. No es 
un proyecto m á s , sino un propós i to 
firme, en v í a s de completa rea l i zac ión 
de la C o m i s i ó n gestora. 
A y e r , precisamente, f u é designado 
por el alcalde el señop G a r c í a Gallo 
delegado especial y extraordinario pa-
r a l levar a t é r m i n o la r e p r e s i ó n de la 
mendicidad. A él corresponde, en unión 
del s e ñ o r Otero, la iniciativa, el empu-
je y l a o r i e n t a c i ó n de este asunto. 
E s t e inv ierno no h a b r á 
ción Obrera 
Se convoca a los t i p ó g r a f o s en paro, 
correspondientes a los n ú m e r o s abajo 
indicados, p a r a su p r e s e n t a c i ó n en es 
t a oficina de C o l o c a c i ó n Obrera, San 
Bernardo, 20. el dia 6, a las cuatro de 
la tarde, para ser destinados a los tur-
nos de la 12» semana, p a r a composi-
c ión de los tomos del "Diario de Se-
siones".—Oficiales, del 1.185 a l 1.315; 
ayudantes, 1.509 a l 1.522; aprendices, 
222 y 223; correctores, 1.030 a l 1.174; 
atendedores, 648 al 667; prueberos. 
1.500, 301 y 302, y platineros, 536 
a l 1.095. 
Misa de la Hermandad de 
San Carlos de Borromeo 
M a ñ a n a s á b a d o , dia 7, a las ocho de 
la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en la Igles ia 
de las C a l a t r a v a s la m i s a mensual re-
g lamentar ia de la Hermandad de S a n 
C a r l o s de Borromeo, de Profesionales 
de B a n c a y Bolsa . 
Cámara Oficial de la Industria 
C e l e b r ó s e s i ó n la C á m a r a Oficial de 
la Industr ia . E n t r e otros asuntos me-
nos interesantes, se t r a t ó de la ley de 
Jurados mixtos, de la que se p e d i r á n 
aclaraciones a l ministerio del T r a b a j o ; 
de l a c r e a c i ó n del C o m i t é Industr ia l del 
Vidrio Hueco y del Consorcio del cinc; 
de los Tratados de Comercio con G r a n 
B r e t a ñ a y Chile; de las observaciones 
que se Harán a l ministerio de Indus-
t r i a sobre el proyecto de L e y de pro-
t e c c i ó n a la industria nacional; del R e -
glamento de metales preciosos y del 
restablecimiento de los Tribunales de 
Comercio. Por ú l t i m o , se t o m ó el acuer-
do de contribuir a la s u s c r i p c i ó n a fa-
vor de la fami l ia del c h ó f e r A g u s t í n 
Manuel P laza , v í c t i m a de unos a t r a c a 
dores. 
Unión Patronal del Transporte 
mendigos 
L o s propietarios de l a f inca de Boa-
dilla presentaron ayer los documentos 
acreditativos de su pleno derecho. I n -
mediatamente van a trasladarse los pa-
bellones desmontables, y la p r ó x i m a se-
mana se l l evarán las primeras cuadri-
llas de mendigos. E l jefe del servicio, 
s e ñ o r R o d r í g u e z Dorado, t rabaja con 
toda actividad; pero se ve imposibili-
tado de emprender la recogida «en ma-
sa» de pordioseros, pues no tiene to-
d a v í a locales donde alojarles. 
L o s s e ñ o r e s G a r c í a Gallo y Otero ha-
cen constar que no puede e x t r a ñ a r la 
presencia de mendigos en las calles, pues 
no h a comenzado la recogida; pero é s -
ta c o m e n z a r á s i s t e m á t i c a m e n t e dentro 
de unas semanas. E l problema quedará 
resuelto este invierno. 
Contra la recogida anár-
quica de basuras 
M u é s t r a s e , t a m b i é n , dispuesta la Co-
m i s i ó n Gestora a que la recogida de 
basuras se naga conforme ordenan las 
ordenanzas municipales. A y e r encomen-
dó por medio de un decreto la A l c a l d í a 
de esta función , s in perjuicio de las que 
les corresponde a los tenientes de al-
calde, al s e ñ o r Baixeras . P a r a vigilar 
y sancionar las faltas que se cometan 
en la recogida de basuras podrá reque-
rir la ayuda de la Guard ia municipal, 
y aun la de la gubernativa. 
L o s tenientes de alcalde i m p e d i r á n 
ejercer esa industria a quienes no po-
sean la licencia y los requisitos regla-
mentarios. 
Se i m p e d i r á n las c a l a s a r -
E x t r e m i s t a s d e t e n i d o s e n 
Z a r a g o z a 
Uno de ellos, alemán, llevaba "una 
misión especial para Barcelona" 
Z A R A G O Z A , 5 .—Ha sido detenido un 
s ú b d i t o a l e m á n llamado Alfredo Whis-
ky, que procede de A s t u r i a s y Vizcaya , 
de donde trae cartas dirigidas a las or-
ganizaciones extremistas de A r a g ó n pa-
r a que le faciliten dinero a fin de que, 
d e s p u é e s de permanecer varios d í a s en 
Zaragoza, se traslade a Barcelona, adon-
de le l leva una m i s i ó n especial. E s t e 
individuo h a quedado incomunicado. Se 
le i n t e r r o g a r á por medio de un in tér -
prete, pues dice que no sabe e spaño l . 
T a m b i é n han sido detenidos en E g e a 
dos extremistas peligrosos a quienes 
buscaba la Po l i c ía . Se l laman Emeterio 
Sanz Villamonte y Jacinto A r c o n a A r -
m e n d á r i z . Ambos guardaban en sus ca-
sas abundante material de propaganda 
comunista y sellos de c o t i z a c i ó n del So-
corro Rojo. 
Hallazgo de proclamas 
el DE 
B ü W AIRES R E V E S T I 
b i t r a r i a s 
Otro de los desbarajustes urbanos que 
se quiere corregir es el de las calas in-
tempestivas en el pavimento y en las 
aceras de Madrid, cuya e j ecuc ión se 
real iza con lentitud. E l delegado de V í a s 
y Obras, s e ñ o r Baixeras , h a presentado 
una p r o p o s i c i ó n con este objeto que so-
l ic i ta: 
Primero.—Todas las obras o reparacio-
nes que la C o m p a ñ í a de T r a n v í a s tenga 
que ejecutar en la v í a públ ica , incluyen-
do las aprobadas por la E m p r e s a Mixta , 
se r e a l i z a r á n de c o m ú n acuerdo con las 
direcciones de V í a s y Obras y T r á ñ c o , 
por lo que la C o m p a ñ í a n o t i ñ e a r á 
con ocho d ías de a n t i c i p a c i ó n la fecha 
de su comienzo y t e r m i n a c i ó n , y la cla-
se de obra a realizar. 
Segundo.—La direcc ión de V í a s y Obras 
e j e r c e r á una detenida i n s p e c c i ó n de to-
das las obras y t e n d r á facultades para 
impedir s u c o n t i n u a c i ó n , si no se real izan 
con las debidas g a r a n t í a s de buena eje-
cuc ión , sin perjuicio de exigir, las san-
j clones a que haya lugar. 
P r e c i o de l a c a r n e 
E l gobernador, a propuesta de l a A l -
icaldía, h a aprobado lá siguiente regula-
c ión de venta de las carnes de oveja: 
Chuletas, 3,20 pesetas kilo; pierna, 
12,80; paletilla, 2,40; fa lda y pescue-
zo , 2,00. 
Termina la vista por el atentado contra 
los jefes de Tranvías 
E L TRIBUNAL ESTUVO CERCA DE CINCO HORAS 
REUNIDO PARA DICTAR SENTENCIA 
P e n a d e m u e r t e p a r a l o s q u e d i s p a r a r o n , y d i e c i s i e t e a ñ o s 
p a r a e l c o n d u c t o r y e l d u e ñ o d e l c o c h e 
L a J u n t a direct iva de la U n i ó n P a -
tronal del Transporte nos e n v í a una no-
t a en l a que s e dirige a todos los in-
dustriales de este ramo, y encarece la 
conveniencia de adherirse a dicha en-
tidad. Promete, como labor inmediata, 
e l estudio y s o l u c i ó n del suministro, con 
descuentos, de los a r t í c u l o s de la in-
dustr ia del transporte a todos los so-
cios que lo necesiten. 
Otras notas 
Agasajo a un periodista.—El próx ima 
domingo, d ía 8, a las ocho y media de 
la noche, se ce l ebrará el banquete-ho-
menaje al repórter don Lorenzo Sánchea 
SlCentro de Hijos de Madrid.—Este Cen-
tro h a ampliado sus clases en un nuevo 
local situado en la calle de la Bolsa, 14 
principal. E l plan de estudios abarca: 
primera e n s e ñ a n z a para ambos sexos; 
bachillerato y clases especiales de cul-
tura general. T a m b i é n tiene estableci-
das clases nocturnas de pr imera ense-
ñ a n z a , dibujo y corte de vestidos, para 
obreros de ambos sexos, completamen-
te, gratuitas. 
E s t a t a r d e , e l e n t i e r r o d e l 
c h ó f e r P l a z a 
El Ayuntamiento abonará los gas-
tos y la Empresa los cederá 
a la familia 
E s t a tarde, a las cuatro, se celebra-
r á el entierro del chófer A g u s t í n M a -
nuel Plaza , muerto a consecuencia de 
los disparos que le hicieron unos atra-
cadores en la calle de O'Donnell. 
L a comitiva par t i rá desde el depós i -
to judicial. A s i s t i r á n representaciones 
oficiales. E l Ayuntamiento s u f r a g a r á los 
gastos del entierro, y, a s u vez, la em-
presa encargada del servicio e n t r e g a r á 
a los famil iares del c h ó f e r la cantidad 
que le abone el Ayuntamiento. 
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A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases. — Servicio a domicilio 
C R U Z . 30.—Teléfono 13279. 
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Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092. 21093, 
21094, 21095 y 21096 
A y e r c o n t i n u ó en la Cárce l Modelo 
la v i s ta de la causa contra los autores 
del cr imen de la calle de Magallanes. 
D o ñ a Victor ia K c n t f u é la primera 
defensa que hizo uso de la palabra. 
D e s p u é s de protestar de las denega-
ciones de s u s p e n s i ó n que anteayer acor-
dó el Tr ibunal , hizo especial h i n c a p i é 
en la presunta debilidad mental de 
Claudio Mart ínez . Deb ió , pues, practi-
carse completa la prueba pericial . 
A f i r m a que el suceso no tuvo m ó -
viles terroristas, y el propio f iscal es-
bozó l a atenuante de no haberse pro-
puesto los procesados causar d a ñ o tan 
grave. E s — a g r e g a — u n simple hecho 
resonante, y por ello no debe tratar 
de apl icarse l a ley de r e p r e s i ó n del te-
rrorismo, sino el Código c o m ú n . 
T e r m i n a solicitando la a p r e c i a c i ó n de 
la eximente de trastorno mental, o la 
misma causa considerada como ate-
nuante, m á s la de no haber querido 
hacer tan grave d a ñ o . 
E l s e ñ o r B a r r e n a , defensor de Pe-
dro A g ü e r a , entiende que no es com-
petente el Tr ibuna l de Urgenc ia para 
juzgar de esta causa. 
D e s p u é s se extiende en considera-
ciones sobre la irresponsabilidad de su 
patrocinado. Niega que exista preme-
d i tac ión , y entiende que los procesa-
dos no se manifestaron con sinceridad 
y exactitud ante la Po l i c ía . 
Haciendo el retrato de su patrocina-
do, lo describe como un atrasado men-
tal, f á c i l m e n t e inducible a cometer el 
hecho. 
Sol ic i ta la a b s o l u c i ó n p a r a su patro-
cinado por no haber intervenido en los 
hechos, o que se le aplique l a atenuan-
te de trastorno mental . 
Suspendido el juicio a la una, se re-
anudó poco d e s p u é s de las cuatro con el 
informe del s e ñ o r Serrano Batanero, 
que defiende a A n d r é s Navarro y a 
Rafae l Garc ía , conductor y propieta-
rio, respectivamente, del coche que 
utilizaron los agresores en la m a ñ a n a 
del dia 26 de agosto. T r a s de anal izar 
minuciosamente los hechos y las prue-
bas practicadas, af irma que sus repre-
sentados no han cometido delito algu-
no y que es improcedente el califica-
tivo de c ó m p l i c e s que el f iscal les asig-
na. L a s declaraciones de los inspecto-
res y agentes de P o l i c í a hechas ayer 
ante el Tribunal no han probado en lo 
m á s m í n i m o ninguna a c u s a c i ó n contra 
sus defendidos. A lo sumo, puede acu-
s á r s e l e s de haber dejado de prestar una 
d e c l a r a c i ó n , falta que la ley pena con 
cincuenta pesetas de multa. E l servicio 
no le infundió sospechas a l c h ó f e r ni 
é s t e pod ía preguntar a los desconoci-
dos lo que p r e t e n d í a n , so pena de re-
cibir una c o n t e s t a c i ó n pertinente a su 
curiosidad. 
Hace un elogio del chófer , cuya vida 
e s t á puesta al sustento de una familia 
honrada, y, tras un alegato sobre la in-
culpabilidad de sus defendidos, que han 
nido siempre ejemplo d e ciudadanos 
honrados en el servicio de su modesta 
actividad, exhorta a l Tribunal a que 
dicte una sentencia de acuerdo con su 
conciencia, esto es, absolutoria para sus 
defendidos, 
1 A las cinco y cinco de Ja tarde, el 
T r i b u n a l suspende l a v i s ta y se re t ira 
a deliberar para dictar sentencia. 
L a sentencia 
A las diez menos diez de la noche se 
c o n s t i t u y ó de nuevo la Sala. Su presi-
dente, don Modesto Domingo, l e y ó la 
sentencia. E n ella se relatan los hechos, 
siguiendo la c a l i f i c a c i ó n fiscal. E n el 
pr imer considerando, e l Tr ibuna l con-
s idera improcedente la c u e s t i ó n de com-
petencia de j u r i s d i c c i ó n planteada por 
los defensores. E n el segundo se apre-
c i a la existencia de un delito de homi-
cidio, otro de lesiones y otro de tenen-
cia i l í c i ta de armas. 
De los tres delitos son responsables, 
en concepto de autores, los procesados 
Claudio M a r t í n e z y Pedro A g ü e r a , y de 
los dos primeros, en concepto de c ó m -
plices, A n d r é s N a v a r r o y Rafae l Gar-
cia, no concurriendo circunstancias 
agravantes por ser inherentes a l de-
lito. 
E l T r i b u n a l condena a Claudio Mar-
t ínez y Pedro A g ü e r a , por el delito de 
homicidio, a la pena de muerte; por el 
de lesiones, a veinte a ñ o s de presidio 
mayor, y por la tenencia de armas, a 
tres a ñ o s de presidio menor. A Rafae l 
G a r c í a y A n d r é s Navarro , por el de 
homicidio, a diecisiete a ñ o s y cuatro 
meses de rec lus ión mayor, y por el de 
lesiones, a seis meses de arresto ma-
yor. Y a todos los procesados, manco-
munada y solidariamente, al pago de 
20.000 pesetas de i n d e m n i z a c i ó n a loa 
famil iares del s e ñ o r De Pablo. 
Recurso contra dos penas 
de muerte 
Ante l a Sa la de Vacaciones del Su-
premo se v ió ayer el recurso de casa-
c ión interpuesto contra la sentencia del 
Tr ibuna l de Urgencia que c o n d e n ó a 
Manuel Guerrero Aneas y a Manuel Vas-
co Vargas , entre otras penas menores, 
a la de muerte, por haber cometido un 
robo del que r e s u l t ó homicidio. 
E n efecto, tras de efectuar varios ro-
bos en algunos cortijos de Granada, los 
delincuentes agredieron a unos arrieros 
el d ía 16 de julio y mataron a uno de 
ellos. 
De mantener el recurso se h a encar-
gado el letrado s e ñ o r De la Torre, quien 
sostuvo la improcedencia del fallo fun-
d á n d o s e en diversos motivos y razones, 
entre otros, que el Tribunal no debió 
apreciar la agravante de despoblado. 
S e ñ a l ó t a m b i é n algunos errores de he-
cho en que, a su juicio, incurrió la Sala 
sentenciadora, la cual no p e r m i t i ó quo 
todas las pruebas desarrollasen su de-
bida forma. 
De oponerse a l recurso se e n c a r g ó el 
representante del Ministerio públ ico se-
ñor P a l m a . 
Por tratarse de un recurso contra una 
pena de muerte, la S a l a se c o n s t i t u y ó 
con siete magistrados, en vez de cinco, 
De presidente a c t u ó el magistrado se-
ñor Diaz Benito. 
comunistas 
C A S T E L L O N , 5. — E n A l m a z o r a la 
Guard ia C iv i l p r a c t i c ó un registro en 
el domicilio de J o a q u í n Claramente Mar-
t ínez , donde e n c o n t r ó proclamas comu-
nistas en las que se contienen duros 
ataques a l Es tado y al E j é r c i t o , a s í co-
mo a los partidos po l í t i cos . J o a q u í n que-
dó detenido. 
• • • 
G R A N A D A , 5 . — E l supuesto atraca-
dor que en la carretera de Madrid or-
denó , pistola en mano, a un taxista que 
le llevase a la capital de la Repúbl i ca , 
h a resultado ser un tuberculoso que que-
ría i r a Madrid a buscar trabajo, indu-
cido por su mente calenturienta. Se tra-
ta de un huér fano , desahuciado por los 
m é d i c o s . 
Se h a b í a cre ído t a m b i é n que fué co-
autor en otro atraco cometido contra 
un chófer , a l que robaron 230 pesetas; 
pero se han desvanecido las sospechas. 
E l detenido se l lama Francisco Nava-
rro. 
D o s h e r i d o s e n u n v u e l c o 
V I L L A C A S T I N , 5.—-En N a v a s de 
S a n Antonio, k i l ó m e t r o 66 de la ca-
rretera de Madr id-Coruña , la camione-
ta de la m a t r í c u l a de Valladolid n ú m e -
ro 3.721, propiedad de Segundo Sanz, 
de Medina del Campo, que iba carga-
da con cajas de chocolate, en la ba-
jada de una curva pendiente v o l c ó apa-
ratosamente. R e s u l t ó herido g r a v e 
Constantino S á n c h e z , con la fractura 
de la c l a v í c u l a derecha, y leve, Teodo-
ro Garc ía , conductor del veh ícu lo , que 
fueron asistidos en Navas de S a n A n -
tonio y luego trasladados a Medina 
del Campo. 
Tres heridos en otro 
accidente 
V I T O R I A , 5 . — E n la caretera de V i -
t o r i a - L o g r o ñ o , en el k i l ó m e t r o 25, se 
h a estrellado contra un chopo el auto-
m ó v i l de la m a t r í c u l a de Vi tor ia nú-
mero 1.216, propiedad de don Bernardo 
G o n z á l e z Mart ínez . C o n d u c í a el coche el 
c h ó f e r Benito S á e z Garc ía . H a n resul-
tado heridos S o f í a Elor ieta , de treinta 
y un a ñ o s ; Carmelo Hernando Elorr ie -
ta, y el chófer . 
Cartas a EL DEBATF 
Señor Director de E L D E B A T E . 
Muy s e ñ o r m í o : Como supongo de im-
portancia, aunque no lo parezca, un he-
cho relacionado con una de mis hijas, 
se lo hago conocer por la presente por 
si lo estima suficiente para darlo a la 
publicidad. 
E s el siguiente: 
Con motivo del expediente de quintas 
de mi hijo Antonio, hube de pedir el en-
vío de la fe de vida de mis otros hijos 
ausentes, y ha l lándose una en Barce-
lona, aqué l la fué extendida en cata lán 
por la tenencia de Alca ld ía correspon-
diente a la calle Gauduxer. 
Presentado este documento ante la au-
toridad competente en Madrid, fué re-
chazado, ex ig i éndose la redacc ión en 
Castellano, como es lóg ico . 
Devuelto a Barcelona para conseguir-
lo, c o n t e s t ó el alcalde de barrio que no 
Las entidades españolas de la Ar-
gentina forman parte de la 
Comisión oficial 
Se invitará al Gobierno español pa-
ra que envíe delegados oficiales 
E l Gobierno de la Argent ina se pro-
pone dar la mayor solemnidad a las 
fiestas conmemorativas del cuarto cen-
tenario de la pr imera f u n d a c i ó n de 
Buenos Aires , en 1535, por Pedro de 
Mendoza. 
Por un decreto presidencial, refren-
dado por el ministro del Interior, se 
encarga de los trabajos preparatorios 
a una C o m i s i ó n oficial, presidida por 
don Enr ique L a r r e t a , que e s t a r á com-
puesta por los siguientes miembros: 
dos representantes del E j é r c i t o , dos re-
presentantes de la A r m a d a , el intenden-
te municipal , dos representantes del Con-
sejo deliberante, dos representantes del 
departamento ejecutivo, el presidente de 
la D i r e c c i ó n Nacional de Be l las Artes , 
el presidente de la J u n t a de His tor ia 
y N u m i s m á t i c a A m e r i c a n a y cuatro 
representantes de la misma, el presi-
dente del Instituto Bonaerense de N u -
m i s m á t i c a y A n t i g ü e d a d e s y tres miem-
bros del mismo, el director del Ins t i tu-
to de Investigaciones H i s t ó r i c a s y dos 
miembros de dicho Instituto, los direc-
tores del Museo Mitre, Museo Munici -
pal y Museo H i s t ó r i c o Nacional ; los 
directores del Archivo general de la 
nac ión . Museo Nacional de Bel las A r -
tes, Biblioteca Nacional, Museo de L u -
j á n y Museo F e r n á n d e z Blanco, y los 
presidentes de la C o m i s i ó n Nacional de 
Bibliotecas Populares, A s o c i a c i ó n P a -
t r i ó t i c a E s p a ñ o l a , A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a 
de Socorros Mutuos, C á m a r a de Co-
mercio E s p a ñ o l a , A s o c i a c i ó n Cul tura l 
E s p a ñ o l a , Hospital E s p a ñ o l y Bolsa de 
Comercio. 
Sobre la base del proyecto y plan de 
trabajos de la C o m i s i ó n popular para 
la c e l e b r a c i ó n del cuarto centenario de 
la pr imera f u n d a c i ó n de Buenos Aires , 
la C o m i s i ó n citada p r o p o n d r á al Poder 
Ejecut ivo el plan de trabajos y proyec-
to de festejos, con objeto de remitir 
oportunamente a l Congreso el mensaje 
correspondiente. 
Por la m i s m a reso luc ión designase a 
don Enr ique L a r r e t a para que, como de-
legado especial del Gobierno argentino 
invite a l Gobierno de la R e p ú b l i c a E s -
p a ñ o l a a adherirse a la c o n m e m o r a c i ó n 
y a enviar sus representantes oficiales. 
E n los considerandos del decreto se 
expresa que el cuarto centenario de la 
pr imera f u n d a c i ó n de Buenos Aires re-
viste capital importancia en la historia 
de la p a c i ó n Argentina. 
Se agrega que la C o m i s i ó n constitui-
da e s p o n t á n e a m e n t e para celebrarlo se 
propone perpetuar la memoria de don 
Pedro de Mendoza, fundador de Buenos 
Aires , e r ig i éndo le un monumento que se 
e n c a r g a r á a un art i s ta argentino, y que 
tiene igualmente el proyecto de editar 
publica.ciones que contengan la historia 
de don Pedro de Mendoza, los documen-
tos que se refieren a la e x p e d i c i ó n de 
Mendoza y a la f u n d a c i ó n de Buenos A i -
res, las relaciones de los primeros cro-
nistas del R í o de la P la ta , las g e o g r á í i -
cas de la Argentina, las l á m i n a s y los 
planos y mapas de Buenos Aires anti-
Dice t a m g i é n que la m i s m a C o m i s i ó n 
ha encomendado a la J u n t a de Historia 
y N u m i s m á t i c a A m e r i c a n a la celebra-
c ión de un Congreso de His tor ia de 
A m é r i c a , y a l Instituto Bonaerense de 
N u m i s m á t i c a y A n t i g ü e d a d e s la orga-
n i z a c i ó n de una E x p o s i c i ó n h i s t ó r i c a 
americana, y que, a d e m á s , la C o m i s i ó n 
citada h a r á a c u ñ a r medallas conmemo-
rativas de este acontecimiento. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
L o s barones de B e n e d r í s han recibi-
do con felicidad un nuevo hijo, que es 
el primer v a r ó n . 
— T a m b i é n h a dado a luz felizmente 
un hermoso n iño la bella esposa del di-
putado a Cortes por Sevil la, don José 
L u i s I l lanes del Río , nacida Dolores 
Maestre y H e r n á n d e z de las Figueras . 
— E n la iglesia de la C o n c e p c i ó n han 
contra ído matrimonial enlace la bella 
s e ñ o r i t a Leonor Curto G r a c i a y don 
L u i s Bujones Lorenzo. Apadrinaron a 
los contrayentes el padre de la novia, 
don Manuel Curto Fontcuberta, y la 
madre del novio, doña J u a n a Lorenzo. 
L o s invitados fueron obsequiados con 
un « lunch» , y el nuevo matrimonio sa-
lió en viaje de bodas. 
— E s t á muy mejorada, en Sevilla, de 
su reciente indispos ic ión , la joven y be-
lla esposa de don Fernando Medina Ben-
jumea, de soltera Mar iana At ienza, hija 
de la marquesa viuda de Salvat ierra . 
— E n S a n S e b a s t i á n se encuentra en-
fermo de a l g ú n cuidado, el joven mar-
qués del Trebolar y vizconde de Otero. 
L a Nat iv idad de N u e s t r a S e ñ o r a 
E l p r ó x i m o domingo, d ía 8, festivi-
dad de la Natividad d€ Nues tra Señora , 
c e l e b r a r á n su santo las duquesas de la 
Conquista, D ú r c a l y Montemar; mar-
quesas de Quirós , viuda de Figueroa, 
Fresno y L l a n o de San X a v i e r ; condesas 
de Reparaz , T o r r e Mata, Llobregat y 
R incón . 
S e ñ o r a s de G o n z á l e z Arnao , L ó p e z 
D ó r i g a , v iuda de Castelain, Cervantes 
(don J u a n ) , G ó m e z Cano (don Miguel) , 
viuda de N a v a r r o Reverter y Gomis 
(don J u a n ) , P é r e z F o x á , Tolosa Latour 
(don Rafae l ) y Ayguavives , y s e ñ o r i t a s 
de B o r b ó n y Bosch L a b r ú s , G ó m e z C a -
no y M a r t í n Montalvo. 
N u e s t r a S e ñ o r a de Sonsoles y 
S a n t a A d e l a 
T a m b i é n en esa y por ser la festivi-
dad de Nues tra S e ñ o r a de Sonsoles, ce-
l ebrarán sus d í a s la condesa de Castillo 
de V e r a y l a s e ñ o r i t a de Manrique de 
L a r a y Silvela. 
Igualmente, por ser Santa Adela, los 
c e l e b r a r á n la marquesa de Agui lar de 
Vi lahur, la s e ñ o r a de Alonso M a r t í n e z 
y la s e ñ o r i t a de Güel l y R icar t . 
Viajeros 
H a salido: para Santa Cruz de Reta-
mar, doña Enriqueta Fallero. 
— H a n regresado: de Brieva, doña Mer-
cedes Blasco; de Contreras, don José T a -
mayo; de San Sebas t ián , don A g u s t í n 
P a t ó n ; de Bilbao, don T o m á s Olleros; 
de San Sehas t ián , doña Mercedes Cau-
devilla; de Garrucha, don Francisco 
Garc ía ; de San Sebast ián , d o ñ a Maria 
Salas; de Jaca , don Mat ías Blanco; de 
San Cristóbal, don José María Ruiz ; de 
Celorio, don J o s é Bento; de Santander, 
la s eñor i ta Jovita Coloma; de Paracue-
llos de Giloca, d o ñ a Beatriz López; de 
Fonfr ía , d o ñ a Isabel Monter; de S igüen-
za, d o ñ a Concepción Zuaznavar; de Sa-
lamanca, doña María L u i s a Fcrnándea 
de Córdoba; de Cuevas del Valle, don 
Segundo Alonso; de E l Escor ia l , don Fé-
lix Falkenste in; de Collado Mediano, don 
R a m ó n Caminal ; de Biarritz , el marqués 
de L e m a ; de E l Escor ia l , doña_ Delfina 
S á n c h e z y don Francisco Mart ínez ; de 
Valladolid, don Policarpo G a r c i a ; de 
Grindelwald, d o ñ a E l v i r a Gas j^n . 
—Se han trasladado: de Comillas a E l 
Esp inar , don L u i s E s c r i v á de R e m a n í ; 
de Gijón a P e ó n , don Pedro Navarro; de 
Valdelatas a E l Escor ia l , la s eñora de 
Primo de R i v e r a ; de Vitoria a Logroño, 
d o ñ a Isabel del Fresno. 
N e c r o l ó g i c a 
M a ñ a n a sábado, a las diez de la ma-
ñ a n a , en la capilla del Colegio de Esco-
lapias de la calle de Evar is to San Mi-
guel, se dirá una misa de gloria por el 
n iño Rafae l Mar ía Sas trón Gandullo. 
E l rápido París-Barcelona 
choca con un tren mixto 
N A R B O N A , 5 . — E s t a m a ñ a n a , a diez 
k i l ó m e t r o s de Narbona, el ráp ido P a -
r í s - B a r c e l o n a c h o c ó con un tren mixto. 
E l maquinista r e s u l t ó gravemente he-
rido y 16 pasajeros, levemente. 
se e x t e n d í a m á s que en c a t a l á n , fuese 
con destino a Madrid o a A m é r i c a , por 
lo que dicho documento no ha podido 
figurar en el expediente de Antonio Díaz 
y R o d r í g u e z . 
P e n s é hacer una rec lamac ión , pero me 
parece que el hecho se presta a algo 
m á s y que tiene mayor importancia que 
la de tratarle como caso aislado y por 
esto lo pongo en conocimiento de usted. 
Con este motivo, me ofrezco de usted 
atto. y s. s. q. e. s. m., 
E n r i q u e D I A Z Y F . D E L L A N O S 
UNA EQUIVOCACION DE EUGENIO 
E l vino no le gusta con locura, pero 
la verdad es que lo vuelve loco. Y él 
lo sabe. Pero no por eso renuncia a be-
berlo. A veces — por lo menos cuatro 
veces en el dia—es necesario tomarlo. 
E l vino es estomacal. E l no sabe nada 
de nada, pero ha oído infinidad de ve-
ces en las tabernas que el vino es una 
cosa muy buena para todo. E s natural 
que entre los que opinan sobre las cua-
lidades del vino tengan r a z ó n aquellos 
que mejor lo conocen; los que lo to-
man en abundancia. Todos esos s e ñ o -
res que no hacen m á s que hablar mal 
del vino y que aseguran que es un ve-
neno, opinan as í porque no lo han be-
bido nunca. Claro que e s t á n expuestos 
a hacer el r idículo , porque cualquier 
día, cuando m á s descuidados e s t á n , un 
amigo les convida a comer, y ellos 
aceptan. L a s e ñ o r a de la c a s a ha echa-
do el resto y h a preparado una comi-
da de las buenas. U n a comida de esas 
en que el invitado agarra u n a indiges-
t ión tremebunda, y encima tiene que 
decir luego que le han dado de comer 
como no h a b í a comido en su vida, pero 
que no v o l v e r á a aceptar otra invita-
c i ó n semejante porque tiene mucho in-
terés en ver si el Betis consigue el pri-
mer puesto en la L i g a ochenta y seis 
años seguidos. Y esto só lo por el ca -
pricho de ver las rabietas que hacen los 
socios del Madrid, nada m á s que por 
eso. 
Pero resul ta que cuando el enemigo 
del vino e s t á devorando el segundo fi-
lete de lenguado o la pr imera rodaja de 
merluza, la s e ñ o r a de l a casa , que e s t á 
al tanto de todos los detalles, se f i ja 
en que no h a probado el vino, coge una 
botella, l lena el vaso del invitado de 
rico p e l e ó n y dice: 
—Perdone usted que no le h a y a ser-
vido antes. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
(Jueves 5 de septiembre de 1935.) 
Discurriendo sobre el problema del 
trigo, « A h o r a » combate e l sistema de 
e c o n o m í a s dirigidas y propugna el régi -
men de la e c o n o m í a liberal: «'Consti-
tuida la Corporac ión del trigo —escri-
be—, ¿ q u é h a r í a ? L a s retenciones no 
pueden irse haciendo a ñ o tras a ñ o ; las 
tasas l e v a n t a r í a n enfrente otros intere-
ses y l l e g a r í a n a obrar las Corporacio-
nes lo mismo que los « t ru t s» , y también , 
lo mismo que otros Estados actuaron 
contra é s t o s , en E s p a ñ a habr ía que irles 
a la mano a las Corporaciones. L o único 
p r á c t i c o que podrían hacer era el reajus-
te de la superficie sembrada y de las 
necesidades del consumo. Pero, ¿ eso qué 
e s? Pues-es poner a la e c o n o m í a trigue-
r a en condiciones de que juegue libre-
mente la oferta y la demanda, s in que 
l a abundancia de la pr imera desvalorice 
el producto. Y es hora de que todos nos 
hagamos la pregunta de qué utilidad se 
deduce de estas e c o n o m í a s dirigidas, 
que se pasan, a ñ o tras qño, perturbando 
una producc ión o una riqueza, para ve-
nir, al fin, a parar en la^ f ó r m u l a s de 
la e c o n o m í a liberal.> 
A «El Liberal» le duele mucho que lo 
supongan poco amigo de un Ejérc i to efi-
ciente para los fines de l a defensa na 
cional, y gr i ta : «Ni «El Libera l» pone 
el menor o b s t á c u l o para la defensa na 
cional, ni l a opin ión que «El L i b e r a b 
representa es enemiga de que E s p a ñ a 
tenga el E j é r c i t o que debe tener.> 
« E l Sol» ve con espanto el porvenir., 
pol í t ico , y escribe horrorizado: ^ E l in-
tento de la reforma de l a Const i tuc ión 
l leva aparejado el fantasma de la gue-
r r a civi l . U n fantasma pronto a conver-
tirse en t r á g i c a realidad destructora, sin 
ventajas p r á c t i c a s para nadie, de toda 
labor a r m ó n i c a y útll.> ¡ P e r o siempre 
se exagera! 
• • * 
Dedica "Informaciones", uno de sus 
editoriales al Ateneo de Madrid. "Cu-
yo presidente, don F e m a n d o de los 
R í o s — q u e pone en pie de guerra a la 
"docta casa" en cuanto aprieta un poco 
la L i g a de los Derechos del Hombre, o 
en cuando al estadista del Al i jo se le 
cita por los Tribunales—, h a contem-
plado i m p á v i d o el Tricentenario de L o -
pe, sin que el Ateneo intervenga para 
nada absolutamente". 
L a pos i c ión adoptada por E s p a ñ a en 
la reun ión de Ginebra, merece los si-
guientes comentarios de " L a E p o c a " : 
"Inglaterra no h a querido ser la pri-
mera potencia que afirmase la pureza 
actual del pacto y su intangibilidad. H a 
preferido que la a f i rmac ión fuera pues-
ta en juego desde otro lugar. Y , natu-
ralmente, t r a t á n d o s e de hacer un favor 
de balde no pod ía dejar de precipitar-
se el delegado español , el representan-
te de la nac ión , que sin tener nada que 
defender en Ginebra e s t á siempre dis-
puesta a actuar de Quijote entre los 
molinos de viento de los grandes inte-
reses mundiales." 
Nosotros, ante ello, hemos de lamen-
tar una vez m á s que la po l í t i ca de par-
tidos subordine toda c o n s i d e r a c i ó n de 
in terés general y patr ió t i co al particu-
larista que se impone incluso cuando se 
trata de definir en el exterior una ac-
titud de E s p a ñ a . " 
Y de "Heraldo de Madrid": " E s sa-
tisfactorio s e ñ a l a r l a i n t e r v e n c i ó n del 
delegado del Gobierno e s p a ñ o l en el or-
ganismo de Ginebra. Palabras de paz 
fueron las que allí se expusieron con 
serenidad y tino. Palabras que respon-
den al e sp í r i tu de la C o n s t i t u c i i ó n re-
publicana. 
Porque ese ha de ser siempre, siem-
pre, el anhelo de nuestro • pueblo: re-
nunciar a la guerra como instrumento 
de p o l í t i c a y de conquista. A f i r m a r 
nuestra voluntad de convivir fraternal-
mente con todos los p a í s e s del Mundo." 
" L a N a c i ó n " escribe sobre orden pú-
blico y just ic ia: " E l m á s grave proble-
ma de E s p a ñ a , el que impide el des-
arrollo de su e c o n o m í a , el que h a dis-
minuido su buen nombre como nación, 
es é s t e de las continuas subversiones 
de la indisciplina social y de los fre-
cuentes y aterradores c r í m e n e s . E l mi-
nistro de la G o b e r n a c i ó n dijo hace po-
co que nada se adelantaba con que la 
P o l i c í a detuviera a los cr iminales si des-
pués no eran condenados. E x a c t a m e n -
te. Pero nosotros a ñ a d i m o s que cuan-
do se producen las condenas hay que 
cumplirlas y que s ó l o as í se pondrá 
t é r m i n o a la lacra infamante que e s t á 
destrozando a l pa í s ." 
Administradores de Loter ías Con fe-
cha 5 del presente mes, publica la "Ga-
ceta" los nombramiento! de Administra-
dores de Loter ías , como resultado del 
concurso anunciado en la "Gaceta de 
Madrid" del d ía 16 de julio ú l t imo. 
L o t e r í a s de primera clase: don Lui s 
Vitoria Llorena, para la A d m i n i s t r a c i ó n 
n ú m e r o 2, de Alcoy (Alicante); don An-
tonio L l e d ó Cano, para la A d m i n i s t r a c i ó n 
n ú m e r o 9, de Alicante; don Jaime Il la 
Genover, para la A d m i n i s t r a c i ó n núme-
ro 2, de F igueras (Gerona); d o ñ a E d e i -
linda Lorenzo González , para la Admi-
nis trac ión n ú m e r o 32, de Madrid; doña 
Adelaida Sabater Gundín , para la Ad-
min i s t rac ión n ú m e r o 2, de Ronda (Má-
laga), y d o ñ a Carmen L o r c a Tortosa, 
para la A d m i n i s t r a c i ó n n ú m e r o 3, de 
Cádiz. 
L o t e r í a s de segunda clase: don Alfon-
so Barco y Barco, para la Loter ía de 
Montijo (Badajoz) ; d o ñ a Josefa Gonzá-
lez-Cordero Gavala, para la de Lebri ja 
(Sevilla), y d o ñ a Ramona Celaya Jua-
rlsti, para la de Ondárroa (Vizcaya) . 
Cuerpo Nacional de Veterinaria. — L a 
"Gaceta" (5 del corriente), publica una 
orden del ministerio de Agricultura, por 
la cual quedan aplazadas las oposicio-
nes convocadas para el dia 15 del mes 
actual para proveer las vacantes exis-
tentes en el Cuerpo Nr.cional de Vete-
r inaria . 
—No se moleste usted. Soy enemigo 
irreconciliable del alcohol. 
— P e r o ¡si esto no es alcohol! Es to 
es jugo de uvas. 
— S I , y a sé . 
—No le p e r d o n a r í a que me despre-
ciase este obsequio, porque es un ob-
sequio. De este vino bebieron los invi-
tados a mi boda. P r u é b e l o . 
Y el invitado lo prueba, encuentra 
que aquello es muy agradable, repite, 
y d e s p u é s de tomar el café , cuando con 
el puro encendido se dispone a aban-
donar la casa, un tanto mareado, dice 
a la esposa de su amigo: 
— G r a c i a s , s e ñ o r a . He e'f-ado cincuen-
ta y tres a ñ o s en la inop a. H e sido un 
idiota. 
Desde aquel dia, el SÍ ñor que fué 
enemigo irreconciliable d-:! alcohol, sa 
queda todas las noches a dormir en el 
portal. 
L o anteriormente expue to nos lo ha 
dicho muchas veces E u g q lio. Nosotros 
c r e í a m o s que todo era una broma, pero 
anoche nos convencimos d» que nos ha-
b í a hablado completamente en serio, con 
el c o r a z ó n en la diestra. 
Anoche vimos a Eugenio abrazado a 
un árbol del paseo de Ref oletos. Nos 
e x t r a ñ ó y le preguntamos i a causa de 
aquella actitud. 
—No sé lo que me pasa, o iico. S i me 
separo del árbol me caigo, y si me que-
do abrazado al copudo vegetal no avan-
zo, y estoy a medio k i l ó m e t r o de casa. 
S i me pudiera l levar el árbol hasta el 
portal estaba salvado, pero por m á s que 
tiro de él no consigo nada; e s t á esto 
muy duro. 
L e a c o m p a ñ a m o s hasta la puerta de 
su casa. S a c ó una llave del bolsillo de-
recho de su americana, y en vez de me* 
terla en el ojo de la cerradura nos la 
m e t i ó en el ojo izquierdo. U n a equivo-
c a c i ó n de Eugenio y nosotros con un 
ojo que parece un duro de carne de 
tercera. 
Sufre quemaduras graves . 
V a l e n t í n M a r t í n e z García , de nacio-
nalidad rusa, de setenta y tres años , con 
domicilio en Diego de León, 16, hotel, 
sufre quemaduras de p r o n ó s t i c o grave, 
que se produjo al inflamarse la cera que 
manipulaba para dar la en el piso. 
Le roban la maleta 
E l s ú b d i t o egipcio Haafean E s s b a n -
tone, domiciliado accidentalmente en la 
p laza de las Cortes, n ú m e r o 4, denun-
ció ayer que en la plaza de la Lea l tad 
y al poco de bajar de un "taxi" que le 
condujo desde B a r a j a s , a cuyo aeródro -
mo habla llegado en av ión , procedente 
de Barcelona, le robaron una maleta 
con ropas y m e t á l i c o por valor de 3.000 
pesetas. 
Sustracción de un coche 
Jaime B a r b e r á n Alfonso, domiciliado 
en Toledo, 85, d e n u n c i ó en la c o m i s a r í a 
de la Inclusa, que le han s u s t r a í d o de 
un coche de su propiedad, que t e n í a pa-
rado frente a su domicilio, una maleta 
que c o n t e n í a ropas y efectos, valora-
dos en 207 pesetas. 
Roban en una tienda 
Antonio Molina Castillo, encargado de 
una tienda de comestibles, s i ta en la 
calle de Morete, 1, h a denunciado que 
durante la pasada noche, violentando 
unos candados del cierre, penetraron en 
el establecimiento unos desconocidos, 
que se llevaron g é n e r o s por valor de 450 
pesetas. 
"Topistas" detenidos 
L a brigada de servicios especiales de 
l a Guardia civil , compuesta por el agen-
te señor Corrales y los guardias Loren-
zo, P r á d e n a s , Rosa , M á x i m o , Astudillo 
y Nazario, h a detenido a los conocldoa 
« t o p i s t a s » M á x i m o Zamora G o n z á l e z y 
Miguel Almendro, que habían cometido 
un robo con fractura en el domicilio da 
los f o t ó g r a f o s Ort iz y P í o . Se han recu-
perado todos los objetos robados. 
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UlTfflO WA DE TIRO DE PICHON EN GÜDAMENDI 
Las próximas Vueltas ciclistas a Salamanca y Zamora. Los Alfa Romeo 
se han inscrito para el circuito automovilista de Lasarte 
L A P R U E B A A L P I N A D E L A S X HORAS D E PEÑALARA 
Tiro de pichón principio esta prueba de regularidad por parejas, son ya de sobra conoci-
Clausura de Gudamcndi das para detallarlas nuevamente. No 
SAN SEBASTIAN, 5.—En Gudamen-,obstante, en las oñcina^ de l a J ^ E . A. 
di han terminado las tiradas extraor-
dinarias. L a copa de la Federación E s -
pañola de Tiro de Pichón fué ganada 
por el vizconde Cerro, en 7-7. L a copa 
de la Sociedad la ganó Ramón Londaiz, 
en 7-7. E n la copa Gabiria, en la que 
participaron 25 escopetas, venció Ma-
nuel Tapia, madrileño, con un 13-13, 
después de un interesante "barrage" 
con Rafael Olleus. 
Ciclismo 
L a Vuelta a Salamanca 
SALAMANCA, 5.—Reina gran entu-
$iasmo en toda la provincia ante la pri-
mera Vuelta ciclista a Salamanca que 
organiza «La Gaceta Regional», para 
cuya prueba figuran ya varios premios. 
Peñalara (Avenida de Pi y Margall, 5) 
facilitarán informes sobre dicha orga-
nización, al mismo tiempo que los que 
lo deseen podrán inscribirse en la lista 
abierta a este efecto. Tanto los socios 
como los que no ostenten esta condi-
ción que deseen pernoctar en el "cha-
let" de la Fuenfria la noche anterior al 
dia de la prueba, deberán adquirir en 
la mencionada oficina el correspondien-
te vale de cama, habiendo dispuesto es-
ta Sociedad se dé igual trato y condi-
ciones a todos los participantes en ge-
neral. 
L a salida se efectuará desde el "cha-
let" de la Fuenfria el dia 15 del co-
rriente, a las siete y media de la ma-
ñana! 
Habiendo acordado la Directiva de la 
Comenzará el dia 19 y constará de tres s E A Peñalara la acuñación de un 
etapas: primera, Salamanca-Ledesma-
Vitigudino-Ciudad Rodrigo, 139 kilóme-
tros; segunda, día 20, Ciudad Rodrigo-
Béjar, pasando por Sequeros, 96 kiló-
metros; tercera, día 21, Béjar-Alba de 
Tormes-Peñaranda-Salamanca, 135 ki-
nuevo modelo de la Medalla social que 
se concede a todo participante que en-
tre dentro del tiempo máximo de diez 
horas, se complace en ponerlo en cono-
cimiento de los marchadores, bien en-
Espafia. Todos realizan estos días sus 
entrenamientos. Mañana comenzarán las 
eliminatorias y se celebrarán en la se-
sión de la mañana las de la prueba de 
1.500 metros libres hombres y 400 me-
tros braza de pecho. Por la tarde, a 
las seis, serán cuatro las eliminatorias 
a celebrar: la de 400 metros libres; 200 
metros braza; 100 metros espalda y 100 
metros libres. 
E n las noches del sábado y domingo 
se realizarán las pruebas correspon-
dientes a las pruebas finales y aquellas 
que no necesiten previa eliminación. 
Carreras de caballos 
Ultimo día en San Sebastián 
L A S A R T E , 5.—El domingo próximo 
se clasura la temporada hípica en San 
Sebastián. Como prueba principal se 
disputará el Criterium Final, con una 
dotación de 12.000 pesetas sobre 1.200 
metros. 
Se han incripto los siguientes caballos 
con iniciación de sus propietarios: 
Marcel Dulau, "Montgiscord"; Liors 
Eschehauser, "Copernic"; Alfredo Bue-
no, «Sirimiri»; José Bustos Ruiz de 
Arana, «Chavalín»; yeguada de Figue-
í í ^ ! 0 3 : , ^ L * 1 ? * » ? ! í ^ 1 " ^ 2?inCÍ: medallas del modelo antiguo se entre-
garán de esta clase hasta su termina-
ción, principalmente a los participantes 
que todavía no hayan obtenido dicho 
premio. 
Carreras de galgos 
Las pruebas de anoche 
L a elevada temperatura en el centro 
de la capital llevó anoche al Stádium 
numeroso público, pues además de los 
asiduos se vieron muchas caras nuevas. 
L a mayoría de las pruebas respondió 
más de lo que se esperaba, así es que 
todo el mundo debió salir satisfecho de 
la velada. 
L a carrera más importante de fondo 
para segunda categoría fué para "Ele-
gante", con bastante facilidad. 
"Cohb Jack" ganó la carrera de ga-
nadores, también de segunda. 
He aquí los resultados detallados: 
Primera carrera (lisa), tercera cate-
goría, 265 pesetas; 500 yardas.—1, F A I -
CO, de Vicente Maroto; 2, "Mochita", 
de M-ariano Bernabé, y 3, "Malvaloca", 
de Isabel Villena. No colocados: "Dia-
na VI", "Gumía", "Cigala", "Fuenteci-
Ila" y "Dorita". 
32" 2/5. 3 1., 1 1., 2 1. 
Segunda (lisa), segunda categoría. 
310 pesetas; 500 yardas. — 1, COHB 
J A C K , de Tomás Ortiz; 2, "Cleopatra", 
de la señora de Maroto, y 3, "Violeta 
I I I " , de María del Carmen P. Montero. 
N. C : "Oca", "Burgos", "Tea", "Quia 
Dian" y "Lightfoot". 
31" 1/5. 1 1., 1/2 l , 3/4 1. 
Tercera (lisa), tercera categoría, 290 
pesetas; 500 yardas.—1, C A R T U J A IV, 
de Luis Schümer; 2, "Hacefalta", de 
José Gallarza, y 3, "Velocette", de la 
señora de García. N. C : "Clavel", "Ca-
rreras", "Colombina I I " , "Tirilla" y "Po-
tóla". 
31" 4/5. 2 1., 1 1., 1 1. 
Cuarta (lisa), tercera categoría, 265 
pesetas; 450 yardas.—1, BRISCA, de 
Alejandro Martin; 2, "Airosa Cutlet", 
de Román Pascual, y 3, "Estrella VII", 
de José de la Peña. N. C : "Pentagra-
ma Cutlet", "Galerna", "Machaco", "Ge-
tafe" y "Diamante". 
29" 4/5. Cabeza, 1 1., 1/2 1. 
Quinta (lisa), tercera categoría, 265 
pesetas; 500 yardas.—1, K A I S E R , de 
Wenceslao Jiménez; 2, "Dandy", de 
Amparito Brea García, y 3, "Tanagra", 
de Luis Encabo. N. C : "Maravilla I I " , 
"Campesina", "Peladilla", "Cotorra" y 
"Bola". 
32" 1/5. Cuello, cuello, 1/2 1. 
Sexta (lisa), segunda categoría, 370 
pesetas; 625 yardas.—1. E L E G A N T E , 
de la señorita Gómez; 2, «Fresco», de 
Julián Moreno; y 3, «Galonera», de Jo-
sé Angel Díaz. No colocados: «Peso-
mosca», «Madrid», «Ahí Va», «Rati» y 
«Katiuska». 
39". Lejos. 3 1., 1 1/2 1. 
Séptima (lisa), tercera categoría, 305 
pesetas; 675 yardas.—1, BRAVIA, de 
Carmen Luque; 2, «Lavandera», de Da-
mián Sanz; y 3, «Triana III», de Angel 
Sanz. No colocados: «Madriles», «Gol-
den's King», «Vasallo», «Carmela» y 
«Darling II». 
44". 3 í'., cuello, 1/2 1. 
Octava (vallas), tercera categoría, 305 
pesetas; 500 yardas.—1, A M I G U E T E , 
tendido, que por la existencia actual de ¡roa, "Aya"; yeguada Ruiz de Castilla, 
de con el dia de San Mateo, en que se 
•celebra la feria salmantina. 
Y la de Zamora 
ZAMORA, 5—Ha expirado el plazo 
para la inscripción de corredores en la 
Vuelta ciclista a la provincia, organi-
zada por los periódicos «Correo de Za-
mora» e «Ideal Agrario», que comen-
zará el día 7. E l total de los inscrip-
tos asciende a 32. 
E l campeonato de Aranjuez 
A R A N J U E Z , 5.—Se ha celebrado el 
tercer campeonato ciclista de Aranjuez, 
con un recorrido de 120 kilómetros. L a 
Clasificación fué la siguiente: 
1, M. MONZON, en 3 h. 25. 
2, M. Martínez, en el mismo tiempo. 
3, Joaquín Valbuena, etc. 
E l Rotary Club regaló una copa y 
el Ayuntamiento cooperó con una do-
pación en metálico. 
Automovilismo 
Los «Alfa Romeo» en Lasarte 
SAN SEMASTIAN, 5.—El Automóvil 
Club ha recibido la inscripción oñeial 
de la casa Alfa-Romeo. Concurrirán Nu-
yolari y Chirón. 
Campbell quiere más velocidad 
S A L T L A K E , 5.—El corredor Sir 
(Malcolm Campbell no está satisfecho y 
piensa volver el año que viene para ha-
cer una nueva prueba y alcanzar una 
velocidad posiblemente, de 350 millas 
por hora. Campbell ha inquirido de las 
autoridades si el mes de septiembre se-
ria, una buena ocasión, apenas habla 
más que de las pruebas de establecer 
''records" de velocidad. Cuando los en-
cargados de marcar el tiempo le dije-
iron que había pasado realmente de las 
S00 millas por hora, pidió que no se 
anunciase, porque "haría muy mal efec-
to anunciar una mentira. Correré de 
jmevo el jueves". Pero estas autorida-
des comprobaron que las cifras eran 
Correctas.—United Press. 
Ante el Gran Premio de España 
S A N S E B A S T I A N , 5. — Se trabaja 
con febril actividad en todo el recorrido 
donostiarra. E l Gran Premio de Espa-
ña conocerá la mejora de muchas cur-
vas difíciles, el peraltado de algunos 
ángulos, en los cuales el servicio de ca-
rreteras de la Diputación guipuzcoana ha 
hecho un verdadero alarde. Pero donde 
las reformas alcanzan un grado má-
ximo de magnificencia es frente a la 
recta y entrada de curva en tribunas. 
Todo el paseo de tribunas ha sido re-
novado, construyéndose un plano incli-
nado, lo que permitirá la mejor visión 
de cualquier aspecto del paso de corre-
dores, a pesar de los miles de personas 
que puedan discurrir por el citado an-
churoso paseo. L a modiñeación es de 
envergadura y la mejora tan sensible, 
que de hecho esa parte del recorrido no 
tendrá nada que envidiar a las simila-
res de los grandes Circuitos y autó-
dromos. 
L a demanda de localidades 
Un índice de la expectación que ha 
despertado la presencia sola de los dos 
equipos Mercedes y Auto-Unión en la 
lista de participantes, está en el im-
presionante encargo de localidades, a 
«Balascum»; yeguada Nacional, «Uni-
«verso», «Urraca» y «Utrera»; yeguada 
de Juenga, «Rex». «Sylvan» y «Boab-
dil»; Estanislao y Santiago Urquijo, 
«Lanuza» y «Quejana». 
Alberto Cadenas, "Tabú"; Luis F . 
Sanz, «Botafogo» y «Cheyk»; Alvaro 
Rengifo, «Más Más»; Carlos Figueroa, 
«Golondro», «Clarissima» y «Maná»; 
Luis de Figueroa, «Hítler»; yeguada de 
Marquina, «Bruma», «Guernica» y «Be-
telú». 
Excursionismo 
A Palma, de Mallorca 
Para la primera decena del mes de 
octubre, la S. E . A. Peñalaia, organi-
za una excursión a los puntos más tí-
picos de la isla, admitiendo inscripcio-
nes en su domicilio social, donde se; 
facilitarán informes sobre la misma to-
dos los días laborables, de 5 á 8 de la 
tarde. 
Al Puerto de Navacerrada 
Como de costumbre, el próximo do-
mingo día 8, saldrá un autobús de la 
oficina social de Peñalara, Pi y Mar-
gall, 5. para el Puerto de Navacerra-
da, siendo preciso, tanto para sus so-
cios, la inscripción previa en el domi-
cilio citado, cualquier día laborable. 
Motociclismo 
E l lourist Trophy Español 
B I L B A O , 5.—La organización inter-
nacional del Tourist Trophy Español, 
que se dispone a entrar en su cuarto 
año de historia, ha recibido en los úl-
timos días un número considerable de 
inscripciones y de una categoría tan 
elevada que colocan a estas carreras 
entre las primeras de las clásicas con-
tinentales, confirmando así la reputa-
ción ya extraordinaria de que disfruta-
ron sus anteriores ediciones. 
Pocas de las grandes pruebas euro-
peas pueden, en efecto, compararse con 
las que monta en Bilbao Peña Moto-
rista Vizcaya para los dias 7 y 8 de 
septiembre actual, y ello después de en-
contrar las mayores dificultades, que 
sólo ha sido posible vencer a costa de 
muy grandes sacrificios y con enorme 
esfuerzo. 
Después de la inscripción oñeial de 
la marca "Velocette", con dos máqui-
nas y su piloto E . R. Thomas, segundo 
en el Gran Premio de Europa, corrido 
la semana última en Irlanda y en la 
clase de 350 c. c , la casa Norton ha 
enviado la de su primera figura James 
Guthrie, también con dos máquinas. 
Guthrie es hoy día, de lejos, el cam-
peón más formidable que cuenta el mo-
tociclismo mundial. Después de ganar 
en la temporada actual el «Tourist 
Trophy» de la Isla de Man, clase «jú-
nior», y los grandes premios naciona-
les de Holanda, Suiza, Bélgica y Ale-
mania, todos ellos en la clase de má-
quinas de medio litro, se ha coronado 
campeón de Europa, batiendo todos los 
«records» y clasificándose vencedor ab-
soluto en la carrera más rápida del 
mundo, el Gran Premio de Europa, en 
el Ulster, a un promedio para los 400 
kilómetros de recorrido, de 146,500 ki-
lómetros por hora y con vueltas a más 
de 155 kilómetros de velocidad media. 
Pero no estará sólo Guthrie. Frente 
a él, la revelación de los nuevos pilo-
tos, Thomas, ya antes nombrado, y 
frente a él una selección de grandes 
valores de Italia, Francia, Portugal y 
España. 
Francia, con su primer hombre, el 
líonés Cora, vencedor del Gran Premio 
Internacional de Dieppe, que correrá 
en Bilbao con dos máquinas «Sarolea»; 
Boetsh, el campeón de la marca «Te-
rrot», con otras dos monturas, Lafont 
con «Sarolea»; Puysaveau, con «Levis»; 
Boulanger, con «Terrot», y Naudon, con 
«Velocette». 
Italia, con la Scuderia Torino y cua-
tro máquinas "Aquila" en las manos de 
Gobetti y Riva, y muy probablemente 
con Sandri y la fenomenal Rondini de 
los 214 kilómetros por hora sobre el 
kilómetro en el circuito de Pescara. 
Portugal, con su indiscutible cam-
peón Alexander Black, con "Norton" y 
"Velocette". 
Finalmente, todos los "ases" naciona-
les Luis Gómez, de Madrid, que a su 
inscripción con "Noton", de medio li-
tro, ha añadido una "Velocette" de 
350 c. c ; Manuel Gómez, de Zaragoza, 
con la "Velocette" que fué de Fernan-
do Aranda; Simó, el internacional es-
pañol, con dos "Terrot"; Flores, ven-
cedor en el Gran Premio Francés de 
Carcasona, con dos "Rudge"; AlmanI, 
con una "Special" 500 c. c. y una "Rud-
ge" de 350 c. c ; Canivell, con una 
"Rudge" pequeña; y en fin, el gran 
campeón nacional Antonio Moxó, que se 
dispone a revalidar en Bilbao, frente a 
los "ases" del mundo, sus títulos de 
campeón de España de 250 c. c. y 500 
c. c , ya que en las dos clases tomará 
la salida. 
Y aún hay dos inscripciones más, for-
malizadas, pero que por encontrarse 
pendientes de designación de marcas, 
nos abstenemos de consignar. 
Con un lote tan estupendo de pilotos 
y de monturas, avalado plenamente por 
las soberbias performances que unos y 
otros han realizado precisamente este 
Belmonte corta orejas en Aranjuez 
TRIUNFAN EN MELILLA ARMILL ITA Y CAGANCHO 
A R A N J U E Z , 5.—Se han lidiado esta 
tarde seis toros de Salas para Belmon-
te, Manolo Bienvenida y Lalanda. 
Primero. «Arrecio»; b r a v a z o. Se 
aplauden unas verónicas de Belmonte. 
Gran ovación en el primer quite. Bien 
en banderillas. Nada de particular en la 
faena. E l diestro señala un pinchazo, 
otro y una estocada hasta las cintas. 
(Recoge ovación desde el tercio.) 
Segundo. «Cisquero»; berrendo como el 
anterior. No se advierte nada digno de 
mención en los tercios. Marcial toca 
los pitones después de una buena fae-
na de muleta llena de dominio y valor. 
Una atravesada y rueda el toro. 
Tercero. "Florito", negro, de buena 
lámina, como sus hermanos. Desarma a 
uno de a caballo. E l público protesta al 
toro. Bienvenida no puede hacer nada 
porque el bicho es muy manso. Comien-
za la faena con unos pases de rodillas, 
otro de pecho. Manolo tira a aliñar, pin-
chando; otro pinchazo, y descabello al 
segundo intento. (Pitos al toro.) 
Cuarto. "Astiado", berrendo en ne-
gro, grandón y huido. Unas verónicas y 
algunas revoleras de Bienvenida. Bien 
en banderillas. Belmonte retira a la gen-
te. A l dar el primer pase de muleta su-
fre un paletazo. Continúa con pases de 
todas las marcas. (Ovación.) Tocadura 
de pitones y media, que basta. (Orejas y 
rabo.) 
Quinto. "Flor de Lana", número 20» 
de los de Salas, ensabanado; huye de 
los piqueros. Marcial consigue fijarlo con 
cuatro verónicas. Al primer par se tum-
ba eJ comúpeto. Lalanda con sólo un pa-
se de muleta deja una hasta las cintas. 
Sexto. «Llorón», berrendo; como los 
otros, huye. E l público pide que salga 
el mayoral. Manolo clava dos pares y 
medio y la música suena en su honor, 
mientras juguetea con el toro. Una has-
ta el puño con derrame y el toro dobla. 
E n general, la corrida, mala a causa 
del ganado. E l público, descontento. 
S E G U N D A D E F E R I A E N M E L I L L A 
M E L I L L A , 5.—Segunda do feria, con 
seis toros de Concha y Sierra, para 
Cagancho, Armillita y Ortega. Llena-
zo. Asisten a la corrida el alto comi-
sario, el subsecretario de Gobernación, 
el gobernador de Málaga y otras perso-
nalidades. 
Primero. «Fogonero». 1 legro, salpica-
do. De preciosa lámina. Cagancho le ve-
roniquea con temple y hace un quite 
por chicuelinas. También se lucen Ar-
millita y Ortega en quites. Mal bande-
rilleado, el bicho pasa al dominio de 
Cagancho, que realiza una faena alegre, 
con pases ayudados y de todas mar-
cas. Rodilla en tierra, toca los pitones. 
Un pinchazo y sigue la faena, y luego 
año, el cuarto Tourist Trophy Español I una entera, que mata sin puntilla. (Dos 
cerrará con broche de oro la serie de orejas y gran ovación.) 
grandes carreras auténticamente ínter- Segundo. «Chispite». Cárdeno. A r -
nacionales, y todos los aficionados na-|millita le fija con magníficas verónicas. 
clónales y muchos extranjeros acudirán 
a Bilbao para ser testigos del extraor-
dinario acontecimiento en perspectiva. 
Pugilato 
L a Copa Gimnástica 
Próximo a dar comienzo la segunda 
copa Gimnástica de boxeo "amateur" 
que organiza la Sociedad G'mnástica 
Española y que tan gran éxito tuvo el 
Nada en quites ni en banderillas. Ar-
millita le da tres pases por alto, dos 
por bajo, siguiendo por naturales, y 
es ovacionado. Sigue y da otros mag-
níficos pases, para un pinchazo y una 
entera. (Ovación, oreja y vuelta al 
ruedo.) 
Tercero. «Animador». Pardo. Ortega 
da tres verónicas y otra en su quite. 
Bien en banderillas. Ortega inicia 1& 
faena con cuatro pases de tempie, si-
pasado año, tanto de participantes, así gue con otros por bajo, naturales y 
como de asistentes a las veladas, esta de pecho y al cambio. Una entera la 
Sociedad organiza un concurso de car-|deada. Interviene el peonaje y el pú 
teles alegóricos de dichas pniebas, en blico protesta. Descabella a la prime 
el cual pueden tomar parte cuantos di-Ira. (Silencio.) 
bujantes lo deseen. I Cuarto. "Verdugo", gordito. Cagan-
Se concederán tres premios a los tres'cho veroniquea movido. Cuatro varas, 
primeros clasificados, quedando cerra-1 obligando al toro. Bien en banderillas, 
do el plazo de inscripción el día 4 de I Cagancho brinda al público. Hace una 
octubre. faena por alto, sereno, firme, con moli-
Para más detalles, en la secretaria netes, de rodillas, vuelto de espalda. Su-
de la Sociedad (Barbieri, 20). Ifre un desarme; arregla la muleta, y da 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
GACETILLAS TEATRALES 
Loreto-Chicote 
Empiezan mañana sábado. 
Eslava 
Breve actuación de Jaime Borrás y su 
compañía. Todos los días, tarde y noche, 
"Don Cascabeles", el último éxito de Vi-
dal y Planas. 
pesar de no haberse establecido el pre-:Je Blag Quintana; 2,'«Dominadora», de 
cío de ellas e ignorarse el acondiciona-lpedro Alvarez; y 3, «Tarzán II», de Je-
miento y aforo total de tribunas y pa-'naro sanz. 
34". Cuello, 1/2 1., 1 1. 
* * * 
L a próxima reunión se celebrará má-
seos después de las grandes reformas 
que vienen haciéndose. De todas par-
tes de España, del extranjero—París, 
principalmente—, cartas y telegramas , ^ ^ " " T " ' " " " i T ' ^ ^ T 
eo l ic ián principalmente leí asientos de ñana' sábado' por la ™che-
tribuna y palcos. Los organizadores Natación 
cuentan con batir todos los "records" 
de taquilla del Circuito de Lasarte. 
Alpinismo 
L a marcha de las X Horas " 
Como en años anteriores la S. E . A. 
Peñalara celebrará el próximo día 15 
bu ya clásica marcha de las "X Horas", 
con paso obligado por la cumbre patro-
nímica de dicha sociedad. 
E n esta prueba, abierta a todos loa 
emantes de la Sierra, han sido siempre 
muy numerosas sus inscripciones por 
el apoyo que le prestan todas las en-
tidades serranas. 
Las normas por que se rige desde un 
II iiniiimi IIBÜHI 
C A P I T O L 
\ B U C H A N A M 
Los Campeonatos nacionales 
Los días 7, 8 y 9 del actual se cele-
brarán en Valencia, conforme ya se ha 
anunciado, los Campeonatos de Espa-
ña de natación «amateur», que este 
año revestirán el máximo interés por 
haberse inscrito, con numerosos par-
ticipantes, las Federaciones Catalana, 
Castellana, Balear, Canaria, Gallega, 
Guipuzcoana, Valenciana y otras, cuya 
inscripción se ha anunciado a la Fede-
ración organizadora. 
He aquí los detalles de las pruebas: 
Día 7: 
400 metros libre, femenino; 200 me-
tros braza, hombres; 100 espalda, feme-
nino; 100 metros libre, hombres; 100 li-
bre, infantiles; 1.500 libre, hombres; 
3 por 100 relevos estilos, femeninos; 3 
por 100 relevos estilos, hombres; 4 por 
100 libre, infantiles; saltos de palanca, 
femeninos; saltos de trampolín, hom-
bres. 
Día 8: 
400 metros libre, femeninos; 400 me-
tros libre, hombres; 100 metros libre, fe-
menino; 400 metros braza, hombres; 100 
braza infantiles; 200 braza, femeninos; 
100 espalda, hombres; 100 espalda, in-
fantiles; 4 por 100 relevos, libre, feme-
nino; 4 por 100 relevos, libre, hombres; 
saltos de trampolín, femeninos; saltos 
de palanca, hombres. 
Día 9: 
2.000 metros mar libre. 
Los participantes ya están en Valencia 
Teatro Cómico: Loreto-Chicote 
"Sin novedad en el frente". Estreno 
del emocionante drama de guerra, ins-
pirado en la novela de Remarque. Hoy 
viernes, noche, en la Zarzuela. Sorpr-jü-
dentes efectos escénicos. Un gran espec-
táculo de Rambal. 
"La niña calamar", por 
Loreto-Chicote. 
Aquella noche 
adaptación de Magda Donato, es el es-
treno que presenta Manuel París, hoy, 
a las 10,45, en el Victoria. Decorado nue-
vo de Amorós, Batlle y Frank. 
Teatro Cómico: Loreto-Chicote 
Se presentan mañana. "La niña ca-
lamar". 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
CIRCO D E PRICE.-6,30, 10,30: Gran 
des funciones de circo. Exito enorme del 
nuevo programa. Pompoff y Thedy. Las 
Patinadoras. Dr. Anselmi. Las Focas, y 
"Lea", la leona en libertad. ¡Todo atrac-
ciones! 
COLISEVM. — 10,30: Inauguración. 
Compañía de Celia Gámez con " E l bai-
le del Savoy" (reformado). 
COMEDIA.—6,45 y 10,45: Gran compa-
ñía varietés, con Carmen Flores, Lolita 
Astolfi, Barón Rinaldo, Tito y otras 
grandes atracciones. Butaca, 3 pesetas. 
COMICO.—(Loreto-Chicote.) Inaugura-
ción sábado. 10.45 noche: "Diálogo" y 
"La niña calamar". 
CHUECA.—(Hortensia Gelabert).—6,45 
y 10,45: "La Papirusa". Butacas, a 1,50. 
ESLAVA.—Compañía de Jaime Borrás. 
A las 6,45 y 10,45: "Don Cascabeles", tra-
gicomedia de Alfonso Vidal y Planas. 
(4-9-35.) 
ESPAÑOL.-(Xirgu-Borrás.) Ultima se-
mana. 6,30 y 10,30: "La Dama boba" (ex-
V A L E N C I A , 5.—Han llegado los se. |traordinano éxito cómico). Butaca, 3 pe-
leccionados catalanes, castellanos, c a - , ^ e n c a r r a l . _ 645: ..KatlU3ka.. 
i l S c / i í f c f S S "ar0S; an?aluces y ^^ares . que se Jis- -10.45: Reposición" de "Doña FrancTsqui-
A S C C / ^ f O S $ A putarán el campeonato de natación de ta", por Felisa Herrero. 
IDEAL.—(Compañía Sagi-Vela.) 10,30: 
Inauguración de la temporada oficial 
1935-36 con el estreno de "Curro Gallar-
do", libro y música del maestro Pene-
lia. (7-3-32.) 
PARDIÍÍAS.—6,45: " E l cantar del arrie-
ro"; 10,45: "Los gavilanes". Butaca, 1 
peseta; general, 0,50. 
VICTORIA.—(Teléfono 13458.) A las 
10,45: estreno de la obra de fama mun-
dial", "Aquella noche" (adaptación de 
Magda Donato). Decorado nuevo de 
Amorós, Batlle y Frank. (8-8-35.) 
ZARZUELA.—(Grandes espectáculos 
Rambal.) 6,45: " E l misterio del "María 
Celeste"; 10,45: "Sin novedad en el fren-
te" (estreno). (31-8-35.) 
VISITAX» Exposición permanente de 
la construcción. Carrera San Jerónimo, 
32. Entrada gratis. 
CINES 
ACTUALIDADES.—(Refrigerado.) 11 
mañana a 1,30 madrugada, continua; 
butaca, una peseta. Vincenzo Vellini 
(documental sinfónico). " E l humo que 
atruena" (documental en español). Re-
vista femenina. Sombra de un Imperio 
(viajes en español). Taller de reparacio-
nes (dibujo Walt Disney). Mickey Mou-
se. Eclair Journal (con las últimas no-
ticias de la semana). Noticia de última 
hora: " E l trágico accidente con la muer-
te de la reina Astrid de Bélgica. 
ALKAZAR.—Mañana 5, 7 y 10,45: es-
treno, "Idolos de Buenos Aires" (produc-
ción argentina por Olinda Bozan y Fran-
cisco Canaro), 
AVENIDA.—6,45 y 10,45: "Enemigos 
íntimos" (Jack Holt, Edmund Lowe, 
Bela Lugosi). Butaca, 3 pesetas. (3-
9-35.) 
BARCELO.—6,45 (salón), 10,45 (sa-
lón y terraza), el superfilm de espiona-
je " E l es inocente" (7-6-35.) 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) Sába-
do inauguración de la temporada. Sec-
ción continua desde las 5 de la tarde. 
Butaca, 1 peseta, "Escándalos romanos" 
(Eddie Cantor). 
CAPITOL—(Tel . 22229.) 6,45 y 10,45: 
Lil i Damita y Jack Buchanan en "Los 
millones de Brewster". Una gran pelí-
cula, atmósfera fresca, precios de ve-
rano. 3 pesetas butaca. 
CARRETAS.—(Continua; una peseta.) 
Sucesos mundiales Paramount 52 (rigu-
roso estreno): "Vacaciones tranquilas" 
(cómica). "Capricho imperial" (Marlene 
Dietrich, en español). 
C I N E GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
6,30 y 10,30. (Butacas, una peseta): "La 
chica del guardarropa" (Sally Eilers y 
Ben Dyon), y "Primavera en otoño" 
(Catalina Bárcena). (4-12-34.) 
C I N E MADRID.—5, continua; butaca, 
una peseta. "Desfile de primavera" y "Fe-
derica". (25-1-34.) 
C I N E D E LA OPERA. — Teléfono 
14836. 6,45 y 10,45: "Mademoiselle Zazá". 
(Grandioso éxito.) 
C I N E PALACIO D E LA MUSICA.— 
Teléfono 16209. 6,45 y 10,45: "Vanessa". 
Por Robert Montgomery. (Exito inmen-
so.) (3-9-35.) 
C I N E D E L A PRENSA. — Teléfono 
19900. 6,45 y 10,45: "Música en el aire". 
(Exito de Gloria Swanson y Jhon Bo-
les.) (4-9-35.) 
CINEMA A R G U E L L E S . — Teléfono 
35155. 6,45 y 10,45: " E l perfume de la da-
ma enlutada". (10-11-31.) 
CINEMA CHAMBERI.—(Siempre pro-
grama doble.) A las 6,30 y 10,30: " E l bu-
que de los misterios" (por Noah y As-
trid Allyn), y "Aniakchak" (en español). 
Documental. 
FIGARO. — (Refrigerado. Tel. 23741.) 
6,45 y 10,45: "La ronda de medianoche" 
(policíaca) y "Andrajos de la opulen-
cia" (Lionel Atwill). 
MADRID-PARIS.—(Refrigerado.) Con-
tinua desde 11 mañana. Grandioso éxi-
to: "Princesa por un mes" (por Sylvia 
Sidney). (4-9-35.) 
PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada; butaca, una peseta. Re-
vista Paramount número 52. "La mar y 
los peces". Oficio imperecedero. Diez mi-
nutos de "radio". "Todo por la corona". 
P L E Y E L CINEMA.—(Mayor, 6.) Con-
tinúa desde las 4,15: " E l pequeño gi-
gante" (E . G. Robinson) y "Viaje de no-
vios" (deliciosa comedia, por Briggitte 
Helm y Albert Prejean). Butaca, una pe-
seta. (11-3-34.) 
PROGRESO.—6,45 y 10,45: "Volando 
a Río Janeiro". 
PROYECCIONES.—6,45 y 10,45: "Pa-
so a la juventud", con Martha Eggerth 
y Jan Kiepura. Próximo lunes, Joan 
Crawford y Clark Gable en "Alma de 
bailarina". (8-5-35.) 
ROYALTY.—6,45 y 10,45: "Desfile de 
candilejas" (Joan Blondell y James Cag-
ney) y "Viaje de ida" (William Powell 
y Kay Francis; éxito enorme). (22-5-34.) 
SAN CARLOS.—A las 6,45 y 10,45, gran 
éxito: "Paso a la juventud", por Martta 
Eggerth y Jan Kiepura). (22-11-33.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "Aman-
tes fugitivos". 
TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45: "Los des-
aparecidos" (Intrigantes y novelescos 
episodios. Creación de Bette Davis, Pat 
O'Brien y Lewis Stone). (2-5-34.) 
VELUSSIA. — (Refrigerado.) Sección 
continua: " E l hombre y el monstruo" 
(por Fred March y M. Hopkins). Buta-
ca, una peseta. (2-5-34.) 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera correspondo a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
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Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de pre-
cio, previo abono de un tri-
mestre anticipado. 
pases de rodillas entre los pitones. E n -
tra bien, y clava media; el toro se echa, 
pero se levanta, y acierta a la cuarta. 
(E l toro es silbado; ovación al diestro.) 
Quinto. "Hortelano", cárdeno. Armi-
llita da cuatro verónicas. Quita por chi-
cuelinas. E n la segunda vara se parte 
la puya. Ortega, vulgar. Armillita coge 
los palos, y al cuarteo coloca tres pa-
res. Enorme faena de muleta. Brinda a 
los legionarios. Da tres pases, obligan-
do al toro, y seis naturales, en dos tiem-
pos. E l toro está quedado. Dos pases 
por alto; Iguala, y pincha en hueso. 
Unos pases incoloros; pincha bien y se-
ñala media. (División de opiniones.) 
Sexto. "Picudo". Negro meano, ma-
yor que todos. Manso como los anterio-
res. Cumple a fuerza de acosos de Or-
tega, y sale suelto de las puyas. Nada 
en quites. E l bicho es de poder y mata 
un caballo. Mal pareado, llega incierto 
al último tercio. Ortega lucha con las 
malas condiciones del bicho y sufre dos 
desarmes. Pincha e intenta el descabe-
llo; lío de peonaje. Más Intentos y acier-» 
ta al séptimo, (Bronca.) 
E s c u e l a s y maestros 
Plazas de la provincia de Madrid,— 
Hoy, día 6, a la una de la tarde, se en-
tregará en el Instituto de San Isidro, 
calle de Toledo, el cuestionario del ejer-
cicio oral para la oposición a plazas del 
Magisterio en la provincia de Madrid, 
de más de 15.000 habitantes. E l día 14, 
a las cuatro de la tarde, comenzarán 
los ejercicios escritos. 
Nueva Asociación de maestros católi-
cos,—Los maestros de León se han cons-
tituido en Asociación el día 1.° del ac-
tual. Eligieron la siguiente Directiva: 
presidente, don Benedicto Martínez; vi-
cepresidente, don Marcos González; te-
sorero, don Aurelio Alvarez; contador, 
don César Cifuentes; secretario, don An-
drés Trapiello; vocales, doña María Nie-
ves García de Sena, don Angel Montiel. 
don Casto Alvarez y don Manuel Fer-
nández. 
L A SEMANA PEDAGOGICA E N 
MALAGA 
MALAGA, 5.—Se celebra en la Socie-
dad Filarmónica el segundo día de la 
Semana Pedagógica, organizada por la 
Asociación Nacional del Magisterio. Pre-
side la directora de la Normal, señori-
ta Victoria Montiel, con los inspectores 
de Enseñanza, el presidente de la Aso-
ciación de Málaga, el presidente y el se-
cretario de la de Madrid y los delega-
dos de la Comisión Cultural. E l secre-
tario general dió lectura a un mensaje 
del Secretariado de la Federación in-
ternacional de Asociaciones de maestros. 
E l director de Primera Enseñanza, señor 
Gil Muñiz, pronunció después una con-
ferencia acerca de la escuela. Dijo que 
la moral es el fundamento de la pedago-
gía e hizo notar, a este propósito, que 
en todos los países, cuando se pregunte 
por la figura más excelsa de la pedago-
gía, se cite siempre el nombre de un 
moralista. Examinó el estado de la pro-
fesión docente en diversos países. E l 
conferenciante fué muy aplaudido. 
Santoral y cultos 
Día 6. Viernes,—Primer Viernes de 
mes_Santos Zacarías, profesor; Porfi-
rio Macario, Leto, Donaciano, Mansue-
to ' obispos; Fausto, presbítero; Cotidio, 
diácono; Eugenio, Bb, Tomas, Tzugi. Mi-
guel Nacaxima, jesuítas y companeros 
mártires, . . 
La misa y oficio divino son de V I I día 
de infraoctava, con rito semidoble y co-
lor blanco. 
Adoración Nocturna,—San Isidro. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, ro-
sario y comida a cuarenta mujeres po-
bres. ^ _ 
Corto de María,—De Covadonga, San 
Luis y Nuestra Señora de Covadonga. De 
At-cba, Padres Dominicos (Paseo del 
Pacifico). , , 
Guaren • Horas.—Parroquia de la Al-
mudena. A las 8, exposición; a las 10,30, 
misa solemne, sermón por el señor Flo-
res; a las 6, continúa la novena a su 
titular, predicando el señor García Co-
lomo. , ' í . 
Santa Iglesia Cated ---Apostolado de 
la Adorr.-ion. A las 8 1. y 6 t., cultos 
del primer viernes de mes. 
Parroquia de Nuestra Señora de Co-
vadonga.—A las 10 m., mi^a cantada; a 
las 6,30 t., exposición, estación mayor, 
rosario sermón por do:i ^arlos Jiménez 
Lemaur, novena, Tantum Ergo y salve. 
Parroquia de Tsues'ra Señora de los 
Oolores.—Corona cV x y vía crucis. 
Parroquia de C. Justo y Pastor. 
A las 8 m., misa de comunión al Sa-
grado Corazón de Jesús. 
Basílica de Nuestra Señora de Ato-
cha.—Viernes de reparación al Amor Mi-
sericordioso; a las 6,30 t., exposición ro-
sario, sermón, reserva y vía crucis. 
Capilla del Santísimo Cristo de San 
GInés.—A las 9, misa solemne con ex-
posición. 
Capilla de la V. O. T.—A las 6 t, ex-
posición, estación, corona franciscana, 
plática, bendición, reserva y vía crucis. 
Iglesia de la *Juena Dicha.—A las 8. 
misa de comunión ge...ral; a las 6,30, 
ejercicio de la Hora Santa. 
Iglesia del Santísimo Cristo de la Sa-
lud.—A las 8,30, comunión general; a 
las 11, misa solemne; a las 6,30, ejerci-
cios con sermón. 
C E R R O D E LC3 A N G E L E S 
Hoy, a las cinco y media,_ exposición, 
rosario, procesión y bendición. 
E l domingo dia 8, per.^rinaci de 
Segovia de los PP. del Corazón de Ma-
ría. A las 10, misa solemne. Por la tar-
de, a le- 5,30, expos ic :rosar io , pro-
cesión y bendicir-». 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
Mercados de M a d r i d 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las de 4 del ac-
tual, que publicamos en el número co-
rrespondiente. 
Se han sacrificado hoy 276 -acas, 48 
terneras, 1.262 reses lanares, 20 lecha-
les, 190 cerdos. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reses foráneas: terneras, 273; le-
chales, 378. 
Se han vendido en el mercado: ter-
neras, 282; lechales, 351. 
Hay en cámaras: terneras, 423; le-
chales, 715. Con lo cual está Madrid 
bien abastecido. 
• 
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V i n o s t i n t o s 
de los herederos del 
arques de Riscal 
E L C I E G O (Alava) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero 
E L C I E G O (Alava). 
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N o e s t r o p e é i s l a d e n t a d u r a 
c o n p a s t a s d e n t í f r i c a s á s p e r a s 
Algunas pastas dentífricas limpian, pero rayan el es-
malte. Otras son blandas pero ineficaces. Pepsodent 
es la primera tanto en e f i c a c i a como en s e g u r i d a d . 
L a pasta dentífrica Pepsodent 
contiene un descubrimiento re-
volucionante, que es una iub»-
tancia nueva que limpia y pule. 
Posee tres características sobre-
•alientes: 
1. a No hay denlffrico que 
aventaje al Pepsodent en 
la propiedad de eliminar 
Us lucias y deiiructoras 
P E L I C U L A S que cubren 
los dientes. 
2. a Confiere al esmalte un 
lastróse brillo. 
3. a Es de seguro efecto y com-
pletamente Inofensivo, 
porque es dos veces más 
blando y suave que todas 
las materias comunmente 
empleadas para el puli-
mento de la dentadura. 
L a nueva substanciacontenidaer, 
P E P S O D E N T cambia en poco» 
días la apariencia de los dientes. 
Por su reciente descubrimiento 
e« de todo punto distinto de las 
demás pastar dentífricas en uso. 
L a principal /ropiedad del Pep-
sodent es y será siempre la eli-
minación de la p e l í c u l a . Hoy día 
desempeña Pepsodent este me-
nester mucho mejor que nunca. 
P E L Í C U L A - Esta escurridiza 
capa que cubre los dientes acu-
mula gérmenes morbosos que 
ocasionan la caries y la caída del 
diente; absorbe materias colo-
rantes del tabaco y afea la den-
tadura. L a eliminación de la P E -
L I C U L A es tan importante para 
la belleza como para la salud. 
Adquirid un tubo de P E P S O -
D E N T , hoy. 
Ptas. 2 ' O 5 
Tubo cU. P¿5I§ 
(Timbres aparte) 5015-O-S. 
y Ptas. 3 ' 4 5 
Tubo grande 
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. i i i i i m m i i m m m E m i t m m m m i i i m m i i i i i 
s: Hasta ocho palabras... O.Sfl ptas. ^ 
^ Cada palabra m á s 0.10 " S 
~ S 
Más 0,10 ptas. por Inser-
c ión en concepto do timbre. . 3 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Ala», Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Kkos, Postas, 28. 
Agencia Laguno, Preciados. 68. 
Agencia Rex, P i y Margail, 7. 
Afenola Corona, Fuencarral . 63 
moderno. 
Agenda l'ublicltas, Av. Ti y Mar-
gail. n. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano Pérea, 
PI. Progreso, número 0. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
l'ublicldad Alor. Carmen, 36. 
Publicidad Domingucr. PI, Matu-
te. 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pia-
r a Callao). 
S—icdad Alfa Lia? " Perra?. 82. 
T e l é f o n o s 40507-45258. Madrid. 
ES, CnrííSi V s. V 
^ v ^ ^ - r y R A s d e l G A T O F E L I X "Jeromín". l a gran revista para nlftos, publios todoe los juevee tina plana com-pleta do Aventura» del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
i 
— E l gorila no aparta la vista de la isla. —Pobrecilo; ya sé cuál es la pena que 
tiene. 
—No creo que el animalito este viva 
mucho tiempo. 
—Je, je, echaba de menos a los ba-
rrigones. 
PAGAMOS como nadie mueblea, objetos. D I S T R I B U Y A sua disponibilidades. Invler-
Pardifias, 17. Casa acreditada; vamos ra- | ta en urbanas. Buena, producción, aOlida 
pido. 52816. (5) garantía. Compraventa casas. Magnificas 
A B O G A D O S 
S K S O K Cardenal, abogado. Cervantes. 1H. 
Consulla: tres-seis. (5) 
A G E N C I A S 
i A G E N C I A "Beltrán". Asuntos oficiales, 
particulares; certificaciones p e n a l e s . 
Cumplimenta exhortos. Horlaleza. 110. 
(3) 
1 D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, SO, principal. (l<í) 
1 D E T E C T I V E S particulares, informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganltos, 3:1, en-
tresuelo derecha. 2T831, (5) 
' D O C U M E N T A C I O N K S ríipidamcnlp, infor. 
maciones reservadas. Hispania, Pl Mar-
gail, 7. (V) 
D E T E C T I V E S particulares. Todas misio-
nes secretas. Teléfono 44523. ' (5) 
ALMONEDAD 
1 B I L I K B I . E S . enormes rebajas, en la prime-
ra quincena de septiembre. Alcobas, co-
medores, despachos, tresillos, camas pla-
teadas, muebles en qeneral. Flor Baja. 
3. (5) 
i L U J U I D A C I O N . Comedor estilo español, 
mesa .consejo. Leganitos, 17, (20) 
N O V I O S . Casa completa: alcoba, comedor 
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S E alquilan cuartos, todo confort, desde 
225 a 575 pesetas. Alberto Bosch. 10. y 
Moreto, 17. (»> 
AEQl-'U-O cuarto exterior, calefacción cen- T R E C I S A S K prensa para planchar a va-
tral. aacehsor. gas, baño, casa nueva, mi- por, perfecto estado, y caldera dos H P . 
rando Mediodía. Divino Pastor, 22. (16) Escr iban: "Epoc". "Aiaa". Alcalá. 12. (.aj 
k E R M O S O exterior, junto Rosales. Medio- FNSFÑAN7AS 
día. calefacción central, todo confort, f * n p * n 4 p * * é 4 % i 3 
doscientas pesetas. Altamirano. 42. (T) I M E C A N O G R A F I A , taquigrafía, aritmética, 
A L Q U I L A S E medio piso Admltense hués-1 gramática , idiomas. Academia "Helios", 
pedes. Calefacción cuarto baño. Doctor Carretas, 12. (3) 
Esquerdo, 39, bajo' d«recha. Carmen. (V) A C A D E M I A Domínguez. Cultura general. 
A M U E B L A D O , todo confort, junto "Metro" 
Vergara. Llamad 61860. (V) 
P I S O amueblado en Peñalver se alquila; 
confort, teléfono. 13844. ( E ) 
H E R M O S O piso, 190 pesetas; calefacción 
central, gas, teléfono, mejor orientación. 
Ibiza, 19, entrada Retiro. Autobús 5. (A) 
E L . Plantío, clima ideal para otoño. Fron-
dosos pinares, aire purísimo. Pensiones 
completas y cocina especiallsima, con 
precios reducidos. Hotel Muskaria. Ca-
mionetas cada hora. Plaza de España. 
(2) 
C U A R T O todo confort. 250 pesetas. Gene-
ral Porlier, 10. (3) 
H E R M O S O cuarto, 14 habitaciones, cale-
facción, propio médico, oficinas, 80 duros. 
Arénal,-24. (18) 
T I E N D A ; General Porliér, 19, frente mer-
cado. (3) 
A P A R T A M E N T O S amueblados, céntricos, 
doce, 17 duros. Calle Quevedo. 6. (T) 
P I S O exterior, amueblado, económico, ba-
ño, gas, teléfono. Lombla. 6. (T) 
A M U E B L A D O , nuevo. 4 habitaciones. 275. 
Ibiza. S. (T) 
P I S O S modernos, 140, 175 y 225; baño ca-
lefacción, ascensor. Doctor Gástelo, 14. y 
Lope de Rueda, 28. (4) 
I N F O R M A C I O N p i s o s desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (4) 
A U T O M O V I L E S 
d e ^ R Í ^ ^ cabriolet, Balilla cabriolet. 
(V ' Rockne, Chrysler, Graham, Opel, varios M A G N I F I C O despacho Kenaclmienlo. ele-
gante comedor, alcoba, tresillo, recibi. 
miento, toda clase muebles. Desengaño. 
12. primero. (2) 
D E S H A G O piso; buenos muebles, flaman-
tes, magnifica radio corriente univeraai 
todas ondas Don Bernardino. Lope Rué-
da. 17, (3) 
más cinco, siete plazas, todos modernos. 
Ayala. 7. (T) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
; A U T O M O V I L I S T A S ! Neumáticos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. A l -
varez Castro, 16. (2) 
A C A D E M I A Bilbao. Policía, vigilantes 
conductores, bachillerato, comercio, cul-
tura, mecanografía (alquilamos), taqui-
grafía, idiomas, dibujo. Fuencarral, 119, 
segundo. (2) 
A D U A N A S exclusivamente. Academia Ce-
la. Fernanflor, 6. (-1) 
A L E M A N A , excelente profesora; clases, 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes . Señorita Trude. Alberto Agui-
lera, 5. (3) 
M E C A N O G R A F I A tacto, rapidísima, 6 pe-
setas. Taquigrafía, cultura general. Ins-
tituto Taquimeoanográftco. Emilio Me-
néndez Pallarés, 4 (junto Fuencarral, 59). 
(V) 
B A C H I L L E R A T O , enseñanza especializa-
da, sólo tres últimos cursos. Teléfono 
33187. (A) 
C L A S E S de inglés, en casa y dort>ic.ilio. Al-
calá, 130. (V) 
I N G L E S . Profesor Wolseley, Castelló, 37. 
Enseñanza rápida, eficacísima, eliminan-
do dificultades estudio y adquiriendo 
prontamente conocimientos prácticos. (4) 
PIANO, solfeo, armonía, clases colectivas 
económicas; e n s e ñ a n z a garantizada. 
Montserrat, 11, segundo. (2) 
S E S O R I T A : Usted puede, sin ningún sa-
crificio, con toda comodidad, mejor que 
en su propia casa, aprender dibujar, pin-
tar diferentes procedimientos, repujar, 
tallar cueros, metales, nácar, marfil, etc. 
Respondo profesional, moralmente; alto 
sentido. Academia-Estudio Ritjaive. Tra -
falgar, 16. 49931-42089. (18) 
C O R T E , confección breve vestidos, som-
42189. (5) 
M A E S T R A Joven, católica, darla clases do-
micilio, primaria. Castelló, 8. (V) 
hipotecas. Visiten a Benigno Serrano. 
Eduardo Dato, 21. Siete, nuevo. Teléfo-
no 27990. (2) 
E S P A C I O S A granja avícola-cunícula, arbo-
lado, agua luz, mejor colonia Pozuelo; 
hotel, varias construcciones. 60.000 pies, 
1,25. Cartagena, 90. Cubas. (2) 
C I U D A L Lineal, hotel confortable, gran 
arbolado, magníficas terrazas, 11,000 du-
ros. Teléfono 51780. (3) 
N E C E S I T A S E solar o casa sitio céntrico, 
seis mil pies aproximadamente. Ofertas 
por escrito: Señor Llano. Alcalá. 12. 
"Alas". (3) 
A'ENDO barata finca propia vaquería, guar-
damuebles, almacenes, industria, garage; 
100 metros estación "Metro" Estrecho. Te. 
léfono 30614. (T) 
V E N D O hotel por ausentarme América, 
11.000 pies, 2 plantas, jardín, garage. 
Prosperidad. Tratar: Padilla, 80. (T) 
S S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4 pesetas; tres platos, postro, 
baño, teléfono, Arrieta, 8. entresuelo iz-
quierda. (2) 
P E N S I O N confort, económica, terrazas. 
Miguel Moya, 8, áticos. Entrada por Tu-
descos. <V) 
P E N S I O N Palentina, 5,50, 6.50. Calle Ma-
yor, 41. primero izquierda. Teléfono 24267. 
(V) 
SEÑORA católica ofrece habitación, casa 
nueva, confort. Meléndez Valdés, 36, pri-
mero. Portero informará puerta. (V> 
SEÑORA respetable dará pensión dos tres 
(21) i P R O F E S O R español especializado enseñan-
A l ^ S I ^ A A ^ . n A e ' Í l l ^ 0 ^ ™ a l l £ t G R A N D E S ocasiones: Chrysler, Plymouth. 2a castellano, extranjeros. Teléfono 60254 
^ ^ • c ^ ' ^ ^Per!;twSh• FOrd, t 0 ^ | M A E S T R A , bachiller, primera y segunda 
enseñanza, francés, labores. A. Mateo. 
MAQUINAS escribir, sumar, calcular, mul-
. ticopistas, reparaciones perfectas. Morell. 
Hortaleza, 17. (21) 
M I L máquinas para coser Singer, de oca-
sión, todos modelos, desde 175 a 1.000 pe-
setas, para sastres, modistas y particu-
lares. Venta plazos y contado. Repara-
ciones, accesorios. Casa central: San Joa-
quín, 8. Teléfono 24403. Compramos y pa-
gamos bien, aunque estén empeñadas. (8) 
M U E B L E S 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos. 
económicos. Torrijos, 2. (23) 
C O M E D O R cubista, sillas tapizadas; com-
pleto. 315 pesetas. Vegulllas. Desenga-
ño, 20. (10) 
A L M A C E N E S Reneses. Camas turcas, có-
modas y baratís imas. Nicolás Salme-
rón, 2. (7) 
P R E S T A M O S 
B I G K ing: Agencia negocios y préstamo* 
legalmente constituida. (V) 
B I G K i n g : Prés tamos sobre miembros So-
ciedad Autores Españoles . (V) 
B I G K i n g : Dinero automóviles , encerado-
ras, radios, neveras, ventiladores. (V) 
B I G K ing: Dinero comedores, despaches. 
alcobas, lámparas, cuadros. (V) 
B I G K i n g : Préstamos, usufructos, hioote-
caa. testamentarlas, máq.ulnas escribir. 
(V) 
B I G K ing: Invita capitalistas grandes, ne-
queños, a visitarle. (V) 
B I G K i n g : Solvencia máxima moral, ban-
caria. Fuencarral. 64. (V) 
D I N E R O 6 % toda España, con, sin hipo-
teca. Reyes. San Jerónimo, 16. (18) 
S i R T E A G A : Rápidamente hipotecas urba-
nas, rúst icas, casitas, valores, comercian-
tes, mueble8i mercancías, pensionistas, 
automóvi les . " (18) 
P A R T I C U L A R admitirla persona Sonora- A R T E A G A : Coloca grandes, pequeños ca-
ble, casa nueva, confortabilísima. 61850 ¡ pítales, operaciones m á x i m a garantía. 
l v ' gran rendimiento. Hortaleza, 22. (18) 
P A R T I C U L A R cede exterior. Cruz, 10 mo- o A T\i/-»'rrT r r v M u i ^ - A 
derno, segundo izquierda. ( E ) R A D I O T E L E F O N I C A 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros,; R E p A R A C 1 0 x E S radios todas marcas, ga-
breros matriculas septiembre rebajadas. N E C E S I T O 5.000 pesetas en primera hlpo-j confort, particular. 42043. - (E J , ranfla rapidez y economía. Vivomir Al-
Meléndez Valdés, 59. antiguo. Teléfono teca. Apartado 373. (3Í A M P L I O , confortabilísimo gabinete, camas} calá, 67. (T) 
H U E S P E D E S ! hierro teléfono; matrimonio, amigos. COMpRO materiales radio, altavoces, mo-
Jorge Juan, 85 ("Metro" Goya). ( E ) toregi conmutatrices, amplificadores, pl-
P•^?TA9HLAB,Jl^Atación• ca,efacción, b a - | C A S A honorable desea estables, con. sin. j kús. 74133. (7) 
Sol, baño. San Marcos, 33, segundo. ( E ) K A D I O . accesorios, reparaciones; seguro. 
. D O N C E L L A S , cocineras, ama, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
T A P I C E R O económico. Trabajos domicilio. 
Sillones, sillas, automóviles . 72118. (T) 
O F R E C E S E cocinera con Informes. San 
Bernardo, 52, portería. (2) 
O F R E C E S E nodriza joven, muy reciente. 
Teléfono 13735. ^2) 
'jEÑOKA educada, católica, acompañarla, 
tardes señoras, señoritas. Blasco d» C a -
ray, 48, principal 1, interior. (A) 
O F R E C E S E doncella alemana y señorita 
i francesa e inglesa para wngfiuC / í? 
Católico. Dato, 25. Teléfono 26200. ( l> 
M I L I T A R retirado, 34 años edad, casado, 
desea colocación guarda o cosa análoga, 
sin pretensiones. Porthos. 8 (Puente 3«-
govia). M. P. (7) 
O F R E C E S E joven referencia, moro come-
dor, ayuda cámara. Teléfono 4ÍM3. (5) 
SEÑORA: /Desea servidumbre lrveproc:vi-
j ble? Sírvase telefonear al 18.569. I) 
S K S O R A 40, por circunstancias vida, un-
I locaríaso señora sola o caballero. E s c r i -
bir: María. Corredera Baja, 12, primero. 
(6) 
S E S O R 1 T A huftrfana cuidaría caballero 
formal edad Madrid, provincias. Espoa 
y Mina, 7, tercero izquierda. Montesinos. 
(A>, 
O F R E C E S E muchacha pocas pretensiones, 
poca familia. Teléfono 34667; bueno» in-
formes. iv> 
B U E N A cocinera, buenos Informes, pocas 
pretensiones. Teléfono 13308. (V) 
O F R E C E S E asistenta mañanas, sabiendo 
incluso cocina. Almansa, 40, primero Iz-
quierda. (T) 
O F R E C E S E buena cocinera. Espíritu San^ 
to, 31, portería. (81 
O F R E C E S E joven chófer o para vaquería, 
buenlslmas referencias. Preciados, 33. 
13603. (*> 
E M P L E A D O Banca, activo, ofréceae admi-
nistrar fincas urbanas o rústicas. Señor 
Tello. Moratln, 3. (3) 
F O T O G R A F I A Nira. Vean la nueva expo-
sición. Especialidad en bodas, precios 
económicos. Plaza Progreso, 12, tienda. 
' (7) 
G U A R D A M U E B L E S 
G U A R D A M U E B L E S , 5 pesetas. Recogida 
gratis. Paseo Marqués Zafra. 18. (5) 
H I P O T E C A S 
H I P O T E C A sobre finca hermosís ima, pas-
tos, zona Escorial. Preclsanse 200.000 pe-
setas. Apartado 855. Madrid. (2) 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi-
potecario. Hortaleza, 80. (16) 
D E S E O urgente 17S.000 detrás 400.000 Ban-
co. Apartado 1.132. (9) 
T E N E M O S dinero hipotecas, desde seis in-
terés anual. Consorcio. Ancha, 56. Te-
léfono 13589. (3) 
H I P O T E C A S Madrid. Cualquier cantidad 
realizo en el acto. Benigno Serrano. 
Eduardo Dato, 21. Siete-nueve. (3) 
amigos: preciosos exteriores, inmejorable 
trato. Santa Feliciana, 14, segundo iz-
quierda. Chamberí. (A) 
E L E G A N T E gabinete caballero, baño, te-
léfono. Vergara, 6, primero. (3) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos buenl-
slmas pensiones, habitaciones particula-
res. Principe, 4. f?3 
A L Q U I L O habitación confort. Blasco Ga-
ray, 16. primero centro derecha. (3) 
F O T O G R A F O S ' CASA particular, confort, dos, pensión. 
Montera, 24, ático centro izquierda. (V) 
P A R T I C U L A R , uno, dos amigos; comple-
ta, 5 pesetas; baño, teléfono. Montera, 33, 
principal derecha. (V) 
M A T R I M O N I O respetable alquila gabinete 
. amueblado, soleado, vista piscina, 45 pe-
setas a empleado, pensionista, honora-
bles. Escr iban: Miquel. Postas, 23, anun-
cios. I V ) 
S P L E N D 1 D , pensión selecta, magnifica Ins-
talación, once pesetas. Conde Peñalver, 8. 
(16) 
M A T R I M O N I O S , amigos, exteriores econó-
micos, ascensor, calefacción, baño, ducha, 
teléfono. Conde Xiquena, 13, principal de-
recha. Í E ) 
P E N S I O N completa, 5. Paseo de las Deli-
cias, 23. ÍV) 
mobiliario artístico, precios moderados. 
Avenida Plaza Toros. 8. (T) 
CAMA, colchón, almohada. 50 pesetas. L u -
na. 13. (5) 
L U N A , 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas, infinidad de mueble.»: 
precios baratísimos Luna, 13. (5) 
L I Q U I D A M O S , muebles de títulos, todos 
tipos. Serrano, 55, patio", (T) 
G A R A G E indeperidiénte. dos camionetas. 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
ENSEÑAMOS conducir automóviles , 49 pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
Caracas, 8. Teléfono 50642. De 3 a 5. ( E ) 
R E S I D E N C I A Internacional Señoritas. Ma-
yor, 71 moderno. Pensión completa des-
de 195 pesetas. (10) 
A I J T O M O V I L E S , camiones, ómnibus usa- j A C A D E M I A Anglada. Cultura general, pre-
paraciones prácticas. Bancos, escritorios. de arte.' Piano dorado, comedor moder-l dos, diferentes marcas económicos. Ga-
nista (es el único de España) y demás I rage Cotisa. Alcántara, 28. (3; 
muebles, todo por el estilo. Torrijos, 60. | B A J A de tarifa. Alquiler automóviles 1935. 
hotel. (2) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado, 3, ¡Madrid. Alame-
da, 25, San Sebast ián. (21) 
A L Q U I L E R E S 
S I A . Información gratuita pisos desalqui-
lados. (3) 
P A R A arrendar rápidamente un piso, diri-
girse a la SIA. (3) 
L A SIA estft abierta actualmente al pú-
blico de Id a 1 de la mañana para in-
formar sobre arrendamientos de locales, 
pisos, hoteles, etc, (3; 
S I A . Sección de información de arriendos 
del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato, 32. Teléfonos 26404. 26405. 
(3) 
S E necesitan dos locaiea amplios e inde-
pendientes, apropiados para el almacena-
miento de novelas, preferibles cerca 
Puerta Alcalá. Servirían sótanos o Inte-
riores. Kenta máx 
suales cada uno 
número 3.888. 
P I S O S amueblados nuevos, todos io» ade-
lantos, informes; Velázquez. 69. I T ) 
' L S T K E N A K , lujosísimos, seis nabltables, 
i "hair. baño lujo, cocina. W. C. serví 
cío. despensa, dos escaleras, dos asiien. 
, sores, calefacción central, lavabo dormí-
torio servicio, muros, techos forrado? 
corcho, portero librea, 38, 40, 42 y 43 du-
' ros. Goya. 116. I T ) 
A I - Q L I I . A N S E pisos todas comodtdade.» 
Princesa, 68. (V) 
T I E N D A S , ?U pesetas; con vivienda. 150: 
taller con Idem, 80; naves, 60, Embaja-
dores 104, (2) 
M E N D I Z A B A L , 42, buenos exteriores, con 
calefacción 'central, baño, ascensor telé-
fono. 200 pesetas, (8) 
SOTANO amplio, ventilado, buenas luyes 
entrada directa, propio para Industria c 
almacén, alquílase. Antonio Palomino, i 
(esquina Guzmán el Bueno), (3; 
T I E N D A S nuevas, sótano, agua, económl 
cas, Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
I N T E R I O R , seis habitaciones. 23 duros 
Huertas, 12 (IB» 
C O L I N D A N D O Retiro, espléndidos exterlo-
res. todas comodidades, 207-212. Lope 
Rueda. 28 antiguo (esquina Menorca). (2) 
, E X T E R I O R , miradores. 29 duros, Mun-
lio, 6 (junto mercado Olavlde), (2) 
A M U E B L A D O , cinco habitables, caléfac-
| clón central, baño. Teléfono 51984. (T) 
O F I C I N A S cedo parte, situadas piso bajo 
"Metro" Opera, teléfono, confort. Apar 
tado 20, W 
Í 120-140. calefacción central, baño, i piezas 
"Metro" Ríos Rosas, Alenza, l 'J . (A) 
C A L L E Vallehermoso, 84; cinco habitables 
baño, mirador, ascensor, 25 duros, (2) 
• L I S T A , 90, exterior, b nabllacloncs, aseen 
sor, baño, ducha, bidet, teléfono, cale. 
, facción central. 36 duros. (3) 
' M E N D I Z A B A L , 76, casa lujo, / habitado 
nes, gran confort, baño, ascensor, mon 
' tacargas, calefacción central, 55 duróos 
' P I S O S desalquilados muchís imos diarla 
, mente, todos precios, Principe, 4, (8) 
; M l,1 DANZAS Rufino. Consulten precios. G». 
Illeo Kü, tercero. 44786. • t8) 
cálculos, Idiomas, taquigrafía. Señoritas, 
varones. Leganitos, 8. (3) 
15 pesetas mensuales, idiomas, comercio, 
taquimecanografla, contabilidad, bachi-
llerato. Alcalá, 38. (T) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60, 
a peseta hora; viajes, 0.20 kilómetro; 
serviqio permanente. Blasco Garay, 12. 
Teléfonos 47174, 60006. (7) 
¿ D E S E A estrenar automóviles estupendos': 
Alquílelos 2 pesetas hora. Viajes, 0,25 ki-
lómetro. Servicio permanente. Torrijos. 
20;" Teléfono 61261. (7) 
B E C A U C H U T A D O S Badals, por integra-
les; lo mejor de lo mejor; cubiertas oca-
sión, todas medidas. Madrazo,' 9. (13) 
A U T O M O V I L Marmon, perfecto estado, Si lindando Palacio'Comunicaciones, 
cilindros, cerrado, vendo barato, üato , 
vn nortf-rlfl 118) C A S A S en Madrid vendo y cambio por rus-¿0. portería un» Alc&lk 94 M a d r ¡ d / (2) 
OCHO caballos, conducción, cuatro puer- .' , , 
tac: nnniifi Sexto 28 (T) COMPRO solar o ediñcio emplazado entre tas. .uuque sexto, ¿o ^ Sol-Cibeles-Colón. Escribid con detalles. 
OCHO caballos, conducción, 1.000. garantí-1 preCi0i etc.: Señor Herranz. L a Prensa, 
zado cualquier prueba. At^ater Kent. j Carmen 16 t2) 
Eduardo Dato, 12. (2) j D I B ] E C T j ; m e x t e ro ^ de 30 - 40 
C A R N E T , garantizo conducir automóviles. mil ¿uros, incluida hipoteca, buen sitio, 
motocicletas, camiones, mecánica. Código Escribid: Señor Vil la . "Alas". Alcalá, 12. 
100 pesetas. Paseo Marqués Zafra, 18. 1,0) : ,3̂  
; A U T O M O V I L I S T A S ! Garantizo carnet,! C o M P R O hipotecas vencidas. Vega. Apar-
ño, teléfono. Pelayo, 3. (34) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
E S T A B L E S , confort, aguas corrientes, coi 
mida excelente, 7,50. Matute, 11. (T) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes, calefacción ; completa desde 7,50. 
Preciados, 11. (4) 
P E N S I O N Guevara, 5,50-6,50, habitaciones 
exteriores. Fuentes, 5, segundo (junto 
Arenal). . . (5) 
P A R T I C U L A R , buenos exteriores, buen 
trato. Veneras, 2, tercero. (5) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N Pili. Fuencarral, 19, segundo; 
G R A N habitación, aguas corrientes, cale-
facción, buena comida. Conde Peñalver, 
14, principal izquierda. (18) 
C A R M E N , 23, segundo. Famil ia particular 
desearía matrimonio, dos amigos, econó-
mico. (2) 
C E D E S E habitación confort. Santa Engra-
cia, 5, primero izquierda. ' (5) 
H O T E L Norteña. Siete pesetas pensión 
completaí- aguas corrientes, calefacción. 
Espoz y Mina, 6. (6) 
P E N S I O N nueva, cocina sana, abundante, 
confort, desde 5. Arenal, 15. (V) 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 23; católica, 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
H l 
económico, incluidas válvulas . Fomlnava. 
Carlos I I I . S. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O ultramarinos por ausencia; fa-
cilidades. Teléfono 34649. (T> 
T R A S P A S A S E amplio local, con vivienda, 
calle Lavapiés junto plaza. Kcferencias. 
Agencia Rex. Pi Margail 7. (4) 
P O R enfermedad traspaso pensión econó-
mica baratís ima. Teléfono 21579. (V) 
T I E N D A cinco puertas, hace esquina. Dan 
razón: Hermosilla, 132, huevería. (V) 
T I E N D A cinco huecos, céntrica: alquiler 
125; pesetas cinco mil. Centro Comercial. 
Príncipe, 18. (V) 
E S P L E N D I D A S tiendas Puerta Sol. Oran 
Vía, Carretas, Montera, Peligros, Pr ln . 
cipe. Centro Comercial. Príncipe, 18. (V) 
B A R esquina Sol, comestibles céntrico, al-
macén aguardientes acreditado. Centro 
Comercial. Príncipe, 18. (V) 
E S P L E N D I D A tienda dos huecos, primer 
trozo Preciados. Reducido alquiler. Cen-
tro Comercial. Príncipe, 18. (V) 
L U J O S A pensión, céntrica, poca rénla, to-
do confort, traspásase o acepta socio po-
co capital. Informarán: Reyes. Precia-
dos, 27, anuncios. (1S) 
V A R I O S 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
SEÑORAS: Arreglo, tiño bolsillos. Princi-
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
A C U C H I L L A D O , encerado pisos. 0.70 me. 
tro cuadrado. Teléfono 36991. (9) 
MUDANZAS en camionetas, desde lo pe-
setas. Teléfono 32244. (V> 
P R E C I S O socio aporte 50.000 pesetas par» 
negocio en marcha. Beneficio anual, 30 %, 
Escribid: Productos. Apartado 12145. (8) 
R E S T A U R A N T E S 
M U C H A C H A S de Uniforme. Donde mejor 
se come y más barato, servido por ellas 
mismas. Postas, 32. (5) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
T R A B A J O 
(4) T I N T O R E R I A Francesa. Limpieza vesli-
' do, 5; teñido 6; ídem abrigo, 7; limpieza 
Ofertas 
traje, 6. Servicio domicilio. Teléfono 
48586. (5) 
E N F E R M O S estómago. Intestino, hígado. 
Antlbilioso Drak. Tres reales tubo. (3) 
S E S O R A S : Sus bolsos arregla y tiñe Ro-
drigar. Atocha, 35, entresuelo. (18) 
E N F E R M O S . Estómago , Intestino, hilado. 
Antibilioso Drak. Farmacias. (3) 
C I N E S Pathe Baby. Ocasiones. Alquila-
mos películas, compraventa. Malasafta, 
19. 47420. (5) 
D E P I L A C I O N «léctrlca Inofensiva. Doctor 
Subirachs. Montera, 47. Madrid. (8) 
U E S P E D E S , 4 y 4,50. Silva. 12, principal ¡ N E C E S I T A M O S personas interesadas re- O F R i r r F M O S c.nit- i v 0rw»nizaclón nar* 
derecha. • (2) presentación radios americanos "Super-; 0 f MECEMOS c^ 
/.c r Anarta.do 9 021 Madrid m introducir Madrid, provincias, articulo, 
ISO lujosamente amueblado. Pavía . 2 (es-! ^ y - ^ P * ™ 0 8 Ü 1̂- M-tiana. producto. Invención pueda Interesarnos. 
tres platos, vino, postre, habitaciones ex-
teriores, baño, teléfono, ropa, cinco 00-
setas. (4) I P I S O lújo-. . 
E L E G A N T E M E N T E , todo nuévo. de.,a*| quina-plaza Oriente). m l C O ^ W I O ^ ^ B ^ ^ ^ ^ 
6.50. "Baltymore". Miguel Moya. 6, según A L C O B A , gabinete exterior, matrimonio.! «espues . isaoei catól ica , l í tardes. . (5) 
dos. (1«J dos amigos, baño, calefacción, teléfono B U E N sueldo percibirán residentes pue-
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina.' ascensor. San Jerónimo, 19, segundo. (2) P ^ j ^ . 1 * 3 - ^abajándome. Aparta-
17, primero. Todo confort. (23; M A T R I M O N I O estable, con- niños 3 y 1 ao ^ •aaaana-
P E N S I O N Cantábrico. Cruz 3. Calefac- ' ^ 0 3 , solicita habitación confortable en C O C I N E R A S , doncella, chicas todo, coló-
ción, aguas corrientes, a 10'pesetas. (21) | coP , ^ ] e f t c ? } 6 h Z J ' e ^ Í ^ . J Í 2 ^ T ! } ^ ' ¡hSl * mlsmo dia- L ^ » l t í > 8 ' 331 ent(r^-
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4 principal. (16) 
. i i 
Asociaríamosnos fabricante, constructor, 
pequeña industria convéngale desarrollar 
negocio. Exclusivas Lebasl. Oñcina: 10 
a 1. Ayala, 84. Apartado 688. (3) 
P I N T O R E S católicos, profesionales, espe-
cializados todos trabajos, económicos. Te-
léfono 26629. (U 
mecánica, Reglamento, 90 pesetas. Cues-
ta Santo Domingo, 12. (5) 
lma, 75 pesetAs men- BJ^LAS, engranajes, toda clase recambios 
Dirigirse E L D E B A IK.. camiones, coches. Alonso García y Com-
pafila. Bárbara de Braganza, 14. (3) 
L U J O S O 7 plazas, 19 caballos, primera 
marca europea. Seminuevo, ocasión. 
Francisco Silvela. -TS, primero número 1. 
(T) 
V E N D O camioneta reparto basculaptq, tres 
metros, y camión Saurer en chasis. F e r . 
mln Galán, 17. Puente Vallecas.' " (3) 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A francesa turismo, neumáticos 
Bailón, económica. Razón: Fernando V I , 
19. (T) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso: señora. 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
CONSULTAS 
A I . V A R E Z Gutiérrez! Consulta vías urina, 
rias.- blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. { i i 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
secretas, sífilis. Clínica especializada. 
Doctor Hernández. Duque Alba, 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias, correspon-
dencia. (5) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 1. 
(20) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alcalá,, 
157, principal. (5) 
KMBARÁZADAS. Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
PAZ Iscar, consulta reservada, hospedaje. 
Especialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men 33. Teléfono 26871. (2) 
P A R T O S . Este fanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
A S U N C I O N García. Asistencia partos. Con. 
sultas. Hospedaje autorizado. Felipe V , 4. 
. (2) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta dia-
ria. Corredera Alta, 12. (6) 
COMPRAS 
tado 3078. (T) 
E X T E R I O R , siete habitaciones, baño, oa-i 
lefacción central, 140. Juan Bravo, 78.' A L I I A Í A S , papeletas Monte. Casa Popular 
(T) da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
V E N D O barata hermosa finca, mejor sitio 
de E l Plantío. Razón: Restaurant Puer-
to Príncipe. Carretera L a Coruña. K i -
lómetro 15. (16) 
D I S P O N E M O S venta, permuta, varias ca-
sas, solares. Consorcio. Ancha, 56. Telé-
fono 13589. (3) 
P E N S I O N desde 4,50, baño y teléfono; ha-
bitaciones independientes, balcón calle. 
Pontejos, 2, primero. (18) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pavía, 2. 
(4) 
G R A T I S , proporciono casas particulares. 
Agencia del Pilar. Montera, 24. (3) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera. 29.!MATRIM0^10 e8*-^1!' señora delicada, de-
como únicos huéspedes^ Escribir: 3009. suelo. (3) V F N T A S 
E L D E B A T E . (V) 1 C E D E M O S exclusiva en Madrid y provin-
A S C E N S O R baño exterior lndividuales.1 cia» a persona solvente, buenos benefi- J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, fi-
Montserrat, 18. segundo G . (18) clos. Productos L ic i . Mayor, 33. (3) 
P E N S I O N familiar, cocina excelente, con- N O D R I Z A S , las mejores cocineras donce-
fort. Fuencarral. 39. segundo derecha, i nas. niñeras, amas secas, asistentas, chi-
(V) | cas para hoteles, pensiones y para todo 
. » . . , , . . . . , el mundo, proporcionamos gratuitamente 
E X T R A N J E R A ofrece habitaciones solea- tod llama^dot,U16279. p a l m £ 7. (V) 
das Ducha, calefacción, teléfono, ascen-
sor' P i Margail 11 (9) O F I C I A L E S d© sastre para confección fina 
faltan. Aguas, 6. (2) 
Cuatro platos, vino, postre, 1.70. Habi-
tación, 2,50; completa, 6 pesetas. (13) 
P E N S I O N Hispanoamericana. L a mejor. 
Principe, 15. Teléfono 19609. (2) 
F I N C A Tegadlo, nuevo fapegas, cerca Ma- P E N S I O N Galaica. Calefacción, ascensor, 
drid, 15.000 pesetas. Grandes facilidades. baño, te léfono; completa, 6,50. Atocha, 
Informarán: Lope Rueda, 26. (T) I 10- (2) 
C A S A nueva, recién instalada, confort, a 
pesetas. 20714. (18) 
P E N S I O N a caballero o señorita distin-
guida, únicos, confort. 57391. CV) 
C A S A S en Madrid vendo y cambio por rús-
ticas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
J U N T O Plaza Toros vieja, solar cuatro 
calles, 190.000 pies; otro Alcalá-Hermosi-
11a, 18.000 pies; facilidades. Centro Co-1 P A R T I C U L A R , dos estables, únicos. Pardi-
merciai. Príncipe, 18. (V) ñas, 44, bajo derecha. (3) 
S E vende terreno precioso en Los Molinos, D E S D E seis pesetas, aguas corrientes, ca-
cercado. Razón: Madrid 14862; Molinos,, lefacción, ascensor, teléfono. Infantas, 26. 
A R T E A G A : Coloca grandes, pequeños cá-sea pensión completa, baño, ducha, ha
bitación exterior Mediodía, casa partlcu- pítales, operaciones m á x i m a garantía, 
lar, preferible señora sola. Escribir con- ífran rendimiento. Hortaleza, 22. (18) 
diciones. Apartado 569. (11) A G E N T E vendedor bien introducido Comu-
C E D O gabinete con" alcoba, uno o dos ca- nidades religiosas deseo. Dirigirse por 
balleros. Razón: Augusto Figueroa, 16, carta: 5898. "Alas", Alcalá, 12. (3) 
panadería. Ó - i . N E C E S I T A S E agente introducido ferrete-
MONISIMA habitación para señorita. Te-
léfono 40030. Blasco de Gf.ray, 16. (T) 
G R A N Vía. Espléndidas habitaciones, 3 pe-
setas. 25953. (T) 
C E D O habitaciones con, sin. Cardenal Cis-
neros, 8, tercero. (8) 
ría, electricidad, droguería, farmacia; 
sueldo, comisión. Escribid con referen-
cias: R E N E X . Doctor Gástelo, 9. (T) 
S I R V I E N T A edad, sabiendo cocina y repa-
so ropa, necesitase para matrimonio. 
Princesa, 60. (18) 
café Royalty. (V) 
COMPRO, vendo solares bien situados Ma-
drid. Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21. 
Teléfono 27990. (2) 
N A V A C E R R A D A . véndese la mejor finca, 
cuatro casas, gallineros, garage, 50.000 
pesetas. Teléfono 77348. (T) 
segundo. (5) 
F A M I L I A vasca admite estables, todo con-
fort, precios módicos. Eduardo Dato, 27. 
(18) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
V E N D O terreno Ciudad Lineal, calle José-' A L Q U I L O alcoba dos camas y alcoba con 
fa Valcárce l ; desemboca v ía principal.! tina, sin. Silva, 10, segundo derecha. (2) 
R a z ó n : Atocha, 64, segundo derecha. (11) j C E D E S E gabinete exterior en familia, con. 
S O L A R próximo plaza Cebada, con nave,' Estrella, 9, segundo Izquierda. (2) 
vivienda, propio industrias o censtruc-' C O N F O R T A B I L I S I M O S dormitorios, dos 
ción. Toledo, 89. Hierros. (4)! amigos. Dato, 10, primero 2. (4) 
R A D I O T E L E F O N I A 
VQTAKTV HP̂ PJ, hr.qnpdalñ oomnleto ca-rn. C R I A D A Í o v e n Para todo. matrimonio so-E S T A B L E desea hospedaje completo, casa giete dur0g. necesita informes. Her-
mosllla, 9, principal izquierda. De 3 a 5. 
(T) 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros) . — 8 : Diar io h a b l a d o . — 9 : 
Cotizaciones de Bolsa . Gaceti l las. Calen-
dario a s t r o n ó m i c o . Santoral . Programas 
del d í a . — 1 3 : Campanadas. S e ñ a l e s ho-
rarias . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . " E l "cock-
tail" del dia". M ú s i c a variada.—13,30: 
Sexteto: "Marcha turca en la bemol", 
" L a traviata", " L a primavera". — I d : 
Carte lera. Cambios de moneda. M ú s i c a 
variada. — 14,30: Sexteto: "Basconia", 
"Cuatro piezas breves", "Cata luña" . — 
15: M ú s i c a variada.—15,15: Diario ha-
blado.—15,30: Sexteto: "Preciosa", " L a 
tempestad", "Trianero". — 15,50: Noti-
cias.—17: Campanadas. M ú s i c a l igera.— 
saldos, 
(2) 
4, principal izquierda. ( E ) | COMPRO muebles, ropas, pisos 
E X T R A N J E R A alquila preciosos e.xterlo- máquinas, Ubros. 71267. Miguel. 
res, balcones, con bonitas vistas, mucha A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
ventilación. Mobiliario moderno, máximo máquinas de coser, escribir, aparatos de 
confort. Alcalá, 130. (V) 1 racli0. L a casa que más paga. Sagasta, 4. 
POR marcha, alquilo exterior, amueblado,! Compra-venta. (2) 
cinco habitaciones. Goya, 121. (V) I N T E R E S A N T E . : , J e s ú s paga cspléndida-
T I E N D A S , espaciosas cuevas, casa nueva, monte mobiliarios, ropas, condecorado-
15-25 duros. Bisco Garay, 20. (8); nes, plata, antigüedades, menudencias, d'amour", "Bonsoir c h é n e . "Li fe is just ¡ minutos de po l í t i ca internacional*, " E l 
derecha. (8) 
P E N S I O N a persona honorable. Pardiñas, 
8, entresuelo izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R , cede habitación, con; ca-
ballero estable. Teléfono. Lagasca, 5, en-
tresuelo derecha. (9) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratui-
tamente relación hospedajes. Preciados. 
33. (4) 
C A B A L L E R O formal, pagará bien habita-
ción o pensión completa, en casa moder-
na, de poca familia, completas referen-
cias. Escribid: 5.912. "Alas". Alcalá, 12. 
(3) 
G A B I N E T E S exteriores, todo confort, con, 
„ . .. , , . sin. Fuencarral, 9, principal. (.1) 
corona ' M a r i n a , " E l chaleco b l a n c o " . ¡ S E Ñ O R A cede gabinetei conf„rt, Alonfl0 
confortable, tranquila, único, próximo 
Bilbao. Escribid: Pausto. Fuencarral. 63, 
anuncios. (8) 
. , , , . , ! > , . . „,„ fi.W'4Á«.i r-ia I N G E N I E R O con negocio próspero en mar-
A L C O B A gabinete confort. Cardenal Cls- cha de3Ca soclo c |DÍ ta l&a. péreZ. 
ñeros, 56, principal izquierda. (8) Vir¡at0i tó, Tcléfono 47686i (T) 
DlRI;nn?nn,- fSn w ^ n f r T T n ^ n r ^ f t e r r e é 1 M I L 1 T A R admitiría colaboración en impor-do, como único huésped. Tutor. 7, terceto tante empresa comercial> pr0pia para mi-
nas y de imitación. Montera, 7. (V) 
V E N D O , por cesación negocio, magnifica 
instalación completa equipo cine sonoro, 
con proyector perfecto estado, con sólo 
seis meses uso. Luis Argüeso (Reinosa). 
(T) 
P I A N O S , autopíanos, garantizados, alqul-
leres. Casa Corredera. Valverde, 20. Te-
léfono 16734. (X) 
CAMAS, las mejores y más baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
50. L a Higiénica. (5) 
P I A N O S baratísimos, plazos; reparaciones, 
añnaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
R A D I O universal todas ondas, vendo por 
luto, mitad precio pagado tecientemente. 
Lope Rueda, 17. Don Bernardino. (3) 
V E N D O troquelería platería bandejas, jue. 
gos tocador, café, etc. Claudio Coello, 113. 
(7) 
D E R R I B O . Vendo ladrillo, baldosín, puer-
tas, madera, huecos fachada. Alonso Bar-
co, 4, esquina ronda Valencia. (3) 
C A C H O R R O lobo tres meses y lulús Po. 
mcramla blancos. Rulz, 3. Teléfono 45705. 
(8) 
¡ ¡ P A T R O N A S !! Aprovechen la ocasión. 
Habitación de estudiante, 225 pesetas. 
Constantino Rodríguez, 14. (4) 
V E N D O casa capitalizando verdad 8 %. 
Resero. Plaza República, 8. (9) 
V E N D O casa calle Embajadores, rentando 
m á s 8%. Apartado 1.132. (9> 
j V E N D O casa Cuatro Caminos, cerca Glo-
21: S e l e c c i ó n del acto tercero de "Tos-
ca".—21,30: Sexteto: "Mosaico de obras 
de Leo Delibes", "Nocturno". A n í b a l Ve-
la: " E l barbero de Sevilla", "Los dos 
granaderos", " L u i s a Fernanda". — 22: 
Campanadas. — 22,05: Diario hablado. 
Sexteto: " E l m u r c i é l a g o " . Anibal Vela: 
" E l valle de Andorra", "Maruxa". Sex-
teto: "Escenas de hadas". M ú s i c a de bai-
le.—23,45: Diario hablado.—24: Campa-
nadas. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros).—14: Notas de s in ton ía . "Gitana, 
gitana", "Selva encantada", " L a can-
c ión del desierto", "Noche de verbena", 
"Coppelia", "Andrea Chenier", "Invita-
^ ? n A d a ? 0 5 o 5 ^ . ' entera 0 ^ ' ^ r r ^ 1 
A solvente, despacho económico. Libertad, | tresuelo. (T) ra.—18: Fragmentos de zarzuelas: "Ma- y floresta", "Balada en sol menor", " L a 
riña", "Los calabreses", " L a c a n c i ó n del lMarchenera". Noticias de P r e n s a . — 
olvido", " L a s golondrinas", " E l ú l t i m o 115,30: F . E.—17,30: Notas de s in ton ía , 
r o m á n t i c o " , " E l asombro de Damasco", | Fragmentos de la ó p e r a de Arr ie ta , 
" L a pastorela", "Cádiz" .—18 ,30 : Diario "Marina". — 18,45: Peticiones de r a -
hablado. F a n t a s í a s de Zarzuelas: "Gi-jdioyentes. — 1 9 : Noticias de Prensa, 
gantes y cabezudos", "Pan y toros", " L a M ú s i c a de baile.—19,30: F . E . — 2 2 : No-
generala". Rec i ta l de canto: "Un peuj tas de s in ton ía . M ú s i c a española . "DÍCT: 
Cano, 45, principal. (V) 
P E N S I O N económica, confort. Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha. (3) 
C E D O habitaciones, señorita, caballero. VI-
riato, 11, quinto B interior, ascensor. (3) 
C E D O hermoso gabinete, gran confort, ca-
sa tranquila, Príncipe Vergara, 30, cuar-
to derecha. (T) 
L A B O R E S 
D1BCJOS, iniciales, figurines, patrones, 
"Casa de los Dibujos". Carmén 32. (5) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal primera, Santa 
Maria de la Cabeza, 31, esquina Pajos 
de Moguer y Pedro Unanué. (3) 
E X T E R I O R E S espléndidos, todo confort,! 74883 (V) a bowl of cherries", "Hon coeur ne veutiduende de l a Colegiata"—22,40: Músi-
38 duros. Blasco Garay, 20. (8) COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
E X T E R I O R , seis habitaciones, baño, gas,! Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
calefacción central, ascensor; 36 durna. COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
Alcalá, 181. '6) jetas Monte, máquinas fotogriUicaa, M -
E S P A L T E K , 7. Todo confort, calefacción j cribir, toda clase objetos. Preciados, 39. 
plus de mol". "Monte sur mon m u l e t " , ¡ c a cubana.—23,30: M ú s i c a de bai le . - -
"Nous ferons notre maison".—19,30: L a 23,45: Noticias de Prensa.—24: C . E . 
hora a g r í c o l a . — 20,15: Diario hablado.' R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de 
Reci ta l d3 canto: "Triple alianza", " E l j l a tarde, con onda de 19 metros. A las 
MAQUINAS 
MAQUINAS" coaer Singer, ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones: 
Casa Sagarruy. Velarde, C. Teléfono 20743. 
(22) 
C N D E R M O O D , Continental, Boyal, Ré-
mington, Mercedes, s u m a d o r a s Bu-
rroughs, Sundstrand, Dalton. B a r r c l ; 
calculadoras Mira, Walther, Mercedcs-
Buklld; facturadoras, contabiiíéftd. Nue-
vas y reconstrucción. Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre. 
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa, 
dores: Maquinaria Contable. Vallehernio-
3», 9. 
litar retirado, pingües rendimientos. E s -
cribid: 5861. Apartado 12145. (3) 
C L I N I C A necesita especialistas. Odontólo-
go precisa protésico. Rulz, 15, bajo; 2-3. 
(3) 
; ¡ T E C N I C O en radio! ! 50 millones de apa-
ratos en uso hoy en el mundo hacen que 
sea esta la profesión de m á s porvenir 
para personas progresivas. Altos sueldos. 
E n s e ñ a n z a rápida y económica. Regala- _ , 
mos material. Gestionamos colocación CAIMAS plegables, colchón, almohada, |: 
para nuestros alumnos. Curso en clase o 
por correo. I R E L (Instituto Radio-Eléc . 
rieta. renta 8 %. Resero. Plaza Repúbli-
ca, 8. (•) 
V E N D O casa calle Padilla, haca esquina, 
capitaliza cerca 10 T«. Apartado 1.132. (9) 
trico Lebrun). Tallera, 21 23, 27. Barce. 
pesetas. Torrijos, 2. f23) 
V E N D O aparato Gaumont para cine. San-
tiago, 74, Valladolld. (T) 
lonB- <v)| C O N E J O S reproductores escogidos, raza» 
D A R I A trabajo disponiendo 1.500 pesetas, seleccionadas, pollos y conejos para car-
preferible mecánico. Teléfono 23649. (5) ne. Granja California. Arturo Soria. 000 
B U S C O revendedores bien relacionados enj (Ciudad Lineal) . (3) 
oficinas para la venta de multicopistas V E N D O solar, entrada cali» Cartagena; 
económicos. Escribid: Duplicator. Monte-1 tranvía, "Metro". Teléfono 66250. (3) 
ra, 15, anuncios. (16) 
P R E C I S A S E mujer formal para señora 
sola. Covarrubias, 21. (A) 
N E C E S I T O cocinera repostera y doncella. 
Duque Sexto, 14. (23) i 
V E N D O gabanero y nevera pequeña. Con-
de Xiquena, 12. Hasta once; tarde, hasta 
seis. Pregunten portería. (T) 
P R E C I O S O comedor, mesa, despacho, ba-
ratísimo. Molino Viento, 1; 2 a 6. (.E) 
A C A D E M I A aceptaría colaboración, a por- P U E R T A S , ventanas, varias medidas, b«-
tación, vacante secretarla (señorita, ca- rat ís imas. Vlriato, 36. Teléfono 35421. (8) 
ballero). Otra oportunidad negocios ex- VKVDO grandes noriales da hUrm f « i u 
portación. Teléfono 20731. { T ) Toledo, ^36 portales de hierro. CaUe 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre informa- m „ 
da seriamente. Preciados, 33. 13603. (4). V E R A N l i U 
central. Precio razonable. (11) 1 esquina Veneras, (3) cabo primero", "Los diamantes de la 7 de la tarde, con onda de 50 metn 
Demandas 
J O V E N católico, 20 años, habiendo cum-
plido servicio militar, se ofrece para or-
denanza, cobrador, dependiente o cosa 
análoga, completamente informado. Pa-
seo Florida, número 37 antiguo. Señor 
•Jarcia. (T) 
O F R E C E S E joven de 23 años, bastante ne-
cesitada, católica, para dependienta dñ 
sombreros 0 sombrerera. Raimundo Fer-
nández, 37. María Fernández de Diego. 
e n 
•MI ofrece señora de familia distinguirla, 
católica, para coser en cana o fuera, bien 
informada. Fernández de los Ríos. 66. 
francisca de Diego. ( f j 
y.y: \ B A L L E R O joven, veinte mil duros ga-
, ranfla, se ofrece para administrador. cA. 
v n n ; ^ . 3 CrpMo.0Ca:3¡0n ¿,125- m - •lRro 0 «arCo de confianza. Informe.; in-
..00 pesetas Pídanos catálogo gratK mcjorablfis. Ce hace uso del anuncln por 
iambión alquilamos buenas máquinas. carecer de relaciones en Madrid Sefirtr 
Enrique López. Puerta Sol, 6. • (9) Flores. Preciados, 27. Anuncios. ' (18) 
V E R A N E O . P a r a convalecientes, régimen 
reposo. Espléndido panorama. Dirlyirae: 
Gassis, villa "Maria Josefina", Miracruz. 
San Sebastián (Guipúzcoa). (fi) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería F e , Puerta del Sol, 16. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle Al-
calá , entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente a¡ 
B a r Flor. 
Quiosco callo do Goya, esquina a 
Alcalá . 
Qíulosoq '(íd I r |rl<ipt«ta Co Ei:::r.o, 
esquina a íjr.fpsta. 
Mardría.~Año XXV.-NÜm. 8.0,4Q E L D E B A T E Mente* S He septíemKre He 19351 
O T A S G R A F I C A S D E A C T ü A II I D A D 
• • 
Inglaterra continua el envío 
de tropas al Mediterráneo. 
He aquí el momento de uno 
de los embarques en Sou-
thampton. 
Directiva del Centro de la C. E . D. A . en L a Habana, el primero fundado en Hispanoamérica 
» s Ü g - : a m a P a i? i " ^ : ' r " ' " ' r " l i M i B i É i a i a i M ! " ra • 
P A S T A 
E N T Í F R K 
PRECIOS 
TuBo grande: 2 ptas 
pequeño: m 
"IMBRE APARTE 
JABON y CREMA 
DE AFEITAR 




TIMBRE A P A R T E % 
E l teniente coronel 
S a b u r o Aizawa, 
que recientemente 
ase s inó en s u des-
pacho al ministro 
de la Guerra del 
Jap&i J A B O N D E T O C A D O R 
John C. Robinson, "el cóndor oscuro de Etiopia , es, s e g ú n dicen de Ad-
dis Abeba, el mejor aviador de que dispone el Negus. Y a ha salido de 
Chicago con rumbo a Abisinia A BASE DE SALES 
Postila: Una Peseta 
TOJAS* 
' 4 r s / / / S / / / / / / / / / / / / / / / S W 
P R O D U C T O S U N I C O S E N E L M U N D O 
mam 
Distribuidores generales p a r a E s p a ñ a y Marruecos : 
B E R M U D E Z D E C A S T R O Y S A N C H E Z , S . L . A p a r t a d o 2 8 . L A C O R U Ñ A 
IIKiB'HüfÉlliüÉl 
HIIIBIIUH 
Paso del Alsne, por medio de sacos notantes, durante las reeientes maniobras franeesas l l í i m o r H , . „ príncipe de Marniéébs 
Mr. Anthony E d é n , en el momento de su llegada a Ginebra 
